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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta laa 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Vientos flojos, 
de dirección variable y tiempo inseguro, tendencia tor-
mentosa. Temperatura: máxima de ayer, 31 en Gerona; 
mínima, 7 en León y Salamanca. En Madrid: máxima 
de ayer, 25; mínima, 16. (Véase en quinta plana el 
Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID 2.50 pesetas á! mes 
PROVINCIAS 9.00 ptaa. trimestre 
PAGO ADELANTADO FRANQUEO CONCERTADO 
MADRID—Año XXI.—Núm. 6.814 Jueves 28 de mayo de 1931 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 46fi.—Red. y Admón, COLEGIATA, 7.—Teléfonos 71500, 71501» 71509 y 72805. 
a i n c a u t a c i ó n d e a s a r i c 
s ! a r o 
El ministro de Trabajo ha llevado a la "Gaceta" un decreto sobre creación 
de un servicio de previsión contra el paro forzoso, cuyo texto conocen ya nues-
tros lectores. 
Una vez más hemos de lamentar el abuso, ya habitual en el Gobierno, de 
legislar por decreto en materias que no son de necesidad urgente. Por lo mismo 
que la reforma—muy modesta, como ya veremos—no aporta una verdadera so-
lución al problema de la crisis de trabajo, parecía natural esperar a la reunión 
del Parlamento, que para fecha tan próxima se anuncia. Téngase además en 
cuenta, que la solución del problema del paro ha suscitado grandes controver-
sias en todos los países, que en muchos ha provocado varias crisis políticas y 
que en todos ellos la experiencia ha evidenciado defectos y ventajas-en irnos y 
otros sistemas. Todo ello debió aconsejar al ministro el aplazamiento del proble-
ma, para que su solución fuera, en lo posible, nacional. 
Sentado este reparo fundamental de procedimiento, entremos en el fondo del 
asunto. 
El decreto del ministro de Trabajo implanta una reforma, que EL DEBATE 
ha de ver con simpatía. España es, en la actualidad, uno de los países más ne-
cesitados de innovaciones de esta índole. En la sociedad española, apenas ha 
entrado el espíritu de León XIII, que el Pontífice actual recuerda con frase vi-
gorosa en la Encíclica que hoy publicamos. 
En la "Rerum Novarum" tienen los católicos el más certero enjuiciamiento 
del problema del paro. A una sociedad bien constituida—dice—corresponde su-
ministrar los bienes corporales y externos, y para la producción de éstos no hay 
nada más eficaz ni más necesario que el trabajo de los proletarios. Trabajo en 
que deberán encontrar la remuneración justa que baste a la satisfacción de sus 
necesidades. Queda así solemnemente proclamado el derecho al trabajo, como 
uno de los principios fundamentales de toda sociedad política justa. 
Mas la realidad nos dice que con harta frecuencia la sociedad no suministra 
al obrero el trabajo a que tiene tan evidente derecho y surge de ahí la necesi-
dad de crear instituciones que atenúen el mal en lo posible. 
Dos sistemas fundamentalmente se aplican al remedio del paro forzoso. El 
obligatorio, en forma de seguro técnico, que está en vigor en Alemania, Ingla-
terra, Irlanda, Australia, Austria, Italia, Polonia y Rusia, y el facultativo o 
voluntario, aplicado en Bélgica, Checoeslovaquia, Dinamarca, Francia y Suiza, 
y que afecta la modalidad de subsidios o bonifica-ciones a las entidades que ya 
por f£ mismas realizan, en orden al paro, la función de asistencia social. 
Este segundo procedimiento, denominado sistema de Gante y que cuenta ya 
con alguna tradición en nuestra Patria, es el que ha adoptado el señor Largo 
Caballero. 
La orientación nos parece prudente. Sin un avance estadístico de los obreros 
parados y con una escasa preparación de la masa social en la práctica de los 
seguros, la implantación del de paro forzoso, con carácter obligatorio, hubiera 
constituido una grave temeridad, determinante de un completo fracaso. Queda 
así reducida la reforma a la creación de un organismo semi-autónomo, encar-
gado de administrar los créditos que el Estado dedica al socorro del paro y de 
aplicarlos por conducto de la%r organizaciones sindicales y paritarias, que ya 
cumplen en mayor o menor escala esta finalidad. Con este sistema se prepara el 
camino a reformas de mayor alcance, y sobre todo, se evita que el remedio de 
la crisis de trabajo tienda a gravitar sobre el Tesoro público, en lugar de en-
contrar su principal remedio en el esfuerzo social y en la justa ordenación de 
la economía pública y privada. 
Por último, mediante este decreto, cumple España el compromiso que con-
trajo en el orden internacional por la ratificación del Convenio de Wáshington 
en *13 de julio de 1922. 
No se nos oculta que la nueva reforma despertará los recelos de muchas 
gentes, que antes que al principio de justicia que la informa, atenderán a ios 
reparos de detalle o a los posibles abusos de su implantación. A quienes así 
piensen habremos de decirles, ante todo, que los defectos que presentan en la 
práctica las institucions se corrigen con la acción constante de los ciudadanos, 
dentro de los límites que las leyes les señalan, nunca con la inhibición y con 
la crítica. 
Y a nuestros lectores, en general, habremos de encarecerles una y otra vez 
la necesidad de abrir con máxima generosidad el espíritu a las reformas so-
ciales, inspiradas en la justicia, que demanda de un modo imperioso la situación 
de nuestra Patria, Pío XI, con expresiones enérgicas, que otro día comentare-
mos, llama la atención sobre la enorme responsabilidad de quienes "abusan de 
la Religión misma, haciendo de su nombre una cortina, para cubrir las injustas 
vejaciones que realizan, con objeto de sustraerse a las reivindicaciones plena-
mente justificadas de los obreros". 
;Que estas severas palabras del Pontífice presidan la mente de los españoles 
al enjuiciar las refermas sociales! 
La Dirección de Bellas Artes podrá disponer el traslado a los 
Museos de las que crea en peligro de perderse o deteriorarse 
SI SE CONSIDERA URGENTE SE INCAUTARAN LOS GOBERNADORES 
» —D» > 
L O D E L D I A 
Delitos impunes 
El semanario comunista "La Batalla" 
publica extensa información del mitin 
celebrado en Barcelona por el "Bloque 
Obrero y Campesino" y la "Federación 
Comunista Catalano-Balear". 
Fácil era prever la fuerte nota extre-
mista de los discursos pronunciados. En 
ellos, después del obligado ataque a las 
autoridades, por el incumplimiento de 
las promesas hechas en la propaganda 
desde la oposición, los oradores recha-
zan indignados la especie de. su preten-
dida inteligencia con los monárquicos, SP 
muestran dispuestos a la destrucción de 
todos los conventos e incitan al asalto 
colectivo de los Bancos y de las fábri-
cas. 
El orador Arlandis dijo que: "Si en 
Barcelona no tuvo repercusión el hecho 
de Madrid fué porque el proletariado 
barcelonés tiene ya una conciencia de 
clase muy desarrollada y comprende que 
no son los conventos los que hay que 
asaltar. Aquí hay otro baluarte a con-
quistar, otra fortaleza a tomar por asal-
to: la grande y la pequeña Banca, allí 
donde está almacenado el sudor de ge-
neraciones de explotados, capitalizados 
por aquellos que siempre han sido ex-
plotadores. Y no es un asalto de grupo, 
es un asalto colectivo lo que hay que 
efectuar." 
Por su parte, el señor Maurin lanzó 
esta violenta amenaza contra las auto-
ridades: "Nosotros aquí no hemos que-
mado conventos, pero podíamos haberlo 
hecho. Pero os hemos de advertir. Com-
panys. Aiguader y Casanova. que si no 
hacéis en seguida la separación de la 
Iglesia y del Estado, nosotros ilumina-
remos Barcelona con los incendios de 
todos los conventos de la ciudad." 
El mismo orador, después de aludir 
a la posible resistencia de la burguesía, 
pronunció esta frase: "Nosotros, que no 
hemos querido asaltar los conventos, si 
eso llega, asaltaremos las fábricas, y 
serán los obreros los que hagan marchar 
la producción." 
Ni es esto solo: un diario de Madrid 
que ahora se publica por la mañana, ex-
cita de un modo indirecto al asalto de 
las Oficinas de Acción Nacional "para 
destruir en irnos minutos toda la labor 
allí realizada". Días antes de los tristes 
sucesos del 11 y 12 del. actual, en otro 
periódico de Madrid se deslizó un "pro-
nóstico" semejante. 
Nos hallamos en presencia de hechos 
claramente delictivos, previstos y san-
cionados en el Código penal vigente; y a 
eotas fechas no sabemos que la autori-
dad haya tomado contra los autores las 
medidas que son de rigor. 
No nos cansaremos ae iiaixi<ii ¡a alea-
ción del Gobiarno sobre la enorme gra-
vedad que encierra el dejar impunes se -
mejantes delitos. De un lado, la infrac-
ción jurídica, que se comete con todos 
sus efectos desmoralizadores sobre "a 
conciencia pública.. De otro, la tremen-
da labor disolvente que tal propaganda 
supone y que en un plazo no muy lejano 
puede hacer imposible toda obra de Go-
bierno. 
Para normalizar la vida española, es 
absolutamente preciso que el Gobierno 
gane la confianza de la opinión, con un 
firme y sereno ejercicio de la autoridad. 
¿Cómo va a conquistarse esa confianza 
cua do en la tribuna y en la Prensa se 
puede incitar impunemente al saqueo, al 
incendio y al asesinato? 
Contra la abstención 
Ayer ha sido firmado el decreto si-J Artículo l . " Cuando lá Dirección ge-
guiente: |neral de Bellas Artes tenga conocimien-, 
"El Decreto del ministerio de Instruc- to de que alguna obra artística se halle l^6 es ot/0 61 ssntir +de ^S^08. s?c!:0" 
La Derecha Regional Valenciana va 
a celebrar hoy su primer mitin de pro-
paganda, como preparación para las pró-
ximas elecciones. De igual modo. Acción 
Nacional se dispone a organizar actos 
similares en diversas provincias. 
No creemos preciso ponderar la satis-
facción con que señálamos estas noticias, 
reveladoras de un acertado criterio, con-
trario a la abstención. No se nos oculta 
ción pública y Bellas Artes de 22 de 
mayo de 1931, dictado en defensa del 
Patrimonio artístico Nacional reconoce 
el derecho que a su disfrute tienen los 
españoles y la obligación de defenderlo 
en peligro de perderse o deteriorare por i^3. acor(íes con esotros en principios 
falta de la debida custodia, podrá dis-
poner al traslado de la misma al Museo 
provincial y si éste no se hallase debi-
damente organizado, a uno de los Mu-
que compete al Gobierno de la Repú-!seos Nacionales. El depósito de estos 
blica. 
fundamentales. Pero aún así, no vaci-
lamos en repetir una vez más: hay que 
actuar en las próximas elecciones. 
Desde un punto de vista político y ju-
rídico, la abstención es una actitud ex-
Persiguen principalmente los precep-
tos de aquella disposición impedir que 
nuestras obras de arte salgan de Es-
paña; complemento de la misma ha de 
ser otra que evite el peligro señalado 
en el preámbulo del referido Decreto y 
centros se extenderá hecho con carác-j galega!. Equivale a rechazar los me-
ter temporal y antes de retirar las obras !dl0S ^ la ley ofrece al ciudadano para 
de arte donde se hallaren, la autoridad 
encargada de hacerlo extenderá acta por 
triplicado en que conste por qué se adop-
ta esta determinación, el reconocimien-
¡to del derecho a ser reintegradas donde 
que se refiere a la destrucción de dichas I8? Alaban cuando cesen las circunstan-
obras por ignorancia o abandono. "asf que aconsejan aque la med^a y la 
'destrucción detallada de las obras de que 
se trate. De las tres actas referidas, una La nobleza del propósito permitirá dictar radicales medidas de incautación 
actuar en la vida civil; vale tanto como 
ponerse al margen de la normal activi-
dad política. 
Para adoptar una actitud tan grave, 
no pueden bastar temores más o menos 
justificados de arbitra,riedades guberna-
tivas; ni siquiera episodios aislados de 
coacción. Por encima de estos recelos— 
que en parte nos explicamos—y de esos 
hechos, hay que reafirmar con la mayor 
energía el criterio de legalidad, que, se entregará al jefe de la entidad en que para salvaguardia de las joyas de arte las obras se h¡úlen^ otra a la autoridad 
en peligro, pero el poder público ha de del ceDtro en que ^ depositen, y la ter- hoy P01" ^ no tiene sino un medio d€! 
mostrarse cuidadoso en que sm hacer iCera se ^ y i ^ a la Dirección general expresión: las elecciones, 
dejación de sus atribuciones y deberes î e Bellas Artes para su archivo en la ^a en otra ocasión lo hemos dicho, 
los acuerdos que se adopten no lastimen: Sección del Tesoro artístico nacional. Damos por descontados los obstáculos 
sentimientos muy respetables. Tales sonj ^rt . 2.° Si el peligro para las obras cori <Iue iia de tropezar la campaña de 
los que a cada localidad inspiran las de arte fuere inminente, el Gobierno ci- propaganda; sospechamos que en algún 
obras de arte que el pasado les legó y1 vil de la provincia sm previa consulta punto llegará a impedirse que lleguen 
que se consideran con legítimo derecho ¡podrá incautarse de ella, dando un reci-
bo provisional y trasladarlas a lugar se-
guro, comunicándolo por telégrafo a la 
Dirección de Bellas Artes, para que és-
ta dicte las oportunas disposiciones a 
fin de dar cumplimiento al artículo an-
a conservar no ya sólo por el goce espi-
ritual de la contemplación de las mis-
mas sino por las ventajas económicas 
que a la localidad reporta la posesión 
de estas obras motivo de atracción tu-
rística. Ningún Gobierno digno de ser- terior. 
lo podría desoír esta legítima aspira-: Art. 3.° La autoridad encargada de 
ción del pueblo, pero mucho menos ha efectuar la incautación temporal será el 
de hacerlo el que debe su exaltación a gobernador civil de la provincia o el di-
la voluntad del mismo como ocurre al rector general de Seguridad en la de 
provisional de la República. ¡ Madrid, los cuales podrán denegarla, pro-
Es cues necesario dictar normas que curando siempre que la urgencia del car En efecto; importa mucho que, de exis-, 
resíetitndo el innegable derecho de cada: ^ no lo impida, que intervenga en la tir semejante maniobra aparezca con! 
respetanao ^' ^ . del i misma el delegado de Bellas Artes, co- evidencia. Y hasta ahora, la evidencia 
localidad a ™ ™ e ™ r * ^ } ^ mo especializado en la materia. A cargo no aparece. El abstenerse en las actúa-¡ 
tesoro arüstico que la H i s t o n ^ ^ ^ de ción de los 0^;les circunstancias, sería abandonar tor-
permitan sin embargo f ™ l a ¿ c^ jetos en el acta y las medidas precau-i pemente el campo al enemigo. El abs-
carácter temporal y con toda clase de J ^ . ^ ^ ¿ sufran deterforo enitenerSe, cuando fuera imposible nuestra 
el traslado las obras de que se trata."'¡actuación, no implicaría cobardía algu-
• 1— na; sino forzada sumisión al más fuer-
nuestros electores a las urnas. Pero 
mientras la hostilidad no se revele de un 
modo general y sistemático, mientras 
quede posibilidad de actuar, nuestro de-
ber es ir a la lucha. 
No faltan quienes creen ver en el Go-
bierno el deseo, más o menos contenido, 
de apartar de la lucha a las derechas. 
No creemos que tal deseo exista; pero 
sí afirmamos que esta misma creencia' 
de algunos abstencionistas, debe ser 
una razón más para la no abstención. 
L a e s p e r a d a E n c i c l i c 
Lo que dice el Papa: 
L a "Rerum Novarum" no tenía 
en cuenta prejuicios y se adelan-
taba a los tiempos; por eso la des-
deñaron los aferrados a lo anti-
guo y temblaron los pusilánimes. 
Violan la justicia social los ri-
cos, que quieren todo para sí y 
nada en favor del obrero, y tam-
bién los proletarios, que quieren 
abolir la propiedad y las rentas o 
ingresos no adquiridos con el tra-
bajo. 
L a misma enorme muchedum-
bre del proletariado es un argu-
mento incontrovertible de que las 
riquezas tan copiosamente aumen-
tadas en este siglo no son recta-
mente distribuidas entre las di-
versas clases. 
E l contrato de trabajo no es 
injusto por naturaleza, pero en es-
tos tiempos es más prudente que 
sea moderado con el contrato de 
sociedad. De esta manera los obre-
ros llegan a participar en los in-
tereses o en la propiedad y en 
cierta medida en las ganancias. 
E l que las madres de familia, 
por la escasez del salario del pa-
dre, se vean obligadas a trabajar 
fuera de los muros domésticos, 
descuidando la educación de los 
hijos, es un pésimo desorden que 
se debe eliminar a. toda costa. 
Que se dé la oportunidad de tra-
bajar a aquellos que quieren y 
pueden hacerlo. 
L a principal mira del Estado y 
de los mejores ciudadanos debe ser 
la de poner fin a las luchas de las 
dos clases opuestas y promover 
una cordial cooperación entre las 
varias profesiones de ciudadanos. 
No Jiay solamente concentración 
de la riqueza, sino acumulación de 
i"nn ^p+erpin- e.'io'rme. de un des-
pótico señorío de la economía en 
manos de pocos, frecuentemente 
ni siquiera propietarios, siwo soZa -
mente depositarios del capital, del 
cual, sin embargo, disponen a pla-
cer. 
Tal concentración de fuerzas y 
de poderes es el fruto natural de 
la desenfrenada libertad de con-
currencia, que deja sobrevivir so-
lamente a los más fuertes, esto es, 
con frecuencia a los más violen-
tos en la lucha y a los menos de-
licados de conciencia. 
E l comunismo, donde se ha 
adueñado del poder, se muestra 
tan cruel y salvaje, que parece 
cosa increíble y monstruosa. De 
esto son pruebas los ultrajes pa-
vorosos y las ruinas que ha acu-
mulado sobre vastísimos países de 
Europa oriental y de Asia. 
No podemos ver sin profundo 
dolor la injuria y la indiferencia 
de aquellos que demuestran no 
ponderar los peligros inminentes 
y con pasiva flaqueza dejan que 
se propaguen aquellos errores que 
conducirán a la muerte a la socie-
dad entera, por medio de estra-
gos y violencias. 
Diríase que el socialismo, asus-
tado de sus propios principios y 
de las consecuencias que de ellos 
deriva el comunismo, se aproxima 
en cierto modo a aquella verdad 
que la tradición cristiana ha sos-
tenido constantemente. 
E l socialismo, si continúa sien-
do verdaderamente socialismo, no 
puede concillarse con las enseñan-
zas de la Iglesia. Su concepto de 
la sociedad es lo más opuesto que 
puede darse a la verdad cristiana. 
Nadie puede ser buen católico y 
al mismo tiempo verdadero socia-
lista. 
Recuerden todos que el padre 
del socialismo es el liberalismo, 
pero él heredero será el bolche-
vismo. 
Pícede sostenerse con razón que 
ciertas categorías de bienes deben 
reservarse únicamente a los pode-
res públicos cuando llevan consigo 
tal preponderancia económica, que 
no se los puede dejar en manos 
de los particulares sin peligro pa-
ra el bien común. 
E s cosa bien lastimosa que exis-
tan todavía quienes llamándose ca-
tólicos, casi no recuerdan la ley 
que nos prescribe dar a cada uno 
lo que le corresponde, y quienes 
por ansia de ganancias no temen 
en oprimir a los trabajadores, y 
aun quien abusa de la Religión^ 
haciendo de su nombre cortina pa-
ra cubrir las injustas vejaciones 
que realiza para sustraerse a las 
reivindicaciones justificadas de los 
obreros. 
Las ganancias fáciles que la 
anarquía del mercado abre a to-
dos, tientan a muchísimos que an-
helando ganancias prontas y con 
mínimo esfuerzo hacen aumentar 
y bajar los precios con tanta fre-
cuencia que hacen fracasar todas 
las sabias previsiones de los pro-
ductores. 
Bajo la defensa encubierta de 
una sociedad que llaman anónima, 
se cometen los peores fraudes e 
injusticias, y los directores de es-
tas asociaciones, olvidados de sus 
compromisos, traicionan no rara» 
veces los derechos de aquéllos cu-
yos ahorros están administrando. 
E n número mucho mayor que 
antes, existen individuos sin otro 
pensamiento que acrecentar a toda 
costa su fortuna, y encontraron 
muchos imitadores de su iniqui-
dad, fuera por su éxito aparente, 
por el fausto insólito de sus rique-
zas o por la burla que hicieron de 
la conciencia de los otros, como SÍ 
éstos fuesen víctimas de escrúpu-
los insulsos, o, finalmente, destro-
zando a sus competidores más ti-
moratos. 
Así, desviándose del recto sen-
dero los directores de la econo-
mía, el trabajo corporal se fué 
convirtiendo en instrumento de 
perversión: la materia inerte sale 
ennoblecida de la fábrica; en cam-
bio,' las personas allí se corrom-
pen y se envilecen. 
L a Iglesia enseña que es justo 
que todo él que sirve a la comuni-
dad y la enriquece, también se ha-
ga más rico según su condición, 
con tal que todo se haga con el 
debido obsequio a la ley de Dios y 
sin perjuicio de los derechos aje-
nos. 
Un exquisito sentido de justicia 
hará oponerse con constancia viril 
a las reivindicaciones exorbitantes 
y a las injusticias de cualquier 
parte que vengan. 
E n l a p á g i n a 7 p u b l i c a m o s e l t e x t o í n t e g r o 
de l a E n c í c l i c a 
L A D E R E C H A R E G I O i ! 
Candidatos por todas las circuns-
cripciones de las provincias 
valencianas 
HOY, MITIN DE PROPAGANDA 
jl Dimisiones entre los republicanos 
de León 
EE G O i d 
Las entidades representativas de 
San Sebastián habían ped:do 
que se autorizase en aque-
lla ciudad 
VALENCIA, 27.—Mañana se celebrará 
• en Puebla de Vallbona, un mitin organi-
; zado por la Derecha Regional Valencia-
: na, con motivo de la inauguración de 
¡'un centro de esta entidad en dicho pue-
ílblo. El acto promete revestir gran impor-
• tancia. 
La Derecha Regional Valenciana ha 
[Ucordado luchar en las próximas eleccio-
j nes para las Constituyentes, presentando 
•icandidatos por todas las clrcunscripcio-
r'nes de las tres provincias valencianas. 
:|En la próxima semana serán proclama-
"'loo 'r>o nd'datos. 
Además del mitin de Puebla de Vall-
síboan. la D'-.-echa Regional Valenciana 
: prepara dos más en Onda y en Torrente. 
Partido de derechas en Valis 
TARRAGONA, 27.—Con intervención 
: de diversos sectores políticos ae trabaja 
: activamente en Valls para la formación 
• de un partido de derechas que tendré 
• como órgano oficial un semanario próxi 
; mo a aparecer. 
"A B C" sigue suspendido, pero po-
drá publicarse "Blanco y Negro" 
Normas para los préstamos de las 
Cajas colaboradoras a los pe-
queños labradores 
SE ANUNCIAN NUEVAS DISPOSI-
CIONES CONTRA LA EVASION 
DE CAPITALES 
OiviS'óri de los rexíuhli 
canos en León 
LEON. 27.—Las agrunaciones socialis-
:itas de la provincia, han acordado no ir 
í i la lucha con los republicanos que no 
!: hayan manifestado su republicanismo 
intes del 14 de abril. 
Los repnbHco.nos de Caca helos nrotes-
lltaróti de la proclamación de candidatos 
:'ñe la derecha liberal republicana, que di-
: cen son los mismos monárnuicos eme lu-
ilcliaron en las anteriores elecciones. 
Los partidarios de la constitución en 
l ¿̂ tn del í;:riipo republicano radical, han 
Sjpublreado un manifiesto para orgsnizar 
;|dicho grupo. Dicen que dentro de la. uni-
l^d de la República, se precisan los ma-
|'tices de diversos partidos. Firman el ma-
jj.n.'f'esto dos profesores de la Normal, un 
comerciante concejal y varios indus-
I tríales. 
—Con motivo de la publicación del ma-
S niñesto de los republicanos radicales pa-
! ra constituirse en autónomos, el periódi-
« .̂•.•'La Democracia" se duele de esta 
• decisión de los que acatan una discipli-
í na. El partido republicano leonés, por 
| otra parte, trabaja por reorganizar la 
: derecha republicana, con otros señores, 
í señalándose aquí tres tendencias, apar-
s te del socialismo,. entre los antidinásti-
cos. 
La derecha republicana 
en Sev lla 
SEVILLA, 27.—El ex ministro señor 
Chapaprieta, que ya había sido encarga-
do de la organización de los elementos 
que han de integrar la Derecha republi-
cana, se ha encargado de la jefatura y 
organización del partido en la provincia 
de Sevilla, delegando en su ausencia en 
el ex diputado a Cortes don Francisco 
Castillo Vaquero. 
Los republicanos radicales socialistas 
han dado otra nota lamentándose de lo 
ocurrido en Carmena. Dicen que allí no 
se ha nombrado todavía el alcalde, pero 
sin que se nombre otra persona de deter-
minado matiz, pues eso demostraría que 
desde determinado centro oficial se hace 
política partidista a favor de determina-
do sector en vez de realizar una política 
de concordia plenamente republicana. 
* * * 
CUENCA, 27.—-Se ha constituido en es-
ta capital la derecha liberal republicana, 
que se declara enemiga de todo caciquis-
mo y aboga por la moralidad, por !a 
tranquilidad de los pueblos, borrando los 
malos usos, que son muchos. 
* * * 
VALLADOLID. 27.—Han celebrado una 
reunión los elementos adheridos a la de-
recha liberal republicana que acaudillan 
los señores Alcalá Zamora y Maura, para 
iniciar los trabajos de organización de 
dicho partido en esta provincia. Se nom-
bró una comisión organizadora que pre-
side el conde de Encinas. 
Candidato en Vitoria 
VITORIA, 27.—Ha visitado al gober-
nador don Luis Oriols para anunciarle 
que presenta su candidatura para las 
próximas elecciones constituyentes, bajo 
el lema Dios y fueros. 
Al entrar en el Consejo el ministro de 
Trabajo anunció que llevaba un de-
jereto dando normas para los présta-
¡mos que las cajas colaboradoras han de 
hacer a los ayuntamientos y éstos a 
¡su vez a los pequeños propietarios. 
¡También llevaba el reglamento de la 
iley, por la que se prohibe el empleo 
de cerusa en la pintura. Dijo que antes 
j se había dado la ley con arreglo al con-
¡venio internacional, pero que no se ha-
bía hecho reglamento. Agregó Largo 
I Caballero que le había vis tado una co-
¡ misión del Fomento Nacional del Tra-
:bajo de Barcelona y representantes de 
ilas Cámaras de Comercio y entidades 
i económicas de toda España, que fueron 
¡a manifestarle su intranquilidad por la 
Isistemática ofensiva que cierto sector 
jdel mundo obrero ejerce cerca de los 
fabricantes para pedir mejoras, que se-
¡gún los comisionados, no pueden darse. 
Lo hacen—agregó el ministro—en for-
! ma violenta sobre todo en Cataluña y 
¡me han interesado su deseo de que el Go-
¡bierno.tome medidas para evitar este 
estado de cosas. Yo les he contestado 
que me parece antipatriótico en estos 
momentos exigir a sabiendas cosa que 
no se piiede dar. como es antipatrióti-
co el que algunos elementos se marchen 
al extranjero con sus capitales para bol-
coetear a la República. Esta coinciden-
cia que tanto daño hace no puede tole-
rarse. Yo que no soy sospechoso, creo 
que las clases obreras no pueden renun-
ciar a sus reivindicaciones y más im-
plantada la República, pero todos ce-
nemos el deber de conceder una tregua 
hasta que el régimen se afiance, y lue-
go se podrá ir más deprisa. Esto no 
quiere decir que no se presente recla-
maciones, pero no las que no se pueden 
conceder ya comprenderán ustedes ei 
rector obrero a que me refiero y que no 
quiero decir cuál es, para que no se 
me tache de parcial. 
El ministro de Hacienda dió una no-
ticia de que en Palma se había dete-
nido a cuatro señorás de una misma 
familia, cuando intentaban emoarcar 
en Soller para Marsella, llevando 18.000 
¡pesetas. El ministro de la Gobernación 
,dro que se había restablecido la tran-
quilidad en San Sebastián, habiendo 
empezado a circular los tranvías, y 
abi'iéndose los comercios. Añadió que 
se había entrado al trabajo, excepto 
en aquellas fábricas que tienen obre-
ros sindicalistas. No sabia el señor 
¡Maura si había habido muertos por que 
no lo había podido comprobar, pero 
que, desde luego, había heridos muy 
graves. 
El ministro de Instrucción dijo que 
creía que el Consejo se ocuparía prin-
cipalmente de asuntos de Hacienda. En 
la Presidencia estuvo el general Luque. 
que saludó al ministro de la Goberna-
ción en el momento de entrar. Los de-
más ministros no hicieron manifestacio-
nes de interés. 
Cerca de las seis quedó reunido el 
Consejo. 
A la salida 
El Consejo terminó a las diez y me-
dia de la noche. Antes de esa hora, a 
las nueve y cuarto, salió de la reunión 
el ministro de Fomento, quien manifestó 
g:il!IHlllllBi!IIHIIIIinilllBIIIIBII 
í n d i c e - r e s u m e r 
garantías para sus dueños o guardado-
res, cuando de no hacerlo pueda deri-
varse un peligro para la conservación, 
algo en ñn, de: lo que con éxito verdade-
ro viene practicando el Museo del Pra-
do con las obras de propiedad particu-
lar que expone durante cierto tiempo, 
cuando por su importancia merecen es-
te honor. En consecuencia el Gobierno 
C e n s u r a r i g u r o s a e n C h i n a ĉhq0ue no 63 siemi>re el de m^0T áe-
PEKIN, 27.—En Pekín y Changüí se 
aplica rigurosamente la censura tele-
gráfica, a la cual están sometidos tam-
bién los despachos cifrados que han de; 
provisional de la Repüblica, a propues-jir garantizados por los Consulados ex-
ta del ministro de Instrucción pfrblica ¡ tranjeros. Los censores pueden incluso 
y Bellas Artes, decrétalo siguiente: iexigir que Ies sea comunicada la clave.'bu precio es de DIEZ CENTIMOb' 
E H B^WiKllll-lllllillBSHIIIIIKaiK 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
P o r r a z o n e s d e e s t é t i c a 
Unamuno, contra un acuerdo del 
Ayuntamiento 
SALAMANCA, 27.—En la sesión del 
Ayuntamiento se discutió la proposición 
de varios vecinos que solicitaban la co-
locación de los bustos de Galán y García 
Hernández en las hornacinas de la fa-
chada del Ayuntamiento en la plaza 
Mayor, donde figuraron los bustos de 
los Reyes. El dictamen se aprobó por 
mayoría. Votaron en contra la minoría 
monárquica y don Miguel de Unamuno, 
que dijo lo hacia por razones de esté-
tica. 
C i n c u e n t a y c u a t r o g r a d o s 
a l s o l e n F r a n c i a 
SAINT JEAN DE MAURIENNE, 27. 
A las tres de la tarde los termómetros 
colocados al sol han marcado 5i grados. 
Las nieves de las montañas se fun-
den rápidamente, originándose con es-
te motivo una fuerte crecida de todos 
los ríos. 
F r a c a s ó u n a r e b e l i ó n e n 
A f r i c a p o r t u g u e s a 
Los gastos ocasionados por las in-
surrecciones recientes ascienden 
a 25 millones de pesetas 
JOHANESBURGO, 27.—Un telegra-
ma del Gobierno general del Africa 
oriental portuguesa dice que algunos 
desterrados políticos han intentado sin 
éxito perturbar el orden público. Todos 
los sublevados fueron inmediatamente 
detenidos. No hay ningún militar com-
plicado en esta revuelta. 
El telegrama añade que la calma es 
absoluta en Mozambique y que la po-
blación condena estos manejos. 
» * * 
LONDRES, 27.—Se calcula que las 
recientes revueltas de Portugal han cos-
tado al Estado portugués un gasto ex-
traordinario de medio millón de libras 
esterlinas. 
Esta cantidad es equivalente a los in-
tereses de un año de la Deuda flotante 
de.-Portu^al er bonos del Tesoro. 
Por otra parte, reina tranquilidad 
absoluta en Portugal. 
G a n d h i d e c i d e a s i s t i r a l a 
r e u n i ó n de L o n d r e s 
BARDOLI, 27.—Gandhi ha decidido ir 
a Londres para asistir a la reunión de 
la conferencia de la Mesa Redonda, in-
cluso en el caso de que no esté regla-
mentada para entonces la cuestión co-
munal. 
En ese caso, Gandhi se limitaría a ex-
poner la posición del Congreso y su par-
ticipación en las discusiones de la Con-
ferencia. 
Una condición puesta por Gandhi pa-
ra ir a Londres es que el pacto de Delhi 
sea cumplido de manera satisfactoria. 
RENKIÍI, ENCAROLO DEL PODEÍEH 
BELOIGfl 
Es el jefe del partido católico 
BRUSELAS, 27.—El Rey ha encar-
gado de la formación del nuevo Gobierno 
al señor Renkin, presidente del grupo 
parlamentario católico de 'a Cámara. 
El señor Renkin ha reservado su ros-
puesta hasta consultar con sus amigos 
politices. 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
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MADRID. — Un proyecto municipal 
paite la lucha antituberculosa.—Este i 
verano empezará a construirse la es- !j 
tación de aguas residuales.—Ayer se 
inauguró en el Retiro el Concurso 
Nacional de Bellas Artes.—Una nube 
de "pulgones" (página 5). 
—o— 
PROVINCIAS.--Seis muertos en una | 
manifestación en San Sebastián. Cua- i 
tro mil vecinos de Pasajes intentan I 
avanzar sobre la capital y son recha- 1 
zados por la Guardia civil.—Se ha 
resuelto la huelga pesquera de Vigo. i 
j Se preparan en Barcelona comedores I 
para obreros parados (págs. 3 y 4). j 
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que marchaba al Congreso del Partido ¡sa de Prensa Española en defensa d« 
radical sociaMsta. los Intereses editoriales de la misma. 
También el ministro de Instrucción di-; El Gobierno acordó que dicha instancia, 
Jo que pensaba asistir al mismo. jcon otros antecedentes no redactados en 
El ministro de la Gobernación dijo forma administrativa de igual petición, 
que se había tratado de la cuestión desasará al ministerio competente, o sea, 
"A B C" sin añadir nada de lo que dice al de Gobernación, y apreció que pu-
la nota. 
El ministro de Hacienda manifestó 
que la cuestión de las economías creía 
diendo accederse al uso por la Empresa 
del establecimiento industrial y a la pu-
blicación de la revista "Blanco y Ñe-
que se trataría en el próximo Consejo gro", no procedía levantar la sanción 
de Ministros. Se le preguntó cuándo iban i impuesta al periódico "A B C". 
& visitar el Congreso y manifestó que 
probablemente hoy, aun cuando nada ha-
bían concretado con el Presidente. Un 
periodista le preguntó sobre la resisten-
cia de las Bancos a la concesión de los 
créditos. El ministro replicó: 
—Me parece que habla usted de eso 
un poco de memoria. Lo que pasa es que 
había acumulación de billetaje y la cues-
tión queda resuelta con la autorización 
del aumento de la circulación fiduciaria. 
También se le preguntó al señor Prie-
to si se había tratado en el Consejo lo 
de la provisión de la alta comisaría por 
un hombre civil, 
—No —contestó el ministro— no se 
ha hablado nada de eso. 
—Es que se ha hablado —volvió a de-
cir el Informador— de varias personas 
para tal plaza, entre ellas se ha dado el 
nombre del señor Salvatella. 
El ministro de Hacienda, dando mues-
tras de asombro, dijo: 
—¿Salvatella?... No he oído hablar de 
ello a nadie que tenga autoridad para 
hacerlo. 
Al ministro de la Guerra se le pre-
guntó que puesto que termina mañana 
el plazo de presentación de instancias pa-
ra pedir el retiro los militares, cuándo 
podría dar noticias concretas de ello. El 
ministro dijo que como se necesitaban 
cuatro o cinco días para organizarlo y 
ponerlas en orden se tardará aún algo 
para concretar en definitiva. 
Terminado el Consejo fueron a cenar 
Juntos los señores Prieto. Maura y De 
los Ríos. 
De lo tratado en el Consejo se facili-
tó la siguiente: 
NOTA OFICIOSA 
Presidencia.—Dió cuenta de la visita 
de la Comisión que prepara el traslado 
a España de los restos de Blasco Ibá-
ñez. Se designó al jefe del Gobierno pa-
ra que asista al acto de Valencia, al 
Guerra. — Varios expedientes, entre 
ellos uno relativo al indulto de los pró-
fugos y desertores. 
Gobernación.—Se examinó la petición 
de las entidades representativas de San 
Sebastián solicitando que se autorice el 
juego. El Gobierno acordó denegarlo, 
manteniendo la prohibición en toda Es-
paña. 
El ministro de la Gobernación dió 
cuenta de los sucesos de San Sebastián. 
Trabajo.—^Aplicación del reglamento 
de la ley prohibiendo la cerusa en la 
pintura. Decreto estableciendo normas 
para los préstamos de las Cajas cola-
boradoras del Instituto de Previsión pa-
ra los pequeños labradores. 
Hacienda.—Se estudiaron las bases de 
nuevas disposiciones para vigorizar las 
ya vigentes para contener la evasión 
de capitales. 
Decreto admitiendo la dimisión de 
la presidencia de la Junta catastral a 
don Carlos Molina. Otro autorizando el 
aumento de la circulación fiduciaria 
dentro de los límites establecidos por 
la ley de Ordenación bancaria. 
R E V I S T A N A V A L E N K I E L 'de eignlflcaclón ultradereobl*ta y lo« afectos al régimen monárquico. "Yo de-
claro—afirma—que no partTclpo de ese 
furor, porque estoy acostumbrado a res-
petar la opinión ajena, tengo fe plena y 
¡absoluta en el vigor del régimen repu-
blicano y creo firmemente que nada pier-
Ide éste con que las oposiciones extre-
•mas de derecha y de izquierda tengan 
'asiento en la Cámara constituyente." 
Las Juntas de Defensa Civ l 
A s a m b l e a d e p e q u e ñ o s 
p r o p i e t a r i o s e n S e v i l l a 
Peticiones de los agricultores de 
esta provincia y de Jerez de la 
Frontera al Gobierno 
^|Las suscripciones por los parados 
EL S A L U D O 
("The Daily Express".) 
Ayer quedó constituida definitivamen-, 
te en el ministerio de Instrucción públi-
ca, la Junta de Defensa civil de la Re-! 
pública. Reunidos los funcionarios quej • • 
constituían la Junta provisiQnáí, resulta-1 SEVILLA, 27.—En el Gobierno civil se 
ron elegidos: Presidente, don Joaquín;ha dado cuenta de una Asamblea cele-
Mcncos; vicepresidente, don José G. En- brada en Herrera. Asistieron varios al-
trerríos; secretario, don P. Núñez; teso- caldes. Se expuso la situación de los pe-
rero, don Jacinto González Carril; voca- queños propietarios. Se aprobaron unas 
les, don Manuel Diez G. de Amarillas; conclusiones que se elevaron al Gobier-
don Jorge Moya y don Hermenegildo Co- no y que son las siguientes: Que todas 
rral. has operacoines de préstamo hechas a los 
A la reunión asistió, en representación pequeños propietarios, colonos y arren-
del Comité Central, el señor Fernández datarios desde primero de marzo queden 
Velasco, presidente de la Junta del mi- aplazadas en su vencimiento hasta el 
nisterio de Economía Nacional. próximo diciembre, sin devengo alguno 
' Se tomaron varios acuerdos, entre ellos, por tal demora; que en los préstamos 
el de invitar a todos los funcionarios de- 'inferiores queden igualmente anulados 
pendientes de Instrucción pública, para i el de efectivo metálico al interés maxi-
¡que ingresen en la Junta, a fin de que 'os pagos en especie, admitiéndose sólo 
i cooperen lealmente a la afirmación de la mo del seis al siete por ciento anual; 
¡República y a la realización de los pro- Que los precios de los arrendamientos 
!pósitos que en favor de las Instituciones asneólas hechos durante el año actual 
Universitarias y de Enseñanza y de la fean satisfechos con relación al liquido 
cultura nacional acuerde la Superioridad.:'mPonlble de ^ ^ lrfa ™ntrntn¡ 
^ :do; que para el pago de los contratos 
El profesorado de Cananas sohre préstamo a pequeños propietarios 
Ise conceda moratoria hasta diciembre; 
C o n t r a l o s a c u e r d o s 
a n t i r r e l i g i o s o s 
Un escrito para recoger firmas en las 
ocho diócesis de Cataluña 
La Unión de Damas Españolas pide 
la adh-esión a todas las mu-
jeres católicas 
BARCELONA, 27.—Se ha puesto a la 
firma en las parroquias, residencias y 
colegios religiosos y centros católicos de 
las ocho diócesis de Cataluña el escrito 
siguiente: 
Catalanes: Como lógica consecuencia 
del acatamiento que han prestado al 
nuevo régimen desde un principio las 
primeras autoridades eclesiásticas de Ca-
taluña, todas las órdenes religiosas de 
nuestra patria el día 4 de junio izarán 
en sus edificios las banderas republi-
cana y catalana. Quedará, pues, bien 
claro que las órdenes religiosas de nues-
tra tierra respetan y acatan los Gobier-
nos que España y Cataluña se han dado. 
Por lo tanto, ahora no habrá ninguna 
razón política que aconseje la expulsión 
de las órdenes religiosas que conviven 
con nosotros. Preguntamos, pues con 
toda claridad: ¿Hay otras razones que 
la pidan? ¿Hacen, han hecho o pueden 
hacer bien o mal a Cataluña estas gran-
des organizaciones de la Iglesia? Nos-
60.000 pesetas, para un grupo escolar con 
seis secciones, para niñas; y el de Ven 
• w,.,. A ^ , « , , tas de Huelma (Granada), con 20.000 pe-InStrucción pública.—Admitiendo la setagi para dos escuelas unitarias. 
Se han rehabilitado, por otra parte, los 
créditos que ya anteriormente existían 
para la construcción por el Estado de 
dimisión de los consiliarios primero y 
segundo de la Academia de Bellas Artes 
de San Telmo, de Málaga, y nombran-
do para los mismos a las personas cue ¡ escuelas unitarias en Bonete (Albacete) 
han de sustituirles. 
Aceptando la dimisión que ha presen-
donde se levantarán dos escuelas, y cu-
yo presupuesto asciende a 31.000 y 30.000 
pesetas, respectivamente; en Gallinés de 
gundo del decreto de 19 de febrero de 
1915 que creó el Patronato del Museo 
Nacional de Arte Moderno. 
Ncfcnbrando rector y vicerrector de 
la Universidad de Oviedo. 
Decreto derogando el real decreto del 
Directorio Militar de 14 de diciembre 
de 1923 relativo a la permanencia del 
ministro de la Guerra para qüe asista profesorado de los distintos centros do-
al acto de Madrid y al de Instrucción j centes del archipiélago, 
pública para que asista al de Barcelona, j Decreto dictando reglas para la con-
El presidente dió cuenta de la sollci-: servación de obras artísticas que se ha-
tud que en forma legal le han dirigido | lien en peligro de perderse o deterio-
los señores copartícipes en la Empre-1 rarse. 
tado el Patronato del Museo Nacional ivilademut (Gerona), donde se invertirán 
de Arte Moderno y nombrando el nue- 47.000 pesetas en dos escuelas unitarias; 
vo Patronato. en San Esteban de Guialbes (Gerona), 
Decreto modificando el articulo se-id°nde serán construidas, por 50.000 pe-
setas, otras dos escuelas unitarias, y en 
Pontón y en Talledo, de la provincia de 
Santander, donde, por 33.000 pesetas pa-
ra cada uno, se construirán una escuela 
A propuesta del ministro de Instruc-ique todos los contratos de arrendamien-
ción pública y Bellas Artes, el Gobierno to agrícola y préstamos, cualesquiera que ¡otros afirmamos que han hecho un bien 
para niños y una mixta, respectivamente, i provisional de la República decreta lo: sean su clase y vencimiento, se revisen : inmenso y que todavía será más grande 
Por último, dijo, con respecto a este ¡siguiente: por la. delegación del Trabajo; que sean el que realicen, 
asunto, que se habían concedido 25.000; Artículo 1.° Queda derogado el real de- obleto también de tal revisión los prés-¡ Los niños, los leprosos, los presos, los 
pesetas para hacer obras adicionales en ¡creto del Directorio Militar de 14 debamos formalizados por medio de letras ¡onferrnos, los ancianos de los asilos, los 
las escuelas graduadas dé Baños de Mon-¡diciembre de 1923 que se refiere a la jde cambio y llegado el vencimiento d-3 miles de comerciantes y hombres de ca-
a Navalmoral de la Mata, cuya escuela Art. 2.° A partir de la fecha en que; 
graduada consta de cuatro secciones pa- se establezcan los créditos correspon-1 con los Municipios un anticipo reintegra-
dientes en el presupuesto de gastos del I ble con destino a préstamos cuyo ínteres ra niñas y cuatro para niños. 
El señor Yanguas, excedente 
Dijo también el ministro de Instruc-
ción que por la mañana se había firmado 
la excedencia del catedrático de la Uni-
versidad Central, don José de Yanguas 
y Messia. 
ministerio de Instrucción pública y Be-
llas Artes, los catedráticos y profesores 
que por oposición o concurso sean tras-
ladados a los centros de Canarias, se les 
abonará en concepto de residencia el 50 
por 100 sobre sus respectivos haberes y 
será de cuenta del Estado el coste del 
viaje desde la Península al citado archi-
piélago cuando el motivo de los mismos 
sea módico y sin vencimiento superior a 
seis meses. 
_ maravillosas 
añora que el sentimiento republicano y 
catalán fundiera a las órdenes religio-
sas con el pueblo. Mirad sino sólo cómo 
todas las grandes repúblicas modernas 
O T R A S N O T A S P O L I T I C A 
Disturbios en San Sebastián de la Diputación de Valencia le ha vi-sitado para pedirle autorización a fin de 
El ministro de la Guerra, a preguntas 
de los periodistas sobre la reforma de 
plantillas, manifestó que se está ocupan-
do en fijar las plantillas de la división 
tipo que serán aplicadas a todas las de-
más. Hablando luego de las reformas que 
se Introducirán en la oficialidad de com-
plemento dijr- que este es un asunto que 
va para largo. Desde luego habrá mucha 
oficialidad de complemento, aunque su-
quie le Incumbe dentro de la Repúbííoa. 
Julio Martínez de la Fuente, Antonio 
García Caballero, Pablo RózpWe, Joa-
quín Morales,' Juan José B. Aragón, Ge-
naro P, Conesa, J. Segura Calbé. Ramón 
López de Arenosa," 
Declaraciones del señor Maura 
n . . . abren las puertas de par en par a estas 
^8tlC!0neS de IOS Campe- organizaciones, que algunos querían ahu-
sinos de Jerez 
JEREZ DE LA FRONTERA, 27.—En 
reunión celebrada por los obreros del 
sea por las razones mencionadas o por j campo se acordaron las nuevas bases de 
yentar de nosotros. En consecuencia: a 
todos los catalanes humildes o encum-
brados, pobres o ricos, pedimos respon-
dan con plena imparcialidad a esta pre-
gunta: ¿Queréis que las órdenes reli-
giosas permanezcan y trabajen en Ca-
llcencias oficiales que el ministerio en-jtarbajo en que piden el sueldo mínimo de;̂ 11.118-' Si lo queréis, poned vuestra fir-
tienda que deben disfrutar de dichos be-¡5,75 pesetas en máquinas trilladoras 'ma' Pero antes, con la mano sobre el 
nefir-ios. eras, cogida de semillas, cultivo de maíz. !co,'?zon' prescindid de pequeños perso-
I no ^Amicorirto cor^n fl/J remolacha y tabaco; sueldo mínimo de¡nall,sm9s y Pensad que vuestros votos 
LOS Comísanos Serán 0ej625 para e] devasteo v para la cogida sera" juzgados por la historia y que a 
¡77 j : ~ ¡de aceituna, 5,75 para hombres y muie- nu .os h^os les afectarán las conse-
llure deSipnaC'On res; abolición del destajo, contratos úni-1cuencias- Si logramos el éxito de una 
n icamente con la jornada de ocho horas. l"}amerosa afirmación, elevaremos al Go-
Por un decreto publicado en la ' Ga-; observancia de] descanso dominical e 1)lerno vuestra voluntad colectiva para 
El ministro de la Gobernación ha hecho 
El ministro de la Gobernación recibió 
a mediodía a los periodistas a quienes 
habló de la huelga de San Sebastián. 
Acabo de recibir, dijo, nuevas noticias ^ 
que rectifican la primera referencia, ae-
gún la cual había habido dos muertos. 
Sólo han resultado dos heridos graves 
y algunos más leves. 
—¿Se ha declarado la huefga general?, 
le preguntaron. 
—No, abortó el propósito, y la tranqui-
lidad es completa en estos momentos. Es 
curioso destacar lo sucedido en una fá-
brica'en la que. trabaja el líder socialis-
TnrríjoR. Varios hiiBlguistaa se presen-
taron en dicha fábrica e intentaron asal-
tarla y los obreros que se hallaban en 
BU Interior, dedicados al trabajo, recha-
zaron con absoluta unanimidad a los ata-
cantes, que se vieron obligados a desis-
tir de sus propósitos. A poco llegó la 
guardia civil, que restableció completa-
pongo que no podré tratar este extremo a. un redactor de "Ahora" unas declara-
ciones relacionadas con el desagrado con 
que ha sido acogida por algunos ele-
mentos de la derecha republicana la de-
re-
cela" se cispone que los cargos de comi- : implantación de la ley de accidentes da 
sarios generales del Cuerpo de Vigilancia i trabajo, nombrándose médico y abogado, 
queden incluidos entre los comprendidos 
en el decreto de 15 de abril. Es decir, 
que para desempeñarlos no tendrán que 
reunir los intera-a'los las condlc'oiK-s le-
gales, sino que serán de libre designa-
ción del Gobierno, 
El bando del nenera! 
Cabaneilas 
que él obre como le aconseje su Innega-
ble amor a los principios democráticos. 
Los obreros de la revista 
"Ibérica" 
hasta el verano. Un periodista preguntó 
al señor Azaña si en el caso de que no 
^ se presentaran las aufieientes instancias: . 
organizar una sección de reeducación Solicitando el retiro sería rebajada la Ŝ11̂ 1011 a f señor ^napapneia para 
profesional con apoyo del ministerio. El edad del retiro, contestó negativamente OT8f-™*v &í paruao: .„ .., ol 
ministro acogió bien la pretensión, ofre- 'siendo ésta una cuestión acerca de la cualu^0 ^ T ^ , 8 ^ 1 ^ ^ ^ de Urgencia: ídem de Pe™mal ci-, 
ciendo que los reeducandos serán coló- tratarían las Cortes. Terminó diciendo e^aura a T - 1 / 6 1 . ^ " 8 ¡ ñ ^ k ¿ S & J ? $ * L • SEVILLA, 27.-Lo8 generales Cabane-;c°n los Parónos, pues aparte de eso los 
cados. señor Azaña que se encontraban aún pen ¡WM J ^ t . ^ L L IPr&fe19*8? de Comp^mento ce Sanidad ;oa a : llag Mon{aner han % î&áo ,as obras; obreros están bien retribuidos por ee-
MéjiCO regala a España lentes de nombramiento los maelatra.ibre & Primera asamblea de la derecha;de obreros panaderos del Parque de /etiro obrero. ¡manas enteras sin descuento de fiestas 
V¡S!taS Í0 df ^e ra l de la región so - jg .^ ^ p r e ^ d e n t r ^ S 
_ bre el reparto o alojamiento de los obre-i Si!onaJ ^ ¿ , ^ 3 con la expuSón 
Guerra.—Coronel Jiménez, de Ingenie- l̂ os del campo. Ha causado excelente im- de loa íesuitas ^ ^atar¿1 Una o S Í>¿ 
ron general Manuel González; maronés ; Presión entre el vecindario. Itrlótlca de cultura y «e quitarla e í ^ í a 
de Lete; comisión de nfermeras del Ho.s-¡ fiÓnstitUCléfl de C0m;S'0n-eo numeros?'s familias. Los operaploa aña^ 
'̂dei  e tán contentísimos con el trato
Las Damas españolas 
stuvieron en Capitanía ^ recibiendo el salaa-io íntegro em caso 
Supremo. ;movimientp ^ ^ j ^ ^ e l ^ ; ' genera. Trillo; teniente coro- \ ^ T ^ ^ ^ ^ X o ^ f 
„ . . . "K6* 1de España en aquellos momentos.,nel don pedro Escavera; generales Zu- de ^ Se ^ formado bageg ^ntl£ | 
RPHrPSfl r H <?PnfiP I Prr0ny Con la revolución de diciembre y el en: billa~a paz y Redondo; comisión de oñ-it obreros mprrpd a la intprvpn-l « 
negreSO CUI Senür LerrUd. ai.celam¡CTto de l03 diri|?entes quedóLla,ieJ ^ C a b ^ Con referencia al documento que,.sus-
Anoche. a las ocho y media, llegó a desarticulado lo poco que se había podi-Ln el ConouKO hípico de Bniselas; g?ne- ^ j ^ ^ ^ P ^ f ^ S a s p o ^ cié mujeres católi-
Madrid, de regreso de Ginebra, el mi-;do estructurar Después vino la lucha r^ Seirm^ ^ al ^ sólo faltan l ^ f 
•nistro de Estado, señor Lerroux. Acudie-electoral ? t o , m a del poder. Todo ello t ,5 de Artillerla, don Tomas Go-1 en alRUnos pUebl¿g. f ^ . / f*** texto publicamos ayer, la 
pana -lo«-q«nce-e«Bd««-que figuraban^. . • u ^ x ^ A , •mĵ btró'- flfe'CoiftiíHfca- Mz0- imposible ol organizar U asamblea,,.̂ .0idí!jm.<ael-«effundó~<l«n Ramón Br^: .En el de Tos Guardan se ha-^mon de Vaxazs Españolas ruega a to-
Slll1 ffiá&3fítaSa£^S, ffhff ^ n S ^ S ^ S ^ o H l ^ b Afirma el señor ' W que ni el se-; ̂ ¿ ¿ ^ don E^enio E.pnosa de los bian dLlaradVen huelga Tos mTneros por ^ f T ^ ^ f f y a f * * las « g * * * 
fnrL d f nneva EÍnfñf hlS" secreúrio de Estado, señor A r̂amonte,i*pr Alcalá Zamora ni el deben interve- Monterc>g. general Ovllo; general Coro- no a {nr ]a comnañía las bases pre- i^L^.^ l .65^11 ^ ^ f 6 ^ i 1 ' . ?ue 
t0Sea ha a"" r S d f ^ r e l Gobierno-aña- y numerosos correligionarios. g l n .X luc? l á t ^ ^ ^ L L S f **" nel, y coronel Cerezo. 
quince cuadros 
El señor Domingo dió cuenta también 
a los informadores de que el delegado de 
Méjico, en la Exposición Ibero-America-
na de Sevilla, le había comunicado el 
acuerdo de su Gobierno de donar a Es-
dio el ministro--darle las gracias, y por 
este ministerio, el que dichos cuadros 
mente el orden. Es conveniente tener en indias de Sevilla. 
sean destinados al Archivo general de al señor Lerroux. 
y nu erosos correligionarios. 
Al entrar el tren, los que esperaban, 
prorrumpieron en vítores y aclamaciones 
cuenta que el Gobierno ofreció su arbitra-
je en este conflicto, y así se hizo cons-
tar en un bando que fijó el gobernador 
civil. Pero esta sensata medida, si bien 
fué aceptada por la mayoría de los 
obreros, la rechazó un grupo de pertur-
badores. Esto es lo que no puede consen-
tir el Gobierno de ninguna manera, y 
contra esos elementos está dispuesto a 
actúar en cualquier momento con la má-
xima energía 
Se refirió después al conflicto de las 
minas de Suria y declaró que se había 
resuelto satisfactoriamente, gracias a la 
Intervención de las autoridades. De tal 
Un periodista le preguntó si había to-
mado ya alguna determinación respecto 
al acuerdo tomado por el Ayuntamiento 
madrileño con relación a las subvencio-
nes por casa a los maestros consortes, y 
el señor Domingo manifestó que había 
pedido al Ayuñtamiento una copia del 
acta en que constase tal acuerdo, para 
conocer los fundamentos del mismo, y 
que tan pronto como obre en su poder, 
El ministro de Estado manifestó a los 
periodistas que venía satisfechísimo de 
cía preciso que la derecha tuviera un 
órgano proporcionado a la complejidad 
de la misión que impone el momento. 
Se refiere a continuación a la perso-
nalidad del señor Chapaprieta, el cual es 
hombre de conducta política nada sospe-u viaje por las muestras de simpatía = 
de que ha sido objeto España en la So- • / ^ t d fa et de las Dic. 
ciedad de las Naciones. También a su14 
[sentadas. Esta tarde vino el alcalde a,envien telegramas o mensajes al Gobler-
Economía.—Presidente de_la Cámara Capitanía y se espera quede solucionado n0 en el mismo sentido. 
el conflicto pronto. de Comercio e Industria de Valencia; se-
cretario de la Cámara de Comercio Es-
pañola en Lisboa, 
Lerroux a Marruecos 
RABAT, 27.—Los diarios de Marruecos 
En favor de los oarados 
„ z j l taduras. Por eso no vacilamos en ro-.di aae ej señor Lerroux se propone 
S £ M * . 1 " • S . S a ü I s r s t . s ? ' p a r t e ^ 0 o m i t é <« ivSS*1S%^ ****** *• * ionarios, a quienes agradece profunda-
mente sus manifestaciones de afecto. 
El subsecretario de Estado preguntó 
al señor Lerroux si pensaba acudir al 
procederá a estudiarlo con toda rapidez. Consejo de ministros, y contestó que, si 
au presencia era necesaria, acudiría, pe-Construcción de escuelas 
reorganización Imediados de junio 
Frente a esta decisión nuestra se nan; Dich(>g diarios añaden que se ha resta- enpabe7.aria p0r el Ayuntamiento con dí'Bz 
localida-: • ] p?setas. 
fueron re-
levantado do  clase  de pro esta : .la3íbiec do ia tranquili ad en las
de los amigos y las de los adversarios.;deg de la zona española, que f 
Un número reducidísimo de los primeros ;cientemente visitadas por el genera! San
capitaneados por un señor que tiene la| • 
Adhesiones de Valladolid 
VALLADOLID, 27.—Muchas Asoc acio-
M ALAGA 27.-Se ha constitu'do la eo- ^ Z ^ ^ ^ T w T * ' ^ ^ 
misión recaudadora de fondo, para los * g j f S ^ S P^6™0' ^ Se 
obreros parados, que la int-gran el go- fdhiwei? a ^ instancia presentada por 
bernador civil, a'calde, pr^idíntes L la ^ ™tuJ9res , cato i03'5,/6 Madrid como 
Diptuacdón, Cámara ¿:e Omercio v de iP^testa ««lü-a el y Ia que^ a« 
la Propiedad. La suscrioción habido S*?8* 05 ? de religio-
sos y contra determinadas disposiciones. 
capitaneados por 
pretensión loca de dirigir la derecha es-
El ministro de Instrucción pública ma-
manerarqüe ercónsurdrBéfglca en Bar- mfestó a los periodistas que anteayer, c^ 
celona había expresado al gobernador ci- ™ .martes, se había reunido la Junta cel a había e resa  al  
vil su efusiva felicitación. 
Por la mañana se han reintegrado al 
trabajo los ingenieros de dichas minas y 
demás elementos directivos y la norma-
lidad es en estos momentos completa. 
Un periodista le interrogó, finalmente, 
acerca de la reaparición de "A B C", y 
el señor Maura respondió: 
—Lo único que puedo decirles es que 
al Consejo de esta tarde llevaré el asun-
to para que mis compañeros decidan de 
una vez. 
Los sindicalistas contra 
la República 
El ministro de Economía, al recibir a 
los periodistas, les manifestó que había 
recibido la visita de don Rafael Altami-
ra, juez del Tribunal de Justicia Inter-
nacional en La Haya, que se halla en 
Madrid en período de vacaciones. Refi-
riéndose al señor Altamira, dijo el mi 
nistro que, aún cuando el deseo del Go-
mixta de Construcciones escolares, la cual 
aprobó la construcción de un nuevo gru-
po escolar en Madrid, en el paseo de los 
Pontones, en los terrenos llamados "asi-
lo de Tovar". Constará de seis secciones, 
y su coate será de 826,627 pesetas. 
Quedó también acordada la aprobación 
en el próximo martes, del proyecto pa-
ra la edificación de una nueva escuela 
en los antiguos solares del Hospicio, hoy 
Jardines de Pablo Iglesias. 
Dentro del plan de escuelas de este 
ro que venía muy cansado y su propósito ! añ0iai siendo un enemgo declarado de 
era marchar directamente a su casa, co-:ía iglesia, por la que está excomulgado, 
•no en efecto, así hizo. clerófobo fur ibundo y temperamento - - j 
atrabiliario, nos pinta como íiut6flrfttW¡creto ^ J ^ ^ . f ^ t ^ ^ J n 4 2 S | ^ traba30-
SAN SEBASTIAN, 
marchó a Madrid el 
que fué despedido por las autoridades ^ 
y primeros jefes de la guarnición y bas lCon:Vté de. acreditada le, , ' rioqañnrtí.«, diarios 
tante público que le aplaudió. Acompaña !P^diera significar nada menos que un cientos pasaportes diarlos. 
3: í o l t ^ l l ^ l l T 0 embajador ^ i S í f e i ^ ñ o r M S ^ q u f éí'Salta S Un comentario francés 
0. ' , . • • 1 * 1 • >• Uo Que la Asamblea no decida, no adml-
La derecha liberal republicana te ni puede admitir divisiones o rebel-
TI  27-En el ránido;o dictadores, porque no nos sometemos tores fuñóles se ^ T J ^ n ^ r / F n < W 
Í ^ ! . ? 1 I Í b ^ ' ^ f c 1 Jí « ^ « . « . T ^ M ^ M O R I 
Una sociedad obrera 
BILBAO, 27.—El gobernador civil se CUENCA, 27—La sociedad obrera del 
nuejó esta mañana a.nte los perlod'stas ¡pueblo de San Clemente ha publicado 
Pr0TUC|0S QUC regresan ia paslvida?. que muestran algunas en- \ m manifiesto en el que dicen están d 
—~ ~^~|tidader3 pan'tícMilares en acudir a la sus- Ipuestos a defender el orden y velar por 
PERPIGNAN, 27.—Con motivo del de-j abjerta en favor de loa obreros la seguridad de las Ordenes religiosas, 
pues a pesar ce ser republicanos ?on 
1 «a w 
haPacPreÍdítaadriealta?'aí pitido:ha expedido por término medio unos tres-
Recibl'mos la siguiente noita: 
"El Comité de la Derecha Liberal Re-
dol Comité Nacional ni a 
blerno hubiera sido designarle para ual ettó de subvención al ayuntamiento de 
cargo de más importancia, no haoia Q116." IMonóvar (Alicante), y de 80.000 al de 
secciones, y cuyo presupuesto asciende 
a 220.000 pesetas, en Novelda (Alicante); 
otra con seis secciones, y coste de 
229.000 pesetas en San Juan de Alicante; 
otra en Roquetas (Tarragona), de nueve 
secciones, por valor de 230.000 pesetas, y distrito 
50S^rUP°f ^ ^ ' T ^ ^ X ^ Í ^ ' La situación creada entraña, en con-de doce y otro de ocho secciones, que 
c o s t a r á n , respectivamente, 514,000 y 
318.000 pesetas. 
Se han concedido también 140.000 pe-
PARIS, 27.—El "Journal dea Débats" 
de-con la orieStación que demos al pal- Cataluña" en el cual Jce q"e el orden 
tido, no tienen sino abandonarlo. esta restab ecido por « ^ P ^ ^ ^ ^ n r ^ ' 
En cuanto a los adversarios dice que se «a y que el Gobierno en la cuestión reli-
va dibujando estos días el pr 
fucha3 lectora3! ̂ enLld^^^irdereeha uTr^larlndo Ta Ub^rtarde'curtos" se7n¡- tos políticos catalanes no están de acuer- i do a sellar las hojas de referencia, las 
de de un-modo individual a los afiliadas reDublioana "Fui vo en el seno del Con- pira en altos principios. do, por ejemplo la Liga regionalista de cuales llevan pie de Imprenta de Barce-
aoeptar o no las. orientaciones directivas Ho ™iniat™,c onUvn nratuve. con ell Añade que los dlreotores del nuevo re- Cambó, que no ha participado en las I lona y han sido allí requisitadaa, refirién-
publicana del distrito de Buenavista, ha i " ^ " ^ ' " T " ^ ¿C giosa'ha procedido de manera que no 
ministerio-agregó el señor Domingo-,!deliberado sobre la situación creada en el ÍSnos naTtidos de la S i f i e S ^ ir a la puede menos de alabarse, pues el decre-
cfoneríguiente^^ un^ícuela3 cCn sieíe EI 9 ^ , ? * * * A ™ . * * * * * * SSISS t n ^ d r íe la derecha to declarando la libertad de cultos se ins-
F E A U X M A I f I S , T 1 ' 
Salda su colección de vestidos por fin 
de temporada. 
B H ' B :E E E Í3 S ES S2 B .S 
P O M A D A 
Cura quemaduras, ec/.t'mas, 
erisipela, hémorroidds v piel.? 
Precio, 1,(50 y 4.15. 
CENTROS V CAYOSO, ARENAL, ? 
cristianos y, por lo tanto, contra los 
que las ofendies.-n, defenderían a éstas 
hasta perder ÍU .sangre. Termina diciendo 
que serán inexorables contra todo marie-
jo político que perturbe el ord'n y el 
buen gobierno de España. 
Religiosos multados 
TARRAGONA, 26.—El gobernador ci-
vil ha impuesto una multa de 250 pese-
tas al superior de los Jesuítas por re-
partir a la puerta del templo unas ho-
» jas. El motivo ha sido no haberse Ueva-
sejo de ministros quien sostuve, con el nade que que se han trazado; y que su mancato no caJlor prOpi0 de ml temperamento, la teo- gimen ya tienen bastantes difleultades elecciones del domingo. 
puede alcanzar ni a obstruid la acción rla de era conveniente que en la para crearse otras nuevas en materia re-. Termina diciendo que cuando el Esta-1 tamente iegal. a las disposiciones 
0FIHe<frle,^ p r ó x i m a lucha electoral combatieran ligiosa. Otra de las dificultades del Go- tuto elaborado sea presentado a las Cor-: ñ religiosa en las escuelas. 
ifilladOfl del ÍT _ ^ . - i . . ..... j 1,„̂  Kiovnr. fi<a el mr>V mip.nt.O r.Bta án COn el íao rV n̂atitmiotitoa ua jmr-á aninnnoc o e¡a^íí '̂ía-íí'"*- ic.igiuoa cu laa covm-
dase su contenido, a todas luces comple--
sobre 
Otra adhesión colectiva de los añilados del f t frent ; ujerda dereehas a bierno es el movimiento catalán con el,tea Constituyentes, ne verá entonces si es ~ entidad fué impuesta 
ra que el Parlamento fuese expresión la cual pueden tener las Cortea una prueba !p08lbie una inteligencia leal o si E s p a - í ^ ^ ? 5 J S ^ . ^ H K , ' S L . 1 ^ ^ exacta del sentir colectivo de la peligrosa. Es asunto-—dice—que ha de eatá amenazada de un desgarramiento. cepto del Comité, la cesación total en :naoióni Me dé sólo en el empeño y tratarse con gran prudencia, 
sus fumeiones y la diiriKlon de sus com-|acaté como acostumbro siempre, ell Entre el Gobierno central y Cataluña 
ponentes. Ante el Comité Nacional y an- acuerdo de la mayoría, partidaria deci-|se ha establecido una especie de "mo- LONDRES, 27.—Kn uno de sus edito-
te los afiliados el Comité de distritto lo- ldida de ia coalición, 
cal es hoy un organismo en revisión y' 
por la propia autoridad al cura párroco 
de Molá, 
K • * 
ZAMORA, 27.—El gobernador ha mul-
_, po. -
graduadas con catorce secciones y del10 ^e haya de prevalecer una con ocho, respectivamente. 
Además, han sido subvencionadas pa-
ra que lleven a cabo la construcción di-
Más al cesar en «uis funciones y con-
sinierarse disuelto, el Comité oree del ca-
so invitai a sus corraUgíonados a man-
tener la coheeión y unidad indispensables 
para que el partido realice la función 
rldo privarse la República de tal Prestí-!lj0groñ0i or ja construcción de escuelasisus miembros dejan libre el camino para 
gio en el cargo que desempeña y en el 
cual seria insustituible en el caso de 
se le hubiese llevado a desempeñar otra 
función. También dijo el señor Nicolau 
míe le había hablado el alcalde de Ma- recta de edificios escolares los Ayunta 
drld sobre la cuestión del pan. y le co-^ientos siguientes: el de Granada, con 
municó a la vez que el Ayuntamiento 
había elegido al delegado de subsisten 
cias para formar parte de la oomisión 
que habrá de ocunsrse de aquel asunto. 
Por últfmo, mnn!fpstó que iba a dar 
cuentn de un hecho curioso. Se trata— 
dijo—de que el periódico "Solidaridad 
Obrera" se ha declarado fr^nrampnte 
enemigo de la República. Claro es—con-
tinuó—que ésta es i'na cuestión que no 
preocupa grandemente al Gobierno. De 
hecho ya venía corribqt'éndole, y vale 
más que se haya definido elararnente. 
Los eminrantes esDañoles 
dua vivendi" y el conflicto si no resuelto ríales, el "Manoheiater Guardian" dice quejtado al cura párroco del pueblo de G a
Inquiere el peJodiata si cree el minis-'está aplazado. Una labor muy lmportan-¡el vigor con que el Gobierno español ha r̂rate, don Pascual Monteros, con 150 pe-
tro que será numerosa la representación te aera la que se presente cuando haya.hecho frente al difícil problema del ejér.'sotaí, por realizar campaña en favor de 
en las Cortes de loa monárquicos y del de tratarse de la_delimitación de poderes cito es un síntoma alentador, porque ha-iia religión y la monarquia. Ha sido con-
del Ejército, por prl-lminado con meyores sanciones si peras-nuevo grupo de Acción Nacional. Con-!entre Madrid y Barcelona. 31 se acepta- rá de este modo 
testa el señor Maura que ha visto en ran algunas pretensiones de Cataluña, |mera ve? desde hace muchos años, un 
estos días el enfurecimiento de algu-'sufrirla un rudo golpe la unidad nado- servidor más bien que un amo del Esta-
ños periódicos ante la idea de que se ¡nal. Es tanto más difícil prever lo quedo, lo que es condición necesaria para 
apoderen de las minorías los elementosiha de pasar cuanto que algunos elemen-todo Gobierno libre. 
en Amérca 
El ministro de Trabajo, a quien loa 
periodistas le pidieron noticias sobre el 
conflicto de San Sebastián replicó que 
no sabía nada desde anoche. Como en 
Vigo—añadió—hay planteado un conflic-
to pesquero similar al de Pasajes he en-
viado a un delegado dei ministerio para 
que intente una solución. Preguntado st» 
bre la situación de los emigrantes españo-
les en América, dijo que el problema es 
difícil y que se tratará en el Consejo de 
esta tarde. Hay dos soluciones: o repa 
triar o socorrer. Esta segunda solución 
mantedría latente el problema y la re-
patriación agudizaría el problema de pa-
ro existente en Enpaña. Insistió en que 
el asunto se estudiara esta tarde. Dea-
pués dió cuenta de la solución de varias 
huelgas entre ellas la del puerto de Fe-
rrol. Anunció que intervendrá para con-
jurar el conflicto tranviario da Granada, 
anunciado para el día 31. Una comisión 
« S i ! 
•mmmm 
—¿Y su marido, señora Gabriela? \ 
—Pues no sé; hace algunos días vino a buscarle un 
guardia, y desde entonces no ha vuelto. 
("Smlth's", Sydney); 
EL NUEVO PRESO.—Bueno; supongo que pintarán esto y lo de-
jarán en condiciones. 
("Judjfe", N . Tork) 
iyor< 
te en su actitud. 
Se reintegran las religiosas 
MEUIDA, 27.—Las Con<yaP̂ ô stast y 
las Servas de San José, que durante JOS 
pasados sucesor habían abandonado sus 
establecimientos como mpdida de pre-
caución, se han reintegrado a ello?, srn 
que se haya producido ningún incidente 
desagradable. 
—Lo que me extraña no es que descubran 
nuevos planetas, sino que averigüen al instante 
cómo se llaman. 
rMoustlque", Charlwrol) 
D o n J o s é B e r g a m í n , n u e v o 
d i r e c t o r de A . S o c i a l 
Otros nombramientos de personal 
Estado,—Disponiendo que dpn Alvaro 
de Agullar y Gómez de Acevo, secreta-
rio de primera clase, en situación de ex-
cedente voluntarlo, pase a prestar su 
servicio con la misma categoría al mi-
nisterio de Estado en la vacante pro-
ducida por traslado de don José K U I Z 
de Arana. , 
Instrucción-Nombrando rector de .a 
Universidad de Oviedo a don Leopoldo 
Garda Alas y García Argüelles. Ideiu 
vicerrector de la misma Universidad a 
^on Carlos del Fresno y Pérez del V> 
!llar. Admitiendo la dimisión del c&i^ 
de consiliario primero de la Academia 
¡de Bellas Artes de San Telmo, de Ma-
laga, a don Juan Peralta. Disponiendo 
cese en el cargo de consiliario segunuo 
de la misma Academia don José Galvez 
Glnachero. Nombrando para sustituirlos 
a don Emilio Baeza y don Federico iíe.-
múdez Gil, respectivamente. 
Trabajo.—Nombrando director general 
de Acción Social o inspector general ae 
Seguros y Ahorros a don José Bergamxn 
y Gutiérrez. 
MADRID.—Afío XXI.—Núm. 6.814= E \ D E B A T E Jueves 28 de mayo de 19S1 
C u a t r o m i l v e c i n o s d e Pasa jes a v a n z a b a n sob re S a n S e b a s t i á n e n ac-
t i t u d l e v a n t i s c a . L o s m a n i f e s t a n t e s a r r o l l a r o n a l a G u a r d i a C i v i l s i n 
a t e n d e r sus i n d i c a c i o n e s . Se e n t a b l ó u n t i r o t e o , e n e l q u e r e s u l t a r o n 
v a r i o s m u e r t o s y ba s t an t e s h e r i d o s . Se r e a l i z a n n u m e r o s a s d e t e n c i o n e s 
y s o n c l a u s u r a d o s l o s l o c a l e s d e l S i n d i c a t o U n i c o . E s d e c l a r a d o e l es-
t a d o de g u e r r a y se r e s t a b l e c e l a n o r m a l i d a d 
H A Q U E D A D O R E S U E L T A L A H U E L G A P E S Q U E R A E N V I G O 
SAN SEBASTIAN, 27.—A consecuencia 
de los rumores que circularon durante 
la madrugada, las autoridades civiles y 
militares tomaron grandes precauciones. 
En los cuarteles se establecieron fuen-
tes retenes para intervenir en el momen-
to que fuera preciso y se prepararon 
camiones para que las fuerzas salieran en 
el momento necesario. Fuerzas de Segu-
ridad y Guardia civil patrullaron por ias 
calles. En vista de que las noticias, se-
gún avanzaba la noche eran más alar 
mantés, se volvieron a reforzar los re-
tenes y se tomaron precauciones en Pa 
sajes. 
A primera hora de la mañana el go-
bernador marchó a Pasaje3 y recomendó 
al vecindario aceptase las bases de acuer-
do y se sometiesen a la autoridad y 
desistiesen de realizar la manifestación 
a esta capital, para pedir la libertad de 
los detenidos anteayer, pues se Ies im-
pediría el paso a toda costa. 
Esta mañana apareció la ciudad to-
mada militarmente. Grupos de obreros 
en los que se dice figuraban elementos 
comunistas, Invitaron a los obreros a que 
cesasen los trabajos en obras y talleres, 
a lo que los trabajadores se resistieron 
y no hicieron caso a los coaccionadores. 
También intentaron cerrar e! comercio, 
lo que tampoco cohsiguieron a primera 
hora. 
Un grupo de revoltosos se presentó en 
el mercado de la Brecha, pero las mu-
jeres abuchearon a los grupos y los echa-
ron del mercado. 
La circulación, suspendida 
Los tranvías salieron desde primera ho-
ra custodiados por piquetes de cuatro 
soldados y un cabo. A medida que trans-
curría la mañana los grupos Iban au-
mentado las coacciones hasta conseguir 
parar el tráfico rodado en toda la ciudad 
Los tranvías fueron agolpándose en el 
Bculevard y desde allí fueron retirados 
a las cocheras. Uno de los vehículos de 
la línea de Hernani fué volcado en el 
cruce de la calle de Garibay y la Ave-
nida. 
La fuerza tiene que disparar 
En el Boulevard, los dos puentes y si-
tios estratégicos de la ciudad, se situa-
ron fuerzas del Ejército y de la Guardia 
civil. A las nueve de la mañana salieron 
de Pasajes grupos que se calculan en tres 
o cuatro mil personas. La mayor parte de 
los manifestantes llevaban estacas. Al 
frente de los manifestantes iban mujeres 
y niños del vecindario de Pasajes. Al lle-
gar la manifestación a la altura de Mira-
cruz, un fuerte retén establecido allí les 
impidió el paso, pero los manifestantes 
rebasaron por la violencia la línea de 
fuerzas de la Guardia civil. Al llegar al 
puente de Ategorrieta. en el sitio conoci-
do por el Reloj, la manifestación arrolló 
a otro fuerte retén que allí había. En 
vista de que los dos retenes no podían 
impedir el paso de los manifestantes más 
que por la fuerza, el jefe del segundo 
retén amonestó a los grupos y les ame-
nazó con emplear la fuerza si seguían. 
A pesar de esta conminación los manifes-
tantes prosiguieron su marcha hacia San 
Sebastián. Entonces el jefe de la fuerza 
dió orden de que se diesen los tres toques 
de atención, y como la actitud de los re-
voltosos fuese la misma, ordenó que se 
hiciese una descarga al aire. Los manifes-
tantes arrollaron a la Benemérita y en-
tonces se ordenó hacer una descarga. A 
consecuencia de ella cayeron muertos dos 
tnaínifestantes y resultaron heridos bas 
tantea más. 
Seis muertos 
Los puntos estratégicos de la ciudad salir a la calle con objeto de promover 
siguen tomados por fuerzas del Ejérci-¡nuevos disturbios. Enterada la guardia 
to. Parejas de Seguridad y de Guardia de Seguridad, acudió rápidamente y acor-
civil patrullan por las calles. 'lonó el edificio. 
—Se ha reanudado el tráfico en la lí- ; Los afiliados al Sindicato Unico, al dar-
nea ce tranvías de San Sebastián a Ren- se cuenta de su situación, salieron por 
Relato oficial 
tería. los patios ,y amenazando con pistolas a 
la vecindad pudieron huir por las calles 
de los alrededores. 
SAN SEBASTIAN, 27.—El gobernador A] P?c,0 Ufmpo Uegó la policía y clau-
militar, a última hora de la tarde, dióisuro el local de los Sindicatos Unicos, 
una referencia oficiosa acerca de los su- J x • 
cesos diciendo: Poco tiempo después de numerosas detenciones 
regresar de Pasajes recibí avisos por dis-i r, . , . cT-,T-,. . __ ~—~ ;— 
tintos conductos de que la mani fes tac ión , .^ SEBASTIAN, 27.-E1 gobernador 
organizada en Pasajes, compuesta al pa- ™ ^ ¿ L entra.dfa la , noche hizo las si-
recer de 3.500 a 4.000 personas llevando!f"1^.^^.^festtacionf3: «e ordenado 
en cabeza numerosas mujeres, avanzaba! a ^ » c i ° n d e losA elementos ex-
en actitud levantisca hacia la capital, j ̂ ^ í ? - 8 ûe s« hab,a". destacado en la 
Después de haber rebasado el primer des- «e8ta«10" ^ f * * ™ Í h * 0 n l laS deten-
tacamento de tropas, situado en Mira-: cl°nJ;so S* e*ta" Practicando ya. 
cruz desoyendo mis insistentes requerí- :JQscta ^f^6.' la Pollcla Practico nume-mientos para que se disolvieran momen- l ^ J ^ ' Z Z Z t^™ OS . J „ nl„^^ o 1o 0u,,_0 J„ !„, „_ aguran once comunistas que se hallaban tos antes df "esar aJa a ^ clandestinamente en un bar del choras de tranvías en Ategometa salio barr.o de Martutene A1 presentarse las 
a su encuentro la¿ucenrza ^ del Ejército intentaron huir ha-
para cerrarles el Paf°- ^ algunos disparos. Al anochecer se 
hortados a que depusieran su agresiva verificarosn otras t̂encioneSi entre ellas, 
actitud y a que se disolvieran a lo que ]a del comunista Jesúg ^ ^ g ^ qu¿ 
no accedieron; el jefe de la sección dis- eg secretario de la Federac56n d | 
puso que se dieran los toques reglamen- dadeg obl. s L detención Ja practicó 
taños de atención, y como a Pesar ^ un guardia cívico. En la Casa del Pue-
ello los manifestantes trataron de arro-blo se r3Unieron numerosos obreros a 
llar violentamente a la tropa y â l mis- ma hora de la tarde Se entó la 
mo tiempo partieron de aque"°saJgun°s Policía y entonces trataron de huir, sa-
disparos, se vio obligada la f ^ a a ^Miendo unos por el patio y otros por las 
peler la agresión, resultando algunos he-escaleras. gê  rompieron algunos crista-
ridos Dentro de la ciudad sur^eron^va- leg a consecuencia de eli0 reSUita,ron 
ríos incidentes por coacciones de los gru-
pos que pretendían la extensión de la 
huelga; lograron suspender momentánea-
mente el tráfico y fué volcado un coche 
tranvía de Hernani en la calle de Gari-
bay. Los demás incidentes carecen de 
algunos heridos leves. 
En la calle había también numerosos 
grupos y la Guardia de Seguridad dió 
unos toques de atención y se disolvieron 
en seguida. 
Al mediodía, los revoltosos trataron de 
importancia. Desde entonces ^ f . ^ " asaltar la armería de los señores Meri-qmlidad y se realiza la vida ordinaria. situada en la Avenida de ia Libertad. 
EloeíOS a la Guardia CÍVÍ!ia,ct.0 ûe fué impedido por la Guardia 0 i cívica. 
SAN SEBASTIAN, 27.—El gotaemadOT CoaCCiOnesj 
civil ha citado para las once de la no- ¡ 
che a los directores de los periódicos. Ha SAN SEBASTIAN. 27. —Cuando los 
elogiado la actitud de la Guardia civil, jgrUpOS de huelguistas estaban dedicados 
pues agotó todos los requerimientos pa-|por la mañana al cierre de comercios, pa-
ra que los manifestantes se disolvieran,; qaba por la calle de Herrfani un autobús 
y en vista de que no hacían caso, sino!de línea. Los huelguistas detuvieron el 
¡por el contrario, trataban de agredirla, I coche y obligaron a los viajeros a des-
se vió en la precisión de hacer uso de fender del mismo. Después pasaron los 
grupos a la avenida de la Libertad, don-
de volcaron el tranvía de la linea de Her-
nani. 
Acuerdos de la Federa-
las armas. Con ello se evitó que entraran 
en San Sebastián los manifestantes, cu-
yos propósitos, según se dice, eran co-
meter toda clase de excesos. 
Los heridos 
La lista de los heridos es la siguiente: 
Asistidos en el Hospital Clínico de San 
Ignacio: Providencio Ageguica. de vein-
ción Gráfica 
SAN SEBASTIAN 27.—La Junta di 
rectiva de la Federación Gráfica ha pu 
cía). Sufre una herida en el pabellón de 
la oreja derecha, en dirección de arriba 
a abajo, con el casquillo alojado en la 
articulación del maxilar. Estado grave. 
Vicente Caterín. de San Sebastián, de 
treinta y tres años, herido de bala en el 
brazo derecho, pronóstico rservado. 
Julio Fernández, de Santa Eugenla_ de 
Riveira (Galicia), de veinticinco años, 
herido de bala en la espalda. Leve, salvo 
complicaciones. 
Manuel Doldán, de dieciocho años, na-
tural de Gorme (Galicia), herido de ba 
la en el tercio inferior de la pierna iz-
quierda, con fractura de la tibia, grave 
Pedro Basterrechea, de treinta y un 
años, natural de Fica (Vizcaya), herido 
de bala en la pierna izquierda, con alo-
jamiento del casquillo. 
José Pardavila, de Pasajes de San Pe-
Los muertos fueron llevados a la clí- dro. de treinta y cuatro años, y José Ma-
nica del doctor Lerembour. Hasta ahora ¡riño, de veintitrés años, de Galicia, con 
no han sido identificados. En la Casa ilesiones de poca importancia, 
de Socorro fueron curados Emilio Ruiz,| Al Hospital civil fueron trasladados: 
de 20 años, con una perdigonada en el Manuel Pérez, de veinticuatro años, na-
vientre, de carácter gravísimo; José Novo lural de La Coruña, herido de arma de 
tiún años, natural de Camarina (Gali-|blicado una nota diciendo que producida 
Martín, gravísimo, que falleció a poco de 
ingresar; Antoniio Ramo, herido de grave-
dad en el cuello; José Gámez, de 32 años, 
muy grave. También fueron curados en 
la Casa de Socorro y en el Hospital y va-
rias clínicas particulares, Manuel Alfon-
so, Carlos Zapata, Antonio Garro, Luis 
Centeno, Juan Nieves, todos graves. 
José Gámez falleció esta tarde a las 
cuatro en la Casa de Socorro. 
—A" las dos de la tarde ha fallecido en 
el Hospital Manuel Pérez, ce veinticua-
tro años die edad, que resuiEó herido en 
Jos disturbios de esta mañana. 
A las seis de la tarde falleció en ©1 
Hospital Antonio Barros, herido en el 
cuello. 
Estado de guerra 
fuego en el abdomen, el cual falleció a 
las dos de la tarde. 
Valentín Ochoa, de veintiún años, con 
una bala alojada en la rodilla, pronóstico 
reservado. 
Manuel López, de veintiséis años, de 
La Coruña, fractura del fémur por arma 
de fuego, grave. 
Lisardo Zapata, de treinta y dos años, 
de Puebla de Carabiñal (Coruña), con 
herida penetrante en el tórax, grave. 
Manuel Alfonso, herido grave en el 
tórax. 
También fueron ingresados en este hos-
pital José Suárez, Luis Centeno, Hermi-
nio González, Carmen Cardamil y José: 
Salero, con heridas de alguna importan-
cia, aunque no de tanta gravedad, y Va-
lentín Ochoa, de veintiún años. leve. 
En la Casa de Socorro ha sido curado 
de diversas contusiones el miquelete Jo-
sé Orbea, y también Carmen Cardenal, 
la única mujer lesionfcda durant/j los su-
cesos de esta mañana. 
Reunión clandestina 
la huelga general de un modo extempo-
ráneo, que no es el momento de juzgar, 
cree de imprescindible necesidad no sea 
secundada por la asociación gráfica, pues-
to que la no publicación de la Prensa 
produciría desorientación en la opinión 
pública. Ahora bien, aun cuando esta en-
tidad no secunde el movimiento por lo 
anteriormente apuntado, hace constar su 
más enérgica protesta por los sucesos 
acaecidos en el día de hoy y por el po-
co tacto —dice— demostrado por las au-l • 
toridades, que continúan, como siempre.; MOpup FQ-TARAN CínRRF 
empleando elementos ineptos para solu-'UD ¡ M ^ n t 
ción de los conflictos sociales. Agrega, por 
último: "Asimismo deseamos que en la 
Prensa sean acogidas cuantas notas les 
envíen las agrupaciones obreras, por es-
timar que éstas son imprescindibles para 
la buena marcha del conflicto planteado." 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D L o s p a r a d o s t e n d r á n c o m e d o r e s e n B a r c e l o n a 
Podrán caber en ello§ 1.500 personas. Se darán comidas en 
tres turnos, a horas en que no puedan asistir los obreros 
que trabajan. Por ahora, se invertirán en ellos 1.000 pese-
tas diarias. Se cree que podrán ser socorridos todos los 
parados. Se anuncia una querella contra la Trasatlánticá. 
H A S I D O C L A U S U R A D O U N C E N T R O C O M U N I S T A 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 27.—No han podido hoy inaugurarse, como era general creen-
cia, los comedores para obreros sin trabajo que se están instalando en los que 
fueron dispensario (iel antiguo Hospital de la Santa Cruz, enclavado en pl barrio 
más populoso de Barcelona. Han sido derribados tabiques y han habilitado un 
amplísimo comedor, en el que cabrán holgadamente 600 comensales, siendo sus-
ceptible de ampliación hasta dar cabida a 1.500 personas. Pero detalles de or-
ganización y, sobre todo, la imposibilidad de introducir en el ediñeio (sin un 
previo ensanchamiento de puertas) las dos grandes cocinas de campaña monta-
das sobre carros que ha cedido el capitán general, ha obligado a demorar la inau-
Iguración de estos comedores gratuitos. Y ello ha motivado algunas protestas y 
¡no pocos alborotos, con el inevitable espectáculo de oradores callejeros, protes-
tas y cargas de la Policía. 
' Sin embargo, muy pronto serán abiertos al público los comedores de la Santa 
Cruz para obreros sin trabajo, que por su organización y por la cuantía de los 
comensales, están llamados a ser una novedad, una verdadera innovación en 
España. Aunque nada se ha acordado oficialmente, parece que al principio se 
servirán tres turnos de comida (a las doce de la mañana y a las tres y cinco de 
la tarde) a horas que hagan imposible su asistencia a los obreros que tengan 
trabajo. Por lo pronto, se invertirán en los comedores mil pesetas diarias, ce-
didas a medias por la Generalidad y por el Ayuntamiento, pero como que gra-
dualmente este comedor irá sustituyendo a los bonos que actualmente se distri-
buyen, será fácil, sin aumento de la consignación, dar alimento a los 14.000 obre-
ros parados que hoy son socorridos en Barcelona. El actual sistema de bonos ha 
i sido una prueba que ha puesto de relieve una porción de abusos y de irregula-
¡ridades. En una sola mañana la Asociación protectora de los obreros sin trabajo 
repartieron 1.100 bonos, y la Beneficencia municipal otros 5.000. Existe el conven-
j cimiento de que con el dinero que representan estos bonos y con la cantidad hoy 
consignada por el Ayuntamiento y por la Generalidad, se podrá dar alimentos 
• a todos los trabajadores reconocidos en Barcelona, con absoluta garantía de que 
'tal dinero se invierte precisamente en alimentar a los trabajos socorridos, 
j Mientras tanto, la Asociación protectora de obreros sin trabajo, revestida por 
la Generalidad de un cierto carácter oficial, ha intensificado su labor de una 
'manera eficaz y plausible. La suscripción abierta a instancia del señor Maciá al-
canza muy cerca de los 25.000 duros. De este modo ha podido facilitar el viaje a 
i sus respectivos pueblos a una gran cantidad de trabajadores que llegaron a Bar-
celona en la creencia de encontrar fácil acomodo. Una sola de las expediciones 
organizadas por el Ayuniamiento costó, con importe de los billetes y socorros de 
imarcha, 10.000 pesetas. Todo solicitante que acredite, previo un inevitable ex-
pediente, que es un obrero sin trabajo que lleva cinco años de residencia en Bar-
celona, recibe un subsidio de 15, 20 y 25 pesetas, según el número de sus hijos. 
La organización, con la práctica se irá perfeccionando. El problema es hoy por 
hoy fácilmente soportable. Se va directamente a su solución y sólo existe el pe-
ligro de que al intensificarse las obras públicas que se prepararán, acudan a 
i Barcelona obreros de diferentes regiones de España, contribuyendo a aumentar 
la crisis, aunque también pudiera suceder que las imposiciones obreras y los con-
flictos provocados por el Sindicato Unico acrecentase el pánico de la industria, 
icón el consiguiente cierre de talleres, mengua de la producción y aumento de 
j parados.—Angulo. 
El señor Benaiges llega aún joven al más destacado puesto de la . ' 
agronomía nacional. Agrónomo de brillante carrera, ha contribuido 
como pocos al progreso del cultivo de secano, desde la Granja de 
Valladolid, ideando el moderno sistema de "líneas pareadas", que tiene 
importancia de descubrimiento internacional y es practicado ya hoy por I 
muchos agricultores progresivos. BARCELONA, 27 —E1 gobernador civil jCia> pueg se haWan"'com"eUdo"actos' de 
También son notables sus estudios sobre los riegos del Alto Ara- ^Ponc^dTone e n e l ^ incendiar dos bo-r- f i i r- i ' i- i i i - i « •• • ' , íf x-uucid, ue que eii m <.t;uuu MJIUUIUS.CI bl,]as_ tomado las necesarias medidas gon. Ls protesor de Hidráulica de la Escuela de Agrónomos, y ostenta :de la calle de Amalia se celebraban unas!para que la fuerza pública proteja la 
el título de Ingeniero Cxeógrafo en cuyo eiercicio contribuyó a redactar 1 rKUni0neS-laK ^ 36 exvflt?ba a l0s propiedad y la libertad de trabajo. Se ei L H U I U ue uigcxi exu vicogrdto, en cuyo ejercicio conmouj o a, reaactar obreros sin trabajo y se hacia propa- rotai añadiói eierta nerviosidad en la 
vanos tomos de la Kesena geograhea de España . ganda para asaltar algunas casas parti-idac;,, trabajadora pero espero que «e 
culares y provocar, disturbios. Como quei imp0ndrá gn ésta'el buen criterio, pues 
esas reuniones se celebraban sm la auto- ei Gobierno está dispuesto a resolver to-
nzacion previa, el señor Companys ha i dos los conflictos dentro de fórmulas In-
^ ordenado la clausura del centro comu-;n:anitarias y no cree que se opondrán di-
1 nista. ., , , , , ficultades para que llegue a buen íér-
Cuando se practico a clausura del cen-, nm.o ¡a obra de la República, pues xho-
e la ac-
los pro-
Don Carmelo Benaiges de Aris, nombrado ingeniero director del 
Instituto Nacional Agronómico y de la Escuela especial de 
Ingenieros agrónomos 
Clausura de un centro Ido a111 la hue'ga su secretario se habla 
I trasladado anoche a aquel pueblo que 
está cerca de Suria para buscar una 
i solución. Sobre la huelga de ladrilleros 
declaró que tenía caracteres de violen-
comunista 
I T 
• profesor belga Picard y su ayu-
dante, Kipsfer, se elevaron ayer 
en Augsburgo 
UNA NOTA DE "L'OSSERVATORE 
ROMANO" 
^ro comunista, la Policía practicó 23 de- ra es precisa la cooperación' d 
l*e?5 x"f!l.íí-S^et??,^?f fueron llevados jejón pública para resolver todos 
El nuevo jefe de Policía 
la la Jefatura de Policía. i ble;mas. 
luerella contra la Tras-
atlántica 
TIROL ITALIANO 
BARCELONA, 27.—Preguntado el go-
bernador sobre el nuevo jefe superior de 
• ' BARCELONA, 27.—Esta tarde ha ha- Policía al cesar en el cargo el señor Or-
ROMA, 27.—La Prensa fascista ha bido una reunión de carácter privado tiz, dijo que creía que sería nombrado 
emprendido una nueva y violenta ofen- para ultimar los detalles de una querella un jefe de Aviación amigo del señor G-a-
_. jsiva contra la Acción Católica, a la que contra la Trasatlántica, querella que se- larza. 
t L acusa de tentativas contra el régimen,; ráe"via<*a sin demora, al fiscal de lâ Re- p, conf|¡rto ^ tranvías L«« ^ ^ r./i„ofiô cQ riQ ,wia,.̂ o ^ ¡publica. Se acusa a la, Compañía Tras-; ^ COmiICTO 06 tranvía^ 
con el fin ae adueñarse ele poderes pn-i fTn-).:„, J „ V „ , „ , . „ , ^ „, -m i ' 
,. , , . 1 ^ ; atlántica de haber defraudado al Estado i -o * •D/i-m-r ^ ^ 
vativos de éste. i mág de 239 millones de pesetas. El estu-L ̂ ^ . ^ ^ 4 , ' 27. —El gerente de la 
Toda la primera página del "Lavoro dio muy detallado y prolijo está hecho jVomPaR,a;.cle Tranvías ha solicitado la 
fascista" es hoy una enconada acusa-, por personas documentadas que han des-!^ er7encion,. del Ayuntamiento en el 
PARIS, 27.—Se intensifican de día en ción contra la actitud de los elementos empeñado cargos de confianza en la e o ™ ~ ' r l r Í l r T ' t e c l ^ ^ 
^ía las Manifestaciones de atención al directores de la Acción Católica y la ^ 0 % ^ ! ^ ^ 
La huelga en Pasa|es|niño, que se revelan en el número de actividad de los agitadores, de cuyas ^ ° / n a ̂ ™a^/0¿0edei^ c1,eí-'que sus Peones fuesen atendidas El 
'exposiciones relativas a la infancia,;manifestaciones da extensa cuenta en ta detalles de contrabando de armas eni-lcalde había designado al concejal se-
, lajotro lugar del númerp. El "Lavoro fas-' tiempos de la guerra, poniendo en peligro "̂ Xf011161" pa.r̂  que interviniera en el 
(De nuestro corresponsal) 
SAN SEBASTIAN, 27.—En la fábrica .abiertas en pocos meses. Entre ellas de los señores Luzurriaga, de Pasajes 
un grupo de huelguistas armado obligó 
violentamente a los obreros a abandonar 
sus tareas. En Pasajes, desde primera 
hora de la mañana, se declaró la huelga 
general. 
Los huelguistas de Pasajes de San P. 
de carácter más mplio, será la que abri-
rá sus puertas pasado mañana en ei 
Museo Galliera. Consistirá en una exhi-
bición de arte para eJ niño, pero de ar-
te en su sentido más amplio y dentro!producido 
de un ambiente señorial. Salas de ju- los 
ista" concluye diciendo que el mál s i l  vid  de los pasajeros, ya que los bar- v""1"^' e f rmo y 
xtremo y que es pr ciso recurrir a pro  eos de la Tr satlántica españ la eran ca ! Monte L o T o  w." ^ J ^ 0 r Puig 
"si los únicos respetados por los subma-^0^' "^f™3 ha" accedido a que 
se prorrogara el plazo hasta mañana, en 
ci 
extre o y que es precí 
cedimientos extremos. 
dro se trasladaron al barrio de Ancho,¡^^33 tradicionales y modernos, libros/rechaza esta camoaña v dice que. por su gran relieve social. Pudiera ser que lai° fJL T mostraba a!g0 .0Pt!-
?ad l^sumso T n Ancio ^eTs Sferon ^ sa:ías infantiles, dibujo, gra- deseo expresamente manifestado por el querella se presentase esta misma sema-fe^ ^ e, Conflicto T v Z f ^ ™ ^ 
S c o r p o ^ o ^ o s tSÍeos 'y ^uegí Ta bados. juegos de té... y hasta un o,urio- Soberano Pontífice, lo. elementos ^ - c - i - o en los p r i ™ au. 
diario del bebé, debido a Madame tores de la Acción Católica cuidan en; y /a resta de fi m rla, aunque son "varias l¿s quelí.ODUSes do la Sociedad del señor Roca Franc-Noham. No ha faltado 1a cola-;todo momento y muy especialmente de han contribll5 jn „ ^ ^ ^ ^ pâ p̂ o „„Q-han presentado nuevas bases de traba-
en masa, tomaron la carretera general 
con dirección a San Sebastián. 
En la bifurcación del camino hacia los 
dos ^T^a^guarnicfón^n^ vos y basta en el cartel animciador de j entreguen a la política y hace observar ministros del Gobierno provisional "de la 
mente impedir el paso de los manifestan-
tes, a quienes se exhortó varias veces 
para que se dispersaran, sin obtener el¡ciueja ^te el interés colectivo que se 
menor efecto. La masa continuó su ca-|les presta en este y en tantos otros as-
mino y poco antes del alto denominado pectos y tampoco por falta de aventu-
han contribuí lo a redactarla. Padece qué 
boración infantil en trazados decorati-1 que las organizaciones católicas no se , de ella tiene::> ya conocimiento algunos 
vos y hasta en el cartel anunciador de i entreguen a la política y hace observar ministros A 
la exposición. I que campañas de esta índole pueden dar i República. 
Los niños de ahora no pueden tener|lugar a manifestaciones populares de¡ Destitución de funcionarios 
de Vinagre, otro retén más numeroso les 
salió al paso y dió los toques de aten-
ción. En vista de que no se detenían los 
manifestantes, los soldados formaron con 
la bayoneta calada en medio de la carre-
tera. Los revoltosos arrollaron a los sol-
gran importancia. 
jo. Los patronos no las aceptan en tan-
to no hagan de ellas un estudio. 
Los contratistas de obrsa 
' BARCELONA, 27. — Una Comisión de 
BARCELONA, 27.—En la sesión delila Asociación de contratistas de obras 
:Ayuntamiento y por unanimidad se haiPÚblicas de Cataluña ha visitado al de-
te de enhorabuena, ya que, sin tenerlos 
SAN SEBASTIAN, 27.—Esta tarde, en 
el local que el Sindicato Unico tiene en 
la calle de Isabel la Católica se verifica- jes donde se produjo la colisión con 
ba una reunión clandestina. Trataban delGuardia civil. 
dados, sin que éstos hicieran ya nada por en cuenta, han coincidido en esta fecha 
contenerlos, actitud que fué acogida con dos proezas prooias para contentar y 
aplauso^ por los manifestantes. |para llamar sû  aCención. El aviador 
. D ^ ? f f - ^ ! ^ , ? ^ S ^ _ « ™ ! H a w k s que se levantó en París a las 
;ocho de la mañana, toma su avión que le 
obedece con la docilidad de un jugne-
En vista de la gravedad de los suce-
sos, el gobernador convocó a una reunión 
de autoridades en su despacho, acordán-
dose que el gobernador resignara el man-
do en el gobernador militar y declarar 
el estado de guerra. Poco después el 
gobernador dictó un bando que fué co-
locado en las calles, proclamando el es-
tado de guerra. El gobernador civil dic-
tó también un bando en que dice que 
resigna el mando en el gobernador mi-
litar y concede un plazo de cuatro días 
a patronos y obreros pesqueros para que 
se sometan al arbitraje oficial, pues en 
caso contrario serán considerados como 
enemigos de la República y juzgados, 
por tanto severamente. 
A mediodía el comercio aparecía todo 
cerrado. Un grupo de revoltosos se pre-
sentó en el taller de carpintería, propie-
dad del teniente de alcalde socialista 
Guillermo Torrijos, sito en la calle de 
S<i.n Fr&ncisco y obligó & los obreros 3 0, 
abandonar el trabajo. Los obreros repe-;reSí declarada el día primero de mayo con Madrid y a las cuatro de la madru-ipr°P^°^^.£t ^ " ^ " ^ í ^ 1 ? ^ 
de la _ 
fábricas, aunque sea violentamente. 
ras juliovernescas, como la próxima del' ROMA, 27.—"L'Osservatore Romano" acordado la destitución de los funcio- legado regional del Trabajo y al gober-
Nautilus que se súmergerá bajo los h;:e-'Publica la siguiente nota oficial. ¡narios. señores Clapera, Bru, Rico, Ni- " 
los polares. "Varios periódicos italianos publican jcanor Costa y BaWri^ 
Piro en el día de hoy están doblemen-¡ relaciones falsas acerca de reuniones ele £ ^ ^ c i ó n ^ ^ c o f v ^ s . 
nador, haciéndoles entrega de una nota 
en la que dicen que, habiendo solicitado 
el Sindicato Unico del ramo de la ma-
la Acción Católica y de la actividad de¡res del peri5dic¿ <.La Razón", que 'fué!to de salarios y nuevas bases de traba-
la misma. Sobre todo esto llamamos la ';5rgano de la U. P., el señor Rico fuéW0' señalando un plazo perentorio a la 
atención de la opinión publica para que director de "La Protesta" que hizo la cl,ase Patronal para su resolución, tra 
pueda juzgar v conocer los fines a que bor contra el republicanismo, los otrosí10 de P^ei'se al habla la Asociación de 
tiende "esta campaña."—Daffina. 'dos están afiliados al Sindicato Libre. Du-'c011^'5^8 con *} Sindicato Unico por 
1 rante la sesión se registró un debate i1"6"10/9. ,una carta a la ̂ ue no recibió 
jg^g™"-^ .assa» ¡curioso. Cuando se trataba de cuestio- ^oníestacion- s^Sio mientras tanto la 
nes de cultura el señor Lluhi arremetió huelg.a ^ "l*0.10 el_ numero de los obre-
L a h i g o 
intervino la Guardia cívica y la de Se ,Confederac.ón ^ del Trabajo 
^ l * ? ' f * ^ ^ Por la huelga son los grupos tuvo que retirarse Entonce încalculables estaban paradas . 160 mtervlno la Guardia civil y fuerzas del barcac.o ^ _ 
™n ̂  " - ^ f ^ ^ ^ ^ S r 3 ' ^ ya que viene a dar trabajosa gran W 
te, y va a almorzar a Londres, ameren- bes dificultaban la observación. Picard ;contra su Correli°-¡onario el señor Casa- ros sin trabaj0- Añaden los contratistas 
dar a Berlín y llega a París a las seisiy su compañero continuaban sin dar se- novaSi que desempeña también el cargolque estan s.onietdios a las cláusulas de 
k de la tarde con el apetito despierto para ñales de vida Y el globo marchaba lenta-;de Consejero de la Generalidad. Los d o s i ^ ^ ^ ^ K y 0 5 contratos- ajustados a 
1 C S U 6 1 l 3jcomer. Este "hombre-bala", como es ge-l íente sobre el valle del Inn y a las ̂  pertenecen a la izquierda republicana d e : ^ 6 ^ ^ DÚbeíorThnr«S S £ i n * t f £ 
Nneralmente conocido, ha logrado, fon ^eve de la noche estaba sobre Bolza-; Cataluña^ La actitud de los dos con ce j a - - ^ J ^ ^ 
ûna media de más de 290 kilómetros por ^ en el Tirol italiano, pero a mucha ês ha sido muy comentada. ción para los patronos; dichos contrt 
hora, la mayor velocidad conseguida en | menos altura durajlte la tarde- Disolución de grupositos arrobándose el derecho de la ex-
VIGO, 27.—En presencia del goberna-' Han intervenido el delegado del Tra-'tal circuito y señalará para el futuro! >̂e madrugada saldrán varios aviones .'elusiva de facilitar obreros. Hay que te-
dor civil y del comandante de Marina, bajo y el Comité paritario, sin resultadojuna nueva correría de entrenamiento Para reconocer al globo de cerca y au-i BARCELONA, 27.—Esta mañana en iainer presente que los Sindicatos no cuen-
se ha solucionado la huelga de pescado- alguno. El gobernador ha conferenciado I ̂ ^ ^ ^ ^ vo o-an+o HÁO I , ^Qrî >,fí,,o Ixiliarle en caso de que se viera empuja-i P'aza de la República comenzaron a re- tan con una bolsa de trabajo debida-
icia el mar unirse obreros sin traba "o, cosa que no i mente_ organizada. Exige también la co-
. * , . , . , . » isucedía desde hace algunos días, llegan-'locación en las obras del mayor númp-
porque la prueba debía durar solamente! ^ . ra aventura na sido la aei proie-!do a congregarse unos 500. Enseguida i''o de obras de los que lógicamente de-
siete u ocho horas y está ya en elis0r Pica1 .̂ que, ambicioso de ciencia y'se formaron grandes grupos y se orga-¡ben emplearse, cercenando a los contra-
ltów?«.el IntOTto^dé agresión, ^ ^ f s ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ "Jl |gadaUrá'ia Guardia d y ü l desliojaT'^L ê1118-, algruna ansiedad por su suerte,doLbaC] 
Se teme una huelga de 
canteros en Avila 
aire desde las tres de la mañana es de- de a^ura, se ha lanzado esta mañana a nizaron mítines en que hablaban orado-pistas la autoridad que han de tener en la 
nir. í»1 hnms PTI A1 rrinmonf̂  Áa faia_!los aires cin ánimo de elevarse a 16.000 res espontáneos. Acudieron fuerzas de la elección de personal y obras. 
^ A int^n mero de o^ros y a poner en funciona-
f / ^ J ^ Í ^ ^ importantes industrias que esta-
?e v e i S f ¿ S . ' k ^ l r ^ : POr €l par0 P - j ^ f P ^ ^ J r ^ m i ^ d e ' * T ^ 
Félix Echezarreta, Antonio Sanz, Euge- q 
nio Alcorta, Justo Aláiz, O&l'estmo Da-
rrosa, Emilio Abanda e Ignacio Villar. 
cir, 21 horas en el momento de tele-¡ 
^ l^g lobo se elevó rápidamente e n j ^ ' b a ^ l a l a ' s i ^ Sustituida por ^ ^ a a 
metros de altura en un g-lobo novísimo. Guardia civil y de Seguridad, que di-| 
- a los grupos, los cuales mar-, 
cia las Ramblas, donde volvie-
En la Casa de Socorro también han 
eido curados numerosos heridos, entre 
ellos el chico de la carpintería de Torri-
jos. Se llama Vicente Sáiz, de diez y i 
Los pescadores de Barcelona 
- Ayilj^L 2Irí?a^SRa<?i0 a M.ldlid ' Auggburgo y a la hora'drhlbeTralido!^ esfera cerrada, cargada de a p a r a t o s : ^ ' ^ ^ lo^dCl BARCELONA 27-La sociedad~d7"^ 
- P*e*lente de te goctetedjie <?a*yo? estaba a 5.000 metros. Dos horas más de observación científica y fruto de mu-|solvió de nuevo^y ios grupos fueron otra tronos de Barcelona y delegación^ d¡ ¡quede sin efecto la exclusiva que exfs- ^ «1 jlobo permanecía inmóvil a m a ñ o s Je^^lrfio^Tan ^ ^ J ^ ^ y ^ e z ^ t e P í f e j ^ ^ P ^ ^ . s e .dte-lja costa, han v 
HiiPlan HP hrfl7n«í raí- te 6n es,ta provincia para el envío de :8-000 mj!tr°s y a las 15 nueiga ae orazos cdi lpie(:,ras a Madrid que perjudica a losiPoco más de altura y se 
~ _ ¡obreros abulenses. Se dice que en caso bre las poblaciones alpin 
dos en Zaragoza de n0 ser atendidos se planteará la huel- Garmisch y Oberamergau, en deriva len- dos-36 elev0 esta maaru&aaa en AUSDur-!Españ¿Í¿ de' CóraeUát"doñd"e huto'ra-T*, COn P101'™ de la veda, se prohib 
rr^•D^^ '̂7A ^T"^ i 77, A sa general en el ramo de canteros. ta hacia los Alpes del Tirol, pero sin ele- SO Y esta tarde ha sido visto sobre va- rias videncias, y para' proteger la libei- f' êsP ĉh; «e toda embarcación excep-
ZARAGOZA. 27.-En los talleres de i ,_. . . • ' varse ni descender. rios puntos de Baviera, como lis globi-, tad de los trabajadores to las de Africa. De llevarse a la prác-
Biete años, y presenta heridas por arma !parde / Escoriaza, se ha declarado hoy Huelga de curtidores Se empez6 a temer entonces ñor la tos que regalan los comerciantes para. Frente al Palacio de la Generalidad í!Ca tal dispo^ción, según los asociados 
¿ Í J £ S Ú Í I Í 7 mUS10, ̂  ^ ^ ^ » & ^ C ! S & PALMA DE ^ ^ E T ^ T . - Í r f l d e ^ f ^ s ^ ^ l ^ r e ^ o de^a clientela infantil. -^detenido uno de los oradores por ex- ^ ^ X ^ i ^ A ^ 
nóstico grave. .na acudieron a los talleres y se coloca-1 declarado la huelga de obreros curtido- ^ obligados a descender de noche en Aspiraba tan atrevido hombre de cien-:ce5? de ^ f ^ 6 - observado los la pesca y de sus derivados. El coman-
La Ciudad reacciona. ;ron en su sitio, pero sin hacer nada. Air513 que piden aumento de jornales. El , terreno de montaña. Además, el hecho cía a ascender a los 16.000 metros y pe- Xjbld î 1 
da hora de comer, no salieron del taller ig-Q^nador, después de conferenciar con | de que el globo no se moviese si no en 
La autoridad militar ordenó que fuese;y comieron en él. Lo mismo han hecho|patronos y obreros, ha conseguido que'sentido horizontal, siguiendo la direc-
abierto el comercio, y se reanudase el ;por la noche y pernoctan allí El direc-|éstos trabajen mañana en terminar de , ción del aire, hizo pensar primero en que 
tráfico rodado. Por la tarde, la población tor de la fabrica ha pedido al goberna- curUl. pieles a fin de no causar perjuicios. a]guna, capa de aire caliente impedía a 
adquirió su aspecto normal, y abrió to- dor que mandara la Guardia civil para E1 gobernador hace gestiones de arreglo * aeronaWarabrir las válelas de sg! 
do el comercio, y se reanudó la circula- desalojarla, pero aquel dijo que mientras y h | elogiado la actitud de los obreros. " ^ ^ T „oV , f válvulas de se-
ción de tranvías. Los de la línea de Her- no hubiera perturbación del orden o 
nani van custodiados por fuerzas del'coacciones, no podía hacer nada. 
Ejército. Al mismo tiempo, en la fábrica La In-
La ciudad ha reaccionado enormemen- idustrial Química, ai hacerse el relevo del 
te ante los sucesos, y a pesar de la gra- turno de las dos de la tarde a las diez 
vedad de éstos, a última hora la norma- de la noche, en el que trabajan 170 obre- huelguistas de la casa Ajuna Daspues ^ermanoaustriaca .-5 , " iU„ o„ i *—^„ f^c ocfoC A v̂r-v-rnT, la hiioio-n hm-de alEruna discusión se acerco aceptar l't;i<t seiuicixiud,uai.ii<u,<t. 
guridad para que el globo descendiese. 
Huelga resuelta en Vitoria A las seis de la tarde el globo conti-
— 1 nuaba su marcha hacia el Sur, a la mis-
V I T O R I A ^ 27.—-Cerca de la una de la ma altura estaba sobre la p0blación 
tarde termmS la reumon de obreros lmontañesa en Mittenwaldi en la fron. 
lidad es completa. Se han tomado toda Iros, estos declararon la huelga de bra-
clase de precauciones para evitar la re- .zos caídos. Han pernoctado en la fábri-
petición de los disturbios. ca, llevándose colchones de sus casas. 
 lgu  i i  o dó t  
lais últimas proposiciones patronaks, con A- las siete sal10 im avion Para obser-
lo que se reanudará el trabajo mañana, 'var al globo más de cerca, pero las nu-
ventos han vuelto a ser custodiados por d.ante de Marma les dijo que transmiti-
netrar en el estratoesfera elegido como la fuerza pública. Hace algunos dias ^ué na la petición a la superioridad. La co-
lugar de observación. I retirada la protección, pero, sin duda. 111 S10n ha c"rsado telegramas al presi-
A última hora se le ha visto cerca del ante los rumores circulados se han adop-!d?nte del Gobierno, ministro de Marina y 
Tirol y se habla de señales de situación tado estas precauciones. director de Navegación, y ha dado cuen-
apurada que han causado gran inquie- E| conflicto de Suria 
tud. Se dice que por algunos puntos pa-
só a 12.000 metros de altura. Cabe re- BARCELONA, 27.—El gobernador ci-
ta de sus pretensiones al gobernador ci-
vil y presidente de la Generalidad. 
cordar que un compatriota nuestro, el vil a' recibir a los periodistas habló del El Patronato de la Habitación 
comandante Mola, pereció al lograr lal conflicto de las minas de Surja y dijoj Añ dió h bí r ^ h ^ n ™ -
mavor altura míe haíta PTitonrecT^ ha-h116 su secretario, señor Grau. había ido: . r ™ 1 ? ^ nabia nombrado una comi-
mayor altura que hasta entonces se ha-!alli bu3car una solución al con£!ic. fion en la que figuran cuatro vocales de-
bía conseguido en globo. to. La tranquilidad es completa. Se leile°ados í]el Ayuntamiento para la refor-
El record de altura es ahora de 10.800 preguntó sobre el conflicto "de Figols y (Continúa al final de la primera coium-
metros.—Solache. ¡dijo que enterado que se había declara-' na de cuarta plana) 
-i: 
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N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
Oí M E ' ü e j a s e 
En Callosa de Sequra, los social s-
tas no dejan presentar candidatos 
a la derecha republicana 
Son detenidos 25 comun stas en 
San Sebastián 
Los republicanos celebran una 
asamblea para protestar contra 
los sucesos 
Manifestaciones comunistas contra 
el Ayuntamiento de Bilbao 
Aceptan eí arbitraje 
del Gobierno 
SAN SEBASTIAN, 27,—Una comisión 
de armadores de barco de pesca visitó al 
gobernador para manifestarle que leído 
el bando y enterados del propósito del 
Gobierno, aceptan el arbitraje de éste. 
Aunque no se sabe de una manera ofi-
cial, parece que el Sindicato Unico ha 
dado órdenes a sus afiliados para que 
mañana se reintegren al trabajo. 
Como la Federación de sociedades obre-
ras adoptaron ayer el acuerdo de no ir 
al paro, se espera que mañana reine 
tranquilidad. 
25 comunistas detenidos 
SAN SEBASTIAN, 27.—Entre los de-
tenidos en Martutene durante la reunión 
de los comunistas se encontraban 22, de 
los cuales ocho pasaron a disposición de 
las autoridades. Más tarde se detuvo a 
otros tres. Los demás pudieron huir y 
entre los que huyeron se encontraba el 
jefe del comunismo español, Pullejos. Se 
ha podido comprobar que llegó a San Se-
bastián hace unos días. Los individuos 
reunidos allí se dedicaban al reparto de 
dinero y armas. Al personarse el sargen-
to del regimiento de Sicilia le hicieron 
unos disparos y a eso fué debido que in-
mediatamente se procediera a la deten-
ción. 
Protesta de los republicanos 
de San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 27.—Se han reunido 
en Asamblea los republicanos. Se dió 
cuenta de los sucesos ocurridos, que fue-
ron condenados por todos, formulándose 
las más enérgicas protestas. Se tz-ataba 
de celebrar una manifestación, pero la 
mayoría consideró que no era prudente 
en los actuales moilmtos y dejó enco-
mendado el encargo con toda clase de 
facultades al Comité de la defensa de 
la República para que en nombre de 
los republicanos de San Sebastián se 
unan a las fuerzas vivas, formulando la 
protesta, y ponerse incondicionalmente a 
la disposición del gobernador. 
El gobernador civil ha manifestado 
que una Comisión del Círculo Mercantil 
le ha visitado para ponerse a su dispo-
sición. Agregó que cuenta con la acción 
ciudadana y que labora con todos para 
lograr la tranquilidad en la ciudad. Des-
de luego, dijo, la Guaalia civil ha evi-
tado que entraran los iSfelguistas de Pa-
sajes para cometer toda clase de excesos. 
—La tranquilidad durante la noche ha 
sido absoluta. 
Manifestación comunista 
A s a m b l e a d e l p a r t i d o 
r a d i c a l s o c i a l i s t a 
Anoche se celebró en el teatro de la 
L o s s o c i a l i s t a s b e l g a s n o 
q u i e r e n g¡ 
BRUSELAS, 27.—Los miembros de !a 
M e j o r a e n A l e m a n i a l a 
s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
Parece que los social stas han lie 
gado a un acuerdo con el canciller 
ADELANTARON MEDIA HORA EL 
RELOJ 
El partido republicano radical so-
claKsta de Sevilla protesta con-
+ra el gobernador 
Elecciones en Opilo??. 
Princesa la primera reunión del Congre- izquierda socialista han celebrado esta 
so del partido republicano radical ao- tardde en la Cámara de Diputados una 
cialista con asistencia de las delegacio- reunión al terminar la cual se ha faci-
nes provinciales, ¡litado a la Prensa ed siguiente comunl-
Abierta la sesión se puso a discusión ; cado: "El grupo socialista expresa por „ 
el primer punto del orden del día reía- unanimidad de conformidad con la de- presiiioncia del canciller, el ministro delLos socialistas piden la represeri-
BERLIN, 27.—En el Consejo de mi-
nio uros celebrado esta mañana bajo la 
r e t i r 
d i m i s i ó n 
s u 
El Consejo de ministros aprobó la 
gestión de los delegados fran-
ceses en G'nebra 
Ha salido ya la primera expedición 
Aterrizaje forzoso de una escuadri-
lia de diez aparatos en Z a r a g o r a l ^ V & Z que tai bastad agi-
tada, intervinieron varios correligiona-
Son recogidos 136 pasajeros del bu- rios. 
que "El Golea", ayer embarrancado „ E1 sefior Estellés rogó al ministro de 
Fomento que explicase la gestión de 
los ministros que pertenecen al parti-
do en el seno del Gobierno. El sefior Al-
tivo a la labor del Comité desde que cisión del partido, el deseo de que la Negocios füxtranjeros, señoi Curtius, .ia 
se constituyó hasta que la República ParticiPación guebrnameltal no se plan-jüecno un detallado informe de ios tra-
filé instaurada. tee Para el Partido socialista antes de bajos dol altuno Consejo de la Sô ie-iad 
El sefior Salmerón en nombre del Co- UDa nueva consulta a! r-'"-agio popu- ele Naciones y los trabajos del Comité 
mité explicó cuál habla sido esta labor. lar-" I europeo. 
El Consejo ha aprobado, después de 
Una protesta CALLOSA DE SROURA, 27.—El do-
mingo, con motivo de la proclamación de 
can 1 ¡datos para las próximas elecciones 
a conceiales, se congregó un grupo en «uuuues uc oa-rveiuiia na iwuiuiímv uim primero pid 
las cercanías del Ayuntamiento y en el protesta al presid nte de la Generalidad 
tación proporcional 
CONTINUA SIN RESOLVER LA 
HUELGA TEXTIL 
U n i n d u l t o a 
p o r t u g u e s e s 
(De niKístro corresponsal) 
LISBOA, 27.—El Consejo de minia-BARCELONA 27.-La asociación de bornoz contestó que estas explicaciones , ^ l ^ Í T T I J ^ ^ T T Í ! - * * * E N EL 
droguería, productos químicos, farma- ias daria en el pariamento. Replicó el y™3 consiaeranao que es aeoer aei uo- BERLIN, 27.—Durante la reunión ce- do esta r 
•é tico de B rcelona h form lado na 0 iendo pue ampiiara su de- f!,er°0 * s" deseo "egar a la recouci- lebl.ada esLa mañaua por ei Gobierno de presidenci 
^ ves^- ^ e-̂ c- ciaraciónH el 8e¿or Albornoz repuso de la ^nil ia portuguesa, consi- ín rio ej aeñür Curtius ha presentado ñor Briar 
interior de la Casa Consistorial, que reci-ly a los del Coleg.o Med co, y gremio _ q m SAJI£ J L I - * ~ * ! — derando a ta RepubJica definitivamente su iafüt.me 3obfe la ültima del realizados en Ginebra por la delegación 
b'ó hostilmente a los miembro? del par-protestando de la carta del doctor De 
tido de la derecha republicana impidien- cref, en que se recom^daba e¡ uso de 
do su acceso al local donde se hallaba; ̂ pecíficos extranjeros exhortando a to-
rennida la Junta Municipal del Censo.i ios los médicos a no recetar ninguna 
En vista de la actitud del grupo que es-!-necicación que ae fabricara en Catalu-
taba formado por socialistas, se requirió j ña o tuviera sus representantes, 
a un notario para que diese testimonio I *rt rtc./> i i . • . 
de la coacción, y después de algunos con-! 19.Ü5U palabras en una tarjeta 
ITttlítftreil luu corl0 debate, las explicaciones del PARIS, 27.—El sefior Brland, aten-
ministro de Negocios Extranjeros y, fi- diendo a las reiteradas instancias del 
nalmente, el caaciiler expresó a ésie Consejo de ministros, ha accedido a re-
el agradecimiento del Gobierno hacia tirar au dimisión. 
él y hacia los domas miembros de la La referencia oficiosa del Consejo de 
Delegación alemana. |ministros dice asi: 
"En el Consejo de ministros celebra-
mañana en ed Elíseo, bajo la 
. caiuw a del sefior Doumergue, el se-
nd dió cuenta de los trabajos liación e la f¿ 
el Comité revolucionarlo. iconsolidada por la voluntad de la^na-:CüüSt;;jo úv la SQCiedad de Naciones, f̂rancesa, tanto en la Comisión de estu-
Con este motivo se entabló una dis- 01011 a"Jon.zo a ¡os mmiatros de la ^ae- Después de un examen detallado, el1'--03 Para la Unión europea, como en el 
cusión en términos agitados y, por fin,:rra ^ Marina a reformar con los nono- üobieniu üa uprübado ia8 declaraciones Consejo de la Sociedad de Naciones. El 
se acordó otorgar un voto de confian-!™03 correspondientes al tumpo y gra :düi á^niatro y le ha expresado su agrá-^^-^.l0 aprobó unánimemente la ges-
za al Comité nacional. do ^ tenian en la fecha de los movi- decimienlo. tión de su delegación. Seguidamente, el 
Habló también Marcelino Domingo Imieníos. ̂  (ilie tomaron partn antenc- La opinión de los circuios políticos de ^flor Laval, en nombre de todo el Go-
para explicar el alcance del pacto de:ro-: ai ^ de a 'os militaren de! Bt.1.Un ejJ que en lo que ge refiere a ia tierno, pidió al sefior Brland que contU 
cihabulos perm-itm la |^ada a los, LEON, 27.-EI joven Jacinto González lRan Sebastián, v ante lo avanzado de. Kjcrcito y de la Armada dimitidos y que cuestión de la unión aduanera con Aus-^e en su puesto la política de paz y 
rafabThe0oS AdemásTe StflnSnte";^Tdf1«erí?«CnSital• o S c i ^ m Z ^ la hora- se ^ 6 levantar -la sesión. ^ encuentran en las oondiclones QVet^ lV) ÜS posible predecir lo porvenir, seguridad seguida hasta ahora, con la 
^ a ^ ^ S ^ * ; t l e * í n i * r * ^ la una y media de la madrugada, de- j marcan.̂  P ^ J ^ F ^ L * l J ™ Pero los dos Gobiernos están convencí- ^ i 0 ! ^ v r a ! ^ ^ i f í f ^ Ú 
de la torre en med'a hora para no de- batido el "record" de letra menuda. 
1ar tiempo a prpFpntar sus pr< ny» J i. „ * 
en forma légal, y la Junta municipal del Mozo de tren muerto 
ênso, depestimó las propuestas de la LERIDA, 27.—Al cruzar un convoy el 
Derecha liberal republicana, fundándose puente existente en las inmediaciones de 
jando para la reunión de hoy el segundo cuerPoa- Las condiciones: tener qumee düS rle su derecho y esperan que sea asi Parlamento. El señor Briand dió las 
punto, que es el relativo a la actitud que años de servicios efectivos en la focha reconocido por el Tribanal de Justicia gracias por este testimonio de solidari-
ha de adoptar el partido en las próxi. d« ÍB dimisión, haber pertenecido al internacional de La Haya. dad. aceptando presentarse ante las Ci-
mas elecciones. Ejército expedicionario o que hayau Con respecto al proyecto presentado mar'iS Para exponer y defender las de-
La reunión empezará a las cuatro de 'omade parte en la expedición a -as co- por la Delegación francesa al Comité de cisiones de Ginebrâ  El señor Francois 
en que a la sol.citud no se acompañaba la estación de San Guin, choco contra el . t d aenrdó establfrer tres tur- IWIÍWi O de no haber tomado parte e" estudios nara la TTnión euronra se ha- Poncet dió cuenta de las medidas exa-
& S § W 5 SSS ^ i m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m ^ . — ! s : 4 ^ « * & * * m ~baedohaei ^ J * * % ^ * * S * ! ! * M 
sito que es oblisatorlo tenga de antema- estación citada se notó la falta de dicho 
no en su poder, expedido por el Ayun-:empleado. El cadáver fué hallado en la 
tamlento, la Junta municipal. vía férrea. 
Se censura a la comisión gestora, com-i pi J _ «r-l H^IM" 
puesta por representantes de la Casa del i ^ «auiragio de Li Uolea 
Pueblo socialista. De no tomarse medi-i PALMA DE MALLORCA. 27. — A la 
das para garantizar el orden y la legali-luna de la tarde ha marchado a Argel el sA ^ l á ^ t t ' ' Z ^ r n r l ñ ^ m^utrnX 
dad. el bloque importante que integran jvapor francés "Djemila", que "eva 136 ^ i n a l ' f h i l ' S ^ t ^ L ^ ^ 
las fuerzas de la derecha republicana se pasajeros transbordados del vapor "El 
El mip 
en Ferro! 
abstendrá de ir a la lucha. 
Protestas del partido republi-
cano radical socialista 
Golea", que embarrancó anteanoche cer-
ca de Capdepera. El vapor de la misma 
Compañía "Gouverneur Genérale Lapi-
ne", ha llegado esta mañana a Marsella y 
lleva 19 pasajeros del ''D1enidla" que le 
fueron transbordados del Djemila. El Ge-
SEVILLA, 27—El jefe del partido re-;rente de la Casa consignataria estuvo 
publicano radical socialista de Sevilla, ayer en el lugar del accidente y ha mani-
señor Sánchez Suárez, envió ayer una festado que ha llegado al lado de "El 
nota a los periódicos en que se dice que. | Golea" el buque "El Biar", de la mis-
ma Compañía, con material de auxilio, 
acompañado de otro buque de salvamento 
de la Compañía Scheafñno. Hay eespe-
ranza de poderlo poner a flote. 
Colonias escolares para niños pobres 
FERROL, 27.—A las once y media !le-
i Coruña el ministro de 
Marina que hizo el viaje en automóvil 
seguido de muchos coches en los que 
iban diversas personalidades. En el tra-
yecto de Coruña a Ferrol el señor Ca-
sares Quiroga fué ovacionado por los 
uropeo de este establecimiento qu 
ha sido puesto de relieve por la actua-
ción de Francia, Bélgica, Italia y Esta-
dos del Norte de Europa. 
Ginebra. 
A propuesta del sefior Maginot, el ge-
neral Huré, comandante en jefe de la 
reglón de Marrakech, fué nombrado co-
E! Gobierno y los socialistas ¡mandante en jefe de las tropas de Ma-
rruecos, en sustitución del genera] Vi-
A las comisiones que fueron a 
contraviniendo la ley electoral vigente, 
que prohibe el nombramiento de ninguna 
persona para cargo alguno, mientras du-
re el período electoral y, encontrándose 
en este caso los Ayuntamientos en que 
se va a proceder a elección el próximo 
domingo, el Gobierno civil ha procedido 
al nombramiento de comisiones gttonis g ^ t ó r t ^ é Pedfosa Ta primera ' e x p e d í - j ^ S ^ ; ^ ^ autoridaáe:, oi'vilS ^mil l ' 





bernador civil, señor Montaner. o por 
El periódico de Cblonia "Koelnische BERLIN. 27.—Después de la reunión daiori, que uno de estos días pasa a la 
Bolksgeltuns", publica en su número del celebrada por el Gobiofno, el canciller reserva p,or edadi 
15 do mayo un articulo titulado "La tea ha recibido a los jefes socialistas, quie-j « * » 
h ^ r a ^ t u v o ^ al, cual pertenecen lo8 ^- ^ ^ han insistido acerca de la necesidad i pARIS 27._La confirmaclón oficia! 
T o y ^ Z r T L p ^ t i l ^ n ^ % ^ ™ m a de mayo de 193! ^ ^ l ^ de estJ^ la noticia circulada a la terminación 
y el a calde dirigió unâ  alocución al ve Ln sus salvajes manifestaciones pasiona- asunto y de ministros celebrado esta 
cmdano, rogándole acudiese a recibir al|ies en España, sus incendios y sus sa- l ™)™ Í J ™ S t 7 £ l ^^o3-1.^-i mañana en ©1 Elíseo, bajo la presidea-
pnmer ministro de la República que v:-inilfins de Tglesias, Conventos, Residen- feg:un Parece. el Gobierno está decidi.!cia de Doumergue y que anunciaba que rimer inistro de la República que vi- iq̂ gQg ta Ferrol. La población está engalanado CigS Q _ Obispales y Bibliotecas, su bárbara:do a obrar con energía. ; Briand continuarla desempeñando la 
para visitar al ministro éste les^dii'n ^^UCclQp. y quema de objetos sagra- D0s muertos y siete heridos cartera de Negocios Extranjeros, ha 
SriesÍSLÍrradecíamraf dVrfnci l r X ^ Z ^ o ^ S ^ ~ • — inusado inmejorable impresión en los 
que no aceptaría más homenajes qua ^ ' ; ^ ' , ; ^ ^ 0 ¿ ^ | " ^ v í v £ STUTTGART, 27.-A la salida de una;círculos políticos y parlamentarios, 
estrictamente protocolarlos. ^uropa tan orguuosa oe SÜ cultura y ae ^ reunión política organizada por ele-. En efecto, se abrigaba el temor de 
su civilización. La comitiva hizo la entrada por la i ' mentes pertenecientes al partido nació- aue Briand presentara la dimisión de su 
bAL^MA^CA^ 27.—Ha salido para^ei puerta Nuevaí donde el minic.tro fué re-1 V "." ' \ i " n.-l-socialista, éstos fueron agredidos cargo, lo cual hubiera colocado al Go-
Ex ste irrefutable prueba de la estre- nut.Hrtn P-rnnn He n n m ^ o * w.*™n Dn -if„«HA« HífíHI v más aún te-
algunos señores que se titulan sus dele-
gados verdaderos atropellos ^ Balneario de la Toja. En total se bene-
los sucedidos en el día de hoy y de los f.ciará a cuatroc5entos niños. Lo9 fondos 
BILBAO, 27.—-En la sesión plenaria del 
Ayuntamiento se trató de la crisis obre-
ra, pero no se adoptó ningún aeuerdo 
que lo remedie de momento. Esto dió lu-
gar a irnos desórdenes provocados por 
los comunlstsa. Al terminar la sesión, 
un obrero comunista dirigió la palabra 
desde un balcón del Ayuntamiento a los 
obreros en número de 300, que esperaban 
a conocer el resultado de la sesión y los 
excitó para que formasen una manifes-
tación que protestara contra el Ayunta-
miento y contra las autoridades de San 
Sebastián. Cuando los concejales repu-
blicanos abandonaban el palacio munici-
pal fueron recibidos con gritos de abajo 
la república burguesa y otros gritos e 
Insultos. La manifestación se formó, pero 
se disolvió poco después pacífleamente. 
Sin embargo las autoridades adoptaron 
precauciones y por las calles patrullan 
fuerzas de la guardia d.e Seguridad. 
Hasta ahora no han ocurrido Inciden-tes. 
Contra las coacciones 
cuales se ha dado conocimiento a este 
comité por 'as organizaciones de varios 
pueblos. El partido republicano radical 
socialista ha enviado telegramas a los 
ministros de Fomento, Instrucción pú-
blica, Comunicaciones y Gobernación, 
comunicándoles que el partido protesta 
fetféí*wteá':Mertte'-póf•la, actuación de los de-
legados del partido autónomo, amparados 
por el gobernador, señor Montaner, que 
sustituye a las comisiones gestoras con 
vistas a las elecciones próximas, atrepe-
llando así los intereses políticos del par-
tido republicano radical socialista, come-
tiendo estos hechos contra la ley y con-
tra el derecho. Uno de los casos más 
patentes es el del pueblo de Umbrete. El 
comité provincial del partido republica-
no radical socialista, aún lamentándolo 
mucho dice que se ve precisado a expo-
ner estos hechos a la vindicta pública pa-
ra justificar en lo futuro posibles acti-
tudes. 
Heridos en un incidente 




gentío que había en las in-¡vecnaaas muy hábilmente por ios coi-, mr y na eiectuaao numerosas detenejo-i los ataques de determinados sectores, 
co colonias para la Fundación Jáuregui mediaciones obligó al ministro a contl-1ohev'atas Para su actuación. Según los nes. ¡especialmente de la izquierda, 
y Candelario, que irán a Pedrosa y al nuar a pie, entre vítores a España y a informes confidenciales, por nosotros re-j Han resultado muertas dos personas! Brland a quien ya habían visitado 
^ l ^ ^ ^ C ^ ^ ^ ^ l ^ ¡ otras siete, entre ellas d03 numerosos amigos políticos Y Personales 
diciembre de 19̂ 0 a una reunión. Se ce- ^ntes de Policía. |para disuadirle de la idea de dimitir. para las colonias se recaudan por sus-
cripción pública, a la que contribuyen la 
ciudad, provincia y terratenientes sal-
mantinos. Híin enviado donativos impor-
tantes don Francisco Ulacia, la viuda de 
áuregui, fundadora de la colonia de Can-
la República, hasta Capitanía General, en 
que se aloja. En el recibimiento tomaron 
parte tres mil obreros, a los que la Cons-
tructora Naval les autorizó para suspen 
der los trabajos en el Arsenal y los asti-
lleros. Desde la Puerta Nueva hasta e 
lebró ésta el 10 de enero en Colonia. En! 
olla se redactó un plan de trabajo del} 
Comité, y se dec'dió establecer un ser-| 
palacio de Capitanía General cubrieron ;vir«io en secreto en el extranjero con dl-lPor gran pinar es lo que se respira en 
!a carrera fuerzan de Infantería de Ma l^^ntes centrales. Atrajo especialmente H O T P Í 
il; cedió finalmente esta mañana ante los 
¡razonamientos que le expusieron sus 
compañeros de Gobierno y el propio Dou-
delario, los duques de Medinnceli. Peña-^rtna-' omarínería.-• -ée if«?-a(50Pa'z.,*doR MJah &| interés de la reunión la situación. en 
randa, Aveyro, marqués de Béndaña, me I " , "España" y el portaviones "Dód^ «Jsroaaá como lo prueba el envío dê  mi-
condesa de Ardales, Río y otros aristó-
cratas. 
Soldado ahogado 
SEVILLA, 27.—Un soldado de Aviación 
llamado Sebastián Marmolejo, natural de 
Málaga, se ausentó de la base de Tabla-
da esta mañana e intentó pasar el río 
Guadalquivir con otros compañeros. Es-
tuvo en San Juan de Aznalfarache y 
lo". Luego, desde el balcón de Capitanía 
General el ministro presenció el desfile de 
la fuerzas. Más tarde se verificó una re-
cepción oficial. El vicealmirante, don 
Agustín Molina, hizo las presentacióne:-
de los generales, jefes y oficiales de Mn 
riña, con destino en el departamento y 
"n la escuadra. 
Para tomar parte en la revista de ífl 
escuadra han llegado el buque portavio 
BILBAO, 27.—En d Gobierno oivll se 
ha facilitado una nota en la que se dáoe 
que teniendo noticia el gobernador de 
que en fábricas y talleres se ejerce coac-
ción sobre los obreros para que se afilin 
a determdmadoB Sindicatos, ha ordenado 
que por los propietarios y directores de 
fábricas ,talleres. Indultadas y comercios 
de la provincia, a parti"del primero de 
junio, se haga coJoor en los ditferentes 
departamentos un cartel que diga: "Se 
participa a todos loe obreros que se ha-
llan en libertad- de afiliarse al Sindicato 
que consideren conveniente, en la seguri-
dad de que no serán ejercidas coaccio-
nes sobre ellos." 
ma del Patronato de la Habitación, dan-
do una nueva forma a este organismo 
y exigir responsabilidades sobre la com-
pra de terrenos, etc., pues son muchas 
las denuncias que se reciben a este res-
pecto. Añadió que había destituido al 
funcionario del Gobierno civil, señor Mi-
llán y al jefe de la Sección de Abastos, 
señor Ojeda, a los que se inslrulrá ex-
pediente. 
Maciá a Montserrat 
BARCELONA, 27.—El señor Maciá ha 
marchado esta mañana con el abogado 
francés M. Torres y su señora para vi-
sitar Montserrat y otros lugares cerca-
nos a Barcelona. 
El señor Bernis en Barcelona 
BARCELONA, 27.—En el segundo ex-
preso llegó esta mañana el georetario 
del Conisejo Superior banoario don Fran-
cisco Bernis. EH la estación fué recibi-
do por numerosos amigos. La estancia 
del señor Bemls en Barcelona durará 
una semana y durante ella se ocupará de 
estudiar todo lo referernte al funciona-
miento del marcado financiero barcelo-
nés. 
En honor de un aboga-
do francés 
BARCELONA, 27.—El alcalde ha ma-
nifestado a los periodisita/3 que anoche 
M. Torres, abogado francés que defendió 
a Maoiá en Francia, fué obsequiado con 
un banquete y en Collblanch se celebró 
un acto en el que se pronunciaron dis-
cursos. Esta noche se ha organizado una 
función en el teatro Cómico en honor 
cjel abogado francés. A la flJsta coopera 
la Banda municipal. 
Presos en libertad 
BARCELONA, 27.—Han sido puestos 
en libertad los presos gnabernativos dete-
nidos por el «asalto al mercado de ¡a 
Boqueria y otros del Sindicato Libre. 
ZAMORA, 27.—Comunican del pueblo 
de Fermoselle que por una cuestión elec-
toral la banda llamada "partido de la po-
rra", que actuó en las municipales, aco-
metió a un socio de la Sociedad Recrea-
tiva. Ambos bandos se acometieron con 
palos, piedras y armas blancas.* Resul-
taron heridos de importancia Adolfo Ba-
rrueco y Eduardo Ramos, y otros varios 
levfes. La Guardia civil y el Alcalde apa-
ciguaron los ánimos y realizaron algu-
nas detenciones. 
Detenidos por coacción 
y cuando fué a tomar una lancha para nes "Dédalo" y la división de submari 
pasar el río se cayó al agua y pereció 
abogado. 
Aterrizaje forzoso de una escuadrilla 
ZARAGOZA, 27.—Del aeródromo de Ge-
tafe salieron para Barcelona diez aero-
planos militares. A causa del mal tiempo, 
aterrizaron cinco aparatos en Daroca y 
MALAGA, 27—En el pueblo de Mon-
da han sido detenidos a instancias de la 
Comisión gestora del Ayuntamiento por 
realizar coacciones reaccionarias Juan 
Maciss Sánchez, hermanos Francisco y 
otros cinco en Zaragoza. El aterrizaje se 
hizo sin novedad. Manda la escuadrilla 
el comandante don Juan Ortl. 
La expulsión de los religiosos 
JORA, 27.—El pleno del Ayunta-
miento ha acordado con tres votos en 
contra, adherirse a la petición del Ayun-
tamiento de Gijón de que sean expulsa-
dos los jesuítas y diriginse én igual sen-
tido al Gobierno. 
«GIOIESDElABOLSftDEBERL 
(Cotizaciones del cierre del día 27) 
Pesetas, 40,95; dólares, 4,2105; libras, 
Juan Pérez, Juan Agüero Martin. En la ̂ 0,476; francos franceses, 16,479; ídem 
nos. Por la tarde llegará la escuadra. 
« * « 
FERROL, 27.—Han fondeado los cru 
ceros "Miguel de Cervantes", "Almiran 
te Cervera", "Méndez Núñez" y "Repú 
blica", división que manda el capitán di-
navio don Julio Suances, y los destruc 
tores "Almirante Ferrándiz", "Lepanto" 
"Sánchez Barcáiztegui", "Lazaga" y "Ve-
lasco". Gran gentío presenció desde e¡ 
muelle la entrada de los buques. 
El viaje del M. de Fomento 
llones a este país. No es nocible admirar-
En El Plantío 
Alimentación sana y nutritiva. Pensión 
mergue. La huelga textil 
PARIS, 27.—Los representantes del 
se de que el comunismo haya actuado -COmplet¿;'T2.5o7" AÍmueTzorpesetas, f1^50^0 - ^ - n n ^ ^ v io l 
con todas sus fuerzas en los saqueos y TELEFONO 20 i5a J"6??1011 Ae Roubaix-lourcomg y ios 
ataques a los conventos españoles. Ya se1 MPBiiuiBiiMHniMHiirai;ii»imQM.,E,„,— de los Sindicatos obre-
sahe oue la destrucción de la Iglesia C a , M ^ g ^ J g ^ ^ ^ g » h a n celebrado una entrevista en el 
• ÓHcn es uno de los propósitos f u n d a m e n - i g ^ ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * ^ ^ ^ ^ * ! ministerio del Trabajo, 
tales del comunismo. Y es conocido quo * 
lo-s Conv'ntoms han nombrado un Comí- ¡ 
té fijpcut;vo para la sección española de¡ 
la tercera Internacional. Este consta de 
se's esnañolos, cuatro portugueses, cua-
tro rusos y un negro. 
Fn las i'dtimas semanas han desembar-
cado en los puertos españoles numeroso? 
coiminlstaa y enviados secretos rusos y 
alemanes. Se h^n puesto éstos en con-
tncto con los ultra-marxifrtas españoles 
par̂ i conducir al pueblo fanático al asal-
to de iglesias y conventos. La intensa 
particinación de Rusia en los sucesos de 
Esnnña encuentra pruebas suficientes en 
el telfiRTíima que la sección española de 
los Convnterns ha dirigido al Cnmité 
Central del partido comunista español y 
pn el que le felicita por el "primer éxi-
LERIDA, 27.—Ayer a las doce de la Según una información del "Dayly 
mañana llegó a Balaguer el ministro de Exnres" el Comité ejewtlvo de la Tn-
Fomento, que fué recibido por las auto-|ter"acional Comunista, ha enviado a Ma-
Grandioso éxito del magistral actor 
W í L L I A M P O W E L L 
Los representantes patronales y obre-
ros no han podido llegar a ponerse de 
acuerdo sobre las medilas susceptibles 
de terminar la huelga. 
El Consreso socialista 
denuncia se halla incluido el médico don:su}zoS( 81i37. coronas checas, 12,472; che-. 
José Millan Pauma. pero no ha sido de-,jines austriacos, 59,19; liras, 22,06; pesol̂ .6 Santalina, que representa la regula-
ridades. Después de descansar la comiti-
va se trasladó a Mollerusa, visitando en 
el trayecto el canal de Seo de Urgel. En 
Mollerusa el ministro y demás autorida-
des fueron obsequiadas con un banquete 
en las oficinas del canal. El presidente 
de la entidad ofreció el agasajo y pidió 
al ministro preste atención a las obras 
comenzadas en el subeanal del pantano 
tenido por tener que atender a los enfer-
mos graves. 
No hay interés en Cádiz Commenzbank, 101; Reichsbank, 131,12; 
CADIZ, 27.—No despiertan ningún in-¡Nordlloyd, 50,12; Hapag, 49,12; A. E. G., 
terés las elecciones municipales que se 87,25; Siemenshalske, 138,50; Schukert, 
argentino, 1.273; ídem uruguayo, 2,40; |rización del caudal de agua en la épo-
milreis, 0,282; Deutsche und Disconto,!^ á_e estiajé.^Luego los concurrentes ^vi-
101; Dresdner, 100,25; Dranatbank, 120,50; 
celebrarán el próximo domingo. 
Una abstención 
AVILA, 27.—La Comisión designada 
para formar la coalición monárquica de 
Avila ha entregado una nota a la Prensa 
en que hace público su propósito de no 
acudir a las elecciones municipales par-
ciales por creer que no tiene la libertad 
debida la emisión del sufragio de las que 
han de verificarse el domingo. 
Vahas abstenciones en 
Pontevedra 
VIGO, 27.—Comunican de Cuntís que 
los candidatos a concejales de aquel 
Ayuntamiento proclamados son 17, que 
figuran como agrarios y republicanos. No 
concurrieron a la proclamación los de-
más partidos. 
Los elementos del partido liberal de-
mócrata del distrito de Caldas de Reyes 
han publicado un manifiesto en que de-
claran su abstención en la próxima lu-
cha electoral. 
El censo antiguo en Sevilla 
SEVILLA, 27. —El gobernador estuvo 
conferenciando con el general Cabane-
llas. Dijo que las elecciones- a conceja-
les el próximo domingo se celebrarán con 
arreglo al Censo antiguo porque no está 
terminado todavía el nuevo. 
Se mantendrá el «sta-
do de guerra 
SEVILLA, 27.—Esta noche han facili-
tado en Capitanía general la siguiente 
nota: Por la Capitanía general de la se-
gunda región se ha dirigido a los gober-
nadoras militares de las provincias de-
claradas en estado de guerra, el siguien-
te telegrama: Ante próximas elecciones 
municipales que se celebrarán el domin-
go 31 del actual em algunos pueblos de 
esa provincia, ordene V. E. a los coman-
dantes militares y a los puestos de la 
Guardia civil, tomen cuantas medidas es-
timen pertinentes para el va&á absoluto 
109,50; Chade, 248; Bemberg, 68.50; 
Glanzstoff, 82,25; Aku, 58,75; Igfarben, 
128,50; Polyphon, 126; Svenska, 224. 
. i n i i i n i i n n 
íloriet! íe San Bernardo. 3-MWRra « «twnrr 
mantenimiento del orden, imponiendo el 
estricto cumplimiento de los bandos de 
estado de guerra respecto a formación de 
grupos, coacciones, etcétera. Es indispen-
sable que estas primeras elecciones par-
ciales del Gobierno de la República, sean 
modelo de pureza de sufragio y mi auto-
ridad está dispuesta a conseguirlo en 
la parte de orden público que afecta a 
su jurisdicción. Ordenarán a estos fines 
se concentre en los pueblos donde se ce-
lebren dichas elecciones, fuerzas que es-
timen necesarias al mantenimiento del 
orden, impidiendo formación grupos ni en 
las calles ni en las puertas de los cole-
gios electorales, así como que ae coaccio-
ne por alguien a persona alguna, garan-
tizando, en fin, que todos los ciudadanos, 
sea cualquiera su matiz político, puedan 
emitir libremente su voto. Procederá a 
la detención e instrucción de diligencias 
sumarísimas con arreglo al bando, de 
cuantos, tanto autoridades como particu-
lares, intenten perturbar o coaccionar 
esta la más sagrada e importante ma-
nifestación de la actividad ciudadana. 
MERIDA, 28.—Tres concejales monár-
quicos han presentado la dimisión de 
sus cargos. En la última sesión del 
Ayuntamiento no ae pudo tratar de la 
renuncia presentada por el alcalde re-
publicano porque durante te. xjeLebraclón 
ce la misma irrumpieiron en el salón al-
gunos obreros. 
Entre republicanos y socialista/! reina gran malestar. 
CADIZ, 27.—Hoy, a las tres de la tar-
de, se inauguraron las obras de urba-
nización de Glasis en Puerta de Tierra, 
magno proyecto elaborado por el último 
Ayuntamiento monárquico, presidido por 
don Ramón Carranza. Asistieron al acto 
el alcalde gobernador civil, personalida-
des y numeroso público. Las autorida-
des y los técnicos dieron los primeros 
golpes de piqueta. Las obras emplean a 
seiscientos obreros, con lo qua se reduce 
así el número de Jos obreros parados. 
No se interrumpirán las obras hasta la 
terminación definitiva del proyecto. El 
vecindario está satisfechísimo de este 
acto, que significa el remedio en gran 
parte de la crisis obrera. 
sitaron las obras de construcción. Más tarde el ministro se trasladó a esta ca-
pital donde se celebró en el Ayuntamien-
to una recepción. Seguidamente el mi-
nistro emprendió si viaje con dirección 
a Zaragoza y Madrid. 
Inauguración de obras 
dr:d al conocido por su extraordinaria, 
crueldad director de la "G. P. U.", Tri-! 
Uisser, para la organización del movl-j 
m^ntn comunista. 
Europa tiene que luchar contra una, 
asombrosa organización y campaña ofen-' 
siva dirigida concéntricamente contra su 
cultura. Amenazando la corrupción el 
bolchevismo ruso envía las primeras tro-
ras de ataque. Su penetración en la Pen-
ínsula Ih^vica responde al plan dft ata-
nue a Europa por el Suroeste. Por la 
'nclusión de un negro en el Cnm'tA de 
la sección española de la tercera Inter-
nn^onal se pmeha claramente su nropó-
s'to de extender Ja acción al mundo co-
lonial. Desde Esnaña ae ofrecen natural-
mente varias perspectivas de éxito a es-
•e trabado de zana, de atracción que se 
ha de realizar sô re los territorios que 
sólo separan el Estrecho de Gibraltar, 
Marruecos y Argelia. 
Las amarillas teas de España dejan 
anr.rerer con nsombrosa .̂lar'dad el ata-
que del bolchevismo a Europa. 
iirBinimii;ni!i!;iim 
A los fotógrafos de provincias. 
Abonaremos 10 pesetas por fo-
tografía publicada 
llilllH»i»0!H!li¡K 
Una A. de maestros afi-
iiada a la U. G. de T. 
CARTAGENA, 27.—Se ha constituido 
una asociación de maestros titulada Tra-
bajadores de la enseñanza afecta a la 
U. G. de T. En la directiva figuran los 
catedráticos del Instituto señores Hulci, 
Hemansaens y Berzosa y una maestra 
ES UN FILM "PARAMOUNT' 
BIIIIHIIB 
debe proveer a la formació:i intelectual 
de los niños. Sin embargo, los padres 
previsores deberán velar para que el des-
arrollo físico de sus hijos no se resienta 
por el aire viciado en las clases y la fa-
tiga en los estudios. 
El desarrollo sano de los niños depen-
de, sobre todo, de una alimentación apro-
piada. Durante el crecimiento, ellos ne-
cesitan algo más que la alimentación ha-
bitual. Este algo más, es un fortificante 
de sabor agradable, de fácil digestión y 
del cual una pequeña cantidad es sufi-
ciente para proporcionar al organismo 
AdneSIOn de reilO'OSOS al¡infantil ^ energía y las fuerzas suple-
mentarias que reclama su desarrollo. 
La Ovomaltina responde a estas exi-
gencias, porque es un alimento de gran 
valor nutritivo y contiene la vitamina 
del crecimiento. 
Dos o tres cucharadas pequeñas de 
Ovomaltina, con leche, en el desayuno, 
la merienda o la cena, ayudan al des-
arrollo Intelectual y físico del escolar, a 
la vez que aumentan su resistencia con-
nuevo régimen 
TOLEDO, 2,.~Los superiores de Car-
melitas, Jesu'tas y Hermanos Maristas, 
en representación de todas las órdenes re-
ligiosas de hombres y mujeres estableci-
das en Toledo, visitaron al gobernador y 
al alcalde, para testimoniarles su aca-
tamiento al nuevo régimen y su deseo de.| tra las enfermedades contagiosas. cooperar al bienestar general de Espa-
ña y particular de Toledo. Expresaron su 
gratitud por el celo vigilante de las auto-
ridades, que evitaron en Toledo loa la-
mentables sucesos de otras ciudades. Los 
Superiores referidos entregaron al alcal-
de sendos donativos para la suscripción 
'local de obreros parados, 
. j m B B BrüfliiiüiiüiflniüBH 
Lea a diario nue-stros anun-
cios por palrbras, clasifi-
cados en secciones. Er ellos 
encontrará diversas ofertas 
interesantea. 
-Esa melancolía y 
'"'depresión acusan una 
debilidad en su organis-
mo No obstante, usled 
se curará. 
-¿Cómo, doctor? 
-Pues tomando con constan-
cia el gran reconstituyente 
Jarabe de 
S A L U 
En seguida desapa rece rá 
su A N E M I A 
I N A P E T E N C I A 
El tónico por excelencia, 
de efectos rápidos y seguros 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aorobado por la Real 
Academia de Medicina. 
Producto inalterable 
y de uso iodo el año-
No te vende a granel. 
(De nuestro corresponsal.) 
PARIS, 27.—Como la Comisión co-
l rrespondî nte del Congreso socialista ha 
j*1 votado contra los enlaces económicos de 
"Le Populaire" y las empresas financie-
ras, el diputado Renaudel anuncia su di-
misión de la Comisión parlamentaria 
que, como consecuencia del escándalo 
Oustrlc, fué encargada de examinar las 
conexiones no licitas de la política y las 
finanzas.—Solache. 
* * * 
TOURS 27.—El Congreso socialista 
ha aprobado una moción invitando a 
todos los miembros del grupo parlamen-
tario a votar siempre contra los créditos 
militares y de las Colonias, contra el 
CQpjunto del presupuesto y, en general, 
contra toda medida susceptible de ase-
KiüiiBilIlfliilíü g-urar el dominio de la burguesía y au-
jtorizar su mantenimiento en el poder. 
También ha aprobado una moción vo-
tada por unanimidad que establece que 
el Congreso solicite del grupo parlamen-
tario que haga todo cuanto sea posi-
ble para que se apruebe cuanto antes 
una ley establecienno para las eleccio-
nes de la Cámara de Diputados el siste-
ma de representación proporcional, ab-
soluto, justo y leal. 
La Comisión de resoluciones del 
Congreso socialista, a quien se había 
remitido varias mociones por las cuales 
se invitaba a Buisson a abandonar la 
presidencia de la Cámara, ha pâ .-vJo al 
orcen del día puro y simple, y ol Con-
greso por una gran mayoría decidió se-
guir a su Comisión, en lo que a este, 
punto se refiere. Por lo tanto, e) señor 
I.uif.son no se verá obi'psdo a abandenf-.r 
la piesidencla de la Cámara. 
El Congreso ha adoptar-• igual ¡rente 
otra moción de sentinú-nto sobre el 
asunto de los diputados que votaron por 
e. Gobierno durante el debate sobre «*» 
"A.uohluss", rechazando la moción de 
censura que había sido presentada Por 
diversas federaciones. 
Fliyilmente el Congreso ha adoptado 
i por 2.436 votos la moción presentada 
i por Paul Faure (Centro) sobre la defen-
sa nacloral. 
Unas palabras sobre España 
TOURS, 27.—Con motivo del Congre-
so socialista se ha celebrado anoche eT 
el Teatro Municipal una conferencia pu-
blica. 
Presidió el acto el sefior Morln, a 
quien rodeaban los señores León Blura 
y Paul Faure y varios delegados extran-
jeros, entre ellos el señor Fabra Rivas, 
quien, después de pronunciar frases de 
saludo en nombre de la joven República 
española, hizo una exposición detallada 
de los acontecimientos de la revolución 
en España e Indicó las condicionas en 
que el partido socialista español colar 
boró en el éxito inmediato de la revo-
lución. 
El orador terminó diciendo que la R€ 
pública española respetará los derechc 
de la Iglesia, pero no admitirá jamás 
ingerencias de ésta en los asuntos 
Estado. 
MADRID.—Año XXI.—Núm. 6.814 E L D E B A T E ( 5 ) 
Jueves 28 de mayo de 19S1 
Ultima conferencia del curso]cretario de actas, don Francisco Rome-
• iro O tazo. 
S e s u m e n t a 
c i r 
del doctor Montero 
Anoche concluyó el ilustre catedráti-
co de Derecho canónico su cursillo so-
bre " E l matrimonio y las orientaciones 
modernas". 
Habló el conferenciante del "Libertis-
mo sexual", entendiendo por él el con-
junto de doctrinas de orientaciones dis-
tintas, que coinciden en ne^ar al ma-
L a votación tendrá lugar en los ex- Norte y centro de España. Las altas 
presados días, de cinco de la tarde ai presiones se encuentran hacia el Norte 
orho de la noche." i de Europa. 
R e u n i ó n de empleados de 
tensidad que han producido aguaceros | • 
sin importancia principalmente en el i Ei BanCO de E s p a ñ a h a r á USO diS-: 
crecional de la a u t o r i z a c i ó n h a s t a 
el l ímite de sus reservas 
la T e l e f ó n i c a 
Lluvias recogidas ayer en toda Es-
paña.—En Santiago, 10 mm.; Tortosa, 
5; Córdoba y Guadalajara, 3; Badajoz, 
Falencia, Jaén, 2; Ciudad Real, Famplo-
A las siete de la tarde ce'ebró una re- na. 1; Zaragoza, 0,5: Pontevedra, 0.4;! • 
unión la Asociación de Empleados y, Tarragona y Toledo, inapreciable. pi ^A^nWtraAnr de la Aduana df» 
Obreros de la Red Telefónica Interurba-! Temperaturas en E u r o p a . — M á x i m a a d m i n i s t r a c u 
S e cree que podrá empezarse su c o n s t r u c c i ó n en e s t é mismo 
verano. Y a se ha llegado a un acuerdo con la Direcc ión de 
Obras P ú b l i c a s p a r a efectuar l a un ión de los dos colectores 
UN P R O Y E C T O PARA LA L U C H A A N T I T U B E R C U L O S A EN MADRID 
s 
o n e s 
Quiere evitarse la re s t r i cc ión del 
créd i to 
L a a s i s t e n c i a a 
Aparec ió en el S u r e invadió toda 
la p o b l a c i ó n 
Mortificaron a los t r a n s e ú n t e s , y 
los barrió el cierzo 
trimonlo su carácter jurídico, lo mismo na. Fresidió el acto don Angel Ráez, pre-jde ayer: 24 en Milán (Italia), mínima,: 
Para hoy 
sidente ds la Asociación. ¡7 en Vestfmannó (Islandia). 
Los señores Ráez y De Buen hablaron 
de la lucha sindicaJ y de la lucha pro-l 
fesional de Teléfonos. Ateneo.-? t. Don José Xirau: "Catalu-
Encarecieron la necesidad de aunar ña, empresa espiritual", 
todos los esfuerzos, mediante un acuerdo! Casa de Castilla (Atocha, 68). 10 no-
entre la Asociación y la Unión General!che: Velada artística, 
de Trabajadores y la Confederación ge-¡ Centro Segoviano (Carrera San Jeróni-
neral del Trabajo, para alanzar las rei-i"1?' 15)-—10 y media n. Don Isidoro Ro-
vindicaciones a oue aspira la clase. íg*Zl\'Sí*reJ:os ^ l ^ 3 ^ " • 
Terminó el señor Ráez leyendo las fra- . 2 I " s t a ^ f ^ e ^ ^ e i ^ n ( ^ r " u m ^ -
, , J . , i¿ m. Doctor Carrasco Cadenas: "Obesi-
ses que en plazo breve se presentaran en da(j y factor pancreático", 
la dirección de la Compañía. Entre las Lar Gallego.—7 t. Señor Del Saz: "Los 
que se acogieron con mayores muestras escritores representativos del s i g l o 
de agrado figura una por la cual no se^XVIU". 
admitirá el ingreso en la Compañía de Sociedad Española de Fisiología (Es-
ninguna persona que ostente un cargo Parteros, 9.)—Sesión científica. 
pob't co á n la p í e X renunc a ¿ misma S O C ? e ^ ^ f 0 8 Pe,l,<fe™s To ̂ r ^ r c o n s t A c c i ó n deTpuerto t ^ \ * * p ™ ' la f e a ^ o b - - s - tiene ocupados actualmente. 
L a síntesis de 1 ^ 
en su esencia qne en su forma. 
Distingue con Elena Key la "libertad 
del amor" del "amor libre", aunque los 
resultados prácticos de uno y otro sis-
tema sean los mismos. 
Habla de la génesis y desenvolvimien-
to del "libertismo sexual", el cual, se-
giin Havelok Ellis. tiene su origen en el 
Furitanismo, representado por Milton, 
que en el año 1643 publicó un libro de-
fendiendo el divorcio vincular y procla-
mando de hecho el amor libre. Según el 
docto catedrático, esas doctrinas del au-
tor de " E l paraíso perdido", arrancan 
del Frotestantismo, que consideró el ma-
trimonio como un mero contrato natu-
ral y civil, pero de ningún modo del 
Cristianismo puro, conservado en la 
Iglesia católica, la cual ha defendido 
siempre la Indisolubilidad del matrimo-|Ia siguiente: Sueldo mínimo de 3.00C Unión Ibero Americana (Los Madrazo, 
j^o, I pesetas, en progresión hasta 15.000, as-j9).—6 y media t. Junta general. 
También algunos románticos franee-1 cendiendo por bienios y cuatrienios que Otras notas 
B«s. como madame Stael, Aurora Duplnlacoja y beneñcie a todo el personal; ju-
(Jorge Yond), Balzac. Víctor Hugo, etcé-1bilación a cargo exclusivo de la empre-
tera, han contribuido a la propagación ¡ sa, regalado por el 50.60 y 80 por 100 
del amor libre, divinizando la pasión i del sueldo, a los 20, 25 y 30 años de ser-
amorosa. 
Lo mismo han hecho los feministas 
socialistas como Bebel, los evolucionis-
tas como Spencer y Letourneau, los 
anarquistas como Grave y Reclus y otros 
varios. 
Hace ver el conferenciante cómo la 
libertad del amor es un corolario de la 
teoría del divorcio vincular. 
Refuta los argumentos de los parti-
darios de la disolución del vínculo con-
yugaJ, haciendo ver las ventajas de la 
simple "seiparaclón", defendida por el 
Derecho canónico, sobre la teoría del dl-
rorcio vincular. 
No está conforme con Cimball, Ben-
tham y otros, que admiten la disolución 
del vínculo por razones de salud pú-
blica: ni con Perri, para quien el divor-
cio es un "sustitutivo penal"; ni con 
Miraglia, que lo considera como una 
"sanción de la infidelidad". 
Combate el disertante los dos postu-
lados básicos del "Libertismo sexual", el 
filosóflco-ético, o sea, que la finalidad 
del matrimonio es la felicidad individual 
de los esposos y el antropológico, es de-
cir, que el hombre es naturalmente bue-
no, según el principio de Rousseau. 
Refuta también la teoría del hetalris-
mo o promiscuidad sexual del hombre 
primitivo de Spencer, Bachofeu, etc.; ha-
ce ver cómo el "Jus primae noctis" y la 
"prostitución hospitalaria" fueron abe-
rraciones del sentido religioso y el de-
recho de "pernada" una práctica abu-
siva de los tiempos feudales, para con-
Behovia, trasladado 
E l ministro de Hacienda comenzó ayer 
mañana su conversación con los perio-
Por tercera vez ha sido convocada la Comisión munici-
pal de Beneficencia y Sanidad para ocuparse de la trans- 1 * 
formación de las basuras urbanas, uno de los problemas ^yer ai mediodía una nebulosa de In-
raás vitales e importantes que tiene planteados el actualisectos voladores, invadió el centro de 
Ayuntamiento, y por tercera vez ha habido que suspen-• j,ia(irid e hizo lacrimear las pupilas de 
der la sesión, sin adoptar acuerdo alguno, por la escasa asistencia de concejales.;centenares de transeúntes. E l molesto 
De diez y seis que componen dicha Comisión, tan sólo siete concurrieron a la;ejército obligó a enarbolar los Pañuelos 
última convocatoria. 
i a s C o m i s i o n e s 
cíe muchísimos transeúntes; lo pequeño 
E s tan lamentable como incomprensible esta actitud. Forque si el cargo aej^e su tamaño, unido a.\exc1?f0,.^f, 1"7' 
d í ^ d l c T ^ S * q^"habíá 'regreso iconcejal es voluntario y no obliga a nadie a desempeñarlo, lógico es Que cuantos T a dffusJ 
el director general de Aduanas de su vi-¡a el aspiran y solicitan los votos del Cuerpo electora!, acudan al Ayuntamiento .)olvared¿ 
sita de inspección al Norte, quien, entre jpara cumplir íntegramente los deberes y las obligaciones que se han impuesto ellos ' A1(ninüS establecimientos se vieron 
otras medidas, ha adoptado la de tras- mismos. completaméTÍte invadidos. La gente, para 
ladar al administrador de la aduana de Nos encontramos precisamente ante un caso que agrava aún má?. si más fuera librarse de los insectos, utilizó a guisa de 
Behovia como sanción por la lenidad p0sil>ie) ese inexplicable absentismo. Do un lado, la solución que á la Comisión mosquiteros, periódicos, y era frecuente 
con que se han apiicaao ias meoiaas rea-, , re£¿r¿ncia se pide ha de acabar de una vez con el vergonzoso problema de ver a las personas escupiendo o quitán-
m m ^ i m ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ " 1 1 extracción dfi basuras, hnv resuelto hasta PT. las nnhlaciones evtranieras dudóse de los ojos los mosquitos que en 
su resolución. 
las zonas ver-
bolado y en 
puede :|OS cruces de las vías públicas es donde 
contribuir en buena parte, durante algunos meses, a aliviar la situación del pro. se formaron los enjambres más nume-
Acabo de enviar un millón de pesetas ¡blema del paro, tema de especial preocupación para nuestras autoridades munici-irosos, 
a Barcelona, correspondiente^a la según-jpales y éste es un trabajo de más positiva reproductividad que la apertura del La plaga comenzó a observarse sobre 
d^ anualidad de la subvención del Esta,-!^,—^««o -Ar, ,„ „ „ „ „ FOT,TRTC, „K^Í.«» o,-. n ^ „ A ^ las once y media de la mañana, en la 
noblación cúada, y he recibido - ; reiorm; ; ^ : ourocrática V*JX* Puente f ^ V l u J l ^ í T Z T d e des'-
la visita de una comisión de la Diputa-jesta necesitada de reformas en las costumbres administrativas. For ello, fluisié- £¿ se fué corriendo hacia el centro 
ción de Zaragoza, que me ha pedido se ¡ramos ver en nuestros concejales—en los de hoy, en los de ayer y en los de ma-[y e] N0rte. A !a Puerta dpi So! libaron 
amplíe un mes el plazo para prestar la pana—una mayor preocupación y una más continuada atención para los intereses [qg mosquitos sobre la una y media, 
fianza necesaria para la recaudación de comunales. La verdadera labor administrativa, la más provechosa, no se hace en E l cierzo del Guadarrama' que a me-
las contribuciones que na sido concedida el salón de sesiones, en discursos floridos y académicos, sartas de buenos propó-ldia tarde comenzó a soplar ligeramente, 
suras, pronunciados por añadidura ante el micrófono de la Ibarrió de la Fuerta del Sol la molesta, 
"radio". L a labor eficaz se realiza, por el contrario, en la soledad de las Comí- nube' <iue fué a cobijarse en los abriga-
L a escueJa de la Paloma.—La admisión fe d ^ o de acres cen s, pronunciados por añadidura ante el icrófono de la (barrió de la Fuerta del Sol la molesta 
de instancias para conceder entre los so-ia^0,esta pr.orro,gZ'Lrf se IO ne comu*i - . . 
K 'meado a mis visitantes. vicios respectivamente; régimen de pen 
siones de viudedad v honfandad que os 
cile entre el 20 y el 35 por 100 del s u e l - ¡ ^ a 
do del causante; escalafón por orden de 
rigurosa antigüedad y, sobre todo, rein-
greso de los despedidos, haciéndolo in-
mediatamente con los que lo fueron por 
reducción de plantillas. 
ridos para la concesión aqu 
que habiten más cerca de dicha Escuela. 
Nueva hoja del mapa geológico de E s -
paña.—Hemos recibido la hoja 792 del 
mapa, geológico que a escala 150.000 está 
E n vista de lo urgente de la resolu-lPublicando el Jnstituto Geológico y Mi-
ción del asunto, esta noche se c o n s t i t ü í - l ^ l t . P ^ ^ J 3 ^ ^ ! 6 , . * ^ ^ 
rán en Junta permanente las directivas 
de las tres entidades citadas para pro-
c u r a r 
asunto. 
una solución satisfactoria al 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
(Albacete), y es la primera que aparece 
perteneciente a la Mancha. Con profu-
sión de detalles se inserta, on la. nueva 
hoja todos los terrenos geológicos de la 
región, las distintas clases de acciden-
tes tectónicos, la situación de las can-
teras y de las fuentes, los yacimientos 
fosilíferos, etcétera, etcétera. Se acompa-
de la tarde; serán prefe-!^esfeir,0' quien hrab¿ f ^ í ^ f f 0 eJ OI'l<l'y la que' a la hace merecer a las Corporaciones la honrosa consideración A la busca V captura 
co cesió  aq ellos niños ™ie™¿ L.b& hecho, y qSf haWa n ím-!^1 , P"ebl0' ^ Ve Perfectamente salvaguardados sus intereses más con los he- , , „ 
brado consejeros del Banco Hipotecario.íchos C!Ue con las Palabras, mas con realidades que con estériles promesas. , de un " p u l g ó n " 
en representación del Estado a don Víc-: 
tor Faret y a don Roberto Castrovldo ; La abundancia de comentarios que la 
Por cierto que me interesa hacer cons- L a e s t a c i ó n de aguas re- 'emitiría a la Comisión Municipal de Be- diminuta plaga provocó en el vecindario, 
tar que este señor todavía no sabe nada . nefteencia y Sanidad para que en ella!nos indujo a llamar al director del Mu-
de su nombramiento. Acaban de salir dej siduariac; ¡tengan la tramitación que corresponda, seo de Ciencias Naturales, don Ignacio 
aquí, añadió, unos comisionados de la Fe- s c . tratamipntn ríe> ha«?iira«ilB<>Uv^ 
deración de la industria de la construc- K, a1^1dA mj,niÍA!^ ¡ lna infíil._ ' t l ^a tamiento tíe baoUrasimedi0( 
clon para exponerme las dificultades por que atraviesa esta industria, como con-
secuencia de la restricción del crédito 
que se ha 
rio, lo mismo 
E l lcal e a ifestó ayer a os for-
madores municipales que había estado Fara anteanoche había sido citada, por 
por la mañana en el ministerio de Fo- : tercera vez, la Comisión municipal de 
guros los datos que poseemos del At-igI.af{as de ]0g ]Ugares más interesantes. 
lántlco, por lo que no podemos deter-jcortes geológicos y-una lámina en colo-
minar exactamente la situación atmos-jres referentes a las pinturas rupestres 
férica en esas regiones. Sobre América que se encuentran en la célebre cueva 
del Norte actúan varios centros de per-
turbación, que producen mal tiempo en 
su región central; las altas presiones 
se hallan desplazadas hacia las costas 
del Pacífico y del Atlántico. También 
el Occidente de Europa se halla inva-
dido por perturbaciones de pequeña lu-
de Alpera. 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 27 
al señor Castrovido y le rueguen 
acepte el cargo de consejero 
pueda interceder en su favor* 
1. ' 
6 postales 
por 4,50 piar; 
y una magnífica ampliación a precio de 
regalo. Barie^o. Carmen. 39: fijarse. S« 
clulr que el matrimonio es una Institu-ifes y espléndidamente iluminada se cc-
. ,.H . ,„ . , . . -p., 'lebro la boda de la encantadora senon-
d ó n "natural" establecida por Dios, de ta Maria de la Co ci6n Durá.ni con e] 
la que se han desviado a veces loa nom-u^,,^ „ i — — A ~ T ^ A MO^ÍO T ? ^ ^ , , » , ^ 
Ayer, a las once, en la parroquia dejrrijos, VaJlellano, Villagonzalo y Villa-
San Ginés, que estaba adornada con flo-iverde. 
Barón de Benfer-rl y Rocafort. 
Vizconde de Fefiñanes. 
Señores Acedo Rico, Alvarez de Tole-
bres abusando de su libertad, que por 
esto mismo necesita de normas Jurídi-
cas y morales. 
A l concluir su última confereneda, el 
ilustre catedrático fué ovacionado por 
la numerosa y selecta concurrencia al 
cursilllo, en el que se matricularon más 
cien personas. 
R e u n i ó n de la C á m a r a 
de Comercio 
do, Alvear, Ansoleaga, Arróspide, Barce-
na de Castro, Besoarán, Baüer, Beltrán 
de Lis, Cánovas del Castillo, Cárdenas, 
Casani. Castillo Olivare^?, Cueva, Delgado 
Piñar, "Dorado, Drake, Escrivá de Roma-
joven abogado don José aría Romano 
M estas. 
L a señorita de Durán llevaba traje 
blanco y velo de tul, y el novio vestía 
de chaquet. Fueron padrinos doña Luisa 
Mestas de Sáinz de la Calleja, tía del 
contrayente, y el padre de ella, don Es-¡Golfín, Foxa, Garralda, Galalnena, Gas-
teban Durán, y bendijo la unión el pá-!set, González Hontoria, JLongoria, Lande-
rroco don Bonifacio Sedeño de Oro, quien cho, Lanuza Lman. López Montenegro, 
Luca de Tena. Martm Sánchez, Mea.na, 
Medina, Moltó, Moreno Ortega, Morenes 
y Carvajal, Moreno y Gutiérrez de Te-
Bolívar, para lograr, ya que no un re-
por lo menos la filiación cientí-
fica de nuestros huéspedes. De la iden-
tifkíación de los mosquitos quedó encar-
gado el entomólogo y conservador de 
señor Gil Collado que, al 
tarde y aimado de una lupa. 
. nuevas líneas tranviarias; han intervenido en el estudio del' p r o - i d i r i g i ó al centro de Madrid en busca 
™.ra ^ ¡ s o l i c i t a d a s , cuya ejecución podrá comen-lblema del tratamiento de las basurasM"5 ,0tí 1 ^ el pueblo creía mosquitos. Pe-
para que|zarse a la mayor brevedad. 'urbanas. Las dos anteriores reuniones:ro cuando llego a la Puerta del bol, lu-
| Después anunció que se había llegado no pudieron celebrarse por la escasa'i8ar donde más sensibles fueron sus efec-
l . . A ... la un acuerdo con ei director general do1 asistencia de concejales, ya que, por tra tos. batían ya desaparecido y no pudo 
L a resiriCClon aei CreaiTOjobras Públicas mediante el cual será po- tapse de un asunto de esta especial jm- ser hallado tan siquiera uno para mues-
11 —1 isiblc muy en breve realizar la unión de Portancia, se quiere que el dictamen séaHfál E n las paredes del Ministerio de la 
También he recibido la visita de ele-llos colectores de la margen derecha y ¡elaborado y aprobado por el mayor nú-i Gobernación, revisadas en distintos luga-
mentes productores y mercantiles, quie- de la margen izquierda del Manzanares, i1 ̂ ero posible de ellos. rea por el citado naturalista, con el au-
nes me han enterado la situación angus-jcon lo que podrá empezarse a construir A 'a sesión de anteanoche afústieron, xilio, según nos ha confesado, de varios 
tlosa en que se hallan por las restriccio-¡en este mismo verano la estación depu-|de un lotal ^ diez y seis vocales de guardias, no se halló ningún insecto des-
nes de crédito. Como la banca privada radora de agua residuaria, de que es aú-Kue . se, compone la^ Comisión, loŝ  siete 
go, los datos recogidos, has-
señor Collado para identificar-
te. Esta unión de colectores es necesa-!Ívlartll^z' a^emíts ae JOS^ señores i.:aico-(¡os como pulgones, parásito conocidísimo 
alega en su descargo que esto es conse-
cuencia de la política restrictiva que el 
Banco d España sigue en cuanto a los,-
redescuentos, yo he decidido autorizar el ria para poder conducir a la estación d e - r e f J ^ ^ ^ í ^a.^A0'_ ^.f?1 „^?1.1-5„Ja_?f!r '̂ e los labradores que incuba en casi to-
aumento de la circulación fiduciaria has-
ta el límite permitido por la ley para 
que el banco emisor haga uso discrecio-
nal de ella, atendiendo a sus reservas me-
tálicas. Ahora mismo voy a firmar el co-
rrespondiente decreto que ha sido Infor-
mado favorablemente por el Consejo Su-
puradora la totalidad de las aguas resl- m,s,on de ^ m c o s que asistieron parajdas jas piantas de nuestro cultivo, y cu-
duarias que produce Madrid. !asesorar a los concejales. ya diversidad de especies es grandísima. 
—Como el importe de lo que tiene que'' * -vlfta T ^ esc,aí5:1 asistencia, se j Dif¡ere de log mosquitos, a simple vis-
pagar el Estado—prosiguió el señor Rl-!a.c,ordo 'evantar por tercera vez la se- t tener cuatro alas que, en reposo, 
co/no excede del millón de pesetas, me y convocarla para hoy. a las doCe|m^tiene plegadaa Vertic¿lmente en la 
ae ia mañana. _ _ ¡misma forma que las libélulas sobre el 
P a r a los Obreros Sin trabajo ¡cuerpo. Los mosquitos tienen solamente 
dos colocadas horizontalmente. 
ha prometido el director general de Obras 
Públicas que este asunto no estará suje-
perior Bancario. De esta manera esperojto a. la tramitación de la mencionada Di-
qminorar la crisis por que la industria rección General. 
atraviesa, ya que la situación actual, so-
bre todo en la de la edificación, es insos-
tenible, hasta el punto de que se han sus-
pendido muchas obras y el próximo sá-
bado so esperaba la suspensión do otras 
por falta de numerario con que atender 
ni, Fernández de Córdoba, Fernández al pago d̂  íog obreros. 
E l alcalde anunció ayer que están casi 
I n Qv-fonei/vr, a 1/^ «i •«W«o i u,timados los preparativos de la gran 
L a e x t e n s i ó n a lOS pueblOS|corrida que> a beneficio de los obreros 
, , _ ; ~~ ~ parados, está organizando el Ayunta-; 
del Consorcio del Pan 
Cinco millones de nietos 
después de la boda, dirigió una cariñosa 
plática a los contrayentes. 
Más tarde, firmaron el acta matrimo- -
nial, por la novia, su hermano, don E n - tuan, Nunez Ossorio, Pérez Bueno, Pérez 
rique; tío don Luis Rodríguez, don Cons-i Cela, Pérez Mmguez, Fombo. Primo de 
, tantino Suárez-Meirás, don José Manuel j ^ e r a , Reinoso Ruano, Sartonus, Ta-
Bajo la presidencia de don Manuel^e Bay0í don Enrique Ffitz y don CarlosjP1^ Urquijo y Valcarcel. 
Aleixandre ha celebrado su sesión re-lMaortua, y por él su hermano, don Ra-
jflamentaria mensual la Cámara de Co-
mercio. 
Se hizo entrega a don Agustín Sán-
chez Manzano del premio de mil pese-
tas como resultado del concurso cele-
brado por la Cámara entre los depen-
dientes de comercio que mayor número 
de afios llevasen en un mismo estable-
cimiento. E l señor Manzano ha presta-
do durante cincuenta años seguidos sus 
servicios en el mismo comercio. Tam-
bién se Impuso a don Cayetano Sacris-
tán la medalla del trabajo que se le 
ha concedido. 
Con motivo de la visita realizada por 
la Cámara de Comercio a l presidente 
fael; tío, don Santiago Sáinz de la Ca-
lleja; sus primos, don Rafael Sáinz de la 
Calleja y don Dionisio Martínez de Ve-
lasco; don Eduardo Piñán y don Eduardo 
de Abreu. 
Después de la ceremonia, los invitados 
fueron obsequiados espléndidamente en 
el salón recientemente inaugurado en la 
planta baja de la iglesia, y el nuevo ma-
trimonio salió para Francia y otros paí-
ses extranjeros. 
—Por el ilustre inventor don Leonar-
do Torrefs-Quevedo y su esposa, doña 
Luz Folanco, ha sido pedida para su hi-
jo, don Gonzalo, la mano de la bellísima 
señorita Teresa Torres-Quevedo del Hoyo, 
hija de la señora viuda de Torres-Queve-
do. L a boda se celebrará en el próximo 
Sufragios 
E n varios templos de Madrid se dirán 
mañana misas en sufragio de las almas 
de don Francisco Silvela y de Le-Villeuze, 
y de su esposa, doña Amalia Loring y 
Heredia. 
• i i K i i a i n ^ 
Al efectuar sus compras , 
haga referencia a los anun-
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
del Consejo para reiterarle la asisten-¡mes de junio y en la más absoluta inti-
cia de la Corporación, el señor Sacris-¡ midad, por el luto que guardan las dos 
tán manifestó la conveniencia de quejíamilias. 
en estos momentos actúen eficazmente! = L a duquesa de Dato, que desde Ro-
las Cámaras de Comercio. Y puesto queipa acaba de llegar a París, ha dado una 
«r» h«v rsrón nara una emieracíón de:reunion €n su casa' a la qu* asistieron 
no hay razón para una emigración ae m^-ueges de la Torrehermosa, el 
capitales, deben contrarrestar la cam- duque de Arcog) madame víctor Hug0i 
paña emprendida por los que pretenden^ artista Angeles Ortiz y otros escrito-
causar un estado de alarma, fundado en 
peligros que no existen, muy perjudi-
cial para España. Indicó l a convenien-
cia de que se celebre una Asamblea de 
Si ol número de especies es grande, ©1 
miento. Como anunciamos hace algunos i ciclo de su vida es complioacísiimo y en 
días, Belmonto rejoneará y estoqueará ¡extremo curioso. Incubados los huevos 
Se refirió después el señor Rico a la probablemente un toro y serán lidiados durante el invierno en las plantas ña-
reciente disposición del ministerio de otros ocho por otros tantos matadores|oen de ellos las hembras que se reprodu-
Termlnó diciendo el ministro de Ha-|Economía- Por la cual se extiende a los:de primera fila. Es casi seguro que conocen partenogenéticamente, es decir, sin 
cienda que con el informe del Consejo Pueblos limítrofes el régimen de Con-lesta corrida se verifique la inauguración :COncurso de macho. Dura este período de 
- sorcio de Pan que rige en Madrid, y ma-íde la nueva Plaza de Toros. E l festival > tres a cuatro semanas con un promedio 
nifestó: !se celebrará del 15 al 20 del próximo, (üario de tres a siete de-cencientes. Fa-
—He visitado al ministro de Economía junio. , , ra daras cuenta de lo que esto sign'ñca, 
para ocuparme de este asunto y me ha E l tenor Miguel Fleta visitó ayer al | ^ j , ^ , , , saber añade nuestro interlocutocr 
dicho que el Decreto que con él se re- señor Rico para anunciarle que, con el s6ñoi'. Q.̂  collado que se°ún cálculo del 
fiere sólo tiene un carácter circunstan- mismo fin benéfico, prepara un gran con-l„abio naturalista Huxley, l l cabo d? diez 
cial y que durara pocos días su vigencia, cierto de mus-ica y canto, que se veri-í . aci deS{;13ndeT,cia de un DUl. 
los suficientes solo para que el Comité Acara ri^prorimo día 4. en el teatro| |ón más que cinco millorie3 de 
L a suscripción abierta para resolver j <«• De esta forma se ex-
el problema del paro fué ayer engrosa-i P.110̂  el .raPldo desarrollo que con la 
da con un donativo de 5.000 pesetas, dei ¡simple circunstancia des una lluvia se-
duque de Alba, y otro de 2.500, del du-!s:uida de tiempo favorable adquiere en 
que de Peñaranda. i una comarca erutera hasta acabar con 
grandes cosechas. 
Superior Bancario había, recibido la si-
guiente comunicación de su presidente: 
"Excelentísimo señor: Al mismo tiempo 
que elevo a V. E . el Informe de este Con-
sejo Superior Bancario sobre aumento di 
la circulación fiduciaria, y cumpliendo 
un acuerdo adoptado por unanimidad, 
hago constar que este organismo movi-
do por el sentimiento de justicia quiere especial, en el que está debidamente re-
proclamar que el Gobierno, en la repre- presentado el Ayuntamiento, pueda acor-
sentación de su ministro de Hacienda ¡dar las bases del nuevo régimen pana-
pone todo su entusiasmo en mantener 
en estado de plena defensa y garantía 
los altos intereses de la nación en estos 
momentos de crisis universal. España 
tiene medios suficientes para hacer fren-
te a todas sus necesidades y la esperan-
za fundada de que en un futuro próximo 
la normalidad ha de reinar en el mer-
cado español." 
I 
F u é inaugurado ayer en el Retiro. Comprende 150 obras 
de pintura, 33 de escul tura y 27 de grabado 
dero. Aquí existía la cuestión de que, co-
mo se sobrecarga el precio del pan de 
lujo para que no sufra alteraciones al-
cistas el pan de familia, y como los pue-
blos limítrofes apenas fabrican pan de 
lujo, sólo sobre los fabricantes de Ma-
drid pesarían las consecuencias del refe-
rido Decreto. E l ministro ha tenido es-
ta circunstancia en cuenta y de ahí el 
carácter meramente circunstancial que 
tiene la medida. 
E l Dispensario antitubercu-
loso municipal 
res y artistas. L a duquesa marchará en 
esta semana a Biárritz, para pasar bre-
ve temporada, 
— E l éxito obtenido días pasados por 
las clases mercantiles para tratar de la Institución benéfica infantil de Las 
la situación económica de España, y ' ^ ^ S ^ f ^ } ^ ^ ? ! ? ^ ^ ^ ^ fl 
se acordó comunicar todo lo expuesto 
Ayer visitó al alcalde una Comisión de 
I médicos del Dispensario antituberculoso 
!municipal compuesta por los doctoî es Co-
•dina Castellví, García Vicente, Carrasco 
|Rus, _ Duque, Esteban Muñoz, Villegas, 
¡Ruigómez y Sancho. Fueron presentados 
E n el palacio del Retiro se inauguró de acusar un estilo personal dentro deial señor Rico por los concejales médicos 
- señores García Moro y Felegrín. 
Dicha Comisión, que conferenció exten-
samente con el alcalde, fué a pedir la 
ayer tarde la Exposición de las obras 
seleccionadas en las diferentes Exposi-
ciones parciales para el concurso orga-
nizado por el Círculo de Bellas Artes. 
Componen esta Exposición final 150 
obras de pintura, 33 de escultura y 27 
de grabado. 
L a inauguración constituyó un acto 
sencillísimo. Asistieron el director gene-
ral de Bellas Artes, señor Orueta, y el 
subsecretario de Instrucción pública, don 
^ teatro Infanta Beatriz a beneficio de su 
'i"» ^^"o^o i obra, ha decidido a su Junta directiva, 
al ConseDO Superior, y que la Cámara laten¿iendo peticic>neg de numerosas per-
de Comercio actúe permanentemente en;sonaSi que p0r falta de localidades no 
este asunto de vital Interés económico.! pUdieron asistir a aquélla, celebrar pasa- Domingo Bamés, quienes acompañados 
Se acordó a continuación conceder la i do mañana, día 30, una segunda Repre- j por el vicepresidente del Círculo de Be-
eantidad de diez mil pesetas con destino sentación en función de noche. Los uná- jilas Artes, señor Sáinz Rodríguez; el se-
nimes elogios que la critica tributó al cretario, señor Barroeta; los señores 
' come- Moisés, Pulido, Capuz, Vegue, Cristóbal, 
Francés, Chicharro, Falencia, Orduña. 
a la suscripción abierta por el Ayun-
tamiento de Madrid para los obreros en 
paro. 
Se aprobó un extenso Informe de la 
estreno de "La Granja del Heno 
dia lírica de los señores Castrillo y Le-
gaza, asi como a su acertadísima inter-
oretación realzada con una presentación 
Cámara dirigido a la Comisión interina i eSpiéndida. asegura un nuevo éxito, a la 
de Corporaciones sobre las bases de tra-1simpática Institución de Las Ime'das que 
bajo aprobadas por el Comité parita- tan benéfica labor viene desarrollando a 
rio de uso y vestido de Madrid. 
También fueron aprobados numerosos 
trabajos de la Cámara, y se acordó que 
próximamente se celebre un pleno para 
tratar de la dimisión del señor Prats, 
como presidente de la Cámara. 
L a Junta de Gobierno de la 
A . de Jurisprudencia 
favor de sus secciones infantiles, última-
mente recompensada en la persona de 
su presidenta, señorita de Aviles, con el 
Diploma de Honor otorgado por el Con-
sejo Superior de Protección a la Infan-
cia. Las localidades que quedan dispo-
nibles pueden solicitarse en casa de la 
presidenta, Goya, 13. Teléfono 55490. 
San Femando 
Pasado mañana es el santo de la du-
Iquesa de San Pedro de Galatino, mar-
Reclbimos la siguiente nota de lajquesas viuda de Aulencia y Reinosa, con-
Academia Nacional de Jurisprudencia I desas d? Santa Engracia y viuda de Men-
y Legislación: doza Cortina. 
"En las juntas generales que en los I Señoras de Plores (Cabeza de Vaca y 
días 29 y 30 del actual han de celebrar-fantos Suarez). López de Ayala, Portillo, 
. , . „ „ ., - , • .„ ¡Valcarcel: señoritas de Barbadillo, Calde-
se en la Academia Nacional de Juris-.rón y Mérida> cárdenagi Drake, Ferrat-
prudencia y Legislación para elegir los;jes y otero. Goicoerrotea, L a Cerda, Men-
cargos de presidente de la misma, en daro, Monroy Navarro Sanjurjo, Pereda, 
el primer día, y demás vacantes en la ¡Silvela y Torres. 
Junta de gobierno, en el segundo, se i Su alteza real el infaete don Feman-
nresentará la siguiente candidatura: ¡do. duques de Calabria, Lerma. Medina 
Presidente, excelentísimo señor don ^ las^Torres, Montalto, Peñaranda, Ru-
Niceto Alcalá Zamora; vicepresidente i d | Álelia( 
primero, excelentísimo señor don Vi-]g.ei Arienzo, Arriluce de Ibarra. Fon tá-
cente de Piniés y Bayona; vicepresiden-inar> Montartal, Las Claras, Povar, San 
te cuarto, ilustrísimo señor don Vale-Gil. San Marcial, Calzada, Gorbea, Mo-
riano Casanueva y Picazo; revisor, don lins. Quintanar, Santaella. San Juan de 
Gabriel Mañueco; vocales: don Eduardo¡Buenavista, Tenebrón, Torneros y Va-
Ruiz Carrillo y don Victoriano García . ^ " ¿ ¡ ^ ^ ^ M^Tc(m< Balazote. Casa 
Martí; secretario general, don Eduardo Eguíai Casa Segovla. Fuenrubia; Santa 
Correa Alonso; interventor, don Anto-iAna de Ezjaguirre, Bornos. Montenuevo. 
Laviada y otros miembros de la Comi-
sión y del Jurado, recorrieron las dife-
rentes salas. 
R o b o d e 3 . 5 0 0 p e s e t a s 
U n a c lase de dinero que compro-
mete. Marido e n é r g i c o 
A los hambrientos les 
nacen alas 
Cuando los parásitos no encuentran 
alimenito eh una ̂ la-nta, que por cual-
quier oircunstaocia no satisfao? las ne-
cesidades de .̂ u actividad engeno-an d^?-
E n la calle de Bravo Murillo, 190. do-:cendencia alax3a- ^ busca en el éxodo 
micilio de don Rafael Ortiz Fajardo, en- m^0\ fortuna Suele este hecho, como 
•-raron ladrones " — •> ™n — ies najtura1' produoM-se en el otoño, época í y se llevaron 2.000 pe-jen se 'h^n tado los ¿ j ^ . 
setas en metálico y 1.500 en joyas. E l tos 
robo debió ser muy precipitado por cuan- Pero los que ayer fueron nuestros 
to los cacos se dejaron otros efectos de huéspedes, según deducimos ce los in-
valor. formes de nuestro interlocutor, sufren 
Muerto por el tren con ^cuencia- otro azote, si no más 
¡temible, ei más cruento, y es el de sus 
Celso González Sánchez, guardagujas I enemigos. E l mayor de todos ellos fera el 
de la Compañía del Norte, de cincuenta; insecto rojizo con motas negras, conocido 
años, natural de Piedrahita (Avila), fuéIvulgarmente por "mariquita", muy ama-
ampliación de funciones del mencionado arrollado y muerto por un tren de mer-;do de los niños, que abunda en los vi-
dispensario en el sentido de que, además i candas a la entrada de la línea de cir-j^6*303 y nos viene a la ciudad entre los 
racimos de uvas. 
| i E l señor Gil Collado descubrió ya de 
Dos atropellos de gravedad vsapera la existancia de pulgones en al-
E n la Gran Vía el automóvil 38.048.: g!'m Parque de Madrid, y sin duda el 
su escuela, han retrocedido, por una pre-
ocupación de modernidad, dejando per-
der sus características personales en las 
notas generales de la escuela, con lo 
que ax̂ aso ganen en agresividad y alTe-|de rde^e¿;peñg,r'una"fuñcrón',de' defensa cunvalaciórT 
vimiento lo que pierden en manera pro-lsodal contra la tuberculosis, desempeñe 
pía. otra de carácter familiar y personal cer-
E l concepto moderno se impone conjea de todos los enfermos de aquella gra-
tal fuerza, que se advierten cambios delve dolencia. Propusieron que el Ayunta-¡ i M "~ " J " / ^ T w T vi 
orientación en artistas oue en las m a - ! ™ ^ t o construya un Hospital y un Sana- ? f r ° . ? ° r ^ ± V ^ ! f l „ of.l0' . . ^ Ib'ación. orientación e  artistas q e e  l s a-;, 
ñeras antiguas habían alcanzado segu-:tc>r^ P ^ a que los profesores med,cos 
,1 A ~T _ , . . . r 'puedan destinar a cada uno de dichos 
ndad y maestría y que ahora mician!Jestablecimient(>s los enfennog de] DiSpen. timideces y balbuceos. jsario municipal que lo requieran. 
E l dibujo se Impone, se dibuja másj :Log comisionados aplaudieron la orien-
y como consecuencia de ello la figuraitación municipal de construir rápida-
mente casas baratas para obreros, porque 
consideran que la vivienda antihigiénica 
es el factor que más contribuye a la pro-
pagación del contagio y al aumento de 
la mortalidad por tuberculosis. Por ello 
insistieron en la necesidad de procurar 
abunda más que el paisaje, recurso hace 
años de los qi 9 ofuscados por la liber-
tad impresionista descuidaban la línea 
y el volumen. E l paisaje gana en inten-
sidad, en expresión y en profundidad 
L a Exposición fué visitada por gran ideológica; no es ya solamente una n u e - ^ n l ^ 
número de artistas y muchísuno publico, va visión de color, dígalo el gran Mirjotro orden de cosas, propusieron qu¿ se 
y díganlo también los paisajes amplios:hagan acotaciones especiales en las zo-
y sugeridores de Martínez Vázquez y i ñas verdes de mayor amplitud, como la 
Vaquero. jDehesa de la Villa, Dehesa de la Argan-
Solana es la nota más saliente y másizuela- Casa de Campo, Moncloa, E l Par-
fuerte de la exposición, llena una sala i ̂  etcétera, donde puedan estar esta micüiado en la Ciudad Lineal, y Teófilo ^ " ^ ' " ^ 7 T Í aei su" 
, IUCJ LC uc ¡.o. CAÍ^WI^ÍVU, ucua uutx Sitia,! , _¿ — . ,Tje j I OootclloTir. Tírulañr» Ten-lulo^ «no irixroiJ 6 teI11<i 5 a nOUCiaS. L/O de la entre-
f ^ o ^ ^ ^ i 6 ^ ^ S S f 6 ^ 1 ÍU5Unt0 ^ " i m á x i m a s garantid higiénicas para evi- Resultó con lesiones de pronóstico re- AS1 ,0 ha heCho en otros 
EH sistema de concursos previos para 
iré liminando las obras que habrían de 
figurar en esta. Exposición ha hecho de 
ella un conjunto más claro, más sereno 
y menos confuso del 
Exposiciones, donde 
obras y el consigruiente amontonamien-1 agradable y la pintura hosca con doslter^rcontegb 
to dificultan la acertada colocación, fa- maravillosos aciertos de pintor. Su nota Solicitaron también la ampliación dej 
tiga, desorienta y marea. dura y personalísima acuerda bien conilos tratamientos de tipo quirúrgico, asíi 
No ha restado este sistema carácter!el ritmo avanzado, moderno y valiente'00™0 'OÍ3 medios para poderlos llevar 
representativo y de generalidad a la j del concurso. 
Exposición, puesto que a los anteriores i 
concursos pudieron acudir cuantos «r-i 
tistas quisieron y la labor del Jurado 0 f \ » « « « « . „ « J ^ „ 
y del crítico es más fácil y el valor de: ^ O m U I U S t a S p r o c e s a d o s 
índice que la Exposición tiene, como 
zó a doña Isidora Ortega Ruiz, de se-i 
tenta años, con domicilio en Pizarro. 8 
y le causó lesiones de consideración. encontrar la filiación y esclarécer el su-
,ceso. 
* * « 
E n la calle de O'Donell la camioneta; Combina que sale mal 
992, de Segovia, guiada por José Baraho-, E n una fundación religiosa de la ca-
na, vecino de Riaza, atrepelló a la niña He de Torrijos se presentó Julio Contre-
de seis años Juana Puente Guixac, que Iras Sastre, de veintiséis años, con do-
vive en Isaac Peral, 35 y le causó gra-|m cilio en Río Rosas. 23, y solicitó ver 
vísimas lesiones. la una de la- hermanas acogidas allí. 
Les ionada en un choque Pues decía Uevar un encargo de la fa-
•n i . . . milla de la misma. 
cide^ respectivamente, por Justino O ^ V T ^ V * 
mez Domínguez, de veintiséis anos, do- r»r> i„ ̂  
De la existencia y maniobras del su-
X ^ O U ^ X J ito u co uc ic _«*.«-,_ 
servado Andrea Fernández Gómez, de OÍPs 
HANS 
cincuenta años, habitante en el 42 de la 
calle donde ocurrió el hecho, que 
comprando verduras a Teófilo. 
D a ñ o s en un incendio 
Don Julio Valdelomar Scholtz, perito 
Julio negó que se dedicara a tales 
estaba oficios: Pero quedó en el Juzgado de 
guardia. Además está reclamado de por 
otra fechoría. 
U F R O S S U C E S O S 
a cabo dentro del mismo Dispensario mu-
nicipal, y la creación de plazas de enfer-
meras visitadoras, cuya misión sería la 
de ir a las casas de los tuberculosos que < . -v îw^cw. .̂ ,uv*w<, Fcx cu 
ireciben asistencia en el Dispensario y:mercantil, denunció que en el incendio treinta v .^a -ln AndIes 
¡girar visitas de inspección sanitaria y de ¡de los Carmelitas han quedado destruí- ñ,.J i ;.!^i?S A * 1 0 * , 
exposición uene, co oj „ . ~ . . , -economía doméstica al objeto de poder'dos miiebieS v efectos de su nroniiad 1 tnPllcado. Anuncio a un sujeto 
representativa del arte nacional más! Ha sido nomorado juez especial para forinar el padr6n tuberculóso de Madrid 1 ^ ¿ . ^ S L S * o o n 3 S ' qU<í .COn nc>mbre falso- ,e llna w-
claro y más seguro. ¡entender en las diligencias que se ins-jy conocer las casas tuberculosas donde P01 , ao f e j f ? 0 Pefetas' ^ e tema teleta, que valora en 225 pesetas. 
L a primera consecuencia que se de- truyen con motivo de la detención deíhan vivido o muerto muchos tubérculo-ien el guardamuebles del convento. ^Dinero ful.—Cesárea Mondéjar, de cua-
duce de una visión de conjunto es laicomunistas el del distrito de L a Latina, sos en poco tiempo, para que se pueda] U n hombre muerto 
Alonso, de 
domiciliado en Ca-
renta y dos iños, sin oflclu 
^ ' Z J ^ J ^ L r 7 ^ ^ ^ ™ ™ A las once de la mañana tres indi- fué detenida por -xpender moneda fal-sa. Se le ocuparon varias piezas de dos 
escasez de artistas nuevos: la mayoría señor Alarcón. 
de los nombres son conocidos, muchos! Acoche se tra^adó a la 
tomo aecia.ra.ion a veintiséis de aque- lameilte con est8 C(>nocliniento se p^r^lneficencia a un hombre que encontraron, Amenazas.—María Granados Granero 
uos, aecen.aos en distintas ocasiones,;tonlar determinaciones, segrín las condi-:enfermo, retirándose acto continuo. da cuarenta y cinco años, domicil ada en 
entre otros algunos por la reunión que ¡ciones de las viviendas respectivas, paraj Los médicos diagnoticaron que el pa- Mira el Sol, 5, denunció a su esposo Al-
e 
de ellos son famosos; ninguna sorpre-
sa, siguen pintando bien los mismos que 
ya sabíamos que lo hacían: algunos ao 
pintan tan bien, por lo menos no están celebraron hace días en pleno campo eniaconsejar, bien la desinfección, bien ellciente sufría una hemorragia cerebral fon?ü Martínez Clavijo. por amenazas d 
tan bien representados como en la úl- Tetuán. traslado de la familia a otro domicilio. Poco después el enfermo murió muerte. 
tima exposición nacional: acaso hayan L a diligencia duró hasta la madruga-ProPO"ie?.do así al Ayuntamiento la faj- E n sus ropas se le encontraron dos I>evolución._Por correo se ha redbi-
enviado obras más antipas, pero pa- da y a la terminación el mencionado ^ f ^ í ^ e l mencionado A o ^ A m ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ do en la Dirección de Seguridad la c a -
rece darse el caso, ya lo señalaremos ¡juez ordenó el procesamiento de los de-ipa¿^ pañuelo v un reloi numo». tera y los documentos que le fueron 
nio Martínez del Campo y Kellér; s e - W a . Maluqué, Lagarda, San Lui3. To- concretamente, de pintores que después ¡tenidos. ¡tadas peticiones y les anunció que TÍS* L a PoHcía practica diligencias V ^ ^ j l d O S -haCe dia* ^ cónsul ^enián 
Luis Clauss Roecder. 
Jueves 28 de mayo de 1931 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXI.—NGra. 6.814 
¿ P a s a r á e l M a d r i d d e l c u a r t o d e f i n a l ? E l i t a l i a n o R i b a r a v e n c e a O l a n g u a 
p o r " k n o c k o u t " . U n d e s a f í o e n t r e l o s c o r r e d o r e s d e d i r t - t r a c k d e V a l l e c a s 
y d e l M e t r o p o l i t a n o . " C a n c i o n e r a " b a t i ó a < < E s c a r c h a , , e n 7 0 0 y a r d a s 
F c o t b a Ü 
tega en 19 entradas, dejándolo en 215, i 
a 500 carambolas. 
Alvarez Hizo 127 de serie mayor y 
26,32 de prumedio; Ortega, 38 de serie 
y 11,95 de promedio. 
En el segundo partido. Mora derrotó 
a Alvarez, dejándolo en 285 en 17 en-
tradas, con serie mayor de 119 y pro-
medio de 29,41. Alvarez hizo 91 de se-
rie y 18,06 de promedio. 
Para entrar en posesión de la Copa, 
el profesor vencedor tiene que reunir 
r 6 nado.1"1103' ^ POr Cada ga" 
E l campeonato de España 
Para el domingo próximo están se-
ñalados los siguientes partidos: 
Madrid F . C-Betis Balompié. 
Atfiieiic Bilbao-lrún. 
Vateacia F . C.-Arenas Club. 
; dieron a todas las marrullerías ante las 
¡protestas del público, que se hicieron ex-| pesetas, respectivamente, 
tensivas al árbitro, señor Laborda, que! Detalles. Lucha entre "Tosca 11" y 
se mostró muy parcial. Los jueces, an-j "Whisky" durante la primera tercera 
te las protestas del público, declararon i parte del recorrido; después, "Whisky" 
el "match" nulo. jtoma la delantera, que ya no la pierde.! Entre siete y media y ocho de la ma-
A diez "rounds" lucharon, en último-En el último recodo surge "Lancerito" üana pasaron con dirección a Lisboa 
¡lugar, Otangua, navarro, contra Rivara,,y arrebata a "Tosca" la colocación. los automóviles que participan en la 
C i c l i s m o 
T A L A Y E R A , D E L A R E I N A . 27.— 
C. D. Logroño-C. D. Casi-ellón. ¡italiano. E l "match" terminó en el cuar-i Segunda carrera (lisa), cuarta cate- prueba de los 10.000 kilómetros. 
Todos los partidos se jugarán en los to "round" por "k. o." de Olangua. Fué gorta, 375 pesetas; 500 yardas.-1, P l - | 
campos de los Clubs citados en primer; un combate emocionante y duro, del que¡TILLERA, del marqués del Valle de íaj 
lugar; los nombres en negritas son salieron ambos púgiles agotados. E n el Colina; 2, "Fado", de José M. F . Val-¡ 
los lavoritos. 
Breves impresiones 
E l pronóstico de estos partidos es 
tan fácil o más que el de la semana an-
terior, debido prmcipaimente a que ya 
se tiene una linea, la arrojada por ios 
pn/iicros partidos. 
tercer "round 
y por poco qued 
E x c u r s i o n i s m o 
De la S. D. Excursionista " cayeron los dos al suelo derrama, y 3, "Flecha l", de José Luisj 
l an ambos "k. o." C;,: 4i ,,?^0,na I":rÍÍ; T ^ Í T l ^ Sociedad Deportiva Excursionista. 
6. "Agüero ; 7. "Volante I I ; 8, 4 To- niza el mes de junio las si-
rero"; 'Veleta . 'guientes excursiones: 32" 1/5. Seis cuerpos, un cuerpo, uno 
y medio cuerpos. 
Ganador, 3,80; colocados, 1,70, 2,70 y 
L u c h a 
Campeonato do la Gimnástica 
Anteayer dieron comienzo loa cam-¡ 
peonatos sociales de la Gimnástica Es-12,10. 
Lo más'probable es que triunfen to- Paño,a. Presenciado Por nunieroso públi-1 Detalles. Carrera fácil, ganada en 
dos los propietarios del terreno, aunque co que acudió al amplio gimnasio de lajcabeza. "Flecha" salió mal; en rnitad 
esta probabilidad es bastante variable, iVeterana- ljOS resultados técnicos de tan de la carrera ya estaba en el pelotón y 
Los madrileños son los que tienen casi jinteresante velada, son: 
segura la victoria, siguiéndoles en or-l Peso gallo.—José Carrión venció a Jo-
Día 7.—A la Pedriza del Manzanares. 
Día 14.—Escorial-San Rafael. 
Día 21.—Almenara-Puerto de San 
Juan-Alberche. 
Día 27.—Pedriza del Manzanares. 
Las inscripciones pueden hacerse to-
en la recta pasó al tercer lugar. "Fado" i*308 los ciías de siete a ocho de la nochri 
conservó el segundo puesto desde el se-|a nonibre de Antonio Cabarcos, en ia 
den los logroñeses. L^a otros dos par-'sé Nieto, por golpe de cadera, en un gundo viraje. ¡Casa de la Montaña, Carretas, 4 y los 
üdos ya son más problemáticos más:mlnuto y siete segundos; Miguel; Tercera carrera (lisa), tercera cate-v16"163 Para ultimar detalles en los eu-
el de San Mamés que el de Mesúl la . ^1 Río venció a Arturo Botey, por goría, 400 pesetas; 700 yardas. - 1, trésnelos del Café del Norte. 
E l Madrid necesita dos cosas: ganar :aPlastamiento de puente, en nueve mi-¡WHIPPING Boy, de Alvaro Figueroa, « imnjSs tw 
y por un tanteo determinado, con uo;nutos' cincuenta segundos. y 2. "Cancionera", de Rodrigo Navarro. «"""^ 
margen mínimo de tres tanfos, siquie-í Peso pluma.—Luciano Díaz, venció a N. C : 3, "Escarcha"; 4, "Volgá", y 5, Para, sus marchadores socios y cuan-
ra nara forzar un tercer partido de des- P ™ ^ 3 0 ^ ¡ t03 deseen presenciar la marcha por 
emoate Lo primero es muy fácil pero cuatro minutos veintún segundos: R a - | 44". Iguala el "record" de la pista, montaña, "Vuelta al Valle de la Fueu-
lo segundo si es posible, es muy dlfi- fael Perora venció a Agustín Casas, por'Seis cuerpos, un cuerpo, uno y medio fría", que se celebrará el próximo dó-
cil. Esta impresión pesiiAista se funda brazo rodado, en treinta y cinco según- cuerpos. 
Exito grandioso en 
del maravilloso superfllm sonoro de 
A r t i s t a s A s o c i a d o s 
i n f i e r n o 
por J E A N HARLOW, BEN LYON 
y JAMES H A L L 
Fantásticas escenas de palpitante 
realismo y emoción, subrayadas 
por los espectadores con grandes 
aplausos. 
4 0 , 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s 
y más de 15.000 actores se nece-
sitaron en su realización. 
P E U C U L A S N U E V A S 
R I A L T O : " L a sombra de la ley" 
Un nuevo ensayo del género policía-
co, que de cuanr' en cuando surge entre 
tanta película frivola y erótica. Es cier-
to que también lo policíaco está ya fue-
ra de tono, porque su tipología no lo-
gra salir de los mismos términos monó-
tonos y constantes. "La sombra de ia 
ley", si bien no signiñca una originan- J " 10'30: Lupino es barón. Flor de 
A las 6.30 y 10,30: Actualidad. Magazfc 
ne. Celos. E l secreto del submarino '26. 
5-931). 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca. 
llao).—A las 6,30 y 10.30: Voluptuosidad 
(Víctor Varconi) (26-5-931). 
C I N E DOS D E MAYO (Espíritu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
17452).—A las 6,15 y 10.15: Actualidad, 
L a desilusión de Periquito. Buddy. ba/ 
tallador. E l primer beso (28-3-931). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2)— 
en lo siguiente: ^os <*03 quitos; Conrado Bairaert ven-
Los madrileños tienen un factor de- ció a Agustín de la Torre, por golpe de 
fensivo que hace esperar el que el Be- cadera con presa de cabeza, en un ml-
tls no marque, o en todo caso, que mar- ""to treinta y cinco segundos, 
que uno solo. Pero, para llegar al mar-i Peso ligero.—Ramón Hernández ven-
j mingo organiza la Sociedad Giranástl-
Ganador, 3 pesetas; colocados, 1,50 y ca Española, una excursión colectiva en 
1,70. ¡automóvil al Puente del Descalzo (Fuen-
Detalles. "Cancionera" ocupó breve-! fría). Los coches saldrán, uno el sá-
mente el primer puesto, en el galope bado a las nueve y media de la no-
inicial; después le pasó "Whipping che, de su local social y otro el domín-
tren estipulado hace falta que aquéllos i ció a Eduardo Zamora, por abandono Boy". q"6 ha ido aumentando de ven- go a las seis de la mañana, de la Red 
mflmuen tantos v se ha visto a lo lartro de éste, en ocho minutos diez y seis taja, conservando de seis a siete cuer- de San Luis. 
^ l a tei^orada que el Madrid Care%egundos. ., |Pos ^asta la meta. "Whipping- iba se-| Detalles e inscripciones, en su domi-
re de buenos delanteros, por lo menos I Peso semimedlo.-Antonlo del Prado ; § ^ o al P r i ^ P i o por "Volga"; más; cilio social, calle de Barbierl, 22, de 
de buenos tiradores, que es lo principal, derrotó a Jesús López, por presa de; J ^ e , la clasificación final no se al- siete a nueve de la noche. 
Normalmente les será difícil llegar a hombros en tierra, en tres minutos ca-
los tres "goals" y menos pasar, a no;torce segundos, 
ser que los bétlcos luchen por Incidente 
en Inferioridad de número. 
Los madrileños lucharán además con 
Hoy jueves 28, a las ocho y media de 
la noche y en su local social, continúa-
Cuarta carrera (lisa), cuarta catego- S o c i e d a d e s 
ría, 375 pesetas; 500 yardas. Copa de 
Primavera.—1, HATS OF DUNOGAN,| Con motivo de celebrarse el próxl-
• rán las eliminatorias de este reñido ê Alberto Pérez Monte; 2, "Rebeca".;mo domingo, día 31, la marcha del Va-
f r ^ i í 7 e m n o " ^ 103 siguientes cora-; ̂  ^ . j11^"^a de Villabráglma. y 3.|Ile de Fonfria. organiza esta Sociedad 
tra el tiempo, pues ios ™ ° " ^ | b a t e ; . & "Madrileña", de Juan Bonafé. N. C : 4,! para el dia 30 por la A.)che un autocar, 
S e n t a Gal lo . -José Carrión contra Antomo ' ^ f 0 n;'; 5 "Paloma 11"; 6. "Riel- cuya salida será desde el domicilio so-
! R ! a Disco", y "Lancero II" . I También organiza otro autocar para 
Plumas.—Francisco Jiménez contra! 31" 3/5- Dos ^ medlo cuerpos, un.presenciar la prueba el domingo, día 31, 
Rafael Perora y Luciano Díaz contra cuerpo, dos cuerpos. a las seis de la mañana; la salida des-
Agustín Cases. Ganador, 5,90; colocados, 1,90, 1,50 y!de ta Red de San Luis. 
Ligeros.—Segundo de ia Cruz contra 1,9I?- „ „x P^ra inscripciones en la Conserjería 
Detalles. Fácil para los tres prime- de la Sociedad hasta el viernes día 29. 
ros, cuya clasificación no se alteró en; cerrándose el plazo de inscripción a las 
ningún raomentó. nueve de la noche. 
Quinta carrera (lisa), primera cate-
porqus ss le base d§ 
dad, es una película fina, sobria, que ex-
cluye todo ese ambiente de bajos fon-
dos sociales, y toda la secuela de depra-
ivación que suelen ser el bagaje común 
¡de las cintas policíacas. Bien dirigida y 
[acertadamente realizada, llega a poseer 
. Z y !el interés. Se sigue la acción atenta-
lil!S'l!!!HIIII!Hjmente y entretiene, sin pesar en abso-
jluto sobre el espectador. Por lo que res-
pecta a la parte moral, la obra es lim-
hampa, por Dolores Costello. E l ofloial 
de la guardia, por María Korda; dos 
jornadas. Qomplefa (estreno). 
C I N E S \ N CARLOS (Atocha, 157 Te-
léfono 72827).—6,30 y 10 30: Noticiarlo 
Fox (actualidades). Vacaciones aprove, 
chadas (cómica en dos partes). La flau-
ta encantada (dibuios sonoros). Jeanette 
Mtn. Donald en la superproducción de 
los Artistas Asociados La novia núme-
ro fif> íriírnroso rppo+mno) (14-4-931) 
C I N E SAN M I G U E L . - A las 6,30 y 
pia en absoluto hasta en los menores |10.30: Los ándeles del infiorno (Jean 
detalles. Son muy pocas las escenas i f^1"1^ y Rf>n Lyon ), E l mayor éxito 
amorosas y aún éstas se desarrollan e n i ^ ' ^ ^ P ^ ^ 
térr inos de dignidad y de mesura P o r L ^ 
lo demás, la película en su asunto tien- fonr) 32=579).—A las 6.30 y 10,30: Notl-
de toda a una sana finalidad, la de li- ciarlo Fox. L a escuadrilla del corral fdl-
brar a un hombre honrado a quien un 
erro judicial condenó a cadena perpe-
tua. 
L . O. 
* 
S O C I E D A D F I L A R M O N I C A 
bujo). L a escuadrilla del amanecer íRl-
chard "Raríhelmess y Dougias Falrbanks) 
(14-4-931). 
C I N S M \ CHUECA (Plaza de Cham-
berí, 4. Empresa S. A. G. E , Teléfono 
33277).—A las 6.30 y 10,30 ("cine" sono-
ro. Butaca de patio, una peseta): No-, 
Hay que _ 
parte económica, que suele surgir en o 
estos casos, queda contrarrestada, pues 
los andaluces seguramente propondrán 
las mismas primas por la calificación 
y por los tantos. 
E l Betls, como hemos dicho el Jueves 
pasado, tiene su equipo; un buen con-
junto del que parece sobresalir un po-
co la línea media. 
Y en último término, los del Betis ya 
no son novatos; hay que suponer que 
su entrenador y su capitán saben de téc-
c"ca de "footbaH" y deben tener pla-
neada su táctica defensiva, que además 
les ha de ahorrar energías. Táctica de-
fensiva que no puede ser un ataque. Lo 
de que "el ataque es la mejor defensa", 
I ede pasar como una buena fraseolo-
gía. 
No estamos en el caso de dar lecclo-
Por todo lo expuesto, la Jornada se 
presenta muy climatérica para el Ma-
drid en partido normal. 
Pasemos a otro partido. Los logro-
fteses perdieron el otro día con dificul-
tad y transcurrió todo el encuentro muy 
nivelado. E n Las Gaunas doblegaron su 
entusiasmo y, realmente allí son gente. 
Nuestra impresión es que, en el peor 
de los casos, estos dos equipos irán al 
desempate. 
No hay nada seguro sobre el partido 
de Mestalla. Un poco más de probabili-
dad en los valencianos por el empate 
del primer partido, pero nada más. Hay 
que recordar el "handicap" de los are-
neros y que éstos, además, lo mismo 
Juegan en casa como fuera. 
E s casi casi la misma fisonomía de 
San Mamés, con perdón de los furibun-
dos atléticos. Sacarán a relucir todo su 
vasto repertorio futbolístico para ase-
gurar la victoria, pues cabe esperar que 
los iruneses Jugarán de "smoking". E l 
ganador de este partido tiene las mayo-
res probabilidades, según nuestra im-
presión, de ser el campeón de España. 
Aquí tal vez estaremos más conformes. 
Arbitros para el domingo 
Para dirigir los próximos partidos 
han sido designados los siguientes ár-
bltros: 
Madrid-Betls, señor Simón. 
Athletlc Bilbao-lrún, señor Navaz. 
Valencia-Arenas, señor Stemburn. 
Logroño-Castellón, señor Vlllalta, 
goría. 700 pesetas; 500 yardas.—1, F A S -
H I O N A B L E SHADE, del conde de Lé-
jrida; y 2, "Champion Cuttle", de Anto-
Rpmón 1 ernández. 
Seralmedlos.—Antonio del Prado con-
tra José Luis Domínguez. 




gran Interés. 29" 3/5- Uno y medio cuerpos, uno 
"Señor redactor deportivo de E L D E - ^ ^ T ^ f ' u" cuerp0-
B A T E . Ganador, 4,60; colocados, 1,40 y 1,10. 
. , , . , Detalles.—La carrera más importan-
Muy señor nuestro: Mucho le agrá-!te de la reunlón E1 más fué 
deceremos publique en el periódico de .tFour Balls.t se&uIdo de ..FliVng Fo-
inr-dlgna colaboración^^que los aba3o ^ S i g u e a - asi h£lstá Ia- |,Jrva-
firmantes corr^lores de Dirt Track del¡<(Cha n Cuttle„ re tomar la de_ 
Stadium de vallecas, recogemos ei reto: lanterat pero 
es tapado, porque coin-que hace ^as lanzaron cuatro corredo-: cide con el y ^ t ^ 4eg ern 
res, se ección de los españoles del Me- do hacia e] esterior_ .ÍFour Bal!s..%e 
tropolitano, cuyo reto estarnos ^ P ^ - : ^ nte del quedándose atrás 
tos a correr en cualquier pista, aunque no ^ re2orrido. ..Fa3hio. 
creemos que lo más acertado sería que £able Shadel) toma entonces la delante. 
este desafío fuera arbitrado por el Mo- "Champion" que ha, re-
to Club de España, como entidad re- ' . ° , , . „ 
presentativa de la Federación interna-: ^ ^ ^ ^ 
clonal de Clubs Motociclistas y supre- ^ iD3Preslón de pasar, pero 
Los d o s primeros s o n magníficos 
ejemplares como fácilmente se puede 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
u s t e d , 
c u r ó e ¡ 
gBl 9f. Vicenta 
Tres cuartetos d.. mis eonoeWo * ^ J ^ ^ ^ S S S T , ' S S l S S 
pertono interpretados, muy bien por Hp1rn) .̂4.93!). * & ^ 
cierto, por Rafael Martínez y sus com-j CINEMA GOYA fGova. 24. Empresa 
pañeros de grupo, han dado fin a la S. A. G. E . 1.- A las 6,30 y 10.30: Pron-
actual temporada de la veterana socio- to, un marido. Casi casados. Sherhezade 
¡dad Confesamos con sinceridad que di- í30-9-93p)- _ . ,„7C. ,„ , 
:=ho fina, ha sido a.go triste. « . ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ' M S 
co saha del concierio un poco canacon- 16209K_A !as ^ Y K^Q. EI riinto No-
tecido y sin esa huella expansiva que tioiario. Bronca en el tejado. ;Mío se. 
dejan los apoteósicos remates de t em-rás ! íj^anettc Mac Donald) <2B-5-93l). 
iporada o de serie, Nos apresuramos a P L E Y E L CINEMA íMayor, 6 y 8. Te-
manifestar que nadie más que el pú- léfono 95474) Cuarto d'a de la frran se-
bllco. o mejor dicho, los socios, tienen m a n V l T • n-0- <e?tri;n?)' P™™™? , •. J , * _ „ „ *„_ „ ñor el anterior roofimen. Butaca, tard" v lia culpa de lo que acontece en estas so- noche una pegfita. el iupves> a !ag ^ 
| ciedades, tan veteranas, que año tras sección infantil. ™n iuguetes para tô  
¡año funcionan penosamente, por la fuer- do? los niños C22-1-929). 
za de la Inercia, sin alma ni estímulo R I A i / r o (Avenida de Dato, 10, Telfi-
que le presten brío y vigor. Dentro de fono 91000). A las 4, 6.30 y 10.30: Re-
unos días la Filarmónica celebrará su ^;:ta so-ora Paramount. La pesadilla 
. , • .• ¿ 1 - del maestro (di'""iios sonoros). La som-
3unta anual, no asistirá ningún socio, bra ae la , ^ un programa p a ^ . 
los directivos se reelegirán otra vez. y rnount. 
en la próxima campaña volverán los R O Y A L T Y (Genova. 6).—A las 6,30 y 
¡mismos artistas, con un año más de vi- 10,30: Cupido, chofer (r.ómlea. sonora), 
jda, con las mismas obras de todas las Noticiario sonoro Fox. Eva«lón sen.̂ a-
temporadas, sin acordarse de que exlate fional í f^ujos-sonoros) . Sed de cariño 
música española en el mundo y de que T ^ t ^ t ^ . B u u S S ' p í 
el arte musical evoluciona y. natural-iSetas (27-5-931). 
mente, los programas de conciertos j TIVOLI' (Alcalá. 84. "Metro" Príncipe 
también. ¡de Ver-gara. Teléfono 55575) —A las 6,30 
Todo esto podría correg.-rse si los so- y 10.30: Noticiario sonoro Fox. Amante 
cios quisiesen y adoptasen un gesto me- t^starildo/"(í)mica' Por Lupino Lañe). In-
nos i)*si"0 Alucl'os d- ePos rpcnniar-Sn vlerno (dibujos sonoros). Jóvenes ds 
o „ , . ^ u -u \ • 7 recordarán Nu;,va Yor1{. rr-,nndpt colberi) (7-3-931). 
aquellas brillantísimas temporadas que BANDA MUNICIPAL.— Programa del 
prepararon Cecilio de Roda y el general concierto de esta tarde, a las seis me-
Arteta. Si aquel entusiasmo se apagó, nos cuarto, en el Retiro: "Trianero", pa-
del 
s 
L A S A L U D P O R L A S A G U A S * K f í ya ffad? ^ tal.^tado de pos- net. gran fantLia de "Curro Vareas", 'tración, que su única vitalidad consis- Chapi; "Vals capricho" RuhlnStelh: sar-
ñéndonos a Beethoven. por ejemplo, se p 
•illÜB \ olv¡dan de que es autor de 32 sonatas 
i visite eí " A v 1 r i j y €\ i 
r x x x z y 
1 " ü 
Kestauraní o Bar .ICé, dan^ant.. por,, .''Sal^nsltR".! aeropuerto..Ba cajas)... 
V U E L O S DI '>K x5 PESKTAS 
de piano y de 17 cuartetos y nos sirven 
siempre dos o tres obras, exclusiva- (El anuncio de los espectáciilos no «n-
ma autoridad en esta materia. 
Debemos también poner en su cono-
cimiento que una conocida casa, pro-, 
piedad de un antiguo deportista, dona-;5ornProbf Por f1 tie,mP0 m/rcado. Mfu.v 
rA un magnífico trofeo y 500 pesetas;bien puede lffualar el record de la pista 
en metálico para el equipo ganador, noi Sexta carrera (Usa), segunda cate-
habiendo aceptado nosotros este reto | | o ^ a - 6 | 0 P e s ^ ^ 500 yardas. 1, NO-
antes, porque hasta ahora no disponía-; B L E J A S , de Adelaldo Rotoguez; y 2, 
mos de nuestra pista de Vallecas, que|(Merry Bugler , de Ana Rosa de F l -
ya ha sido inaugurada ¡gueroa. N. C ; 3, "Rock Her"; 4, "Whis-
B' I B!ll!in ii BI IIB 
Sebastián enerias 
mente, del g-ran músico alemán P̂ n l>one aPrf,haoión ni recomendación. L a 
o.^ntn u L-ff^lZ ^ - alemán. En {echa entrR v ^ r ¿ „ i ^ al pie de cwfci 
cuanto a música de cámara española, cartelera corresponde a la de pabli.-a. 
c resuda un poco extraño que habiendo clón de E L D E B A T E de la crilica do 
^idos Sociedades musicales en Madrid, se la obra.) 
i hayan estrenado este año en Unión 1 
MlRadio^ obras de Palla de Esplá. de Con- M o n u m e n t o a ¡ O S I T l l i e r t O S 
rado oel Campo y de] que suscribe estas i , , , ír^„ , 
líneas. Es absolutamente preciso -m d e l 1 i t a i U C 
cambio de dirección, una nueva orlen- — 
^ Z X ^ n i c l ! ambiente ^ l a i H a Sid0 C0Stead0 P01" 20-000 m"-
Joaquín Tü í i INA 
Muy agradecidos puede disponer de 
sus atentos, ss. ss. 
(Firmado).—Jacinto Rodríguez, Lau 
ky Nanhattan; 5, "Red Burton"; 6, Wo-
edland"; 7, "Pentoville Creesí". 
31". Dos y medio cuerpos, cuello, me-
P u g i l a t o 
Interesante velada en Barcelona 
B A R C E L O N A , 27.—En el salón Nue-
vo Mundo se ha celebrado una velada 
de boxeo con los siguientes resultados: 
A cuatro "rounds". MARTIN venció 
a Sánchez por puntos. 
A seis "rounds", Puig hizo "match" 
nulo contra Campo. 
A ocho "rounds" lucharon los pesos 
fuertes Roca y Terrón. E n el segundo 
"round" Roca rodó en el tapiz por ter-
rean© González, Vlnals, Emiliano Sanz, mo cuerpo. 
Francisco Cobo y Florentino Plaza." j Ganador, 7,90; colocados, 4,20 y 21,0. 
. Detalles.—Muy interesante por sus 
A u t o m o v i l i s m o jvarlaclones. E n la mitad del recorrido 
E l circuito de los 10.000 kilómetros ^ lu^hado "Noblejas" y Woedland al-
! tornando en llevar la delantera. Estor-
LISBOA, 17.—A la una de la tarde se bada hacia ]a final de la recta de en, 
recibió la notícla de que cuatro partid- frente) Woodland perdió toda la proba-
pantes al "circuito de las 10.000 kiló- bilidad y "Noblejas" ya conservó una 
metros" habían pasado la frontera. ;Iieta ventaja. «Merry Bugler", en bue-
E l primer coche que llegó a Usboa na posición siempre aseguró el segundo 
puesto. 
Séptima carrera (vallas), segunda ca-
fué el conducido por Valentín Wrad. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
L a reunión de ayer 
A pesar de la amenaza de lluvia, la 
tegoria, 325 pesetas; 500 yardas.—1, 
F R I T Z TILSON, de Mercedes Gudln; y 
2, "Judas", de Concha Rey del Casti-
tarde"se ha convertido en primavera, lo ^ N- C-: 3' "Lista"; 4. "L'Eneo"; 5. 
que ha contribuido al éxito de la décl 
motercera reunión del C. D. Galguero. 
E l programa, de los más interesantes, 
llevó ai Stadiuzn muchísimo público en 
"Lucero I I " ; y 0, "Bomba I". 
32" 2/5. Tres cuartos de cuerpo, tres 
cuerpos, un cuerpo. 
Ganador, 2,40; colocados, 1,20 y 1,10 
los dos recintos. Las carreras en sí Detalles.—Ganada en c a b e z a por 
respondieron ai interés esperado. ,Fritz Til3on • 'Judaj3 conservó tam 
Los resultados oficiales fueron los si-
guientes: 
Primera carrera (lisa), tercera cate-
cera vez, siendo contados hasta diez y, goría, 475 pesetas; 600 yardas. — 1, 
declarado vencedor Terrón, por "k. o." i W H I S K Y II , de Carlos Calín, y 2, "Lau-
de su adversario. Icerito"', de J . y C. Sandovai C¿uinLana. 
A diez "rüuuds" se enfrentaron Pé-jNo colocados: 3, "Tosca I I " ; 4, "Pom-
rez, ex campeón de Cataluña de pesos peya"; 5, " Valdeavero"; 6, "Relámpa-
ligeros, y el uegro Jean Young, que 
debutaba como peso ligero. E l com-
bate careció de interés. Los púgiles acu-
go V", y "Satanela". 
bién su posición en todo el recorrido. 
A Ubre entre profesores 
E n el Palacio del Billar sigue cele-
brándose el interesante concurso entre 
profesionales. Ayer se jugaron dos par-
tidos que resultaron a cuál más íme-
32". Cuatro cuerpos, medio cuerpo, resaotes. 
cuello. i E n el primero, Alvarez venció a Or-
C A R R E R A S D E C A B A L L O S . — P r o n ó s t i c o s d e l a P r e n s a 
PERIODICOS 
i L D E B A T E 
Vhora 
ílpódrorao 
E l Imparclal 
;:i Jockey Español 
t - C A R R E R A 2.* C A R R E R A 
Réalfor 
L a Lola 
Mandarina 
Réaltor 






l̂ a Nación 
E l So! 
L a Lola 
Albelaa 
Álbelsa 
L a Lola 






L a Préséance 
Brlanza 
L a Préséance 
Brlanza 
L a Préséance 
Brlanza 
L a Préséance 
Brianza 
L a Préséance 
Brianza 
L a Préséance 
Brianza 
Flor de L i s 
Brlanza, 
unanimidad; 

















Forét des Soignes 
uno; 
Meltout, l ; 
4.» C A R R E R A 
Mlaml I I 
Chiquierdl 












Mlaml n , 4; 
Yeguada militar, 
tres; 
6/ C A R R E R A 
Trepa 










Pourquol Paa ? 
Pourquoi Pas ? 
Mías Quality 
Pourquoi Pas?, 4; 
Miss Quality, 2; 
Trepa, 1; 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
J e a n e t t e M a c D o n a l d 
a i l B i a M i » ' C Í B 1 G S & n O H . S * I O S témpa-
A M E R I C A N O 
E N SIÍ P A R Q U E PLANTIO 
Viernes 30, inauguración de las comidas de noche con 
C E N A D E G R A N G A L A 
Magnfticas orquestas Marchetti y de tangos ''Bueiios Aires", originales regalos, 
Bar Americano; reserve su mesa en 
BESTAUÍIANT MOLINERO o S I C I L I A MOLINERO 
T e l é f o n o 7 3 - A R A V A C A 
jares norteamericanas 
WASHINGTON, 27.—Ayer ha sido 
descubierto el monumento erigido en c! 
¡ valle del Potomac, cerca de la bahía 
¡de Chesapeake, en memoria de las víc-
i timas del "Titanic". el hermoso paque-
L a voz de oro sobre la pantalla de plata perdido con todas las personas que 
aparece hoy en el suntuoso jibán a bordo, el 15 de abril de 1912. al 
chocar en pleno Océano con un enorme 
no de heilo. 
L a construcción de este monumento 
ff 'fué iniciada por el ex presidente Taft 
¡y contribuyeron a ella con sus donati-
¡vos más de veinte mil muieres norte-
iamericanas. E l monumento está corona-
Ido con la f5<Tura de un hombre, envuelto 
'en un sudario y con los brazos exten-
•didos hacia el horizonte, en actitud de 
súplica y de horror. 
en el superfllm de 
' L o s A r t i s t a s A s o c i i los 
(Riguroso reestreno) 




Toda c íase de material > 
o p a r a f o s de radio y fona 
grafía. Equipos pora grandes 
amplificaciones. Altavoces. 
Un iazz de New Y o r k . . . 
Una orquesta de Berlín 
Uno canción de Londres 
Lo que usted quiera. En 
un momento selecciona la 
e s t a c i ó n preferida y el 
mejor programa. Baila y 
oye música cambiando de 
p a í s maravil losamente. 
Este aparato de fono-radio 
es la m á s moderna perfec-
ción de la técnica. Sonidos 
n a t u r a l e s y mat izados . 
Potencia de tono a su 
gusto. S u p r e s i ó n defini-
t iva de interferencias . 
Sin pilas ni acumuladores, 
ni altavoz visible, ni ante-
na . Pruébelo hoy mismo. 
Alcalá, 6 7 
M A D R I D 
m m ! m i ! ! e . F ( ! í i 
Tejidos finos. KSPÓZ V MINA 
T E A T R O S MILAN, 27.—Esta mañana se han 
AL KA ZAR.—A las 7 y a las 11 (bu- realizado las pruebas de »in pequeño 
W B I I M M :Este hombre me dirigible. Aunque estas pruebas se han 
' ^ S i » » S o c S i M w a ñ i J r " ^ 0 cou ^ ™ partecea?-r 
lírica titular.—A las 6,30 y 10,30: E l can-,13*111 clado un resultado altamente satis-
tar del arriero (gran éxito) (22-5-931). I factorio. 
• ™ 0 i í í ! a l ™ (í3?ncipt' 14ioT^ 6 ^ : 1 ¡ f l M W ^ 
,01 que eres tu!—A las 10,30: ¡Di quel , . 
eres tú! (21-5-931). ¡ ^ ^ W ^ f r i i r * VAV* MAtl<».%At, 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore- . rnUyhl '9 
to-Chicote.—Diariamente, 6,30 y 10,30, a j a i m i B I l B l B i m 
precios comentes, el extraordinario éxi-l 
to Miss Cascorro, nueva, de Quintero 
y Guillén (22-5-931 i . 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).— 
Revistas.—A las 6,45 y 10.45: Las pavas 
(gran éxito de risa). 
F U E N C A R R A L . — Compañía Alcoriza. 
6.30 y 10,30: Rosas de sangre o E l poe-
ma de la República (formidable éxito) 
(3-5-931). 
LARA (Corredera Baja, 17). —6,45 y 
10,45: Tres, eran tres (gran éxito). Bu-
taca, tres pesetas' (20-5-931). 
MARIA I S A B E L (antes Infanta Isa-
bel) (Barquillo, 14).—A las 6,30 y 10.30: 
¡Todo para ti! (clamoroso éxito de Mu-
ñoz Seca) (12-4-931). 
T E A T R O VICTORIA (Carrera de San! 
Jerónimo, 28).—A las 6,45 y 10,45: L a ! 
princesa del Marrón Gtacé (precios po-| 
pulares. Butaca, tres pesetas) (20-5-931). Inmediata Ponvoratoiia.- No se ^xige 
ROMEA.—Viernes. Inauguración de 'a titulo Edad veinte a treinta y un añns. 
temporada de variedades. 7 y 10,45: Rdición oficial del programa. "Circular 
grandes atracciones. Sepepe, Rafael Ar-:con Retalles fsratls" 
eos, Carmen Chinchilla y Amalia Mo-j Pr«.pará«'lÁn «n clases y por corresp"»-
^ « . i ^ v /̂  , , ^ „ dencia. a tíargO de funcionarios del Cuer-
OIRCO D E P R I C E (Plaza del Rey, 8).\uo 30 nc^Xn» mes 
Hoy jueves, gran compañía de circo.—A .... . . . . . . n̂n 
las 6,30: sellcta matlnée infantil. Los "< onU-Nliic-ton^ Reus" redactadas cott 
irrompibles. Plegables, acto aéreo; gim-\nrre^0 a las ma!< ^Mentes mod.ficario-
nastas, excéntricos, perritos comediantes..npsi í,oí autores e.spe. ial.zados Se publi-
el Charlotín y los clowns de moda Pom-|carán »,or entregas en cuanto se conoz-
MONTKRA. 2Z, MAÍíRID 
Pensión iioinpipta flesde 17 ptas a '^ 
Director projm-tarlo: 
SATURNINO AíiKNILLAS 
!'ia-i!,3::''=í\̂ 3,,;''g':::5,:i';ĝ !iS.::!,ffl':!:'B:;:i:a:ii!Bii 
D i a z ñ s e n P o l i c í a 
Ipoff y Teddy, con grandiosa rifa de mag- ca 61 ""«"vo programa 15 pesetas, 
nífleos juguetes para los niños. —10.30:1 Informes gratuitos de todas las oposi-
programa escegido de circo y la segun-lclones presentación de documentos, in-
da parte campeonato de luchas. Sen3a-i,ernado- etc.. en la 
monds, Ollveira contra Landau, Feresta-
noff contra Ochoa. 
PALACIO D E L BILLA» (Doctor Cor-
tezo, 4). — Todos los días, a las 6,30 / 
10,45, interesantes partidos a carambo-
las por profesores y "amateurs". 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI, 6. 
Teléfono 17093).—A las 4 tarde (moda). 
Primero, a remonte: Mina y Zabaleta 
contra Ostolaza y Ugarte. Segundo, a 
pala: Fernández y Elorrio contra Ga-
liarta I I y Pérez. 
C I N E S 
C I N E AVENIDA (Pl y Margal!, 15. 
Empresa S. A. G. E . Teléfono 17571).— 
í-lases: Preciados, I. Libros: Preelario». 8« 
Apariarln 12 3511 MfuIHd 
fl!ll!IB;iB.;:i!BJ¡B.illil:mmili!BJa^a.lBilia3liH3 
tíL DEBA TE ofrece a sus 
anunciantes la ma /o i garan-
tía de rendimiento Une a su 
gran c i rcu lac ión una escogida 
c a ' d a d . y Ai«nta ^ntre sus 
lectores ' a i c lases m á s pu» 
dientes de la n a c i ó n 
MADRlíl.—Afio XXI.—Núm. 6.814 E L D E B A T E ( T ) Jueves 28 de mayo de 1931 
i n t e É f r i s o b r e l a c u e s t i ó n s o c i a 
E n "L'Os3er\'atore Romano", llegado 
ayer se publica la Encíclica sobre la 
cuestión social, cuyo texto dice así: 
4 < L a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l a 
^ R e r u m N o v a r u m 
N i n g u n a c l a s e p u e d e e x c l u i r a l a o t r a d e l a p a r t i c i p a c i ó n d e l o s b i e n e s ú t i l e s . E s n e c e s a r i o q u e l o s p a d r e s d e f a -
m i l i a p e r c i b a n u n s a l a r i o q u e b a s t e p a r a l a s n e c e s i d a d e s d o m é s t i c a s . Y s i l a s c i r c u n s t a n c i a s a c t u a l e s n o l o p e r -
m i t e n , l a j u s t i c i a s o c i a l p i d e q u e se i n t r o d u z c a n c u a n t o a n t e s l a s m o d i f i c a c i o n e s q u e a s e p r e n t a l e s s a l a r i o s . L a 
d e s a p a r i c i ó n d e l a s C o r p o r a c i o n e s o p r i m e a l E s t a d o c o n c a r g a s q u e n o p u e d e s o p o r t a r 
-
e s s i n o n o s a p r e s u r a m o i 
Han pasado cuarenta años desde la 
pub¡ cae ón de la (na¿ *t:-ú Kncífliua 
"Keruíu xMuvttraui" de León X I I I , naes-
tro predecesor, de santa memoria, y to-
do el mundo católico, movido por tir ím-
petu de cálido raconocimiento, ha queri-
do celebrar ¡a cojimeuiorac^ón con un 
esplendor digno dtl documenlo memora-
ble. 
HJs verdad que nuestro predecesor ha-
bía preparado el cum.no H s'q el insigne 
testimonio de .solic tud pastoral con otras 
ene clicas nomo la de los fundamentos 
de la Suc.edad humana, la familia, es 
deoir, el venerable sacramento del ma-
trimonio, sobre el origen del Poder ci-
vil, sobre el orden de sus relaciones con 
la Igiesia; sobre los principales deberes 
del ciudadano cristiano; contra los erro-
res del sociali« 
referente a la noerraa numana y otras tan ella el magnifico pastor, lamentando!confinada a la penumbra de reuniones leyes se proponen la protección de loslmente a sus socios en la parte'religioRa 
parecidas, en las que León XII I había que una parte tan grande de los hom- eruditas, sino que la propalaban a la pú- intereses del proletariado y de una ma- y moral, a fin de que éstos puedan infun-
expresado ya ampliamente su pensa- bres "se encuentren injustamente en un blica luz del día, como lo prueban espíen- ñera especial de las mujeres y de los dir a. las asociaciones sindicales este buen 
didamente la,'' cátedra» instituidas y fre- niños; el alma, la salud las fuerzas, ia espíritu, ron el que se deben regir en to-
p o n e r e n 
c í a s ó c i 
tnó y Ja, perversa doc-t nna gloriosamente en el recuerdo de los hijos.lías personas no dejaban la Encíclica hombres y de cristianos; ya que estas'quen con diligencia a educar profunda-
lib t d b E  fi v  
miento. Pero la Encíclica "Rerum NOA a- estado mísero y calamitoso", con ánimo 
«um", respecto a las otras, tuvo algo pro- esforzado quiere defender él mismo en ementadas con gran utilidad en las" Uni- familia, la habitación, los talleres, el sa- da su conducta;' y asi ocurrirá qui 
pió, y fué que era sími lmente oportuno persona la causa de los obreros que "las¡ versidades católicas, en las Academias, lario, los accidentes de trabajo; en una chas asociaciones producirán ópimos 
e 'neluso necesario el dar a todo el gé- circunstancias han entregado solos e in- en los Seminarios; y los Congresos o Se- palabra, todo cuanto se refiere a la vida tos. 
ñero humano normas sesruras para la defensos a la inhumanidad de los patro- manas Sociales, celebrados c o n cierta y a al familia de los obreros Porque 
debida solución de los arduos problemas nos y a la desenfrenada codicia de la frecuencia y fecundos en frutos ubérri- si tales estatutos 
de la Socedad humana, que se conocen concurrencia, sin pedir ninguna ayuda mos; y la institución de Círculos de Es- tamente con 
con el nombre de "Cuestión social". ni al liberalismo ni al socialismo, el pri-itudloa, y, en fin, la amplia y hábil difu- no se puede 
«1 
5Í 
de la propiedad que hemos llamado jun-
tamente individual y social, se deduce 
que en esta materia los hombres deben 
mirar no sólo su propia ventaja, sino 
también el bien común. L a de-termlna-
ción de estos deberes, en particular, y 
según las circunstancias cuando no es-
tán ya imd'cados por las leyes ce la na-
turaleza, es oficio de los Podenea públi-
cos. Porque la pública autoridad puede 
e peoif icar oon mayor cuidado, conside-
rada la vero adera necesidad del bl'en co-
mún y teniendo siempre a la vista la 
ley Natmal y Divina, qué cosa es lici-
ta a los propietarios y cuál no, en el uso 
de loe propios bienes León X I I I había 
«abramente dicho: "Dios ha dejado a la 
industria de los hombres y a Jas Insti-
tuciones de los pueblos la deldmitacdón 
de 1*. propiedad privada." Y en verdad, 
así como por la historia se prueba que 
al par que otros elementos de la vida 
social la propiedad no se ha hecho in-
movible Nos mismo ya lo hemos deola-
rado alguna vez en las siguientes pala-
bras: "Cuán diversas formáis concretas 
ha tenido la propiedad desde la primi-
tiva forma de los pueblos salvajes, de la 
cual aún en nuestros días se puede te-
ner una cierta experiencia, hasita aque-
lla propiedad de los tiempos patriarcales, 
llevad? después a diversas formas tirá-
Todos estos beneficios de la Encíclica 
e di- de León X I I I , venerables hermanos v nica.'i (empleando este vocablo en el sen-
fru- queridos hijos, por Nos. más apuntados!tico clásico) y llegando despuéjs de las 
¡que recordados, son tantos y tan gran- formas feudales y por las monárquicas 
des que demuestran claramente cómo a todas las formas subsiguientes de ia 
L a é p o c a de la E n c í c l i c a 
mero do los cuales se había mostrado in- sión de publicaciones sanas y oportunas, muchos deta 
capaz de dar una solución legítima a la; No queda restringido dentro de estos Encíclica "Reru... 
cio^iíSn "ocial y el otro proponía un re-¡limites el bien derivado de la Encíclica; por consiguiente, y en parte no despre corporaciones de los sooiai-s as y con-ni- ^ j , ^ 'mpractic.able Por el contrario. de la propinad privada y de la 
ejora de ia "'s-as. recojan una granelísima mu:.i..ua :e|,0„ denriestrar 
* ñf trahmndor^s v nue^in r^ivindioar vi-: - „„• „,. • 
garosamente los derechos 
L a ayuda de las partes nos, tanto en el Interior 
- nac'^n como en más 
do la. 
mteresaaas 
Y. en verdad, hacia fines del siglo X I X , medio que, mucho peor que el mal, hu- porque las enseñanzas de la "Rerum No- ciable, ha de atribuirse la m 
«1 nuevo sistema econom-co introducido biera provocado mayores peligros para;vorum" hicieron poco a poco una im- condición de los obreros, 
desde hacía poco tiempo, y los nuevos la Sociedad humana. ipresión profunda en aquellas personas 
aumentos de la industria habían llegado Pontífice, por consiguiente, en e^que hallándose fuera de la unidad cato-
a hacer que la ;Sociedad en casi todas plfino ejercicio de su derecho y como.lica no reconocen el poder de la Iglesia; 
las naciones apareciese dividida cada fc'uen custodio de la Religión y dispen-jasi los principios católicos de la sociolo-
vez más en dos clases: una exigua en sador de cuanto con ella está unido porlgía fueron poce a poco penetrando en el 
número, que trozaba de casi todas las co- estrecho vínculo, tratándose de un pro-;patrimonio de toda la Sociedad. Y su-
modidades en tan gran abundancia apor- bU-ma "al cual no se podrá dar ninguna cede frecuentemente que la verdad eter-
tadas por las Uiyenetones modernas: otra, solución plausible sin recurrir a la reii- na, tan altamente proclamada por núes- Pontífice, que los patronos y los obre-
compuesta de una inmensa multitud de g'-ón y a la Iglesia", moviéndose única- tro predecesor, de feliz memoria, no sólo roa mismos pueden contribuir grande-





aquellos que. bien provistos de riquezas, los cuales conviene que se sientan mú ¡cuando los gobernantes de las princlpu el" Pontífice, ser atribuido a l ^ ' Corpo- otras Asociaciones, no sóio^ de obrej-os; 
ran que nuestro antecesor transmisiótl hereditaria de los propios 
doctrnas del Evangelio, esto 5¡eneg derecho que el Estado no puede 
fuente siemnre viva y vi-; r!(m.r ..e] hombre es anterior 
CO SUS 
y as P ,es, de una i 
iones legitimas de los obraros cnstia-,. , , mî mn ostas doctrinas P 
oron-'a v' p mismo, estas acetrinas aj Es^do" y porque tamb;en "el con-
im'eden. aunque no rápidamente. Paci-soroio d(>m(i tic0 e3 lógico e histórica-extensos ^ni,,"1;"s firí,r ia lucha intestina'que dilacera l a ' Z " ' ^ ^^^0^31 Tivil ^ Por esto el se/ y promover e n olio los Saludables pr n- , _ _ „st.í i„ mente anterior ai civu. t-or c-w >-1 
Enseñaba, por último, el sapientísimo 
Icipios cristianos en torno a la sociedad. 
Asooiac;ones en otras c iases 
Además de esto, las vepifdes tan sa-
familla humana o a lo menos mitigarla. .entíá.mo ponUrce declaró que no era 
Que una parte de aquella buena se-milla Estado gravar con impuestos y 
t*n copiosamente esparcida por espacio exhorbitantes la propiedad priva-
de cuaren+a anos, hava caído en tierri CA ' . „. • _„.1 ' " r t n r n u e 
fecunda, lo prueban los agradables frutos ^ basta ^ ^ ^ ^ ^ d í . a^-o 
que la Iglesia de Cristo y el humano 11- el derecho de P ^ f ^ ^ a ^ r . l í ñ de ̂  
derivarse de una ley humana, sino ce :a 
no puede abolirlo el Estado, sino 
lemente atemperar su uso y armo-
™.'lo con el bren común". Cuando, pu-̂ s, 
ta magna sobre la cual descansa toda la'la autoridad pública pone a í̂ d acuerdo 
tividad cr'stíana d°i campo social, co 'lo dominios privados con las neo--sida-
des del bien emún, no realiza una obra 
.hostil, ¿no amistosa para con los prop;e-
-Itarios privados, como la obra que impi-
1. de válidamente del mismo modo que ia 
posesión privada de los bienes, cu?r:da 
l a Asociaciones patror>^lpr 
palabras de Isaías: "Levantará una ban bien contrariaban abiertamente las asó-'ciaciotíes, vivamente deseadas por nuea- P',ntos la F.ncíc.-
dera a la paz de todas las Naciones". jeiaoiones mencionada de obreros; y fro antecesor, entre los patronos e Indns- l5*3 conree rencas qu< 
'mientras reconocían asociaciones seme- tríales. Y si debemos lamentar su esca- la in'srria. ^ dudas q-'e 
condiciones sufrían más que nun ta los estupor y la recibieron con el más gran ¡das de ellas? Verdaderamente la Encí- un tiempo verdaderamente oportuno; 
obreros oprimidor, oor una suerte injus- de entusiasmo, no sólo los hijos obedien-jclica "Rerum Novarum" permanece co-cuando en varias naciones los Poderes 
tav por lo que se negaban a soportar por tes de la Iglesia, sino también un granimo un momento imperecedero al cual se públicos completamente ai servicio de. li-
mas tiempo aquel yugo demasiado pesa- número de hombres alejados de la ver-ipueden aplicar con toda razón aquellas beialismo favorecían muy poco o 
do. Por eso algunos, abandonándose al dad y de la unidad de la fe, y casi todos 
ímpetu de consejos ^aiva'los. pretendían aquellos que desde entonces se ocupa-
una revolución total de la sociedad, mien- ron de la cuestión social y económica, ya 
tras otros, mantenidos por una sólida en el estudio privado de ella, ya como 
educación cristiana, para no ser arra.-< públicos legisladores. 
trado a tan insanos propósitos, persls-, pero con más entusiasmo que nadie 
tian, sin embargo, en creer que en esta recibieron aquella Encíclica los trabaja- Entre tanto, mient 
materia había muchas cosas que refor- dores cristianos, que se sintieron patro- nes leoninas, previa 
mar enteramente y con urgencia. icinados y defendidos por la más alta au- tífica, adquirían amplia difusión 
Y no opinaban de otro modo aquellos toridad de la tierra, y todos aquellos ge-,pensadores, llegó el momento 
católicos, muchos, sacerdotes y laicos, nerosos paladines, que ya desde hacía cación a la práctica; con una 
que, movidos por el sentimiento de una tiemoo estaban solícitos por buscar unjnevolenda se volvieron todos 
caridad ciertamente admirable, se sen 
tían ya impulsados desde hace mucho 
tiempo a aliviar la indiijencia inmerecida, 
de los proletarios, y de ningún modo con-
seguían persuadirse de que diferencias 
tan grandes e injustas en la distribu-
ción de los bienes temporales pudiesen 
corresponder a los designios del sapien-
tísimo Creador. 
E n tal desorden lastimoso de la socle-
flad, ellos buscaban sinceramente un re-
medio pronto y una sólida defensa con-
tra los peores pelieros; pero por la fia-
miP^a fi« la mfTntp humana IT^I^OO an — —?'1 ""V *" ~ 7¿ ^ J "7" ya uevaDan soore sus nomoros x esta i semejantes organizaciones segi; 
Ingratitud. 
PP -̂O habiendo surgí 
tnsc r o r!e 'o- "ños 
por el Autor Supremo Ce la Naturaleza 
en benefic o de la vida humana, engendre 
daños Intolerables y vaya asi a la ruina: 
:!do en el mismo No SUprime los bienes privados, sino que 
Ignna* d-dis '«cer-j^g asegura; no debMi'a la propiedad pn-
'as aso f % r l vada' sln0 la 
e han deducirse de 
Vnn dado lugar a 
L a riqueza s u p é r f l u a 
alivio a la condición de los obreros y i dos hacia la elevación de aq 
que hasta entonces apenas habían en- de hombres, acrecentada inm 
contrado otra cosa que la inhibición de por los modernos progresos de la indus-
los unos, las suspicacias odiosas de los tria y que, sin embargo, no ocupaba ai'm 
otros y la abierta hostilidad de muchos.jen la Sociedad humana un puesto con-
Con razón, pues, todos estos de enton-| veniente y yacía más bien olvidada y des-
ees acá han tenido siempre en tan alta preciada: la clase trabaiadora. decimos. 
L a s Asociaciones obreras 
ten una más rica cosecha en el porve- apostólico, por el cual nos debemos a 
dos. 
Son, pues, recomendadas en alto gr3.do! 
las normas tan autorizadamente dadas1 
estima la Encichca, que ha sido, frecu^n-;en cuyo cultivo, siguiendo el ejemplo del ¡por León X m , .porque han.servido para 
te el conmemorarla todos los anos en Episcopado trabajaron desde en tona -n :destruir ¡as oposiciones y disipar las 
vanos países, con _ numerosas manifesf,a-;tusiastamente, con gran provecho de las sospechas. Y mayor importancia han te-¡ 
ciones de_ agradecimiento. . ¡almas, sacerdotes, clero secular y regu- nido aún por cuanto exhortaron a los! 
Sin embargo, la doctrina de León xm.' lar, a pesar del abrumador trabajo que .obreros cristianos a constituir entre sil 
tan noble, tan profunda, y tan inaudita ̂  nevaban sobre sus hombros Y esta i semejantes organizaciones según ía va-! 
e n s e ñ a n z a s o c i a l y e c c o o i m c m a m 
No está, pues, abandonada por entero, 
al capricho del hombre, la riqueza so-
brante que él no necesita para sostener 
una vida conveniente y decorosa; por-






en obras que permiten una. más amplia 
i abundancia de trabajo, con tal de que se-
mejante trabajo sea para procurar bie-
nes verdaderamente útiles no solamente 
está libre de todo vicio o moral imper-
fección, según los principios del doctor 
AngéMco. sino que debe conceptuarse co-
mo obra eximia de la virtud de la mag-
nificencia y en consonancia con las ne-
cesidades de los tiempos. 
Pero antes de nroceder a dar estas i S u c a r á c t e r 
una parte como innovadores perniciosos,hmnresión de dismisto de molestia v aun IV- T - ^ T I " ^ 'í'"t'2' T v | " « " i c i a . uc picotanuo y iiwi«x«^iatux» a ^. .^^i- , - , , anp „„ r.eón XII 
y por .otra, estorbados por Tos mismo, l i b e r t o s s e c t o V ^ nL^vehemfn K a ^lar'dad7 Q i í resfde 
compañeros de buenas obras, secuaces to, la Encíclica se enfrentaba valerosa m S ^ hacerlos más ĉ ^̂ ^̂  mientras los atramn con vehemen- , 
E l origen de l a propiedad 
op niones, no sabían, adonde volverse. 
En tan gran choque y divergencia de 
ánimos, mientras por una y por o t r a 
parte se debatía, y no siempre pacífica-
mente la controversia, los ojos de todos, 
como en otras tantas ocasiones, se vol 
vían a la Cátedra de Pedro, sagrado do 
pósito de toda verdad, desde la que se 
difunden las palabras de salud en todo 
el mundo; y acudiendo con frecuencia 
Insólita a los piés del vicario de Cris-
to en la tierra, tanto los estudiosos de 
las cosas sociales como los patronos y 
los mismos obreros, suplicaban unánime-
mente que se les fuese dada una vía se-
gara. 
E l prudentísimo Pontífice ponderó lar-
feamente todo esto ophnjgo mismo, y o 
Sa presencia de Dios, pidió consejo a los 
más peritos, consideró atentamente los 
argumentos que se hacían de una parte 
y de la otra, y por último, oyendo ta 
voz "de la conciencia del Oficio Apostó-
lico" para que no pareciera, si se calla-
ba, que faltaba al deber propio, deliberó 
en virtud del divino magisterio que le 
estaba encomendado, dirigir la palabra 
a toda la Iglesia, o mejor a toda la So-
ciedad humana. Resonó, pues, el 15 ie 
mayo de 1891 aquella voz tan deseada 
que sin temor a las dificultades del pro-
blema y sin que la vejez la hubiese de-
bilitado, s i n o más bien reforzada con 
nuevo vipor. adoctrinó a la 
mana para adoptar nuevos cam 
que se refiere a la doctrina social. 
Puntos fundamentales 
cia las Asociaciones socialistas que se 
proclamaban con increíble desverguen los derrocaba, no tema cuenta ninguna.sar por ]os ca,minos legítimos y fecundo.,-
con prepucios inveterados y se adelan-ide] ca goc5al económico, y Ilegar 3 
]0/ t'emi,os fuera toda eKpec.;BU & convertirse en guías de otros taclón; de donde se siguió que los de- muchos 
w o ^ i o lfeTra¿i^ V o ^ ' f " ? ,Íesí,!_ ' C>e aquí se originó una más segura 
s i l á ^ e s " 3 ^ ^ medios de vida: ^ que gobernar de modo que suministrasen los sm insta causa, ingerirse en la dirc 
d ^ l t r í . ^ ^ í f S ^ 6 n l ^ H d S S t í í S í P ^ « ^ / P ^ V W d l t p s para la ^ ^ 1 ™ ™ ^ ^ 
admirando esta luz, la consideraba como ?e beneflciencia y de canoad siguiendo consecución de su propósito, el cual con 
un ideal ouimérico de perfección, más exhortaciones del Pontífice, sino que siste en que consiga cada uno de los aso-
bien admirable que-practicable. ¡fueron instituyéndose también por todas ciados un aumento de los bienes de su 
parte nuevas y cada día mas numerosas|cuerpo de su alma y de su fortuna"; 
lasociaciones con el consejo de la Iglesia mas es clarísimo que "a la perfección de 
y casi siempre bajo la dirección de loslia piedad y de las costumbres hay que 
,_ . t,, u sacerdotes; y en ellas daban y recibían Atender como a fin principal y que éste 
Por estas razones, venerables herma- ayUda y asistencia mutua obreros. ar-!debe Ser ante todo el que rija intima 
nos y amados hijos, mientras con tanto tésanos, trabajadores de toda clase, 
ardor se celebra solemnemente la con-; 
rnemoración del cuadragésimo aniversa-
rio de la Encíclica "Rerum Novarum", 
en todos los ámbitos del mundo y espe-l ~ ' 
cialmente entre los obreros católicos que: 3311 cuanto al Poder civil. León X I I I ( 
vienen de t o d a s partes a esta ciudad traspasando valientemente los límites se-; 
eterna, creemos oportuno servirnos de ñalados por el liberalismo, declara con'-
esta circunstancia, para recordar los valor que el Estado no es meramente unj"Rerum Novarum', núm. 93j. A estable- omi na moral, c 
grandes bienes que de esta Encíclica re- guardián del orden y del 
dundaron, tanto a la Iglesia como a la que debe arreglarse de manera 
humana sociedad, para reivindicar la todo el complejo de las 1 
doctrina de tan excelso maestro en cues- instituciones políticas... al 
tienes sociales y económicas contra al- ministrar la cosa pública, 
gunas dudas suscitadas en tiempos re- turalmente, la pública y privada prospe-
clentes; y para desarrollarla con mayor ridad". Y aunque es cierto que debe de-lte cristianos que sabían hermanar la di-;llaman económicas emana 
amplitud en algún que otro punto; y, jarse su justa libertad de acción a las ligente práctica de sus trabajos con lo3Íra'e7.a misma de las cosa? 
principio que ya L X TT propuso con E n pr.mer lugar se ha de tener por Tanto la fad'ción de todos ^s fiem-
en Vos el de- c:,erto que ni León X I I I ni los teólogos Pos, c™>° XS*T™^l**Jt tv X m í r 
recho y el deber de juzgar con suprema (.Ue enieñaron bajo la custodia y el vi- ̂  n. X J " - ^ ? r ° u S e o r S 
autoridad en foriig a e-tas cuestiones so- ¿Llante magisterio de la Iglesia, m ga- a , r P I 0 í r d ^ n ^ 
^ S ^ l S ü í ^ s l ^ d f e á d t ó ^ l o s f ^ V económlcns Cler^men.e a la -on nanead pu^ron en duda la d/ble l t £ Z % Z l o ™ J \ ^ í l t a^b iK 
humildes y de los oprimidos. Muy opor- ¥ p>,,a n o / , , é confiada el of l^de. ^ l « especie de prop;edad. llamada ind v dual ^ a l a nlndustria y el trabajo, o sea con 
tunamerfle también declaraba la Encícü f »«« hombres a una fehcidad Reamen- y SQC^ &egún qlie ^ ref.^a a loa ta- fa especificación, como suele decirse: po-
ca "Renim Novarum" que al fundarse te temporal y caduca, sino a la eterna, divídaos o ai bien común, sino que s.em- efectivamente no se hace agravio a 
tales asociaciones "se doblan ordenar y maŝ  aun: No quiere ni debe la iglesia pre han afirmado unánim m^nte que el ningun0i aunque algunos afirmen lo con-
m n reccion aerecho del dominio privado ha sido da- ¡raríQi CUando se toma posesión de una 
,nnaa . Ppro ¿0 a jos hombres por la naturaleza es- COga que se hal)a a la disposición de to-
de ningún ^modo puede ^renunciar al 0.1- to eSi ^ r el Creador m;smo, ya para do ei mun¿ 0<e3 decir, que carece de 
otra parte, la industria que 
hombre por propia iniciativa 
ual cambia de forma o aumenta 
producto, basta por sí rr 
L a ayuda de! Estado 
do lo que se relaciona con la moral. m¡1 a ai.rvan verdaderamente para este para que los frutos de dicha industriad 
en efecto, en esta m^ter'a. el deposito fin. el cu,al en ningún modo se podría Se adjudiquen a quien en ellos han ertf-
de la verdad a Nos ccnflado por T>os obtener 6Íri la observancia de un ord'-n pleado su trabajo. 
mente el organismo social" (Encíclica[y el ^eber o-r^vís!mo que se nos ha ftn- clepto y determinado. Por lo mismo es. 
"Rerum Novarum, núm. 42). Porqueim'e^" de d'-vulgar e internretar toda ^ n j precaverá diligentemente con- E l C a D l t a l V 61 t r a b a ^ O 
"puesto en la religión el fundamento dejley moral y de exig-r tamh-én oportuna t„„ ^ D„ — 1 un dobi'e escollo. Porque así como I 
er social! Muy diversa es la naturaleza, del tra-
dad se bajo que se presta a otro y se ejerce 
._vduails- con el capital ajeno. Ageste trabajo se 
..„ando ei ca- refiere sobre todo aquelló que León X I I I 
rácter privado e tadTvWauT ded mismo afirma como ciertísimo: esto es, "que la 
das de la natu- modemiemo moral. Jujídi^ y j ^ . a l de- ^ 
. Conocéis, venerables hermanos y a'^a-




te malestar social, y al 
indicar el único camino 
restauración salvadora 
ma cristiana de las costumores. ios mismos derechos part.... 
Todas estas cosas que nos proponemos tener cuenta principalmente con los de-
tratar, las agruparemos en tres puntos, ruchos de los desvalidos y de los pobres. 
se adjudicó demasiado a si mis-
mo. Todo cuanto se producía y !os fru-
iia y del cuerpo h-imano ftst^hl»»- 'H"*?1*?^ ^•-" . ^ - - " t- ' - - - - - - - - - - tog que ge recababan, todo se lo adju-
f. fine» en el enmpo económico el pecialmen^e, aquellos que, ámame- de la dicaba el capital para si. dejando apenas 
del hombre no puede, v cuáles ^ e d a d no se ^ ^ n ^ ' ^ ^ ^ f ai obrero únicamente aquello que le bas-
Igles.a con oprobiosa- calumnias, ae na- laba para regtaurar sus fuerzas y re-
, s v de la índole nunoiados P01" Nos en nue&Lra P r ^ r a 
hnmano eotVhlP-'Encíol-oa De esto deben persuadirse es 
. i npcialmente aouellos uue. aman.©- de la 
«n la venerable doctrina por la cual la en cuya exposición se desarrollará toda Porque, como dice nuestro antecesor- "la 
ciclica "Rerum Novarum" permanecerá la presente Encíclica. raza dé los ricos, fuerte por sí misma. 
tiene menos necesidad de la defensa del 
F.o+fdn- nrentr^s que los míseros plebe-
da la vida SOCiai. i^re. cnran-'en'p UCQ^'CR cimi es fi un une —- . 1 • , „ . ^ ^ «-.j..-—- • — — , , , ' ^ '— 
clases de la sociedad a la renovación cris-,Dios Creador ha impuesto a todo el o r - ^ U t _ t u i ^ misma ley los obreros debmn per-
extraña ignorancia ellos llaman cr.siuano. rnanecer perpetuamente en la condición 
jde propetarios, esto es, obligados a un 
S u s deberes ¡tenor de vida precario y mezquino. R;;-
— sultaba así que con estos principios de 
Para contener en los Justoa limites las ̂ s liberales que se denominan vul-
garmente de Manchester, la acción prac-
Para comenzar por don^e nos había-
mos propuesto hacerlo, siguiendo el con 
eejo de San Ambrosio, que decía; "no 
existir ningún deber superior al del agrá 
d^cimiento", no podíamos dejar de ren 
dir las más cordiales gracias a Dios om-
nipatente por los insignes beneficios qu* 
la Encíclica Leoniana ha causado a la 
Iglesia y a la humana sociedad. Aunque 
no quirdéramos sino recordar someri 
mente estos beneficios, tendríamos que 
traer a la memoria casi toda la histor'a 
de los últimos cuarenta años, por lo que 
se refiere a la cuestión social. Pero, to-
dos estos beneficios podríamos reducir-
los a tres capituloa principales, siguiendo 
Jas tres clases de ayudas que nuestro 
antecesor anhelaba '•ara el cumplimienio 
de su gran obra restauradora. 
L a avuda de la Iglesia 
Estos consejos y estas enseñanzas de j den económico. 
León X I I I , fueron puestos en práctica del pero solamente la ley moral es aque-
un modo o de otro, según las diversas l]]a c)Ue asi como nos obliga a acercarnos 
circunstancias de los varios lugares. Aŝ  en ei conjunto de nuestras acciones al 
en algunos países una misma asociación ñn ^prpmo y último así en las parti-
• « yos, que no cuentan con sus propias fuer-¡se propuso cumplir todos los fines prp-bulares especies de labor!osidad deter-conlroveniias surgidas últimamente en 
" .zas t:enen suma necesidad de encontrar ceptuados por el Pontífice; en otros Ée-!m|na ,03 fines "especiales en este orden ôrno a la propiedad y a lod ceberas a ^ f * * ™ * ™ 1 * ™ c u e ^ n L a r oSe 
su protección en el Estado Por con- niendo en cuenta y concillando las con-!dp opprno,ones que han sido prefijadosj^la inherentes, -s necesario que P f ^ a - f^0 l u " ¿ ^ 
'nezca firme el fundamento ^ . W ^ 
por León X I U ; ̂ 9 ^ ' ^ * } ¡aquellos principios con verdadero y cons-s 'ie Propiedad se distingue dea uso d e l ^ ^ ^ ^ ^ ^ W o ^ ^ J ^ fol_ 
piosamente para el bien común de ia paz mente prodigar sus cuidados." 
tan deseada. E l mismo León X I I I y sus No negamos que algunis autoridades 
sucesores no dejaron de proclamar e in- aun antes de aparecer la Encíclica d* 
cylcar con insistencia, de palabra y poi León XIT1 proveían a algunas necesida 
escriio. ¡a doctrina de la encíclica "Re- des más urgentes de ios obreros y re-
rum Novarum" sobre materias -ocíales primían las más atroces violencias de 
y económ 
te, según 
íovarum ¡suure aiaienas wuunea pi.iima.ii 10.0 «nao am/v^cj vIKIC-ÍÎ IÍVO m; uuia., uiiaiiiicjn-c, UCUIWCHUJI a.i v,uma.iiu tempn*e en el ord'm 
ómicas y adaptarla oportunamen- que se les hacía víctimas. Pero es cierto,de los deberes morales y religiosos y de gnh-endo ñor ellos 
•ún las exigencias de las circuns- que desde el momento en que resonó las demás obligaciones similares. ^o I L o L o ^ 
asumieron la defensa de los derechos y 
de los legítimos intereses de los socios en 
los contratos de trabajo, otras se ocupa- .ndo, ^ ñ ^ s p;irtif.u,arPgi tanto ind'vl-
ron de la ayuda mutua que habían d- dua]es como 90c¡ales persoíruidos en ma-
presta^rse en los asuntos económicos f ^ .ron6mioa Re enlazarán conven'en-
otra. finalmente^se^dedicaron al cuidado temPnte pn el ord„n uniVPrga] de ,0f3 fí^ 
como por ntros tan-
remos el fin último de 
tante esfuerzo. Ahora bien; que estas fal-
nart.ícvl-'rps al fin supremo. Si obede-^ismo La justio-a, en ereoio, que se .gas opiniones, estos falaces supuestos, ha-
cemos fielmente esta ley, oc-rrirá que dtoe conmutat.va^ quiere que sea escru-iyan s.do fuertemente combatidos, y no 
nulosamente 
ios biene? y que no 
mantea da la^ división f-e iSoiamente por aquellos que, en virtud de 
s    ae mvaxla el -Jerecho jdichos principios quedaban privados del 
ajano traspalando los limites del aomi-jnatural derecho de procurarse una mejor 
nio propo; que los patronos no u^-1- condición de vida, no habrá ninguno que 
sino hones.tamente de la propiedad lo; maraville de ello. 
tancias y de los tiempos, mostrando siem- desde la Cátedra de Pedro la palabra Este segundo camino fué prlBél|»a3- ^ £ , . r * . ¿ ^ - ' - « ™ ? ~ r £ l ' « f 
pontificia por todo el mundo, los jefes deimente emprendido allí donde los católi- toaas cosas que es U'os. o en su-pre caridad de padres y constancia de J T V M W ' W -^^^ w.̂ ,̂ .̂ , .̂ o jexeo ua;u»»ui.« o*..̂ — „ QKIQ «OY-O 
pastores en la defensa de los pobres v las naciones, más conscientes de su pro-¡eos no podían formar sindicatos católi- P t magotanie para si mismo y para 
de ios desvalidos. Lo mismo hicieron tan- pío deber, fijaron su atención y su pen-icos porque impedidos o por las leyes n 
tos y tantos Obispos, explicando la mis- sa miento en promover una política social'del país o por otras instituciones econó 
ma doctrina con sabiduría y asiduidad, cada vez más justa. jmicas, o por la lamentable disensión de 
Ilustrándola con sus comentarlos y apli-i E n verdad, la Encíclica "Rerum No-¡las inteligencias y de los corazones que 
cándola a las condiciones de los distin-varum", en tanto que vacilaban las má-itan extensamente se ha difundido la so-
L a p r o p i e d a d 
aul no es oficio de esta espeoial justi-
cia, sino de otra virtud, de cuyog r>be-
-es no g? puede exigir el cumplimiento 
oor vía jurídica. Por esto alguno» pre-
tenden injustamente que 
Pretensiones del trabajo 
Por esto a los obreros se añadieron 
p:op:edad y|los llamados intelectuales, contraponien-
el honestó uso de la misma e^tán con- do a una loy imaginaria un principio mo-
ten idos dentro de los mismos limites; y ral también imaginario; esto es. que 
mucho más contraro a la verdad ce- cuanto se produce y se percibe de la 
Y para tratar ya cada uno de los pun- cir aue el derecSo de propiedad v.ene a renta, deducido cuanto baste para resar-tos países, según la mente y las instruc- ximas del iberalismo que desde hacía ciedad moderna y por la urgente nece Y Para tratar ya cada uno de los pun- c,r aue el derecho ae piou.cwvu ~ 
clones de la Santa Sede. .tanto tiempo ponían trabas a la acción isidad de resistir con frente único a las tos comencemos por el donrnio o dere-imenoi o se pierde por el anu^ o no û o cir y producir el capital, se debe en de-recho al obrero. Este error en la medi-
una obra saluda- úa. que es más halagador que el soste-
tod-s ios que, res idido por varios socialistas, los cuales 
..No..e?. d° ejrtra-fiar. por consiguienteJentre enasto m a - l a " a ^ gallardamente el derecho de prople-lpetandoTla ?onco^ia ^ j,1'™^ mejores cu obligadt 
itil concurso a las autoridades ¡cuales, sin embargo, profesan siempre la f^d contra los errores de los spefajistaa, ntegricad de ia doctrina -— - — |d d. d , "^t.. 
o: asi lo demostraron en lasljusticia y la equidad y dejan a sus aso- de su tiempo, demostrando que la aholi-ipre predicada por la Igles.a, se f fu^Hzkdo- ' eT r n ^ 
• propiedad privada, redunda-|v.an por def.n.r la íntima na'uraleza y ^ - ^ j A l ?e}l*ros° * diputados ciados plena libertad de atender a su con gislativas ilustres con 
sinnúmero de benéficas instituciones, me-clica Leoniana, surgió una verdadera,' r>e este trabajo continuo e Infatigable i los principios y garantas que nuestroilos m'smos católicos existen desacuer 
jora las condiciones mismas del proleta-¡sociología católica cultivada de día en surgió una nueva rama de la ciencia ju-l predecesor Pío X, de santa memoria re- dos en torno a la verdadera y escueta1 "rio truirla. 
riado". ¡día con mas entusiasmo y enriquecida ridica ignorada en los tiempos pasados, cordaba, de las cuales garantías, la pri-Jdoctrina de León XIII , ha parecido opor- utí,-luwltt-
Ahora bien, la Iglesia no ha dejado que;con nuevos descubrimientos por aquella» la cual defiende valerosamente los sa-
se estanquen en la Inaclón estas fuentes egregias personalidades, a las que he- grados derechos de los trabajadores, de-
vivificadoras, sino que bebe de ellas co- mos llamado auxiliares de la Iglesia. Es- rechos nacidos de su misma dignidad de 
mera y principal, es la de que juntamen 'tuno rebatir toda calumnia contra aque-i í?} P c f - a r l r ^ xr l a «-tf/^«-tlAs]«ssI 
te con aquellos sindicatos existan siem-jlla en éñmza que es la Católica y d f̂oo ¡ 1 1-*a,t<*"U y " * p r o p i e u a a 
pre otras asociaciones, las cuales se dedi- derla de las falsas interpretaciones. Y verdaderamente del caráoter mirsano 
a engañar a los Incautos; veneno lento 
que fu* ingerido ávidamente por muchos 
a quienes nunca había podido alucinar 
un socialismo descarado. 
E l justo reparto 
Para impedir que con estas falsas teo-e tai manera, que llegan de hecho r¡ag se cerraae la puerta & ]& jugtlcla y a 
Ja paz, tanto para el capital como para el 
trabajo, ciertamente habrían podido ser 
útiles las sabias palabras de Nuestro Pre-
decesor, que, "la tierra, aunque dividida 
previamente, permanece, sin embargo, ai 
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Funestas consecuencias 
rios ya --ara satisfacer las necesidades y 
las honestas comodidades, ya para, pro 
mover a los hombres a aquella más íe-
de comunicación, en virtud de la propor-¡ 
servicio y utilidad de todos", y esto mis-jciones tan saludables d 
mo lo hemos también señalado nosotros ron olvidadas, bien porq 
al afirmar hace poco que el reparto de pós:to • pasadas en silencio, bien porq 
los bienes en propiedades privadas ^otá se juzgó imposible el cumplirlas, siendo Va unida igualmente a esto la justa que se puedan alcanzar con las fuerzas do y unido por medio de^todas las vías, 
establecido por la misma natur-1' 
fin de que las cosas creadas pue 
á los hombres una común utilidad 
blemente y con orden. Conviene tenor es- ^es, porque"no" aiarma tanto hoy aquel den los productos de las diversas artes, deben ser tantos cuantos sean necesa-
to siempre presente, si no se quiere sa-:h;>1!rendo "pauperismo" de que habló tales como la Agricultura, la Industria y 
l ir del recto camino de la verdad. iLeón X I I I ciertamente, la condición de sus semejantes. Observando conveniente-
Sin embargo, no toda distribución do!, b^e ha negado a se»- m°ior y más mente sstas normas de cautela las di-
bienes y de riquezas entre Ids K?>PttresiequJtativai sobre todo en 10s gs tadcé más 've r sa s artes se un5rán V compondrán en 
No por esto debe creerse que aque-
llos partidos o grupos de socialistas que cionada operación sobre cada miembro)! Las úl t imas consecuencias del espíritu 
obtiene el aumento propio del cuerpo por ¡individualista en la vida económica son'no son comunistas sc-stengan semejante 
su perfección mediante la caridad. ;las que vosotros Venerables Hermanos, (j0otrma o en la realidad o en su pro-
L a o r g a n i z a c i ó n obre ra 
liz condición de vida que cuando !as . Recientemente, como todos saben, se ha 
cosas se realicen prudentemente, no so ¡iniciado una especie de orgaiiizacion Bin-es tal 
segui 
i que se pueda obtener el fin per-i ;v ~,"iQC: nnpinnP'? mñ« ¿rariñaa or.'uri só!o cuerpo y como miembros seicosas se realicen prudentemen.^, - . 
ido por Dios.o Pl-amente o con ayuda y perfec-1 lamente no es obstáculo para ^ ^ t . ^ V ^ ^ ^ J f ^ ^ 
la deoida perfección. De aquí se deauce QV,̂ ^ estén afligidos ñor la m'̂ -ma mi ' Puesto Q"6 la economía social exis-|smo que la favorece grandemente. 
ffSSe^^^^elSa^i^ ° ^ b a j a d o ! por la necesidad Pe- . . M 
progresos económicos y sociales, sean i ™ después que penetraron y se diíun-
atribuídas singuiarmente a los individuos ^ t i : o ^ . c ° n , A a n ^ . 5 * ? . l d e a , 1 ^ \ . a ^ . s . . n l e : t - 1 1 "B • y a las clases de modo que quede a Sai- canicas, y las industrias del hombre en | , 
vo aquella común utilidad de todos, ala.- &ran numero de regiones, asi en las t i e - i f ^ j 
bada por León X I I I , o bien, para decirlo ^ W1* se llaman nuevas como en losi 
en otras palabras, para que se manten-:reinos del lejano Oriente, ya famosos por! 
CllCtrid. -L V' i COKX - V. W j ; z ' ~ ! 
puede una ciase excluir a la otra de labiado necesitado, y sus gemidos llegan a sobre la justa división 
participación de los bienes útiles. Y si ¡Dios desde la tierra. Añádase a esto el ' la justicia de los salari 
de los bienes y 
os se refieren a 
ga íntegro el bien común de la sociedad ;su antigua civilización, ha crecido des-; 
entera. Por esta ley de justicia social no mesaradamente la multitud del proleta-j Las indicaciones hechas hasta ahora ción, se puede aplicar a las corporacio-
nes profesionales cuanto León X I I I I en-
señó sobre la forma del régimen políti-
co; esto es, que existe libertad para es-
coger aquella forma que más agrada, 
siempre que se tengan en cuenta la jus-
da esperanza de obtener jamás "alguna; ^ n ^ 1 ' 0 Antecesor León X I I I , según los ticia y las exigencias del bien común, 
porción de tierra", y por lo tanto some-; PrinciPlos áe su sana filosofía y los ai- Ahora bien: del mismo modo que ¡os 




tural aquel orden de cosas que redunda 
en su favor y nada en favor de! obrero: 
ciertamente, no es menos violada por la 
clase proletaria cuando, acuciada por lalletarios si no sé adoptan los remedios;que la Perfeccionan. | derecho de asociarse para fines varia-convenientes y eficaces. Entonces se abrió el camino; pero a Idísimos y cada uno es libre de dar o no 







y pairónos del mismo arte y profe-
: sobre libres prime asociaciones, cree-
violación de la justicia y puesto todo su 
empeño en reivindicar solamente su de-
recho que ella bien conoce, exige todo pa-
ra sí, como producto de sus manos, y, por 
lo tanto, combate y quiere abolir ¡a pro 
piedad y las rentas o ingresos adquiridoí--
con el trabajo, cualquiera que sea el ofi-
cio que represente en la humana convi-
vencia, y esto por la única razón de que düstrialismo" . 
son tales. Y a este proposito aigu-;buídas aT>licadas a las diversas claseg 
nos 3.plica.n sin razón y equivocadamen-ide ^ 0 ^ ^ ^ ^ 
te aquellas palabras del Apóstol: "E l que 
no quiere trabajar, no coma"; porque la 
sentencia del Apóstol es proferida con-
tra, aquellos que se abstienen del traba-
jo cuando podrían y deberían trabajar, 
y amonesta a que se utilice el tiempo y 
las fuerzas del cuerpo y del alma, y no 
se recargue a los demás cuando pode-
mos proveer por nosotros mismos; pero 
no enseña, ciertamente, que el trabajo 
sea el único título para recibir alimen-
tos e ingresos. 
Se debe, pues, atribuir a cada uno su 
parte de bienes, y es necesario procu-
rar que íá distribución de los bienes crea-
dos, que todos ven cómo en estos mo-
mentos es origen de incomodidad por eljtariado, no solamente se. pongan en con-| E]s ciertamente verdad, y lo ha, demos-
gran desequilibrio entre los pocos exce-jdiciones de soportar las desgracias deitrado cumplidamente la historia que el 




teria de nuestra carta Encíclica, pide de 
nosotros alguna alusión y alguna opor-
tuna consideración. 
E l Estado reconoce junrídicamente el 
Sindicato, y no sin carácter de monopo-
lio, en cuanto que él sólo, así reconocido, 
puede representar respectivamente a los 
obreros y patronos, y él sólo establecer nomia nusma: como por ejemplo, para 
contratos y pactos de trabajo. La inscrip- uno solo entre los mas importante 
ción en e! Sindicato es facultativa y so- e rebajarse de la dignidad -.el Estado, 
lamente en este sentido puede decirse que!e' cua} se ha.ce siervo y.docil instrumen-
la organización sindical es libre, va que!to de la-s pasiones y ambiciones humanas, 
la cuota sindical y ciertos impuestos es-¡siendo asi que debería sentarse como so-
oeciales son obligatorios para todos ios;berano ^ arbltro de las cosas y ubre de 
pertenecientes a determinada categoría. toda pasión de partido y atento al solo 
ya sean 
modo que 
contratos de trabajo estipulados 
veis y deploráis: la libre concurrencia se I grama. No: porque aquéllos, por lo ge-
ha destruido a sí misma: la hegemonía :n.p.ra]| no rechazan ni la lucha de clases 
económica se ha sustituido a la libertad ¡ni i& abolición de la propiedad, sino que 
del mercado; al ardoroso deseo del lucrolúnicamente pretender mitigarla de al°-u-
ha seguido la desenfrenada sed del pre-jna manera. Pero siendo falsos sus prin-
dominio; y toda la economía se ha j cipios así mitigados y en cierto modo 
vuelto de este modo .horriblemente Abolidos, surge de ahí. o mejor dicho, pre-
dura, inexorable, cruel. Añádense a es-isentan algunos la duda de si por ventura 
to los daños gravísimos que nacen también los principios de la verdad cris-
de la deplorable confusión de las ¡n-|tiana no podrán a su vez mitigarse de 
gerencias y servicios propios de la au-jaiguna manera o atemperarse para ir al 
toridad pública con aquellos de la eco-¡encuentro del socialismo y juntarse con 
él en un término medio. Y hay quienes 
nutren la vana esperanza de traer de es-
ta manera a nosotros las huestes socia-
listas. 
Ípresentantes de ios Sindicatos de obre-:1a Patria es el lugar en que se encuen-tra uno bien. 
Remedios 
en el Estado, no porque se deba espe-
, rar de su obra toda la salvación, sino 
. f T P0^ cons^uiente- P™™- porque por el vicio del individualismo a 
rar con todas las fuerzas que en lo su-que hemos aludido han lle do lag cosas 
cesivo los capitales ganados no se acu- a tal punto qUe, abatida y casi extingui-
mulen en ios neos, smo con una justa !da la antigua y riCa forma de vida social, 
proporción y se distribuyan con cierta ;de3arrollada en un tiemp0 mediSLnte un 
amplitud entre los trabajadores, no pa-icomp]ej0 de asociaciones diversas, que-
ra que estos desfallezcan en el trabajo, dan frente a frente) casi solog los indivi. 
habiendo nacioo el nombre para el traba- duos y e] Estado y esta deformación del 
jo como el pajaro para el vuelo, sino:orden socia2 produce un daño no peque-
porque con la economía aumenten sus j ño en el mismo Estado sobre el cual vie-
haberes, y administrando con prudencia;nen a recaer todas las cargas que no pue-
Is propiedad puedan más fácil y tran-'den ya soportar aquellas corporaciones . 
quilamente sostener el peso de la fami-jqúe fueron destnrdas; y que, por lo tan-ciones más perfe 
lia,, y, libres de aquella suerte inciertajto, se encuentra oprimido oor una infini-ialudido' V deben 
de vida en la que se debate el prole-ifia(i de carg-a3 y de negocios. 
mos que bas tará ahora inculcar solamen-
te lo siguiente: que el hombre tiene la 
libertad, no solamente de formar estas 
asociaciones, que soa de orden y de-
recho privado, sino de introducir aque-
lla ordenación y aquellas leyes que sean 
juzgadas más convenientes a tal fin. Y 
la misma libertad se ha de reivindica,r 
para las fundaciones de asociaciones que 
sobrepasen los límites de cada una de las 
partes. Las asociaciones libres, por con-
siguiente, que ya fíorecen y reportan sa-
ludables frutos, deben abrirse camino 
para la formación de aquellas corpora-
ctas, a las cuales hemos 
promoverse con la ma-
yor energía, conforme a la,s normas de la 
sociología cristiana. 
Las d i rec t ivas de la E c o n o í n í a 
V a n a esperanza 
¡Vana esperanza, decimos! En efecto-, 
aquellos que quieren ejercer el apostola-
do entre los socialistas, deben profesar 
abierta y sinceramente en su integridad 
y plenitud la verdad cristiana, y de nin-
manera admitir connivencias con 
Que, si verdaderamente quieren 
erados del evangelio, deben es-
modo de hacer ver a los socia-
listas que sus reivindicaciones, en cuan-
to tienen de justo, pueden sostenerse 
con más vigor con los principios de la 
fe cristiana y promoverse con más efica-
cia con las fuerzas de la cristiana cari-
dad. 
Pero ¿qué decir en el caso en que, res-
pecto a la lucha de clases y a la propie-
Ahora bien, hemos indicado ya en la 
Se ha prohibido la huelga; si las par-;segunda parte de esta. Enciciica con qué 
tes no logran ponerse de "acuerdo, ^ e r - l ^ s ^ p ^ e r e l i a r mal tan pro- ^ ^ á ^ B ^ ^ 0 ^ 
V T p £ o ~ í 5 l e x i o n e , pueden v e r s e j t ^ M ™ 
las ventajas de tal ordenación en cuantoldar la esencia de nuestra enseñanza. l ^ f l ^ L ^ f " g . o ^ T J L ^ J ^ 
queda someramente indicado: la pacifica: tan do por lo tanto la ordenación «cenó- a ^ ^ . ^ . ^ _or VM1tura pon PSI-O O 
colaboración de las clases, la 4 - 1 0 * : ^ 
de las organizaciones y de los conatos sobre el trabajo, deben ser. conocaos y ! * reM^ión ca tól ica ' Este M -1 
socialistas, la acción moderadora de una practicados los preceptos de la recta r a - £ a . ¿ ^ ™ ¿ h < £ - ¿ f c h o s loJ 
;s, los de la filosofía social cris- P ^ t o , acerca del cuai son ^ h o s j o magistratura especial. 
Para no olvidar na.d 
zon. esto e  
argumentos üana , referentes a 
Debe procurarse además otra, cosa que 
dva a la conformidad con lasimorir ellos, quedarán convenientementejrealizar en muchas cosas, sino por las 
leí bien común y de la justicia irrevistos aquéllos que dejan después de grandes asociaciones allí donde antes se 
sí. realizaba por las pequeñas. Pero debe | fs ta muy r e s o n a d a con la precedente: 
Todas estas sugerencias, no solamente permanecer, sin embargo, fundamentado |la1 e,r0Jlomia 110 P"ede ser abandonado 
han sido insinuadas., sino abiertamente!el prmiepio importantísimo en la m o s o > ;a llb™ concurrencia de las fuerzas. Do 
proclamadas por Nuestro Predecesor; y |fía social: de que así como es ilícito quitarlest? ^inciP10. cor"o á* f"ente envene 
'os áo* elementos'^116 no v i e r t a n a formar un juicio exac-
de tanta .importancia y en armonía con mencionados y a 
los principios generales antes mdic_a dos ev,tar el extremo del i j d i^dua lgMp por V¡ • 5 , cristianos no pueden ler 
y con el que inmediatamente señala- una parte como el del soolalisnio P01 ^ £ ^ ^ 3 jamágj parecen volver BU 
mirada a esta Santa Sede y pedir ansio-
samente que decidamos si este socialis-
mo asi corregido de sus errores pueda, 
remos, debemos decir, además, que vemos otra, se deberá sebr todo tener en cuen-
que no faltan algunos que temen que el;ta la doble naturaleza individual y social 
Estado sustituya a las libres actividades ¡propia, tanto del capital o de la propie-
en vez de limitarse a la necesaria y su-,dad como del trabajo. 1*13 relaciones.! npr1uif,io dp n;ne-ún Drincinio crktia-
ficiente asistencia y ayuda; que la nueva,por ^ t a ^ ^ J e f X i t i d o o c T t i S d ^ d f ^ -
na manera. Ahora, para satisfacer, se-
i„„ Aa nno ino ser a.dmitido o cristianizado de a.lgu-
ordenacion sindical y corporativa tengajben ser reguladas, según las leyes de una, • hora nara satisfacer lie-
un carácter eveesivamente burocrático y.¡exactísima justicia conmutativa, Woyzda ̂  m * n e ¿ ^ 
político, y que, a pesar de las señaladas en la caridad cristiana. Es necesario que f u * ¿ o V í ^ ^ f ^ J ^ " ^ ^ ^ ^ ventajas generales, pueda servir a par lia libre concurrencia, limitada en 1<M ̂ a- a J f ^ s deseoS f ̂  
ticulares intentos políticos más bien que Sonables y justos límites, y más todavía ^ m o . bien s e ^ 
a la constitución e iniciación de un me- la notencia económica, queden de he-!trtoa-' ^ sea considerado como hecho 
jor estado social. icho sujetas a la autoridad pública en 
nosotros volvemos a Inculcarlas vivamen-la los individuos io -aue ' r f l ^Vueden^eaH- l^* ' se han derivado todos los errores Creemos Nos que para alcanzar este, lo que concierne al-oficio de estas. Por u l -
te con esta nuestra Encíclica. Y si ahom ^ S fueS tó v K n d S r i a p r ¿ ! ^ e L modo que la unidad de la so'\0tr0 nobilísimo miento con verdadero timo las instituciones de los pueblos de-
no se apresuran a ponerlas en práctica, pias para 4comendario a S comunidld 1 Cied^d. .hu?ana n0 Pu?de fundarse en a y estable beneficio general es necesa-beran ir adaptanoo tocia .a . sociedad a 
f..,. J..*¿ ' Pia:s Para encomenaano a la comunidad,|oposición de clases¡ as5 eJ recto or(jen deina, ante todo y sobre todo la bendición las exigencias del bien común, esto es, E l intento que nuestro predecesor pro-clamó que se debía conseguir es el si-
guie'nte: la elevación del proletariado. Y 
esto debe afirmarse tanto más intensa-
mente y repetir con tanta insistencia,jtra los sembradores de novedades subver-'dades menores e inferiores. Ésto es a la 
sin dilación y con todo vigor, nadie po- dei mismo modo es iniusto encomendaiMjP , • 
drá creer posible una eficaz defensa del!a u r X mavoT y más X sociedTaaue-de ía «enc ía económica mdivduahsta la n~r¡c-n nf,KVi*n v A* (•T-cnnniiiflnrl f>r>Ti-:n̂  1 " W J ' y i"cia Aitd bocieaaa aque cual, olvidando que la autoridad publica 
£0r COmUn,1- debe estimarla y dejarla - absolutamente 
cuanto que no raras veces las prescrip-lslvas. 
Esta actuación no será posible si 1 
proletarios no llegan con la diligencia 
y el ahorro a reunir im modesto patri-
monio, según hemos dicho al referirnos 
a la doctrina de Nuestro Predecesor 
León X I I I . Ahora bien el que para ganar-
se la comida y lo necesario para la v i -
da no cuenta con otra cosa que con el 
trabajo, ¿cómo podrá aun viviendo par-
camente reunir alguna fortuna si no es 
con la remuneración qiie recibe de su 
trabajo? Afrontemos, pues, la cuestión 
del salario, definida por León X I I I , "muy 
importante", desarrollando y declarando 
'•"áJtT!"fl6'ft•ac"ffóa, eonveni'ént^'ia-doctrina y 
los preceptos. 
E l s a í a r í o y í a p a r t i c i p a c i ó n 
en los beneficios 
En primer lugar debemos decir que la 
afirmación de que el contrato de oferta 
y de prestación de obra sea injusto por 
naturaleza, y que, por lo tanto, deba 
ser sustituido por el contrato de sociedad, 
es una afirmación gratuita y calumnio-
sa contra Nuestro Predecesor, cuya En-
cíclica "Rerum Novarum" no solamen-
te lo admite sino que trata largamente 
del modo de regularlo según las normas 
de justicia. 
Sin embargo, juzgamos que en las con-
diciones sociales de estos tiempos es más 
prudente que en lo posible el contrato 
de trabajo sea moderado algo con el con-
trato de sociedad, según se ha empezado 
a realizar de diversos modos con no po-
ca ventaja para los mismos obreros y 
para los patronos. De esta manera los 
obreros llegan a participar en los inte-
reses o en la propiedad o en la admi-
nistración y son copartícipes en cierta 
medida de las ganancias realizadas. 
La justa proporción del salario no de-
be calcularse por un sólo título, sino por 
otros más, según ya declaró sabiamente 
León X I I I al escribir: "Determinar la 
remuneración justamente depende de mu-
chas consideraciones". Con estas pala-
bras refutó desde entonces la ligereza 
de aquellos que creen que una cuestión 
tan grave se pueda resolver fácilmente 
recurriendo a una sola medida y es es-
ta bien lejana por cierto de la realidad. 
E s t á n en un error, ciertamente, aque-
llos que no dudan en proclamar como 
principio que el trabajo vale tanto cuan-
to valen los frutos por él producidos, y 
que en la misma medida debe ser remu-
nerado y que, por lo tanto, el obrero tie-
cercanos a la misma, atendiendo a los 
quehaceres domésticos. El que las ma-
dres de familia, por la escasez de sala-
rio del padre se vean obligadas a ejer-
cer un trabajo lucrativo fuera de los mu-
ros domésticos, descuidando así los que-
haceres y los deberes qUe le son propios 
y principalmente el cuidado y la educa-
ción de sus hijos es un pésimo desorden 
que se debe eliminar a toda, costa. 
Es necesario, por consiguiente, hacer 
todo lo posible para que los padres de 
vez un grave daño y un derrumbamiento 
edl recto orden de la sociedad; porque el 
objeto natura,! de cualquier intervención 
de la misma sociedad, es el de ayudar de 
modo supletorio a los miembros del cuer-
libre, como si en el mercado o libre con-
currencia debiera encontrar su principio 
directivo o timón propio, según el cua 
sería dirigida mucho más perfectame 
que por cualquier inteligencia creada. Pe- y más aún de los principios católicos y 
ro es que la libre concurrencia, aunque de su práctica, por parte, no de la Ac-i 
£?_1!°CIal y n0 ya destruirl03 y ab3or- sea ciertamente una cosa justa y útil, si,ci6n Católica (que no tiene el propósito! 
se mantiene en limites bien determina /de desenvolver actividades estrictamente! 
histórico o como "acción", si continúa 
siendo verdaderamente socialismo, aun 
después de haber cedido a la verdad y 
a la justicia en aquellos puntos que arri-
ba hemos indicado, no puede conciliarse 
de Dios y después la colaboración de to-ia las leyes de la justicia 3 ; ^ ' ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ e ^ a ^ % ^ d 
das las buenas voluntades. de se seguirá necesariamente que una !':a- ¿ a ^ e ^ s ^ ^ 
Creemos también, como consecuencia:sección tan. importante de la vida social Jerdád cpteXna 
necesaria que el mismo intento será, al- como es la vida económica, sera devuelta 1 En realidad, según la doctrina cris-
sociahsmo 
herios. 
Por esto es necesario que la autoridad 
suprema, del Estado encomiende a las 
asociaciones menores e inferiores la eje-
cución de los negocios y de los cuidados 
de menor cuantía, de los cuales ella es-
tar ía más alejada que nunca; y entonces 
la autoridad del Estado podrá realizar 
con más libertad, con más fuerza y efl-
:y bajo una autorlda.d social ordenada, pnr 
¡Dios, cultive y desarrolle plenamente to-
ldas sus facultades a gloria y alabanza. 
dos, no puede ser de ningún modo el ti-
món de la economía; lo cual se ha mos-
trado hasta con exceso, por la experien-
cia, cuando se han aplicado en la prácti-
ca !as normas de aquel espíritu individua-
lista. Es. por lo tanto, absolutamente ne-
cesario que la economía vuelva a regu-! 
sindicales o políticas), sino por parte de 
aquellos Hijos Nuestros a quienes la Ac-
ción Católica forma exquisitamente en 
sus principios y en su apostolado, bajo la 
guía y el magisterio de la Iglesia; de la 
Iglesia, que aún sobre el terreno más 
principo directivo. Pero es cacia, las partes que a ella se refieren, 
porque ella sólo puede cumplir; esto esitivo puede ser desempeñado mucho me-
las partes de dirección, de vigilancia, de ¡nos todavía por aquella supremacía eco-
incitación, de represión según los casos|nómica que en estos últimos tiempos ha 
y las necesidades. Persúadanse pues, fir-.ido sustituyendo a la libre concurrencia; 
memente, los hombres de Gobierno de|Porque, siendo ésta una fuerza ciega y 
familia perciban una remuneración tal|que cuanto más perfectamente es mante- una energía violenta, es necesario que 
sea debidamente frenada, y guia.da para 
que llegue a ser útil a los hombres. De-
larse con arreglo a un verdadero y eficaz i arrlba índi?ado y doIlde f e f 
iste oficio direc- a8',fcan .reblan cuestiones morales, no 
que baste a proveer convenientement e las ¡nido el orden jerárquico entre Iss diver-
comunes necesidades domésticas. Y si sas asociaciones, conforme a! principio 
en las presentes circunstancias de la so-
ciedad no siempre puede llevarse esto 
a la práctica, la justicia social pide que 
se introduzcan cuanto antes aquellas mo-
dificaciones que aseguren a todo obrero 
adulto tales salarios. Merecen, además, 
ser alabados todos aquéllos que con sa-
bia y útil previsión han realizado expe-
riencias y probado diversos procedimien-
de la función supletoria de la actividad 
social, tanto más fuerte será la autori-
dad y la potencia social y por esto se-
rá también más feliz y más próspera 
la condición del Estado mismo. 
bén, por lo tanto, buscarse más altos y 
nobles principios, por los cuales pueda 
puede olvidar o descuidar el mandato de 
No menos profunda, que la transforma-;del Creador y cumpliendo fielmente los 
ción de la ordenación económica es la ¡deberes de su profesión o de su vocación 
transformación que desde los tiempos de:cualquiera que ésta sea, consiga su fe-
León X I I I ha experimentado el soclalis-|licidad temporal y también !a felicidad 
mo, con el que especialmente luchó núes-:eterna. El socialismo por el contrario, 
tro Predecesor. Podía entonces casi de- ignorando u obscureciendo completamen-
cirse que el Socialismo era pi^opugnador^e este fin sublime, tanto del hombre? 
de principios doctrinales bien definidos ¡como de la sociedad., supone que el hu-
y recogidos en un sistema; ahora por el Imano consorcio no se ha instituido sino 
.contrario, está dividido en dos partidosjcon miras al bienestar terreno. En eféc-
custodia y de magisterio que se le ha cop- principaJes y desacordes en lo más y ene-lto: del hecho innegable de que una con-
ferido divinamente. jmigos entre sí; pero, de tal modo, quejveniente división de! trabajo asegura la 
Cuanto hemos dicho sobre la restan-in¡ngUno de i03 dos se aparta del funda-;producción más eficazmente que el es-
ración y perfeccionamiento del orden so-;mento de todo socialismo, contrario a la fuerzo parcial de los individuos, deducen 
cial no podrá ser realizado de ninguna fe cristiana. ¡los socialistas que la actividad econó-
manera sin una reforma de las costum- . |mica, en la, cual ellos no tienden más que 
brea según }a historia misma nos ofrece t i comun i smo al fin material, debe necesariamnto ser 
espléndido testimonio. Hubo un tiempo] T : flllevada por la sociedad. Y de aquella ne-
en que regía una ordenación social que| Una parte, pues, del socialismo, quedó;cesidadi según los socialistas, se dea;. 
ser vigorosa y totalmente gobernada es- si bien no era del todo perfecta e inta-jsujeta a la misma transformación quO|qUe ios hombres se ven constreñidos por 
ta, hegemonía: tales son la justicia y lajchable en todas sus partes, en cierto mo- |más arriba hemos explicado, con respec-|]0 qUe ÔCR a ]a producción a someterle 
caridad sociales. Por esto, es necesario ¡do llegaba a conform 
La principal mira y el principal esfuer- ^ue las instituciones de los pueblos, y 
zo del Estado y de los mejores ciudada-
nos debe ser, pues, el siguiente: poner 
' in a las luchas de las dos clases ópúes 
tos para hacer que la remuneración del ¡tas, despertar y promover una cordial 
trabajo se distribuya en relación con los cooperación entre las varias profesiones 
gravámenes de familia de tal modo que 
ai aumentar éstos aquella remuneración 
sea mayor; y aún más si fuera necesa-
rio se satisfagan también las necesida-
des extraordinarias. 
L a hac ienda 
A l establecerse la cantidad de la retri-
bución se debe tener en cuenta, además, 
la situación de la hacienda y la del que 
la emprende; porque es injusto pedir 
de los ciudadanos. 
L a u n i ó n concorde 
aun de toda la vida de la sociedad, se 
inspiren en la justicia social; y es más 
necesario todavía que esta justicia sea 
verdaderamente eficaz, es decir, que cona-¡¿YdoT con el progreso, " desenvolve 
larse con la rectajto a la economía capitalista, y se preci-|enteramente a la sociedad; de e-ste modn 
razón según las condiciones y las nece- pitó en el comunismo; el cual ensena y i e l poseer una mayor abundancia de r i -
sidades de los tiempos. Aquella ordena-¡persigue dos puntos, no ya por vías ocul- quezas que pUeda gervir a ias comodi-
ción ha desaparecido desde hace muchojtas o por rodeos^ smo a la luz^dei dia.^y i dades ía vidaj se estima de tal ma-
tiempo; y ello no porque no hay 
La política social se dedicará, por con-
siguiente, con empeño, a reconstruir las 
profesiones mismas; ya que la sociedad 
humana se encuentra al presente en una ^Convfen l"además q ü e T i T í a s diversas 
tituva up orden jurídico y social al que 
se ajuste teda la economía. La carid3,d 
social debe ser además como el alma de 
este orden, a cuya tutela y reivindicación 
eficaz debe atender la autorida,d pública 
y tanto más fácilmente lo podrá hacer 
cuanto más se desembarace» de aquellos 
gravámenes que no son propios de ella, 
según antes hemos indicado. 
adaptarse a las nuevas condiciones y ne-jcha de ciases y 
a po-| valiéndose de todos los medios, aun los|nera que 3 esta mayor posesaon deban 
rse y ¡mas violentos: es la mas encarnizada iu-:posponerge los b5enes más elevados del 
al justo. 
Dediqúense todos, pues, obreros y pa-
tronos, en unión de fuerza y de mente, 
ne el derecho de exigir cuanto se ha ob-ia vencer todos los obstáculos y dificui-
tenido con su trabajo. Lo absurdo de este tades y sean ayudados en esta obra tan 
situación violenta, y por tanto, inesta-|nac.on unieñdo juntamente propósitos 
S L S e S s ^ fuerzas- ^ ^ en 61 campo económi-ca soore ciases de diversas tendencias 0 se encu.entran en mútua dependen-(opuestas entre si y propensas, por loL- deben avudar-^e una^ a otra^ «P exagéranos salarios cuando no los puede;tanto a luchas v a enemistades Y en! * y ueüvn ayunarse unas a ocx^b, .,e sorno~tar la haci^nHa <3in OHA oiin j1-^'1^' ^ ^ " " ^ y f euemibLd-ues. i e^fuerzen en promover con sabias con-sorpo.tar ía nacienda sin que ello su- verdad, aunque el traba,jo, según lo ex-! = = / ^ • f „ 
ponga la ruma propia y la consiguiente üiica masnstralmentp m W r o Predecesor ^ instituciones una tenz coo-calamidad nara l o í óbreme V)̂  niartn ipnca ma^^ra^meme nn._s.ro i'1.eaec^K-,or|peraclon de economía internacional. ccLiamioaa para ios ooreros, ii,s cierto,!en s,u Encíclica, no es una vi l mercan-, pnr lo tnntr. QÍ ÎQ mi^-mh-mc rv i mpr. sin embargo, que si el menor rendimiento;cía sino oue ñor el contrario debe re- V* I ', miembros del cuer-
aue dicha hacienda nroduce ê  dphir'n que por ei contrario, oeoe re ;pQ social fortalecen y enderezan de este • i"wia.Iiacieiiaa proouce es oeoiao conocerse la dignidad humana del o b r e - í l , ^ , , pi ^Hripi^iA A Í - O M Í ™ n̂ mr, Hmnn a indolencia y a descuido del progreso rn v ñor lo t^nto no debe on+iVarse o n - ! ™ , principio duectivo como timón 
técnico v económico esta causa no debe i • 7 P - ? • o0-123?36 co de la economía social, se podra decir de Lt-omyj y eoununiicu, esta causa no oeDeimo una mercancía cualquiera: sm em-
ser juzgada, como justa para disminuir |bargo, según el estado actual de las co-
la retribución a los ooreros. Y si d i - sas> la oferta y la demanda divide a los 
cha hacienda no tiene los i ngresos queihombreS en el mercado del trabajo co-
bastan a dar un salario justo a los;mo en dos grandes sectores; y la des-i 
obreros, o porque es oprimida por in-:unión qU8 se sigue de aquí transforma 
justos gravámenes, o porque se ve obü- L j mercado como en un campo de lucha, 
¡donde las dos partes se combaten en-
men se hacen reos de grave culpa; por-
que éstos privan de la justa retribución 
a los obreros, los cuales obligados por la 
2i Vo°" tentarSe COn Un SaIan0 mfenorlesta lucha, los miembros del cuerpo social 
se encuentran bien colocados y constitu-
ía abolición ab3oliKa;hombre( especialmente la libertad, saori-
cesidades de las cosas y en cierta m.odo|ae la propiedad privada. Y al perseguirificándolog todos a las exige,noi..ig de una 
haberse dilatado, sino más bien porque los i estos dos intentos no hay cosa que no |más eficaz producción. Este prejuicio do 




negaron a ampliar, como deberían haber-1 hecho dueño del Poder se muestra tan |c i - i]ev.ado a ia dignidad hum m 
lo hecho, adaptándose al creciente núme-|cruel y salvaje, que parece cosa mcrei- los socia]ií?tas que Será  
ble y monstruosa. De esto son pruebas ¡ la abundancia de b5erieg que obtendrán 
los ultrajes pavorosos y las rumas que d él individuos para p i e r i o s aplicar 
ha acumulado sobre vastísimos países1 
ro de la multitud. Ies cuadros de aque-
lla ordenación, o porque extraviados por 
la falsa libertad y por otros errores y no 
tolerando cualquier otra autoridad, se es-
forzaron en arrojar de sí toda restric-
ción. 
Resta, pues, por consiguiente que, des-
pués de haber analizado el 8,ctual régi-
men económico y su acérrimo acusador. 
de la Europa oriental y de Asia. Es co-
sa ya muy demostrada, por la experien-
cia, y conocidísima para todos, cuan ene-
a la comodidad y a las conveniencias 
de la vida, según su gusto. La. sociedad, 
pues, tal como nos la pinta el socialismo 
migo sea de la Iglesia v del mismo Dios.ino Puede fF8111" ^ concebirse libre de 
No creemos, por esto, necesario poner en una coacción verdaderamente excesiva, 
guardia a los hijos buenos y fieles de la i ̂  Por otra parte queda a merced de una 
ecu i u n ^ u y au ^ ^ ' " V T ^ í ; cont™ ^ imTiía p fn licencia no menos falsa, desprovista el socialismo, y haber dado justa y ex- Iglesia centra la naturaleza impía e tn-i vprHn.prn s,llfnr,(1nA ™r< 
ícita sentencia sobre uno y otro, inda-
guemos más a fondo la raíz de tantos 
males e indiquemos el primero y más ne-
cesario remedio; esto es., la reforma de 
las costumbres. 
principio aparece, además, por lo que 
llevamos expuesto al tratar de la pro-
piedad. 
Indole soc ia l del t r a b a j o 
Fácilmente se oye hoy día que en el tra-
bajo del mismo modo que en la propie-
dad, además del carácter personal e indi-
vidual se debe considerar el carácter so-
cial sobre todo en aquel trabajo que se ce-
de a los demás por contrato; ya que si no 
subsiste un cuerpo verdaderamente so-
cial y orgánico, si un orden social y j u -
rídico no tutela el ejercicio del trabajo,; 
Y verdaderamente profundas son las 
mutaciones que desde los tiempos de 
León X I I I a los actuales ha experimen-
tado tanto el régimen económico como 
el socialismo. 
Ante todo, es evidente para todos qle 
yan las varias profesiones a~ las que ca-| ías condiciones económicas se han trans-
da uno de los ciudadanos se adhiera, no'"*?"1?3-*10 profundamente. Y vosotros lo 
nientes y sus propios defectos, y dejan-
do en cierto modo su huella. Por esto, 
cuando invitamos a estudiar las trans-
formaciones que la ordenación capitalis-
ta de la economía experimentó después 
del tiempo de León X I I I , no solamente 
procuramos el bien de aquellos que ha-
bitan en países dominados por el capi-
según el oficio que tiene en el mercado i ̂ abé5s' venerables hermanos y queridos tal y la industria, sino el de todo el géne-
de 
justa del comunismor'pero" ¿o ' ^odemos Iuna verdadera autoridad social; porque 
sin embargo, sin un profundo dolor, verjesta 110 Puede fundarse sobre ventajas 
la incuria y la indiferencia de aquellos temporales y materiales, sino que unica-
que demuestran no ponderar los peligros 
inminentes, y que con una pasiva fla-
queza dejan que se propaguen por todas 
partes aquellos errores ^or los cuales 
será conducida a muerte la, sociedad en-
tera por medio de estragos y violencias. 
Pero, sobre todo, merecen ser condena-
dos aquellos que descuidan el suprimir y 
transformar aquella,s condiciones de co-
ciente puede venir de Dios, Creador y úni-
co fin de todas las cosas. 
T é r m i n o s con t rad ic to r ios 
Que si el socialismo, como todos loa 
errores admite alguna parte de verdad 
(lo que nunca fué negado por los Sumos 
Pontífices) se funda, sin embargo, en una 
sas que exar aran los ánimos de los puo-¡doctrina de la sociedad humana compie-
blos y preparan con ello el camino a la 
revolución y a la ruina de la sociedad. 
E l soc ia l i smo de hoy 
tamente suya y discordante del verda-
dero cristianismo. Socialismo religioso y 
socialismo cristiano son por consigaien-
te términos contradictorios: ninguno pue-
de ser buen católico y al mismo tiempo 
verdadero socialista. 
Por tanto todas estas verdades procla-
saludable por la sabia providencia de los 
Poderes públicos. Que si después llegara 
el caso a los últimos extremos deberá en-ii. 
tonces determinarse si la hacienda PS- tural.eza sucede del ™*™ ™¿o ^ HA ciPo-nir OT, ic 0™^™=-, ^ „i " J cuantos se encuentran unidos por ra-de seguir en la empresa o si se ha de „, 
buscar otra salida a los obreros. En este zonss ^e vecindad de lugar se unen pa-
punto que es ciertamente gravísimo, es ^ c o n s t i t u i r municipios, asi los que se 
necesario que se mantenga efica2m¿nte ¡f e^0an a UJ1 miSm0 ríie1nest!r fom}an o^" 
cierta unión y concordia cristiana entre ]egl0S 0 cuerPOs sociales de modo que 
del"trabajo, sino conforme a las diver-i11^08' ^ue nuestro predecesor, de santa 
sas partes sociales oue cada uno de ellosiPiemPrÍa' en su Encíclica estudiaba, so-
ejercen. Y es que por impulso de la na-iore, todo f u e l l o ordenación económica 
'en la que generalmente se contribuye a 
la actividad económica con el capital, por 
patronos y obreros. 
E l bien c o m ú n 
estas corporaciones con su derecho pro-
pio llegan a ser, al decir de muchos, esen-
ciales a la sociedad civil , o al menos na-
turales. 
E l orden, según dice muy bien Santo 
unos, y con el trabajo, por otros; confor-
me E l la definía, con la siguiente feliz 
expresión: "No puede existir capital sin 
trabajo, n i trabajo sin capital." 
En l a o r d e n a c i ó n e c o n ó m i c a 
Finalmente, la cantidad del salario de-
siglas v a r i ^ ^ r t e s " ' ^ ^ ^ ^ estar relacionada con e! bien públi-
de otras, no. se unen entre sí y no se co económico. Ya hemos dicho cuánto 
complementan mutuamente: si, lo que ayuda a esta prosperidad , o bien co-
es más, no se asocian de modo que lle-1J™111' ^ue los obreros pongan de su parte 
guen casi a formar una sola cosa la in- ila Porción de salario que excede a sus 
teligencia, el capital y el trabajo; la acti-|gasto^ necesarios para llegar poco a po-
S u f o V ^ p T l o ^ a n C no f e t o é k v ' aÜ^ l o ^ V Z ™ e % t S t S T ^ Í t o de \os bienes ^ ha» de « e m p r e s a s y, Y o f \ o ^ , de ' t oáa g ^ * 
íorar ju í tamenre n i reMbufr a d S a S - l d e importancia tal vez no menor y en|de ]0J S Í ^ l i 6 ^ l ? ^ sir? ^ ca^ n i de la dignidad 
nuestros * 
Ahora bien, León X I I I se esforzó todo 
lo posible en disciplinar esta ordenación 
económica, conforme a las normas de la 
Tomas, es la unidad que resulta de lairectitud; asi es que resulta evidente que 
oportuna disposición de muchas cosas.jdicha ordenación no ha-de ser condena-
Del mismo modo el verdadero y genuino ida. Y, en suma, no es por naturaleza 
orden social exige que los diversos miem-jviciosa; sin embargo, llega a violar el 
bros de la sociedad estén unidos en or-irecto orden, cuando el capital vincula 
den a una sola cosa, por medio de al-ia sí mismo los obreros, o sea a la clase 
gun fuerte vinculo. Esta fuerza de cohe-|proletaria, con el fin y la condición da 
sion se encuentra tanto en la identidad ¡disfrutar a su arbitrio v ventaja de l«s 
mente donde no se tenga en cuenta su 
naturaleza social e individual. 
T r e s p u n t o s 
El obrero y la f a m i l i a 
3 tiempos muy necesario, y éste ®n l?s converge el trabajo reuni- hi 
se dé la oportunidad de trabaiar d? de lo? ^ dan y Pastan el trabajo ci 
umana de los obreros n i del carácter so-
es que   l  rt i   tr j 
a, aquellos que pueden y quieren hacerlo. 
Esto depende no poco de la determina-
ción del salario, la cual así como pue-
Es más moderado el otro partido, que 
ha conservado el nombre de socialismo; 
porque no solamente profesa un aleja-jmadas y confirmadas solemnemente con 
miento de todo recurso a la violencia, ¡nuestra autoridad se deben, aplicar igual-
¡sino que, aunque no rechaza la lucha dé ¡mente a esa nueva forma o conducta del 
Iclases y la abolición de la propiedad pri-[socialismo, poco conocida hasta ahora en 
AVST r o n r n r r p n r i n • Ur\\r ías mitiga con atenuaciones. Diríase ¡verdad, pero que va difundiéndose en los 
• r ' " » ""J ' ique asustado de sus propios principios ¡tiempos presentes entre muchos grupos 
y de las consecuencias que de ellos de-¡de socialistas. Atiende sobre todo a infor-
riva el comunismo, el partido socialista, mar con su espíritu las almas y las cen-
se vuelve y en cierto modo se aproxima jtumbres; alienta particularmente _ bajo 
a aquella verdad que la tradición cris- ¡color de amistad a la tierna infancia pa-
tiaan ha sostenido constantemente; por- ¡ra arrastrarla consigo, pero abraza tam-
que no se puede negar que sus reivin-lbién la multitud de los hombres adultos; 
dicaciones se acercan de vez en cuando y jpara formar, finalmente, al "hombre so. 
h e g e m o n í a 
Lo que en primer lugar salta a la vista 
es que en nuestros tiempos no hay so 
lamente concentración de riqueza, sino 
la acuuiudación de una potencia enorme 
de un despótico señorío de la economía 
en manos de pocos, y éstos frecuente-
mente n i siquiera propietarios, sino so-
lamente depositarios y administradores 
del capital, del cual, sin embargo, ellos 
disponen a placer. m 
Este poder resulta más que nunca des-
pótico en aquellos que teniendo en su ma-
no el dinero, se enseñorean de todo, do-
minan el crédito y son dueños de los 
prestamos; de donde resulta que en cier-
•o_ m o d o son los distribuidores de la 
se aproximan mucho a las reivindicacio-
nes propuestas por los reformadores cris-
tianos de la sociedad. 
En efecto; la lucha de clases, cuando 
cialista" sobre el cual quiere apoyar la 
Sociedad humana plasmada según las 
máximas del socialismo. 
Sólo que habiendo Nos explicado ya 
se abstiene de los actos de enemistad y ¡análogamente en Nuestra Encíclica "Di-
de odio vengativo, se transforma poco aivini illius Magistri" sobre qué principios 
poco en una discusión legítima, fundada 
en el anhelo de justicia: discusión que 
no es ciertamente aquella bienaventurada 
misma sangre con que vive el organismo¡cla.ses sociales. Así también la guerra de-
económico y tienen en su mano para de-¡clarada a la propiedad privada va poco a 
se funda y qué fines persigue la educación 
cristiana es tan claro y evidente que 
cuanto hace y busca el socialismo educa-
paz social que todos anhelamos, pero que|dor contradice a esos principios, que no 
puede y debe ser un punto de partida son necesarias otras declaraciones. Pero 
parece que aquellos que no se cuidan de para llegar a la mutua cooperación de las 
resistir con celo y valor según la gra-
vedad de la, cosa a estas tendencias, i.g-
de la misma categoría, como en 
bien común al que deben íntima y a,mi-¡ Verdad es oue ni aun hoy esta la 
gablemente concurrir todas las diversas ¡única ordenación económica vigente en 
de ayudar allí donde es mantenida den- c]asPS' Pada una por su parte Y esta todo lugar. Existe otra forma que se re-
tro de los justos límites, del inismo m l l c ^ efi1fiere también a una gran multitud de per-
do puede perjudicar si excede de éstos ¡T • * mas fielmente se dedique ca |Sonas importantes por su número y po-
De este doble carácter que el trabajo ¡ ¿Quién no sabe que la excesiva reduc-ua ^ n r ^ S o í ^ ^ ^ ^ ^ eS' ^ e ^ 1 0 ' la clase de agri-
humano lleva en su misma naturaleza ción y la soberbia elevación de los sala- ^ e ^ o s Profesionales a en la cual la mayor parte dei 
se deducen gravísimas consecuencias que rios ha sido la causa de que los obreros l1̂  ^^^ ^ ^ 1 ^ L ^ ^ f , ^ ^ u ^ . t i . , , J p n e r 5 hui**an° P leura para sí con pro-
deben servir de norma para regular y no hayan podido tener trabajo? E s t e j e ^ ^ 
determ-nar el salario. inconveniente registrado especialmente ^SimVnte i ^ ^ la Vlda- También esta clase tiene 
En primer lugar se debe dar al obrero I en los tiempos de Nuestro Pontificado en ^ S ? a V ^ J t . ^ a1ng"stias ? sus f iAcultades, a las 
i* «̂ KU-I/™ , - r j u i c i o de muchos, arrojó a los obreros i 
¡a miseria y a las tentaciones, llevó a 
la ruina la prosperidad de las ciudades 
 al de al economía, ni de la misma jus ^ aS1' el .alma de la economía; de mo-!poco apaciguándose y n 
aquel:ticia social, n i del bien común. . Que nadie contra su voluntad podría les límites que al fin n 
i l OUA n rw »• <»efo io ni siquiera respirar. len sí miRma. la. nronit 
miento y al de su familia. Es ciertamen-
te justo que también el resto de la fa-
mil ia y cada uno por su parte, según i y puso en peligro la paz y la tranquili-
sus fuerzas contribuya al aostenimiento dad de todo el mundo. Es, por lo tanto, 
común según se advierte ya en la prác-! contrario a la justicia social que po: 
tica en la familia de los ca.mpesinos y procurar únicamente 'a propia ventaja 
tensamente que nunca la cooperación deIbién nos hemos referido'a ella más de 
toda la corporación del mismo ejercicio ¡una vez en ésta 
al bien común, esto es, a la. salvación de| Pero la ordenación capitalista de la 
la prosperidad publica de la nación. Por |economía, con el dilatarse del industria 
el contrario, en cuanto se refiere a losiiismo en todo el mundo, después de Ja 
negocios, en los cuales se d :be especial-1Encíclica de León X I I I , se ha venido 
cirio sí, ^  '   reduciéndose, a ta-jiioran o no dan gran importancia a la 
o se ve asaltada ¡gravedad de los peligros que este socialis-
s   p p edad de los me-imo lleva consigo. Por consiguiente, es 
Tal concentración de fuerzas y de po-|dios de produción, sino una cierta hege-¡deber pastoral nuestro ponerles en guar-
deres que .es casi la nota específica dejmonía social, que se ha arrogado contra¡dia contra el daño gravísimo e inminen-
la economía contemporánea es el fru ,todo deercho la propiedad. Y en efecto; te: y recuerden todos que el padre de 
to natural de aquella desenfrenada l i - l ta l supremacía no debe ser propia de los este socialismo educador es el liberalis-
bertad de concurrencia que deja sobre- 'simples patronos, sino del poder público, mo. pero el heredero será el bolchevismo, 
v iv i r solamente a los más fuertes, esto [Ésto puede unirse insensiblemente, de 
es, con frecuencia a los más violentes ¡tal manera, a nuestras máximas, que las Aberrac iones 
en la lucha y a los menos delicados de ¡doctrinas del socialismo más moderado! ——TT 
conciencia. no se diferencien de los deseos y de lasj Por esto, venerables Hermanos, podéis 
A su vez desou^R. la mismn ^onnen-i rpivindilaciónM de fl.niip.11ns nii<v fi^ruln-i entender con cuánto dolor vemos espe-
no pocos de 
pués, a c c -' ei i ic io es aquellos que, unda ¡ t  
tración de riquezas y de potencias en- dos sobre principios del cristianismo se jcialmente en algunos países a  
gendra tres especies de lucha por el pre-
dominio: en primer lugar se combate 
por la supremacía económica, después se 
lucha encamecidamente por el predomi-
nio sobre el poder político, con el fin de 
que permita ei cordar que. guardada la debida p ropo í - i i amen t r ' con ^us v e n ^ a s r ^ ^ ¿ ¿ í 
esfuerzan por reformar la Sociedad hu- ¡Nuestros hijos —que no podemos persua-
mana. Y verdaderamente puede soste-¡dirnos de que hayan abandonado por 
nerse con razón que ciertas categorías de ¡completo la verdadera fe y la buena vo-
bienes deben reservarse única.mente a losjluntad— haber desertado del campo ds 
poderes públicos cuando llevan consigo ¡la Iglesia para pasarse a las filas del so-
valerse de sus fuerzas y de su influencia ¡tal preponderancia económica, que no se Icialismo; los unos confesándose abierta-
en las competiciones económicas: por úl-¡los pueda dejar en manos de los particu-¡mente socialistas y profesando esas doc-
todo lugar, has-¡timo se lucha entre los mismos estados,llares sin peligro para el bien común. ¡trinas; los otros por indiferencia e inclu-
invadido y penetra-1bien porque las naciones emplean SU£ Tales justas reivindicaciones y deseos ¡so por repugnancia por agregarse a las 
"conómicas y so-¡fuerzas y su potencia política en promo-mo contienen absolutamente nada que es- asociaciones que se profesan y son de 
encuentran fue-ver los intereses económicos de los pro-1té en pugna con la verdad católica; y hecho socialistas, 
uciendo allí jun-pios ciudadanos, bien porque aplican eLmuoho menos puede decirse que sea rei-l Con paterna ansiedad pensamos e in-
poder y. las fuerzas económicos a trun-ivlrdicaciones propias del socialismo. PorU'estigamos cómo ha podido suceder una 
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aberración lan grande y Nos parece ob-
vio que muchos de ellos respondan como 
excusa: la Iglesia y aquellos que se pro-
claman sus más fervorosos partidarios, 
favorecen a los ricos, olvidan a los obre 
ros y no les dedican ningún pensamien-
to; por eso han debido los obreros para 
proveer en favor suyo, unirse a las filas 
de los socialistas. Y sin duda es esto una 
cosa bien lastimosa, Venerables Herma-
nos, que hayan existido y existan toda-
vía quienes, llamándose católicos, casi 
no recuerdan la ley sublime de la justicia 
y de la Caridad, la cual nos prescribe no 
solamente dar a cada uno lo que le co-
rresponde sino también socorrer a nues-
tros hermanos indigentes como a Cristo 
mismo; y cosa todavía más grave; por 
ansia de ganancias no temen en oprimir 
a los trabajadores, y hay quien abusa de 
la Religión misma, haciendo de su nom-
bre una cortina para cubrir las injustas 
vejaciones que realiza con objeto de sus-
traerse a las reivindicaciones plenamen-
te Justificadas de los obreros. No Nos 
cansaremos nunca de reprobar semejan 
te conducta; porque son éstos la causa de 
que la Iglesia, sin haberlo merecido, haya 
podido tener la apariencia y por consi-
guiente ser acusada de tomar el partido 
de los ricos y de no tener ningún senti-
miento de piedad para las penas de aque-
llos que se encuentran como deshereda-
dos de su parte de bienestar en esta vida. 
Pero toda la historia de la Iglesia da tes-
timonio de que esta apariencia y esta 
acusación son inmerecidas e injustas, y 
la misma Encíclica, cuyo aniversario ce-
lebramos en la prueba más espléndida 
de la injusticia suma de tales calumnias 
y contumelias, lanzadas contra la Igle-
sia y sus enseñanzas. 
Pero aunque provocados por los Insul-
tos y heridos en el corazón de Padre, es-
tamos muy lejos de rechazar de nuestra 
presencia a estos hijos, no obstante ha-
roe de economía «1 díeapué» se dwjabam jen cambio de atizar la codicia humana 
arrastrar por la codicia desenfrenaxia y 'para explotarla después en provecho 
el seco amor propio hasta el punto de propio. 
celestial, j más aún un solo cuerpo en l viene seguir. Come en otras épocas de fú infatigable oek> <Se los católicos, ya en 
orden al bien social y económico, ya 
asimismo, a los intereses propios; pero 
Cristo y miembros los unos de los otros.'la historia de la Iglesia, debemos luchar 
Solamente entonces los ricos y las cía-!con un mundo que ha recaído en gran _ 
que "habiendo oído las órdenes dea Se- Estos graves inconvenientes no podían ¡ses directoras cambiarán su primitiva: parte en el paganismo. Y para volver a esta, aecdón admirable y fatigosa pierde 
ñor se han puesto a hacer todo lo con-jser enmendados o más bien prevenidos,¡frialdad para con sus hermanos más po-|conducir a Cristo a las diversas clases de efloacla por la demasiada dispersión ce 
trario?" jsino por una severa disciplina moral, ri-!bres en cálida y activa caridad; se ha- hombres que han renegado de E l , es ne-|ias fuerzas. Unanse, pues, todos los hom-
L a s c a u s a s j gldamente mantenida por la autoridad 
social. Pero también faltó ésta. E n rea-
lista ¿«fección de la vida social y eco- lidad, habiendo la nueva organización 
nómica a la ley cristiana y la apoetasía | económica comenzado cuando las máxi-
que se ha seguido de muchos obreros a 
la fe católica tienen su raíz y su fuente 
o\n los afectos desordenados diefl alma, 
triste oonsecuenoia del pecado original 
que ha destruido el equEibrio maraviilo-
mas del racionalismo hablan penetrado 
y hecho raíces en muchos espíritus, na-
ció pronto una ciencia económica sepa-
rada de la ley moral; y, por consiguien-
te, se dejó libre el freno a las pasiones 
rán cargo de las justas demandas con I cesarlo, ante todo, escoger en el seno de bres de buena voluntad que bajo la guia 
rostro benigno y corazón generoso, ojia Iglesia y formar auxiliares de ella, de los paatores de la Iglesia quieran 
cuando sea necesario perdonarán también 
cordialmente las culpas y los errores. Los 
obreros, además, por su lado, deponiendo 
sinceramente todo sentimiento de odio 
y de envidia que los factores de la lu-
cha de clases explotan con tanta astucia, 
no solamente aceptarán el puesto que les 
ha indicado la Providencia en la sociedad 
humana, sino que lo tendrán en grande 
estima, pues tendrán plena conciencia 
que comprendan su espíritu y sus deseos 
y sepan hablar a sus corazones con sen-
tido de amor fraternal. Los primeros y 
los más inmediatos apóstoles de los obre-
so de las facultades humanas; tanto que |humanas. 
ed hombre, fácilmente arrastrado por co- I Ocurrió, pues, que en número mucho 
Cieñas perversas, viene impulsado fuer- mayor que antes, existieron individuos 
temen te a anteponer los bienes caduoos igin 0tro pensamiento que acrecentar a,— 
cíe este mundo a los bienes Imperecede- toda costa su fortuna v buscando sobre I rablemente, cada uno según el propio! este ejercito de apostóles laicos, tanto de ner las propias ideas, smo mostrándose 
ros del Cielo. De aquí una sed insaciable todas las cosas y en todo sus propios in- ^ado y oficio al ^«n _común y que ^ Í ^ ^ . T ^ ^ ^ H * / ™ ™ ^ ^ * 0 * " J t 
combatir esta buena y pacífica batalla 
de Cristo; y todos bajo la dirección y el 
magisterio de la Iglesia, según el talen-
to, las fuerzas y las condiciones de ca-
ros, deben ser obreros e industriales y da uno, procuren contribuir en la meci-
comerciantes los apóstoles de los lndu3-;da de lo posible a aquella restauración 
tríales y de los hombres de comercio. ¡cristiana de la sociedad que auguro 
A vosotros, sobre todo. Venerables Her-jDeón X H I con la inmortal Encialica 
manos, y a vuestro clero, compete procu-,"Rorum Novarum"; no mirando a si 
rar con diligencia, escoger con pruden- mismo y a los interesss propios, simo a 
de que cooperan en realidad útil y hono-!cia. formar e instruir con oportunidad ios de Jesucristo, no pretendiendo impo-
de riquezas y de bienes temporales que, jtereses, no tuvieron conciencia siquiera 
si en todo tiempo impuQsó de ordinario j(je los más graves delitos que se come-
a los hombree a quebrantar las leyes de 
Dios y a atrepellar los derechos del pró-
jimo, y hoy, con la organización económi-
ca moderna, ofrece a la fragilidad huma-
na inaentivos bastante más numerosos. 
Y puerto que la inestabilidad de la vWa 
económica y especialmente de su orga-
nlíroo requiere un esfuerzo sumo y con-
tinuo de cuantos se aplican a ello, algu-
nos se han endurecido la ooncáencia de 
tal modo que creen l'cdto aumentar las 
ganancias de cualquier forma y defen-
der después por todos los medios la ri-
queza acumulada con tantos esfuerzos, 
de las repentinas mudanzas de la for-
tuna. 
Las ganancias fáciles que la anarquía 
del mercado abre a todos, tientan a mu-
chísimos a prjeticar el cambio y la ven 
tían contra los otros. Los primeros, pues, 
que marcharon por esta ancha vía que 
conduce a la perdición, encontraron mu-
chos imitadores de su iniquidad, fuera 
por el ejemplo de su éxito aparente, o 
por el fausto insólito de sus riquezas o 
por la burla que hicieron de la concien-
cia de los otros, como si éstos fuesen la? 
víctimas de escrúpulos tontos o, final-
mente, destrozando a sus competidores 
más timoratos. 
como hijo de un obrero. 
L a grave empresa 
guen en ello más de cerca los ejemplos obra ciertamente ardua para los sacerdo m̂ n< a fin ¿e que en todo y sobre todo, 
de aquél que, siendo Dios, quiso ser so-!tes y Para sostenerla todos los que ere- cristo reine. Cristo impere al cual ŝea 
bre la tierra un obrero y considerado cen como esperanza de la Iglesia deben "hon(>r y gloria y poder en los siglos . 
venirse preparando con el estudio asiduo y para que así felizmente suceda, a 
de las casas sociales. Pero, sobre todo. vosotros todos. Venerables Hermanos y 
es necesario, que aquellos de vosotros ^^^1.;^^ hijos, cuantos formáis parte de 
que estén aplicados de un modo particu-:ia inme.nsa famü'a católica a Nos con-
De esta nueva difusión, por lo tanto, lar a este ministerio, se muestren tales ::ftada p&ro con un particular afecto de 
del espíritu evangélico en el mundo que esto es, provistos de un exquisito sentí- Nuestro corazón a los obr3ros y a cuan-
es espíritu de cristiana moderación y de!do de justicia, para oponerse con una t0lS trabajan en las artes manuales en-
caridad universal, surgirá corno espera- constancia enteramente viril a las reí- eomendados a Nos más vivamente por la 
mos aquella plena y ansiada restaura-'vindicacio,nes exhorbitantes y a las m- D;v¡na providencia, como también a los 
ción de la sociedad humana en Cristo yliusticias de cualquier parte que vengan tronos y empresarios cristianos da-
de aquella paz de Cristo en el reino de!Es necesario que estén señalados por raog con paternal amor la Bendición 
Así, desviándose del recto sendero los uc ayuc1141 •-• ~" ~; -" i nrndpnr>in v di^preHón aleiada de i I iT ' . 
directores de la economía, fué natuzj ^ J ^ ^ 
que el vulgo de los trabajadores ^ preci-¡N^stro P o n t i ^ t o ^ n u e ^ S ^ í n Almamente compenetrado, con !f ¿ e T a y o d e ' S año X de Nuestro Pon-
pitase poco a poco en el mismo abismo- ™ f ^ ^ de Cristo, que es la única qun 
^ O T s d S o r ^ a S ^ ^ ^ ~ ^ ^ * ^ ^ 
plotaban a sus obreros como simples má-1 juntamente con Nos, por mandato del 
quinas, sin cuidarse de sus almas y ni| Espíritu Santo gobernáis la Iglesia de 
ta, y éstos únicamente anhelando ha- siquiera pensando en sus intereses su-1 Dios con muy laudable celo para el mis-
OP- frananoias nrontas v con mínimo es- neHores. Y en verdad, causa horror con- mo fin como cosa capital, y al pre-cer ganancias prontas y con !___ 
. fuerzo hacen aumentar y bainr los pre-lsiderar los gravísimos peligros a que es-senté, más necesaria que nunca trabajáis 
liarse tan míseramente extraviados y le- clos con la especulación desenfrenada, se- tán expuestos en las fábricas modernas¡incansablemente en todas las partes del 
janos de la verdad y de la salvación. Asi: gún su capricho y su avidez, con tanta ]as costumbres de los obreros (especial-jmundo y aún en los países de las sagra-
con todo el ardor y con la más viva so- frecuencia que hacen fracasar todas las mente de los jóvenes), y el pudor de lap'das misiones^ entre ^ í ' ^ f ^ j ^ J ^ f , , 
licitud les invitamos a retornar al seno 
materno de la Iglesia. Y Dios haga que i disposiciones Jurídicas, , 
presten oído a nuestras voces. Vuelvan i ordenadas a favorecer la cooperación de intimidad de la vida de familia la or-, a todos aqyell(^' _y .1 
al lugar de donde se han marchado, es ios capitales, al mismo tiempo que divi-
sabias previsiones de los productores. Las jóvenes y de las mujeres, los impedimen-¡ otros también sean dadas las merecidas 
i i i  í i s, por consiguiente, tos que a menudo ponen a la unión y la ¡alabanzas y juntamente con vosotros 
decir, a la casa del Padre, y perseveren den la responsabilidad y restringen los 
donde es su sitio propio, entre las filas rieggos de la negociación, han dado ím-
de los que, siguiendo las enseñanzas de: petu a la licencia más censurable; ya 
León, restauradas solemnemente ahora qUe vemos burlada la obligación de pre-
por Nos, se esfuerzan en restaurar la so-
ciedad según el espíritu de la Iglesia, con-
solidando la Justicia y la caridad social. 
Y persuádanse de que no encontrarán 
afuera una felicidad mayor, incluso en' 
la tierra, sino acercándose a Aquel que 
sentar cuentas, se viene atenuando el sen-
tido de responsabilidad en las almas y ba-
jo la defensa cubierta de una sociedad 
que llaman anónima, se cometen los peo-
res fraudes e injusticias y los directores 
de estas asociaciones económicas olvida-
por amor nuestro se hizo pobre a fin ¡dos de sus compromisos, traicionan no 
de que por su pobreza nos niciésemos | raras vecea los derechos de aquellos cu-
ríeos; que fué pobre y vivió en me-:yos ahori.oa estaban administrando. Por 
dio de las fatigas desde su juventud,'^timo, no puede omitirse la condena de 
que invita a Si a todos los oprimidos aquellos engañadores que no cuidándose 
por los trabajos y por las aflicciones 
para darles pleno consuelo en la cari-
dad de su corazón; y que, finalmente, sin 
consideración de personas exigirá más a 
aquéllos a quienes más habrá dado, y 
"pagará a cada una según sus obras". 
Retorno 
Paro al oonsaderamoB los cosas con 
más diligencia y más fondo, vemos cla-
ramente que a esta restauración social 
tan deseada debe preceder la renovación 
interior del espíritu cristiano, del que 
ee han alejado demasiado tantos que se 
ocupan de cosas económicas; si no, to-
dos los esfuerzos caerán en el vacio y no 
ee construirá el edificio sobre la roca, si-
no sobre la arena movible. 
Ahora venerables Hermanos y dilectos 
hijos, hemos echado una mirada a la or-
ganización económica actual y la he-
mos encontrado minada por un mal pro-
fundo. Además, examinados nuevamente 
el comunismo y el socialismo y todas sus 
formas, aún las más mitigadas, he-
mos encontrado que están muy lejos do 
las enseñanzas de] Evangelio. 
Por consiguiente, para usar la palabra 
dle Nuestro predecesor, "si se quiere dar 
un remedio a la sociedad humana, no po-
drá a&r más que con el retorno a la vi-
da y a las instituciones cristianas". Por-
que sólo esto puede abrir los ojos de los 
hombres fascinados y completamente su-
mergidos en las cosas transitorias de 
este mundo, de modo que los levanten al 
Oieilo; esto sólo puede traer remedio efi-
caz a la excesiva solicitud por los bienes 
oadiucos que es ©1 origen de todos los 
vicios. ¿Y quién puede negar que la so-
eiiedad humana no tenga en los momen-
tos actuales neceeidad suma de este 
remedio? 
L o s d a ñ o s g r a v í s i m o s 
Todos se aterran casi únicamente de 
las sacudidas, ce los estragos, de las 
de satisfacer a las exigencias honradas 
de quien utiliza su obra, no se privan 
tunamente se prevalgan de todos jos me- habérsenoS escapado, 
dios mas eficaces de la educación cris- u 
tiana, como instrucción de la juventud, 
institución de asociaciones cristianas, 
fundaciones de Círculos de éstUf'id, con-
ganización económica y, sobre todo, lasjglares, que vemos con recocijo que os 
r-ondlciones realmente irracionales de la ¡acompañan todos los días, y son fervo-
habitación; las dificultades de santificar!rosos cooperadores de la misma obra 
debidamente los días de fiesta; la debili- grandiosa. Queremos decir nuestros ama-
tación universal de aquel sentido ver- dos hijos adscritos a la Acción Católica, 
daderamente cristiano con que antes per-i los cuales, con particular ahinco ^ ocu 
sonas ignorantes y rudas sabían elevar-,'pan con Nos de la cuestión social eri formeg a las normas de la fe pero sobre 
se a altos ideales allí donde ahora sólo i cuanto esta corresponde y compete a ia:todo hacemos grande estima v recomen-
existen el ansia única de aprovecharse Iglesia por su misma institución divina.|darROS b¡en de sus discípulos, aquel 
como sea de la vida cotidiana. Y así, el Nos exhortamos a todos calurosamen-jmed5o preciosísimo de renovación indi-
trabajo corporal que la Divina Providen- te en el Señor que no perdonen latigas,! vidua] y soclal> de los ejercicios espiri-
• no se dejen vencer de las dificultades,|tuaieS que hemos indicado en la Encí 
sino que crezcan todos los días más en|clica -«Mens Nostra''. En olla hemos re-
corazones y las voluntades de los hom-
bres a las leyes de la Justicia y de la / V J i 
equidad. Este es el camino, ya más del Esta traducción está hecha del tex-
uña vez recomendado por el éxito feliz!to italiano de la Encíclica publicado por 
y que ahora se debe seguir con todo es- ..L.oSServatore Romano" del 24, llega-
fuerzo y sin ningún genero de titubeos. do a Dado el interés que ha 
E n cuanto a los queridos hijos mies itado la preSente Encíclica nos apre-
tros, escogidos para una obra tan grande, Û-'-ILU.UU F ' c ^ . , 
les exhortamos vivamente en el Señor a suramos a dársela a nuestros lectores 
consagrarse por entero a la formac:ón de el texto español oficial que se recibirá 
las almas a ellos confiadas; y en el cum- prqnto, dará la versión auténtica y co-
plimiento de este deber, el más sacerdo- rregirá las deficiencias que, a pesar do 
tal y apostólico, es necesario que opor- nuestra buena voluntad y esfuerzo, pue-
L a p r o c e s i ó n d e l C o r p u s 
VIGO, 27.—El Obispo de Tuy ha publi-
cado una circular en el "Boletín Oficial" 
de la diócesis en la que recomienda a 
los 'párrocos celebren la procesión del 
Corpus, con la máxima piedad y devo-
ción, encareciéndoles lá mayor exactitud 
en lo dispuesto sobre el particular, y que 
los sacerdotes y seglares que intervengan 
en la procesión, procuren no haya nada 
en adornos, ni colgaduras, ni en centros 
y música que pueda dar motivo a inter-
pretaciones inconvenientes, demostrando 
así que los actos religiosos son solamen-
te esto, y que los católicos son ciudada-
nos cumplidores de las órdenes del Papa 
sobre el respeto y obediencia al Poder 
constituido. z 
L a s obras del Pilar 
Lista 222 de la suscripción abierta en 
Madrid.—Suma anterior: 310.087 pesetas. 
Magdalena Escribano Alcalde, 2 pesetas; 
una agradecida de Tembleque, 10; una 
devota, 5; una devota, 5; doña Loreto 
Loaya (giro de los Navalmbrales), 25; 
doña Dolores Moreno (giro de Cuenca), 
5; don Manuel Cobos (giro de Anteque-
ra), 25; señora viuda de Parra, 5; una 
coruñesa, 5; una devota, N. M., 25; una 
devota, 1; Macarina CalzadlUa (en se-
llos). 2; una denostiarra, 100; doña Isa-
bel Pérez, de Piedralavés. 20: A. P., 5; 
señoritas de Pellón, de Illescas, 5; doña 
María Urtiaga, 5; don Antonio González 
Ayala, 10; don Juan Train Nadal. 50; 
don Nicasio Train Nadal, 50: doña Pilar 
Train Nadal, 25. Total: 310.472 pesetas. 
Continúa abierta la suscripción todos 
los días, de ocho a doce de la mañana, 
en la Colecturía de la parrjquia de San 
Ginés, calle del Arenal, 13. 
cia, incluso después del pecado original 
había establecido como ejercicio, en bien 
al mismo tiempo del alma y del cuerpo, 
se fué convirtiendo en un instrumento de 
nerversión: la materia inerte sale enno-
blecida de la fábrica, en cambio, las per-
sonas allí se corrompen y se envilecen. 
L o s s e g u r o s r e m e d i o s 
A un estrago tan doloroso en las al-
mas que, si durara, haría caer en el 
vacío todo esfuerzo de regeneración de 
la sociedad, no se puede poner remedio 
de otra manera sino con el retorno ma-
nifiesto y sincero de los hombrea a la 
doctrina evangélica, esto es, a los pre-
ceptos de Aquél que es el único que tie-
ne palabras de vida eterna y palabras 
tales que después de pasar el cielo y la 
tierra ellas no pasarán Jamás. Así todos 
los que tienen verdadera experiencia de 
las cosas sociales, invocan con ardor lo 
que ellos llaman perfecta racionalización 
de la vida económica. Pero esta ordena-
ción que Nos asimismo deseamos ar-
dientemente y promovemos con férvido 
estudio, resultará manca en absoluto e 
imperfecta, si todas las formas de la ac-
tividad humana no se coordinan amiga-
blemente para imitar y alcanzar en 
cuanto es posible al hombre la maravi-
llosa unidad del designio divino, es de-
cir, aquel orden perfecto que proclama 
altamente la Iglesia y exige la misma 
razón. Esto es, que las cosas todas se di-
rijan a Dios, como primer principio y su-
premo término de toda actividad creada, 
y los bienes creados se consideren como 
simples medios de los cuales se debe ha-
cer uso en cuanto conducen al fin supre-
mo. Y no debe creerse que por eso las 
profesiones lucrativas sean menos esti-
madas o que deban tenerse como poco 
conformes con la dignidad humana, al 
contrario. N o s reconocemos en ellas 
con veneración la manifiesta voluntad 
del creador, el cual ha puesto al hom-
bre sobre la tierra para que la tra-
baje y la haga servir a sus múltiples 
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Estado.—Decreto disponiendo que don 
que no perdonen fatigas,!v}dua] y sociali de los e*( 
 se eje  e cer e l s ific lta es,¡t ales e ern s i ic ( 
 | 1< g í. ,. e ] _ vV.ómez Acebo se-l 
celo y vigor Ardua, por cierto, es lajcordado explícitamente y r e c o m e n d a d o ^ ^ 
^ Z T . ^ u v ' b i ^ ^ r e ^ n S Puna pa'rie ^usiaamo en provecho de todos los ^ e ^ i ° d e d n \ e P V o X S a r t ¿ase" a prestar sabemos muy bien que, por una parte geg]ares, juntamente con los ejercicios. sus servicios co,n dicha categoría a este 
los retiros que especialmente son utili- Ministerio 
simos para los obreros. E n efecto, en x ^ . ¡ ^ H » - D e c r e t o autorizando al Ban-
y por otra, tanto entre las clases supe-
riores como en las inferiores de la socie-
dad, se les oponen en gran número obs-
táculos y dificultades; pero no pierdan 
el ánimo por eso ni se aparten de nin-
guna manera de este propósito. E l afron-
Hacienda.-
co de España para que pueda aumentar esta escuela del espíritu, no sólo se for 
™ a " ^ m t 3 0 ¿ e S cr5?^nos' sino también ^ circulación de billetes hasta el límite 
lt l ^ ^ V f " !"S Y.61:'?^03 apostóles pa- previato en la base segunda dei articulo 
ra cualquier condición de vida, infiamán 
tar ásperas batallas es propio de los cris- dose en la llama del Corazón de Jesucris- i £ m * ™ del m i ^ X ^ é g S ^ g a S f a i 
tianos, sostener graves fatigas es propio to. De esta escuela, como los apostóles Metálica en T n?oDÍagTase estableada ' 
de aquéllos que, como buenos soldados del Cenác^o de Jerur.lén, saldrán h o m - i ^ g & r e l ? ¿ o S o ^ e s ^ o S t 
brea tortísimos en la fe hombres de cons- dor de primera clase del Tribunal de 
i^tfítt in7ncil?le e" las Persecuciones, cuentas a don Juan Vicente Parrilla y 
l ^ L * l C y Jspu.estos únlcá«íeP-iv»n«jQ| de segunda clase a don Bernar-
Criíto P doquiera el reino de dino Garcia ^artineZ! declarando jubi-
L . . . lado a don José Asensio y Caro, fiscal 
Y, ciertamente, en nuestros tiempos, dei Tribunal de Cuentas; admitiendo a, 
más que nunca, so necesitan estos vale-;don Carlos Molins Rubio la dimisión que! 
rosos soldados de Jesucristo que se con- ha presentado del cargo de presidente! 
sagren con todas sus fuerzas a preservar de la Junta Superior del Catastro, 
a la socieaad de la espantosa ruina que; Gobernación.—Decreto disponiendo quel 
la amenaza si despreciando las enseñan-en el plazo máximo de un mes loa dlrec-i 
zas del Evangelio, ge dejase prevalecer un tores de Estaciones sanitarias de nuer-
la moderación cristiana por la cual elje8 erarse porque ai en lo íntimo del hom- orfen de cosas que conculca las leyes de tos someterán a la aprobación dt la fe 
hombre debe buscar ante todo el reino:bre aim en e, mág entregado a la ini- la Naturaleza no menos que las leyes de recclón general del Ramo un nuevo' 
de Dios y su justicia, teniendo por cier-; idad 8e ocultan como brasas ba1o la Dios. L a Iglesia de Cristo edificada so- '•Bando d f S o í c í a ^ 
d a d ? s U U 0 \ f b a ^ ^ admirables fuerzas espirituales,: bre piedra inquebrantable no puede t e - I t o s ^ e s p e c t i í o s T í o ^ n T o comlsarfo" dei 
necesarios ñor la ^i\erza de ^ indubitable del alma natural-, mer por si porque sabe que las puertas primera de Vigilancia a don Antonio To-i 
S r o m L i ^ diviia Se8Ura|™nte cristiana; cuanto mas se encon- del Infierno no prevalecerán nunca con- rrealba González; de segunda clase a don 
Araran en el corazón de aquéllos que fue- tra ella; y está segura por la experien-¡Vicente Pinazo y Martínez Toledano yl 
cía de tantos y tantos siglos que de las a don Germiniano Diez Gómozí disponen-1 
de G^isto, lo siguen más de cerca. 
Fiados, pues, en el auxilio omnipoten-
producclón y adquisición de los bienes, te de aquél que quiere que todos los 
sino también el uso de las riquezas, que hombres sean salvos, procuremos con to-
ahora se ve con tanta frecuencia das-j das nuestras fuerzas socorrer a aquellas 
ordenado, sería, pronto reconducido a losIfUmas infelices alejadas de Dios y des 
límites de la equidad y de la justa dis-|pejYándoiag de los cuidados temporales 
tribución. Así a la sórdida ambición deU ] 0 S cuales excesivamente se entregan, 
los propios intereses, que es el oprobio jengeñémosles a volver con confianza el 
y el gran pecado de nuestro siglo, se|dege0 a ias cosas eternas. Lo cual se 
opondrá realmente y con los hechos las|obtendrá más fácilmente de lo que a pri-
reglas nuevas y a la vez eficacísimas de|mera vista, no parecía ni siquiera poder 
, , J i - j j | ron inducidos al error más bien por ig-
L a ley de la caridac! nQranc{a y Por las..circunstancias exte-
riores. 
Pero para asegurar plenamente estas 
reformas, es necesario que se añada a 
¡ T u i ^ v í i ^ ^ r l l a r e s de ^ h w s y w n ¿ t i t i w ^ d í ^ e : m m i o ^ » r a 7 e p T n ' 
rpfnrmado-ilos operarios, entro las cuales con grande Isobre todo ante los enormes danos espi- der de la Inspección provincial de Sani-
¡ros pero su corazón de Madre no pue- suprimida la Inspección regional de Sa-
Por lo demás, algunos halagüeños in- oe menos de condolerse anta los mal-es nidad del Campo de Gibraltar y que pa-
dicios de renovación social se presagian iinnumerable-B que estas tempestades a cu- ra los fines sanitarios los pueblos aue 
ganan, pues, mucho aquellos 
Z l ^ ^ ! ' & L S * Í ± ^ ^ w t i c ó m p a ^ c t o s 'grup^ T e ' T ó v ^ ^ l t ó h c o s , alma, redimidas Por la sangre de Cristo. | bemativo^ d"e_Ceuta' a Han FrancFaco VU 
¡alegría de nuestra parte, vemos también rituales que llevarán a la mina tantas dad de Cádiz; nombrando delegado gu-
solamente de la observancia de la Jus- , .„„ - „ -J„„,«J„J 
ticia y de la sola Justicia conmutat va, ^s 0Vales' con docilidad reciben lasJns-
rechaian altaneramente el concurso de ñ ^ ^ J t l ^ ^ ^ Z ^ t Z J ' 0 ^ : 
la caridad. Ciertamente la caridad no 
puede ser llamada a sustituir la Justicia 
debida por obligación e inicuamente ne-
gada. Pero aunque se suponga que cada 
uno ha obtenido ya todo lo que le co-
cente Rodríguez, 
C o n c l u s i ó n Instrucción pública.—Decreto dictando 
Ireglas relativaa a evitar la pérdida o d» creíble celo procuran ganar para Cristo 
los propios compañeros. No merecen me-
nor alabanza loa Jefes de las asociacio-
nes obreras, los cuales, posponiendo los 
propios intereses y solícitos únicamente 
rresponde de derechor quedará 'siempre I del bien de sus propios compañeros, pro^timuas y fervientes plegarias a Dios, pa-
para la caridad un campo vastísimo. Laic"ran conciliar y promover con pruden- ra que mediante el concurso de la gra-
jsola justicia en realidad, aunque obser-ícia sus justas reivindicaciones con la;cia Divina, tengamos en la mano la suer-
vada con la fidelidd posible, podrá supri-'prosperidad de toda la maestranza y «o t* de la sociedad. 
mir las causas de los conflictos socia-¡por cualquier impedimento o sospecha se No permitamos, pues. Venerables Her-ila Facultad ¿e Derecho; vicerrector a 
les, pero no unir los corazones y atar|dejan apartar de esta noble empresa, manos'y queridos hijos, que los hijos de ;don Carlos dfl Fresno y Pérez del Villar. 
Juntamente las voluntades. Ahora bien,¡Hasta vemos también, en gran número,|este siglo se muestren más celosos en catedrático de la Facultad de Ciencias; 
Todo puede ser tentado para apartar ¡ terioro de obras aríisticaa; derogando el 
a la sociedad humana de males tan gran- real decreto del D'reotorlo Militar dj H 
des. A esto deb?.n tender nuesitros tra-¡de diciembre de 182S, relativo a la per-
bajos^ nuestros cuidados y nuestras con- manenoia del profesorado de los distin-
tos O?ntro3 docentes del archipiélago de 
Canarias; nombrando rector de la Uni-
versidad de Oviedo a don Leopoldo Gar-
cía Alas y García Argüe-lies, decano de 
ruinas temporales. Pero si consideram^ necesidades Y' no se prohibe tampoco a I j á m e n t ^ voiumaaes. .añora me , i-tiasta ve os ta oie , en 
Q M!^^ trv^^^^t^'los que se dedican a la producción el; todas las Instituciones ordenadas para i Jóvenes destinados, ya por su ingenio, ya su actividad que nosotros, que por la aceptando la dimisión que ha preséntalo 
•acrecentar por modos Justos y debidos ¡consolidar la paz y promover el mutuoipor sus riquezas, a ocupar dentro de Divina bondad aomoa hijos <̂e la luz. del cargo de co.ns'.liario primero d 
antes bien, la Iglesia ense-socorro por perfectas que parezcan tienen;poco un puesto distinguido entre los di- Veamos, en efecto, con qué maravi- Academia 
nuestr deber, ¿qué 
maies en parangón con la ruina de las 
Bilmas? Pues bien, se puede decir sin te-
meridad que tal es hoy la marcha de la 
vida social y económica que un número 
grandísimo de personas encuentra las 
¿ifloultadies más graves pora atender a 
aquella sola cosa necesaria, a la obra 
capital entré todas, la de la propia sal-
vación eterno. 
Comsti/tuído en Pastor y tutor de estas 
Innumerables ovejuelas por el Principe 
de los Pastores, que las redimió con su 
sangre, no podemos contemplar con in-
diferencia este sumo peligro; e incluso 
•joordándonos ddl oficio pastoral pensa-
mos conltinuamente con paternal solici-
tud cómo proporoionarles ayuda, recu-
rriendo al esitudio continuo de otros que 
se han empeñado en esa obra por deber 
de justicia y de caridad. ¿De qué servi-
ría en verdad que los hombres, con un 
uso más sabio de la riqueza se hiciesen 
más capaces de adquirir todo el mundo 
si recibiesen ¿año en ©1 alma? ¿Para 
qué ayudarla enseñarles prlnolpios segu-
su fortuna. 
ña que es justo que todo el que sirve 
a la comunidad y la enriquece con acre-
centar los bienes de la comunidad^ mis-
ma, también se haga más rico según su 
condición, con tal que todo eso se haga 
con el debido obsequio a la ley de Dios 
y sin perjuicio de los derechos ajenos, 
y se disfrute conforme al orden de la 
fe y de la razón humana. Y si estas nor-
mas fuesen mantenidas por todos siem-
pre y en todo lugar, no solamente la 
su principal fundamenta de solidez en lairectores de la sociedad, los cuales se,llosa sagacidad se procuran prosélitos y 
unión recíproca de las voluntades por la aplican con más intenso estudio a _laa!¡os hacen aptos para difundir cada vez 
cual los socios se unen entre sí. Y faltan-'cuestiones sociales y ofrecen halagüeñas 
do esto como vemos frecuentemente en la!esperanzas de dedicarse un día plena-
práctica, resultan vanas las mejores pres-imente a la obra de la restauración so-
cripciones. Una real inteligencia de todos cial. 
para un mismo bien común no podrá ob-i 
tenerse, por lo tanto, de otra manera| E l camino que Se h a de seguir 
sino cuandj tolas las partes de la socie-í 
dad se sientan miembros de una sola fa-i Las condiciones presentes, Venerables 
milia grande e hijos de un mismo padre ¡Hermanos, señalan el camino qu© con-
más sus errores, entre todas las clases 
y en todas las partes del mundo. Y cuan-
do van a impugnar la Iglesia ce Cristo 
les vemos callar sus internas disensiones 
y constituir un sólo y concorde ejército 
para alcanzar con la unión de las fuer-
zas el común intento. 
Nadie, ciertamente, ignora a cuántas y 
cuan grandes obras se ha de extender 
la 
de Bellas Ari^a de San Telmo, 
de Málaga, a don Juan L . Peralta Bud-
sen; diaponiendo cese en el cargo de 
consiliario segundo de la Academia de 
Bellas Artes de San Telmo, de Málaga, 
don José Gálvez Ginachero, y nombran-
do consiliario primero a don Emilio 
Baeza; segundo, a don Federico B^rmu-
dez GM; aceptando la dimisión que ha 
presentado el Patronato del Museo Na-
cional de Arte Moderno; nombrando a 
los señores que se mencionan para for-
iiBiniiiinüiiHiiiüWiWüiniiini iHiiniüiniiinii; I H i K W I I I I i W l l l i n ^ iiniinniiBiiiiiaiiümüiaiiiüin iiniimiiiiwiiiiniiiwi üKiiüan niiiiHiiiiin l!B!l¡l!BII!l!ai¡l!inilliBII inimiB 
V 
Como consecuencia de las visitas que ha realizado en el día de ayer la Comisión designada por la mayor parte de la Industria v Comercio del Ramo de la Edificación a los excelentísimos se-
ñores presidente del Conseno de Ministros ministro de Hacienda,y gobernador del Baflco de España, y con el fin de dar cuenta del éxito de dicha gestión y de la solución definitiva del 
í>r*obi?S^c.^ÍT0nVA0Sa-'a re""40n oue tendía lugar en el Salón, de Actos del Círculo de la Unión Mercantil hoy jueves 28, a las diez en punto de la noche. 
L A COMISION. Adrián Piera, Pueyo y Sánchez, Industrias Guillen, S. A.. T. Buendía. Tomás Martínez, Juan Baixeras, José Martínez, Manuel del Sol, Torras, S. A.. Coromina y G. Serrano. 
mar el Patronato del Museo Nacional 
de Arte Mod-emo; d sponiendo que el ar-
tículo segundo del decreto de 19 de Fe-
brero de 1915, que creó el Patronato dc-1 
Museo Nacional de Arte Modarno, quede 
redactado en la forma que se indica. 
Fomento.—Decreto disponiendo que to-
dos los servicios de investigación que de-
penden actualmente de la Dirección ge-
neral de Montes, Pesca y Caza, se refun-
dirán en un solo Centro que, con la de-
nominación de Instituto Forestal de In-
vestigación, estará afecto a este minis-
terio. 
Aprobando el Reglamento, que se In-
serta, para la organización y funciona-
miento del Instituto Forestal de Inves-
tigación. 
Trabajo.—Decreto nombrando Inspec-
tor general de Seguros y Ahorros y direc-
tor general d eAcción Social a don José 
Bergamín Gutiérrez. 
Economía Nacional.—Decreto derogan-
do en la parte que aún permanec.a sub-
sistente, el artículo 2.° del Real decreto 
número 1.337 de la Presidencia del Con-
sejo de Ministros. 
Marina, — Orden circular disponiendo 
que en los gallardetes y gallardetones e 
insignias que hasta ahora se izaban en 
los buques de la Armada, se sustituyan 
los colores por los actualmente naciomi-
les, dejando los mismos atributos que 
hasta la fecha tenían. 
' instrucción- pítblioa^Drden.nombKando 
profesora numeraria de Gramática y L i -
teratura castellanas de la Escuela Nor-
mal de Maestras de Orense a doña Isa-
bel Socorro Santos Santiago; disponien-
do se dé el correspondiente ascenso de 
escala y, en au virtud, que don Rufino 
Garcia Otero pase a ocupar en el Es-
calafón el número y sueldo que se in-
dica; nombrando director y secretario, 
respectivamente, de la Escuela Normal 
de Maestros de Navarra a don Maria-
no Sáez Morilla y don Leoncio Uraba-
yen Guindo; disponiendo que por los 
jefes de los establecimientos y demás 
centros docentes de cultura dependientes 
de este ministerio, se facilite, cuando sea 
posible, el trabajo en sus respectivas de-
pendencias a los profesores, agregados y 
alumnos de la Escuela Superior del Ma-
gisterio; nombrando director de la Es-
cuela Normal de Maestros de Murcia a 
don Domingo Abellán Martínez; anun-
ciando a concurso de traslado la provi-
sión de la plaza de profesor numerario 
de Pedagogía, su Historia, Rudimentos 
de Derecho y Legislación escolar, va-
cante en la Escuela Normal de Maes-
tros de Barcelona, 
Fomento. •— Orden declarando disuelto 
el Comité Nacional de Sondeos y que to-
dos sus servicios pasen integramente al 
Instituto Geológico Minero de España. 
Trabajo y previsión.—Orden nombran-
do presidente de la Comisión mixta ar-
bitral agrícola a don José María Ruiz 
Manent y vicepresidente primero y se-
gundo a don Antonio P^rez Torreblanca 
y don Lucio Martínez Gil; disponiendo 
que la Subdireoción general de Política 
agraria se encargue del servicio de re-
organización, funciones y procedimientos 
de los Jurados mixtos agrarios; cese en 
el cargo de subdirector de Acción Social 
don Salvador Crespo y López de Arce; 
nombrando subdirector de Acción Social 
al Jefe superior de Administración de 
la plantilla!! del Cuerpo técnico admi-
nistrativo de este ministerio. 
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E M M A N U E L S O Y 
L O S C A M I N O S D E L A 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O C A R R A S C O S A , 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
BUS nervios y hasta deleitarse con el sabor amargo de 
las lágrimas, podría hacerlo si quería cuando regresara 
al castillo, cuando estuviera en la soledad de su cuar-
to, pero no ahora... Por otra parte, ¿qué razones po-
día tener para sentirse desconsolada y triste, para llo-
rar tina muchacha en sua condiciones, una joven real-
mente privilegiada de la que habrían tenido envidia 
no una ni dos, sino todas las mujeres solteras congre-
gadas en la iglesia si hubieran sabido el porvenir que 
le estaba reservado? 
Terminó la misa y los fieles comenzaron a salir del 
templo. 
Apenas pisaron el atrio los Martín distinguieron a 
los señores de Dargel que estaban esperándoles en el 
centro de la plaza y que les hacían señas de que se 
acercaran. 
No bien se hubieron cambiado entre ambas familias 
los saludos y cumplimientos de rigor, la señora de Dar-
gel tomó del brazo a la señora de Martín y a su cu-
fiada y las condujo hacia le puerta del cementerio que 
se hallaba contiguo a la iglesia con objeto de acoger-
se a la sombra protectora de las altas tapias, porque 
él aol quemaba. Mientras caminaban preguntó, diri-
giéndose a Edith: 
—Mi joven amiga, ¿tiene usted inconveniente en 
que esperemos unos instantes, muy pocos, antes de di-
rigimos a casa? Tenemos un invitado que llegó ines-
peradamente de Lyon esta mañana... E s un amigo de 
mis hijos, principalmente de mi hijo Luis, con el que 
le une un cariño fraternal, acrecido por la camarade-
ría en que han vivido año tras año, lejos de sus res-
pectivas familias. 
Luego, dirigiéndose esta vez a María Luisa, cuyas 
aficiones musicales le eran conocidas, añadió: 
— E s un excelente músico, de ejecución personall-
sima, de técnica muy considerable y de un exquisito 
gusto, un artista en toda la extensión de la palabra. 
Apuesto cualquier cosa a que no ha pasado para usted 
que no era nuestro pobre organista el que estaba en 
el coro, ¿verdad? 
E n aquel preciso instante apareció en la puerta de 
la iglesia el mismísimo señor de Boyron en persona. 
María Luisa experimentó una súbita emoción de una 
intensidad tal que llegó a asustarla. Ahora compren-
día perfectamente por qué la música del órgano la 
había conmovido haciendo vibrar todas las fibras de 
su corazón y anegándola en un tristeza que no dejaba 
de ser dulce y hasta agradable. Las voces del órga-
no, resanando al conjuro de sus ágiles dedos, habían 
adquirido aquel extraño poder de sugestión que el se-
ñor de Boyron ejercía sin saberlo, sin sospecharlo si-
quiera, sobre el alma ingenua e impetuosa a la vez 
de la señorita de Martín, a quien ya había entristeci-
do de antemano el pensamiento de que probablemente 
no encontraría en la Casa de la Corza al apuesto e 
interesante médico militar. 
María Luisa, que se sentía invadida por un íntimo 
alborozo que se desbordaba de todo su sér aplazó para 
más tarde el cuidado de luchar contra aquella secreta 
inclinación que la empujaba impetuosamente hacia el 
joven doctor y que su razón, su rectitud y también 
su ambición, para decirlo todo, desaprobaban de con-
suno. Ya tendría tiempo de luchar contra aquella in-
clinación naciente y de matarla en germen para que 
no se desarrollara. Por el momento las circunstancias 
no menos que las conveniencias sociales le imponían la 
obligación de hacer buen papel, de no desentonar del 
conjunto, de ocultar su turbación para que nadie pu-
diera advertirla. 
Pero la señorita de Martín no pudo sustraerse a 
cien pensamientos que acudían a su mente y que re-
clamaban imperiosamente su atención. Y aunque en 
apariencia escuchaba a los que hablaban, durante un 
buen rato nada logró distraerla de sus reflexiones. 
¿ N o era una locura y hasta una mala acción trair 
cionar, aunque sólo fuera con el pensamiento, al se-
ñor de la Roviére, al caballero intachable y enamora-
do, al hombre generoso que había puesto toda su ilu-
sión en hacer de ella una mujer dichosa y envidiada?... 
¿Y por quién, además?... Por un hombre todo lo dis-
tinguido y simpático que se quisiera, pero que estaba 
de paso, que se marcharía al fin, probablemente para 
no volver más, y que ni siquiera había reparado en i 
ella... 
María Luisa, que se había quedado pensativa repen-
tinamente, se dijo para sus adentros luego de pasarse 
una mano por la frente como si pretendiera alejar de 
su imaginación alguna idea inoportuna: 
—¡Pobres mujeres! Somos tan tontas que a veces ] 
destrozamos nuestra vida por conceder demasiada im- j 
portancia a una ilusión, a un sueño Juvenil, como las i 
mariposas se dejan abrasar por la misma luz hacia \ 
la que se sienten atraídas... ¡Ah!, pero en este caso 
no cometeré yo semejante tontería. Me dolería mucho 
tener que arrepentirme después, cuando ya no tu-
viera remedio. 
L a señora de Dargel hizo la obligada presentación 
de su huésped a los Martín a quienes el apellido Boy-
ron pareció dejarles un tanto sorprendidos, si bien 
disimularon admirablemente esta sorpresa de la que 
nadie pudo darse cuenta. Edith tendióle graciosamen-
te la mano al médico militar que la estrechó con res-
peto. Luego saludó al señor Martín con el que con-
versó durante un rato. 
—Siempre me ha parecido usted una flor lozana y 
perfumada, hija mía—exclamó obsequiosa y risueña 
la señora de Dargel, dirigiéndose a María Luisa—, 
pero hoy descubro un encanto especial en su belleza. 
—¡Por Dios, amiga mía!—protestó la muchacha con 
refinada coquetería femenil—, ¿es que quiere usted 
ponerme colorada? 
—No lo necesita usted, porque también en el color 
se parece usted a las flores. Esta mañana, y lo digo 
como lo siento, habría usted podido competir con los 
linos y con las rosas que adornaban el altar de nues-
tra iglesia... ¡Ah, qué bella es la juventud! 
E l señor de Boyron que había escuchado los elogio-
sos cumplidos de la dama, clavó en la señorita de 
Martín la mirada penetrante de sus ojos serenos y 
escrutadores y como si deseara sumarse al homenaje 
que se le acababa de rendir le dijo también a María 
Luisa, de un modo silencioso, pero no menos elocuen-
te, con el lenguaje de aquellos ojos subyugadores que 
tanto intimidaban a María L u i s a que, en efecto, la ju-
ventud en flor es, acaso, la cosa más bella del mundo. 
Claro que el señor de Boyron, como la generalidad 
de los hombres solteros, podía dirigirle un gentil pi-
ropo a una linda joven sin comprometerse lo más mí-
nimo, sin que ello significara que se había dejado 
prender en las redes del amor. Así lo comprendió Ma-
ría Luisa, que por otra parte no sentía la necesidad 
de atrapar» un marido, como tantas otras muchachas. 
¿Acaso no estaba .'lamada a ocupar una gran posición 
social, a dejar de ser una vulgar señorita en estado 
de merecer, una de tantas jóvenes casaderas, más o 
menos linda, más o menos inteligente, para conver-
tirse en una gran dama por su matrimonio con el 
noble conde de la Roviére? 
Reunidos ya todos, los esposos Dargel, el matrimo-
nio Martín con María Luisa y los niños, y el señor 
de Boyron, se acomodaron como pudieron en el "auto" 
de Carlos, que él mismo conducía, y se dirigieron a 
la Casa de la Corza que se alzaba no lejos del pue-
blecillo y a la que llegaron en contados minutos. 
i L a esposa de Luis Dargel, mujer joven pero exte-
l nuada, de ojos enormes cuyas negras pupilas resalta-
• ban más por el contraste con la palidez del rostro, 
• recibió a los recién llegados con sonrisa afable, pero 
; tuvo que confiar a su suegra el cuidado de hacer 'os 
honores de la casa a los invitados y volvió a dejarse 
caer en el sillón donde reposaba. Las fatigas del lar-
go viaje la habían rendido por completo y no le que-
daban fuerzas físicas ni aun para mantenerse de pie. 
A pesar de lo precario de su salud, la joven señora 
de Dargel tenía en el rostro, extraordinariamente sim-
pático y agradable, ese atractivo sutilísimo de la a'e-
gría juvenil que ni aun la enfermedad logra destruir. 
L a presencia de los chiquillos la sorprendió muy gra-
tamente y haciendo un esfuerzo sentó sobre sus ro-
dillas y acarició maternalraente a Pedrín y a Torn-
sina que, aunque mayores, le recordaban a sus hijos, 
en el colegio a la sazón, porque no era cosa de ex-
ponerlos a sufrir las molestias de un viaje tan largo 
y tan incómodo como el que ella y su marido se ha-
bían arriesgado a hacer. Después de una charla con 
los niños que se mostraron ingeniosos como siempre 
y le hicieron pasar un rato delicioso, la enferma con-
versó con la señora de Martín que desde el primer mo-
mento le había inspirado una viva simpatía y de la 
que recibió sentimientos no menos sinceros de afecto. 
A María Luisa le interesaba mucho el tipo extraor-
dinariamente romático de la mujer de Luis Dargel y 
durante el almuerzo, que transcurrió en medio de una 
encantadora cordialidad y amenizado por la charla de 
Zita y de su hermano, no cesó de examinarla todo lo 
atentamente que le permitía su discreción. Los ca-
balleros estuvieron a punto de enfrascarse en una dis-
cusión política por culpa de Luis Dargel, pero Carlos 
Martín que, aunque no el más joven de los comensa-
les varones, era, sin duda alguna, el más alegre, con-
siguió desviar la conversación hacia otros temas menos 
(Continuará.) 
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I N T E R I O R 4 POR 100.—Serle F 
(61,50), 61,50; E (61.50), 61.50; D (61,50), 
61,50; C (61,50). 61,50; B (61,50), 61,50; 
A (61,50), 61.50; G y H (61,50). 61.50; fin 
mes (61,50), 61,50. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie F 
(72,50), 72.25; E (72,50), 72,25; D, 73.50; 
C, 73,50; B. 73,50; A (76). 75. 
AMORTÍZABLE 5 POR 100 1900, CON 
IMPUESTO.—Serie E (81), 80.50; C (Sl>, 
80,50; A (81), 80,50. 
D e l a v i d a e c o n ó m i c a 
L A P I C E ! 
De niñoa todos hemos anhelado uno de 
esos lápices de bellos colores, que nos ser-
vían para pintarrajear mientras mordía-
ÁMORTIZÁBLE 5 POR 100 1917, CONlmos nerviosos la contera de los letreros 
IMPUESTO.—Serie D (77). 77; C (77). ex6tic<>s_ ^ hombres los hemos acaricia-
^ í n n i V r l k A - T v n k ino iq26 SINdo en la tersura de sus esmaltes, querien-
^ Ü E S ^ S e C ^ . O ^ B ' b f A ^ sacar de su^ nñna ideasjotunda. _y 
(91), 91. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1937, SIN 
IMPUESTO.—Serie D (91.50), 91,50; C 
(91,50), 91.50; B -(91,50), 91.50; A (91,50), 
91,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1827, CON 
IMPUESTO.—Serie D (75), 75; C (75). 
75; B (75), 75; A (75), 75. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (60.75), 60,75; E 
(60,75). 60,75; D (60,75), 60.75; C (61), 
61; B (61), 61; A (61,25), 61. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928, SIN 
claras para las blancas cuartillas. Quien 
los prefiere blandos para dejar anchoa tro-
zos sobre el papel, quien duros para he-
rirlo al escribir, quien los busca negros 
para exponer, quien rojos para censu-
rar... Mas al buscarlos, de una clase o 
de otra, siempre hemos sentido el dolor 
de que todos coincidían en ser extran-
jeros. 
No todos, sin embargo saben que en 
la industria mundial del lápiz dominan 
en absoluto los alemanes en laa clases 
^AMORTWAILE6 t sO^POR 100. SIN!caras Y • ^ norteamericanos en las ba-
EVIPUESTO.—Serie B (81,50), 81,50; Agatas. 
(81,50), 81,50. Parece mentira que estando los ele-
AMORTIZABLE 6 POR 100 1929, SEN mentes que componen el lápiz-madera y 
IMPUESTO.—Serie C (91,50), 91,50; B grafito—tan extendidos por toda la tie-
(91.50) 91,50; A (91,50), 92. sus fábricas escaseen tanto. Y que 
(1?0? 16? ORO--SerÍe (160)' 160: B todo el proteccionismo de la post-guerra 
DEUDA FERROVIARIA 4,50 POR 100 no haya bastado a quitar a los alemanes 
la hegemonía en la manufactura de lá-
pices de calidad. ¡Lo que es la habilidad 1868 
1929.—Serie A (81), 81; B (81), 81. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid 
(98) 97. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.—Hl 
drog. Ebro, 6 por 100 ( 94), 94; Tánger-
Fez (96), 98. 
CEDULAS.—Hipotecario, 4 por 100 
(87,50), 87,50; 5 por 100 (92), 91; 5,50 por 
100 (99.50), 99; 6 por 100 (102,50), 101.50; 
cédulas argentinas (3,30), 3.30. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS,—Empr. argentino (98,50), 98,50. 
ACCIONES—Banco España (508), 512; 
ídem Español de Crédito, contado (250), 
250; ídem Hispano Americano (218), 205; 
Hidroeléctrica, 165; Chade A ,B, C, con-
tado (649), 655; ídem, fin corriente (649), 
técnica! 
Como la concurrencia entre las fábri-
cas alemanas era, sin embargo, intensa 
—y costosa—y el tópico del día es la in-
dustrialización, se han decidido las tres 
más principales y clásicas empresas la-
piceras a fusionarse. Digo clásicas porque 
dos de ellas nacen en el siglo XVHI , dan-
do a Goete armas para que l u c h a r a 
—vencedor—contra el olvido. L a otra—la 
más joven— es también muy antigua. 
Su marca de los martillitos cruzados, 
creyérase el blasón de toda una prole dl-
655; Sevillana (128), 125; Telefónica, pre- latadísima de lápices. ferentes (101,75), 101,50; Rif, portador, 
contado (840), 340; ídem, ídem, fin co-
rriente (340), 340; Felguera. contado (81), 
78; ídem, fin corriente (81), 78; Petróleos 
(115), 114; Española Petróleos (30), 35; 
Fénix (435), 430; M. Z. A., contado (280), 
285; ídem, fin corriente (280), 285; Nor-
te, contado (368), 355; ídem, fin corrien-
te (368), 355; Alcoholera (126), 125; Al-
tos Hornos (128), 108; Explosivos, con-, , 
tado (600), 600; ídem, fin corriente (600., *™ un capital de unos 25 millones de aock>neS- Peinera 
francos suizos. De francos suizos, ya que|nes> c<>l> 
Esas tres empresas formarán ahora 
una sola que será un "concerno". Por-
que casi todas «Has tienen filiales Im-
portantes en los Balcanes, en Hispano o 
en Norteamérica. 
Técnicamente seguirán trabajando se-
paradamente, pero en lo económico esta-
rán unidas -por una "Holding" que ten-
600: ídem, fin próximo, 603. 
OBLIGACIONES.—Gas Madrid, 6 por 
100 (101), 101; Chade. 6 por 100 (105,75). 
105.75; Unión Eléctrica. 6 por 100 (99). 
99; Naval, 6 por 100 (97), 97; Norte, pri-
mera (60), 59,50; Asturias, segunda (60). 
59; Valencianas (93,50). 93; Alicante, 
primera (270), 270; G (94), 93; I (94). 
93: Madrileña de Tranvías, 6 por 100 
(101,25), 101,25; Peñarroya, 6 por 100 
(94), 94. 
pcxteoariaB, d« lae cuaíle» las al 5 y 6 por 
100 bajan un entero y las al 5,50 dos cuar-
tos. Las de Crédito Local no se cotizan y 
¿¡e los vaJloires municipales Erlanger, 
único negociado, pasa de 98 a 97. 
E l Banco de España g3.na cuatro i ti-
ros, Hispano Americano pierde 13 y E s -
pañol de Crédito no varía. L a Cha4e gar 
na seis unidades; Sevillana pierdie tres; 
no varían las portador del Rif y la Fel-
guera cede tres puntos para contado y 
fin de mes. 
Los Petróleos pasan de 115 a 114; Pe-
tronilos de 30 a 35; Alicantes de 380 a 
385 y Nortes, no negociados en las úl-
timas sesiones, de 368 a 355. 
L a pérdida de Altos Hornos es de 
20 puntos y los Explosivos siguen a 600, 
con cambio de 603 para fin. del próximo. 
E l cambio Internacional permanece es-
tacionado. Londres comenzó a 50,60 de 
donde pasó a 50,50-55-48-15-18-15, 49,95-93, 
50,20-12-22-55 y 50,40 a última hora de la 
tarde. Los cambios publicados por el 
Centro de Contratación no presentan di-
ferencia sensible con los precedentes. 
* * « 
Líqu-idación :Felguéra, 78; Norte, 355. 
L a entrega Ce los Saidos, el 29. 
D O B L E S D E F I N C O R R I E N T E A F I N i 
PROXIMO 
OentoaJl, 0,60; Español de Crédito, 2; 
Guadalquivir, 0,85; ídem cédulas, 1,50; 
Rif, pontador, 2; Unión Eléctrica, 0,75; 
Chorro, 1,40; Felguera, 0,45; Río de la 
Plata, 1,25; Sevillana, 0,70; Alicantes, 
1,75; Alcoholera, 0,65; Nortes, 2; Tran-
vías, 0.50; Azucararais, 0.325; Explosivos, 
3; PefcraliUlos, 0,40. 
» * » 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 581.700; exterior, 69.000; 5 por 
100, 1920, 125.000; 1917, 50.500; 1926, 
20.000; 1927, sin impuesíoe, 76.500; con 
impuestos, 43.000 ; 3 por 100, 1928, 75.000; 
4 por 100, 14.000 ; 4.50 por 100, 26.000 ; 5 
por 100, 1929, 29.500; Bonos oro, 233.000; 
Ferroviaria, 4.50 por 100, 1929, 7-500; Ma-
drid, 1868, 1.600; Ebro, 6 por 100, 5.500; 
Tánger-Fez, 10.000; Hipotecario, 4 por 
100, 18.500 ; 5 por 100, 33.500 ; 6 por 100, 
54.000; 5250 por 100, 7.500; Empréstito ar-
genrtino, 2.500. 
Acciones.—Banco ce España, 15.500; 
Oemtral, dobles, 2.037.500; Español die Cré-
dito, 12.500; fin corriente, 6.250; dobles, 
106.250; Hisipano Americano, 51.500; Guar-
dalquivir, dobles, 300.000; Cédulas, do-
bles, 400 cédulas; Chorro, dobles, 12-500; 
Hidroeléctrica, 7.000; Chade, 7.500; fin 
corriente, 7.500; Sevillana, 3.000; dobles, 
12.500; Unión Eléctrica, dobles, 75.000; Te-
lefónica, preferentes, 35.000; Rif, porta-
dor, 50 acciones; fin corriente. 20 accio-
M0, ooo ofuwtaa a 860. Hay papel de Ca-
las a 64, Deaaoae a 75, M eneras a 99, 
Ponferradaa a 200, Vasco-Leonesas a 700 
y Afraus a 600. 
E n Navieras, las Gulpuzcoanas y las 
Bilbaoe retroceden un duro, quedando so-
lí citadas. Las Uniones y las Sotas repl-
tem cambios con papel a la cotización. 
Los Nerviones se ofrecen a 600, las Vas-
congadas a 355, las Vizcayas a 35. Las 
Bachis a 500, las Vasco-Cantábricas a 70, 
las Amayas se mantienen entre 250 y 
265, las Muindacas entre 60 y 80. las Ez-
keras entre 75 y 80, y las Generales de 
Navegación entre 90 y 100. 
E n siderúrgicas, los Altos Hornos y los 
Mediiterráneos repitieron cambios, que-
dando papel a la cotización última, y 
dinero a 109 y 75, raspeotivamente. Hay 
dinero de Felgueras a 72, y Euskaldu-
nas a 550 por 595. Las Babcock Wiicox 
se ofrecen a 114, las Navales, blancas a 
Se celebrará el día 30 en el Círculo 
de la Unión Mercantil 
N o t a s m i l i t a r e s 
C U E R P O E C L E S I A S T I C O D E L 
E J E R C I T O 
Se dispone que el personal del Cuerpo 
eclesdástico del Ejército comprendido en 
la Biguieaite relación pase a ocupar los 
destinos que se indican: 
Capellanes primeros.—Don José Alma-
zán Jorcano, del Colegio de Huérfanos 
Como ya se ha anunciado, el próximo de Guadalajara, al regimiento de Artl-
día 30 se celebrará en el Circulo de la: Hería ligera, 1; don Joaquín González 
Unión Mercantil una Asamblea vitivi- Boixán, del Hospital Militar de Segovia, 
nícola. Por las noticias que se reciben 
en las oficinas de las entidades orga-
al regimiento de Artillería ligera, 2; con 
Luis Séaz Hernando del regimiento de 
los impuestos municipales y provincia-
les que gravan el vino, los cuales en al-
ayer, a 610, y cierran a 600. con pérdida 
de cuatro duros. Las Papeleras repiten 
cambios anteriores. Las E-esineras retro-
ceden una peseta, quedando papel. Los 
Petróleos suben un duro. Las Telefóni-
cas, preferentes, suben dos enteros y 
medio, quedando solicitadas al cambio, tearán al Gobierno demandas concretas 
DIA 28.—Jueves.—Santos Agustín de 
Cantorberi, Justo, Germán, Senador, PQ. 
dio,%obispos; Emilio, Félix, Priamo,' Lu-
ciano, Crescente, Eladio, mártires. 
L a misa y oficio divino son de la IQ. 
fraoctava de Pentecostés, con rito seml, 
doble y color encamado. 
A. Nocturna.—N. Sra. de la Almudena. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosarlo y 
comida a 40 mujeres pobres. 
Cuarenta Horas.—Trinitarias (Lope da 
Vega, 18). 
Corte de María.—Misericordia, «n San 
Sebastián; Henar, en Santa Catalina de 
los Donados; Begoña, en S. Ignacio de 
Loyola. 
Parroquia del Bnen Consejo.—7 a I L 
misas cada media hora. 
Parroquia del Carmen.—Continúa la 
Capellán es segundos.—Don Alonso Suá- ',ovena a la Santísima Trinidad; 10.30, 
rez Martínez, del regimiento de L^ón, 38, nusa solemne con sermón; 6,30 t., Expo-
^ al de Infantería, 1; don Jesús Martínez Isición, estación, rosarlo, sermón señor 
-únos casos wn <?nnprinrps al valor HPI Sas<)- del 26-<> Tercio de la Guardia Civil. Molina ejercicio y reserva 
^vnínnto superiores al valor deljal regimiento de Infante.ría, 6; don Amós • Parroquia de San Glnés.-Novena a la 
piouu ... ^ t J Moreno Rubio, del regimiento Inmemo-i Madre del Amor Hermoso; 8.30. misa de 
Los viticultores y exportadores plan- i( a] infantería, 31. comunión general en la capilla de la 
nlzadoras, la reunión ha de ser de gran Artillería ligera, 11, al de Caballería, 2; 
importancia. ¡"on E1'adl0 Alonso Gómez, del Colegio 
E n la A^amhlPn <u> ahnp-nrá nHn^™i lde Santa Bárbara y San Femando, al 
™ f • f Sf4;ab0^aráqP,rÍnC,paI-: regimiento de Caballería. 3; don Joa-
104. las Basconias a 1.190 y las Cerra- mente por la intensificación del comer-:qu¡n Mur Callan, de la Brigada Obrera 
jeras de Mondragón a 1.060. |cio exterior, mediante convenios a base,de Estaco Mayor, al regimiento de Fe-
E n el departamento industrial, los Ex- ¡de reciprocidad, sobre todo con Francia|rrocarri.leí. 
plosivos abren con menos animación que ip0r que cege ej ¿jegorde-Q anárquico de 
_ m r\ .. -: « ÍJAA /><-vn rvArn Lf ja. U . . . . . . . 
S a n t o r a l y c u l t o s 
Los Ebros se demandan a 900. con ofer-
tas a 1.000. Se ofrecen Leopoldos a 72ó, 
Espasa-Calpe a 149- Bodegas Frafico-Es 
pañolas a 880 y Bodegas Bilbaínas a 
950. 
E n el corro de moneda los francos se 
cotizan a 4023, las libras a 50,35 y los 
dólares a 10,21. 
BilUIIIIIBIIlilHlIBIIüHÜIIIWIimüBlllü 
DE 
ELECTñiGIfli, S. A. 
L a Junta general ordinaria celebrada 
en esta fecha ha acordado repartir a 
los accionistas de esta Sociedad un di-
videndo complementarlo correspondiente 
al ejercicio 1930, libre de impuestos es-
pañoles, a razón de 50 pesetas oro para 
las acciones series "A", "B", y " C , y 10 
pesetas oro para las acciones series "D" 
y " E " . 
E l dividendo se hará efectivo en pe-
setas al cambio del oro en el día del 
pago, quedando facultados los tenedores 
extranjeros para optar por recibir en 
pago de sus dividendos oro, antes indi-
cados, otras divisas equivalentes. 
Para calcular la equivalencia de las 
pesetas oro se tomará como base la pa-
ridad de 5,18 pesetas oro por dólar y el 
cambio que en relación con el dólar ten-
ga en el día del pago, la moheda en que 
se haga efectivo el dividendo. 
Para percibir el dividendo referido, 
los señores accionistas deberán presen-
sobre dichos puntos, que irán avaladas 
por las adhesiones de numerosos Ayun-
tamientos interesados en el problema. 
g¡l!l!S!!lin!IIIIBi!ai!l!IH!IIIIR!!n 
I Ñ I G O M U E B L F b 
Baratísimos. Costanilla de lo 
ASCENSOS POR E L E C C I O N 
ANULADOS 
Milagrosa. 6 t., ejercicio, sermón, P. Bb-
laños, E . P. y reserva 
Parroquia de San José.—Idem, ídem. 10 
Se dispone que los empleos ooncedicos misa cantada; 6.30 t . Exposición, rosal 
por elección a los coroneles y tenientes , ri0i ejercicio, sermón, señor López Lu-
coroneles de Estado Mayor sean anula- i njoña. reserva y salve, 
dos, pasando a ocupar en las escalas de ; Parroquia de Santiago.—8,30, misa de 
S ? . r \]os emP!eos inmediatos inferiores el pues- comunión para los Jueves Eucarísticos 
to y antigüedad que se les asigna en la |con Exposición, bendición y reserva. 
.̂ njíeiPR. m ¡-elación que se publica en el "Diario Ofi- Parroquia de San Sebastián.—Novena 
l iHEa cial" de ayer- a Nuestra Señora de la Misericordia; 
LA E D A D D E R E T I R O D E L A GUAR-110,30, misa mayor con Exposición; 7 t.', 
DIA C I V I L i Exposición, estación, rosario, ejercicio. 
Una comisión de oficiales de la escala |sermón, señor Molina, reserva y salve. 
Parroquia de la Concepción.—Novena 
a N. Sra. del Amor Hermoso; 5,45 t. Ex-
posición, estación, rosarlo, ejercicio, ser. 
món señor Molina y reserva. 
Parroquia de Santa Bárbara.—Novena 
a Nuestra Señora de la Medalla Milagro-
sa. 6 t.. Exposición, ejercicio, sermón, 
P. Orzanco, paúl, reserva y salve. 
Parroquia de Santa Teresa.—Novena a 
Nuestra Señora de Lourdes. 7 t., ExposI-, 
ción, rosarlo, letanía cantada, ejercicio 
del mes de las flores, sermón, señor Jaén, 
reserva y plegarla cantada. 
Calatravas.—Novena a Santa Rita de 
¡de reserva de la Guardia civil y otra de 
clases de tropa del mismo Instituto, hi-
Programa para hoy: cieron entrega de unas instancias al mi-
MADKID, Unión Radio (E. A. J . 7. 4241 nistro de la Guerra recabando la rebaja 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra". Tres i de la edad de retiro, aumentada en tres 
ediciones de veinte minutos.—11,45. Sinto-jaños por disposiciones de la Dictadura, 
nía. Calendario astronómico. Recetas culi-! Este beneficio se ha concedido a los de-
narla3.--12. Campanadas. Noticias. Bolsa, j más funcionarios del Estado que se halla-
Bolsa de trabajo. Programas.—12.15. Seña-iban en análogas condiciones. 
Íes horarias.—14, Campanadas. Señales no- \ NUEVO J U E Z D E CAUSAS 
rarias. Boletín meteorológico. Concierto.— 
15, Noticias.—15,25, Información teatral.— de Se ha nombrado juez permanente causas militares a don Luis López. 
Otra disposición que hoy apareoe-15,30, Fin.—19, Campanadas. Bolsa. Sección especial para los niños.—19.30, Música de • 
baile.-20. Noticias. Música de baile.-20.30. ^^m,bl f" .e" f . P ^ ! L??=o io 3!=: Cp^a- 10 30- mlsa ^lemne con sermón. 
Fin.-21,30, Campanadas. Señales horarias.¡ ̂ ° J Z f ñ T J l H ^ ^ n r 11*1* 




Programa para, el día 29: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 424 Auxiliares de Contabilidad.—Número de 
tar a partir del día 29 de mayo de 19311 metros).—De 8 a 9, ;'La Palabra". Tres 
señor Causaplé; 6,30 t.. Exposición, esta-
ción, rosario, sermón, padre Perancho, 
O. P., ejercicio, reserva e himno. 
San Ignacio.—Novena a la Santísima 
Trinidad; 10, misa solemne; 6,30 t. Ex-
posición, ejercicio, estación, rosarlo, trl-
coo-?0 sermón, reserva e himno. 
Buena Dicha.—8,30, comunión general 
para lo^ Jueves Eucarísticos; 5,30 t., Ho-
Moneda Día 2« Día 87 
Francos «... 40,05 40,05 
Suizos 198 197,90 
Belgas 142,50 142,60 
Liras 53,60 53,60 
Libras 49,80 49,80 
Dólares 10,23 10,235 
Marcos oro 2,4325 2,4325 
Escudos portug. 0,46 
..,BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, 27.—Francos, 40,05; li-
bras, 49,80; dúHares, 10,235; suizos, 197,90; 
belga», 142,60; liras, 53,60; marcos, 2,4325. 
Nortes, 72; Rif, 69; Fiillplnas, S34; Ex-
paosdvos, 120; CoHonJall, 70; Banco de Oa-
tafluña*, 91; Aguas, 179; Chadies, 648; 
Montserrat, 42; Patróleoe, 7; Ford, 217; 
AHoantes, 58,30. 
25.000; fin corriente, 12.500; doblss, 
337.500; Petróleos, 96.000; Fénix, 2.000; 
Alicante, 30 acciones; fin corriieinte, 25 
acciones; dobles, 5.55.) acciones; "Metro", 
20.500; Norte, 155 acciones; fin corriente, 
100 accionas; dobles, 3.950 acciones; Tran-
vías de Granada, dobles, 137.500; Tran-
vías, dobles, 6.125.000; Alcoholara, 12.500; 
dobles, 12.500'; Altos Hornos, 5.000; do-
bles, 1.850.000; Española de Peitróleof?, 30 
acciones; dobles, 1.675 acciones;. Explosi-
vos, 31.300; fin corriente, 35.000; fin pró-
ximo, 10.000; dobles, 42.500; Tiío die la 
Plata, ¿obles, 25 acciones. 
Obligaciones.—G-as MadxM, 1.500; Cha-
de, 18.5CO; Unión Eléctrica, 6 por 100, 
1926, 19.500; 1930, 7.500; Naval. 6 por 
¡100, 1.000; Norte, primera, 7.000; Asturias, 
~ | segunda, 25.000; Vaienoianas Norte, 
Minas de Segre, 139; Trasatlántica, 92; ¡IQ.OOO; M. Z. A , primera, 90 obligaciones; 
Acciones: Ferrocarriles del Norte, 939; G( 10.500; I, 7.500; Tranvías, 17.000; Cé-
M. Z. A., 660. 
BOLSA D E L O N D R E S 
en Suiza—el paraíso del capitalismo—es 
donde tendrá su domicilio la nueva Com-
pañía. Si antes • triunfaron sin dificulta-
des, ahora que podrán comprar con ma-
yores ventajas y fabricar con menores 
costos y vender sin tanto gasto, es fácil 
predecir que los fabricantes de lápices 
alemanes cuasi monopolizarán el merca-
do. 
Y habremos de perder la esperanza de 
que nuestros hijos o los. hijos de nuestros 
hijos puedan deletrear algún día sobre 
la contera de los lápices anhelados pala-
bras familiares. 
B. C. 
E n MADRID, Banco Español de Cré-irias. Boletín meteorológico. Concierto. Re-1 Ayer no aprobó mngun oposit 
dito. Banco Urquijo y Banco de Vizcaya.: vista c¡nematográflca.-15. Noticias.—15,25. Para hoy, ademas de los ya convoca-
E n BARCELONA, S. A. Arnús Cari.! Información teatral.—15, Fin.—19. Campa/-j^s, se « tan a ios números 128, 303, 420, 
E n BILBAO, Banco de Vizcaya. | nadas. Bolsa. Música, de baile.—20. Noti-:43 .̂ 446' 4o» y 466 
E n BRUSELAS, Banque de Bruxelles cias—20,10, Conferencia.—20,30, Fin.—21.15. • j a n aprobados 83. 
y Cassel et Cié. Lecciones de Pronunciación inglesa.—21.30,1 Secretarios judiciales.—Numero de pla-
E n A M B E R E S , Banque Céntrale Am- Campanadas. Señales horarias. Bolsa, con-zas' 0̂, mas 50 en expectativa^ de desti-
versoise. |cierto sinfónico.—23. Transmisión desde la no- Puntuación máxima, 60; mmima, 10; 
E n L U X E M E U R G O , Banque Interna- Sala Aeolian.—24, Campanadas. Noticias. :mayor ,alcanzada' 3o'75- . 
tionale á Luxembourg. i Cierre. ' nA?roba'TOn ay,er .el ""^i"0 10o^c°Ií 
E n B E R L I N y otras plazas alemanas.! rJ.^—mmvr~M ™ p0;25 P1111̂ 3 V el numero 107. con 30. E l 
Deutsche Bank und Disconto - Gesells-! C O N F E R E N C I A S O B R E E L PRO- numero 106, no se presento. 
Pe»eta«, 50,55; francos, 124,25; dólares, 
4,8639; belgas, 34,915; liras, 92,93; florines, 
12,095; Cor. danesas, 18,1612; marcos. 
20,4812. 
• « » 
(Cotizaciones del cierre del día 28) Pesetas, 50,15; francos, 124,235; dóla-
Algodones.—Llverpooil. Disponible, 4,83; íres, 4,86 11/32; francos belgas, 34,92; sui-
mayo, 4,73; julio, 4,77; Tranvías, 4,87; zos, 25,16; florines, 12,0975; liras, 92,925; 
enero, 4,98; marzo, 5,06; mayo, 5.13. marcos, 20,48; coronas suecas, 18,145; da-
Nueva York.—Julio, 8,66; octubre, 9,01; nesas, 18,165; noruegas, 18,165: chelines 
dioiembre, 9,22; enero, 9,36. austríacos, 34,605; coronas checas, 164,25; 
BOLSA D E P A R I S 
Pesetas, 246,75; libras, 124,30; dólares, 
25,555; belgas 356; francos suizos, 494,25; 
liras, 133,75; florines, 1.027. 
« * « 
PARIS, 27.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 89,25; 3 por 100 
amortlzable, 92,15. Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 15.905; Cre-
dit Lyonnats, 2.410; Socáété Genérale, 
1.415; París-Lyón-Mediterráneo, 1.485; 
Midi, 1.170; Oríeáns, 1.328; Eleotricité SSl 
Sena Prioriité, 798; Thompson Houston, 
660; Minas Courrieree, 811; Peñartroya, 
842; Kulmann (Establecimi'entos), 535; 
Caucho de Indochina, 166; Pathe Cine-
ma (capítail), 152. Fondos Extranjeros: 
Russe consolidado al 4 por 100 primera 
serie y segunda serie, 4,25; Banco Nacio-
nal de Méjico, 265; Valores extranjeros: 
Wagón Liits, 246; Riotinto, 2.005; Lauta-
ro Nitrato, 298; Petrocina (Compañía 
Petróleos), 460; Royal Dutch. 2.195; Mi-
nas Tharsis, a término, 277; Seguiros: 
L'Abeille (aooldenites). 900; Fénix (vida), 
805; Minas de metales: Aguilas, 129; 
Eaaltman, 1.260; Piritas de Hueilva, 1.780; 
marcos finlandeses, 193,25; escudos por-
tugueses, 108,25; Dracmas, 375; Leí, 817; 
Mllreis, S 5/16; pesos argentinos, 33 15/16; 
pesos uruguayos, 28,25; Bombay, 1 chelín, 
5 27/32 peniques; Shanghai, 1 chelín, 2 
peniques; Hongkong, 11 1/8 peniques; 
Yokohama. 2 ohellnes, 0 13/32 peniques. 
BOLSA D E Z U B I C H 
Pesetas, 50; libras, 25,16; dólares, 5,17; 
marcos, 122,80; francos, 20,255; liras, 
27,081. 
BOLSA D E NUEVA T O E K 
Pesetas, 9,71; florines, 40,205; marcos, 
23,75. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a cotización de los Fondos públicos 
se haca cada día con más desanimación 
como consecuencia de la escasez de di-
nero. 
L a mayor parte de las emisiones re-
piten aus cambios precedentes; pero to-
das las diferencias que se originan son 
-n baja. E l Exterior cede un cuartillo en 
las series altas y un punto en la A E l 
Amortlzable de 1900 pierde dos cuartos 
y el 3 por 100 de 1928 uno. 
Sigue la debilidad de las cédulas hi-
dulas argentinas, 1.000 pesos; Peñarroya, 
10.000: ' -
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 27.—En la sesión de hoy ha 
habido más animación, sobre todo en 
Alicantes, Viesgos, Chaces, serie E , y 
Petróleosi, que subieron su cotización. 
E n vailores de renta fija el negocio fué 
más limitado por la baja de nuestra di-
visa, manteniéndose el dominio del pa-
pel. E n Deudas del Estado los Amortiza-
bles tienen una ligera mejoría y la Deu-
da Municipal confirmó cambios anterio-
res. E n Obligaciones no hay diferencias, 
excepto en Priorités que suben tres en-
teros y cuarto, y Nortes, especiales, Du-
rangos, primera, e Ibéricas, que se tra-
tan en baja. 
E n acciones bancarias, los Vizcayas, 
serie B, retroceden cinco puntos y están 
solioStados los Españas y los Agrícolas 
que tienen papel a 45. Los demás valores 
participan del exceso de oferta. 
E n acciones ferroviarias, los Nortes 
abren con alza de dos ¿uros, pero des-
pués de retroceder cierTan al cambio an-
terior. Los Alicantes mejoran 30 punítos 
con dinero al final.' Los Vascongados pier-
den cinco puntos con papel. Se ofrecen 
los Samtanderes y las Roblas a 540 y 560, 
respectivamente. 
E n eléctricas hay más negocio, los 
Vlesgos y las Chades. E , mejoran, res-
tando ofertas al cambio. Las Ibéricas, 
Chades, A, y Españolas, tienen papea al 
cambio último. Las Uniones se ofrecen a 
870, las Cartagenas a 255, las Sevillanas 
a 132 y los Viesgos a 565-
E n el grupo minero, las Setolazar no-
minativas repiten cambios, quedando 
aceptadas, y las al portador se solicitan 
a 100. Las Rif nominativas se demandan 
a 300 y las al portador se demandan a 
chaft. 
E n F R A N K F U R T s/M, Deutsche Bank 
und Disconto-Gesellschaft Filíale Frank-ídrid dará hoy, a las siete de la tarde, el 
furt. 
BLEMA CATALAN 
L a conferencia que en el Ateneo de Ma-| 
E n Z U R I C H y otras plazas suizas, Cré-
dit Suisse. 
E n AMSTERDAM, Mendelssohn & C.0 
A m s t e r d a m , Nederlandsche Handel 
Maatschappig N. V., Deutsche Bank und 
Disconto-Gesellschaft Filiaal Amsterdam. 
catedrático don José Xirau, sobre el te-
ma "Cataluña Empresa Espiritual", será 
radiada por Unión Radio. 
I N T E R V I U CON E L P A D R E R E V T L L A 
Mañana viernes, a las ocho de la no-
che, ante el micrófono de Unión Radio, 
Para hoy, desde el 108 al 120. 
Van aprobados 30 opositores. 
E n S a n S e b a s t i á n 
H O T E L A R G E N T I N O 
Antonio de Padua (D. de Sexto). 
ón general para los Jueves 
Eucarístinns; 6 t., Hora Santa por el Pa^ 
dre director. 
Trinitarias (40 Horas).—8, Exposición; 
10, m'sá solemne: 6 t., estación, rosario, 
eiercicio y reserva. 
MASAN A, ABSTINENCIA D E CARNE 
Mañana, viernes de Témpora, es día 
de abstinencia de carne sin ayuno. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Handel Maatschappij H. Albert de Ba-ilos periodistas don José López Sánchez 
ry & C.0 N. V. 1̂  <̂ on Mariano San Ildefonso, mterviu-
E n LONDRES, Midland Bank Ltd.. varán aJ padre Revilla sobre temas polí-
Barclays Bank Ltd., J . Henry Schroe--ico-sociales'de actualidad, 
der &" C", Baring Brothers & C.0 
E n NUEVA Y O R K , Guaranty Trust 
Company. 
E n BUENOS A I R E S , Oficinas de la 
Compañía. 
Madrid, 27 de mayo, 1931. 
H i n m i a i i n M m 
L a J u n t a g e n e r a l d e l B a n c o 
E x t e r i o r d e E s p a ñ a 
E l sábado 23 se celebró en el salón de 
actos del Banco de España la primera 
Junta general de accionistas del Banco 
Exterior de España. 
Presidió la reunión el gobernador del 
Banco Exterior, don Gabriel Franco, 
quien, 
nistas 
preguntas en relación con la marcha 
del Banco y de algunas Sociedades en 
las cuaíeis tiene particiipaoión, y queda-
ron aprobadas la Memoria, el balance y 
el proyecto de distribución de beneficios 
representados. 
! '5 H!!ii!B!!l!HI!llinil!IHIIIHIIinillinil!llBI!l!!n!IIH!llll 
B . i G f l HIPOTECÍRia DE E S P A i 
Paseo de Recoletos, 12.—Madrid 
Plaza de Cataluña, 9.—Barcelona 
PRESTAMOS AMORTIZABLES, con 
P R I M E R A HIPOTECA, a largo plazo, 
sobre fincas rústicas y urbanas hasta 
el 50 por 100 de su valor, reembolsables 
después de saludar a los accio-|a voluntad. PRESTAMOS E S P E C I A L E S 
y de manifestar que por el he-1 para el FOMENTO D E LA CONS-
cho de haber sido designado reciente- TRUCCION en poblaciones importantes, 
mente gobernador del Banco no había 1 (Pídanse instrucciones detalladas). 
tenido participación en el ejercicio cu-
yos resultados se sometían a la aproba-
ción de la Junta, hizo resaltar la impor-
tancia del Banco para el desarrollo del 
comercio internacional de España y las 
dificultades que había tenido que ven-
cer en su primer período de organiza-
ción. 
Después fué leída la Memoria explica-
tiva de la organización creada por el 
Banco, del desarrollo de sus operacio-
nes de crédito al comercio exterior, de 
su participación en empresas regulado-
ras de negocios de importación o expor-
tación, de su apoyo a grandes indus-
trias españolas en concursos internacio-
nales y de su colaboración con los Go-
biernos, en la política comercial y mo-
netaria del país. 
Varios accionistas hicieron diversas 
Emisión de CEDULAS HIPOTECA-
RIAS, al portador, privilegiadas, tienen 
carácter de Efectos Públicos cotizables 
como valores del Estado, NO H A B I E N -
DO SUFRIDO A L T E R A C I O N E S IM-
P O R T A N T E S E N SU COTIZACION, NO 
OBSTANTE LAS INTENSAS CRISIS 
POR QUE HA ATRAVESADO E L PAIS. 
Están garantizadas por primeras hipo-
tecas sobre fincas de renta segura y fá-
cil venta, valoradas en MAS D E L DO-
B L E del capital de las Cédulas en circu-
lación y con la garantía supletoria del 
capital social y sus reservas. Solicítese 
folleto, donde se consignan las numero-
sas ventajas de nuestra C E D U L A HI-
P O T E C A R I A . 
CUENTAS C O R R I E N T E S con inte-
rés. APODERAMIENTOS GRATUITOS 







GRAN OCASION. F A L T A D E DINERO 
Camiseta sport caballero, hilo 0,95 
ídem ídem niño, ídem 0.65 
Medias seda torzales 1,25 
Idem hilo puro, muy bonitas 1.35 
Camisas percal, caballero 3.95 
Gran saldo corsés-fajas 1,95 
Piezas tela blanca, cinco metros... 3,95 
Calcetines caballero, fantasía 0,95 
Calcetines niños 0,10 
Percal francés, batas m. 0,95 
Opal sedalina, 30 colores m. 0,95 
Velos malla y corbatas caballero... 0,96 
Corte de colchón 6.95 
Grandes surtidos en artículos finos. 
lOjo! 43, Leganltos, 43. ¡OJol 
Los viernes bonitos regalos. 
Todos los días precios de propaganda 
B;ilHIIII!flllBIIIIIBIIIIIB!l!IIBIIII!BilB!l!l¡fl!IIIIBIIIIiB!IIIIBI¡l!IBili:i: 
El mercado de aves y huevos 
MADRID.—La mai-'ia del m acado du-
rante estos siete últimos días ha sido la 
-üguiente: Hubo regular afluencia - el 
de aves y los nrecios siguen siendo exac-
tos a los de la semana anterior, y en 
cuanto a la marcha C 1 mercado de hue-
vos, diremos que se han er'-^o nag .do 
a los mismos precios (salvo los de Fran-
cia, que ha-i. bajad cuna peseta en «1 
Í00), y que abundan las entradas, por 
lo que los precios sólo quedan sosteni-
dos. 
No es de esperar haya variación en 
lo cue resta a la sema x y por tanto 
creemos han regir los precios que 
anotamos a continuación: 
Aves.—Gallinas, de 6 a 9 pesetas una; 
pai s, da 6 . 9; pavos, de 18 a 25; po-
llancos, de 7 a 8, y los pollos, de 5 a 7. 
Huevos.—D^ Castilla, de 17 a -3 pe-
setas el 100, de Galicia, de 14,50 a 16; de 
Murcia, 'le 13 a 18,50; de Marruecos, de 
14 a 15; de I to, de 12.50 a 13; de 
Francia, de 16 a 16.50; de Polonia, de 14 
a 14,50, y de Turquía, de 14 a 16. 
lillllB¡l!IIBIIII!B!llllfl!ll!IBIiB!¡IIIB¡l!l!B!IIIIBIIIIIflilim!IIIIBIII!!Bll 
A G 
P i d a n f o l l e t o s g r a t i s a 
ACADEMIA CARMONA, Lagasca, números 28 y 30. E l mejor 
internado de Madrid. Pueden pedir condiciones y reglamentos. 
para cocina, precios muy reducidos. 
Hules, plumeros, termos, bolsas pá-
ra la compra. Batería de cocina 
desde 3,25 pesetas kilo. A N G E L 
R I P O L L . Unica casa. Magdalena, 
27 (frente a Ave María). 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
especializado en harinas de fuerza, hace falta para 
importante fábrica de Navarra. Dirigirse por escrito, 
con referencias, a "OTO", Empresa Anunciadora. 
Espronceda, 6. Madrid. 
B a n c o A g r í c o l a C o m e r c i a l 
San Mateo, 26. — MADRID 
Sucursales y agencias en principales plazas de España, 
Incubadoras. Criadoras eléctricas, 
de petróleo y carbón. Comederos, 
anillas, alimentos, harinas, acce-
sorios. 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
APICOLA, VITICOLA, de R I E -
GOS, GANADERA y PIEZAS D E 
RECAMBIO. 
{Pedid catálogos! 
A C A D 
Exclusiva 
para 
P E Ñ A L V E R 
Pida usted 
Reglamento 
I N T E R N A D O M O D E L O . A R E N A L , 2 6 . M A D R I D 
Preparación garantizad. T e l é f o n o 1 7 0 4 7 Enseñanza por correspondencia 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
LUNAS. E S P E J O S Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en general. Vidriera* 
artísticas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras. Lavabos, Bidets, Accesorios, etc. 
FABRICA: F E R R A Z , 98. T E L E F O N O 30005 
/Placa del Angel, 11 / T E L . 13649 
DESPACHOS ¡Atocha, 45 y 4? ¡ '» 84672 
„ ^ J - ^ a , übre -:- Imposición permanent» 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
CON Á; C AL LOS Y D U ^ € Í 4 S 
N O T I E N E R I V A L 
HAGA HOY. MIS MOLA. PRU EBÁ. 
AGENTES, J.URIACH v C* S.A. 
_ BhucH. -49- BARCELONA 
P E R S I A N A S 
Linoleum, tiras de limpia-
barros para "autos" o por-
tales. Salinas, Carranza, 5. 
T E L E F O N O S2370 
V E N D O F I N C A 
lindando M a d r i d , 41.000 
pies, frondoso jardín, ho-
tel dos plantas, catorce ha-
bitaciones, sótanos, depen-
dencias. 36.000 duros, faci-
lidades pago. Señor Santo-
domingo, Trafalgar, 14, de 
una a tres. 
M U E B L E S 
P l a z o s — C o n t a d o 
S E C C I O N CONTADO 
G R A N D E S R E B A J A S 
E , INFANTAS, 34 
ARCAS INVISIBLES 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. L a caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos 
^ Pedid catálogo á 
M A T T H 8 . O R U B E R 
Apartado 185, Bi lbao 
A g u a V a l í - P a r 
Excelente para mesa. Hl-
perclorhldrla, derrame bi-
liar, afecciones de hígado y 
riñón. Naftalina, alcanfor. 
Insecticidas. 
S a h c a r a c u c 
Extermlnadnr de encara-
chas 1,50 ptas. bote. Depo-
sitarlo: Droguería Garay. 
León, 38. Teléfono 10815. 
L I N O L E U M 
C A S T E L L S 
P. Herradores, ^8. T. 1166C. 
Al efectuar sus com-
pras haga referencia a 
los anuncios leídos en 
E L D E B A T E 
C u c a r a c h a s 
Desaparecen con Insectici-
da en polvo " E l Rayo". 
Bote, 2 pesetas. 
L O T E R I A N U M E R O 1 6 
Plaza de Santa Cruz, 2, Madrid 
Su administradora, D.« Felisa Ortega, remite billetes 
de todos los sorteos, remitiendo su importe. 
t 
L O S EXOMOS. SEÑORES 
= L Í N E A = 
D I R E C T O 
Q ' C O U O » 
T P t C O U O P 
C O L E G I A T A . ? . - M A D R I D 70564 
S I L V E L A Y 
Y SU E S P O S A 
MARQUESA DE SILVELA 
Fallecieron respectivamente, el 29 de mayo de 1905 
y el 22 de septiembre de 1927 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS SANTOS S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N D E S U SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus hijos, nieto, hija política, hermana, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos y personas piadosas 
os encomienden a Dios Nuestro Señor. 
Serán aplicadas en sufragio de sus almas todas las misas que se ce-
lebren el día 29 en la Iglesia de San Andrés de los Flamencos, Sagrado 
Corazón (calle de Claudio Coello), la que mensualmente se dice, a las 
ocho y media, en San Andrés de los Flamencos y la del Hospital del Car-
men, así como las misas gregorianas que darán principio el 29 en la igle-
sia del Sagrado Corazón y la Inmaculada (Barrio de la Salud). 
I N t 5 E W E " tf"^ R I R J r \ I I T D I A I E C E1 curso para la convocatoria de septiembre empieza el 1 de junio, 
i B ™ . r > V / s 3 í | r U L S W O i r € E / A L . E O ACADEMIA SOTO. Bolsa, 14, Madrid. Teléfono 10249. 
M A i n a u . — A Í I O XXL—ísiua. 0.814 £ L D E B A 1 É Jueves 'M de mayo de 15*81 
i i t i u i a i i o j j i u i u s i i i i i i u u y 
c o s P O R P A L A B R A S 
¡ lili! mil i IWÍ I tiiiíPiiHi i mu mmmmmmmmmmma ^nmmmmmwmmmmnm 
7 T A R I F A 
Hasta 10 pala-
brea 0,60 pin* 
C a d a palabra 
m á s 0,10 * 
M&s 0,10 ptaa. por Inser 
oI6n en concepto de tirabr*. 
ALMONEDAS 
C O L C H O N E S . 12 peaeta« 
matrimonio, 86 ¡ laño, 50; 
matrimonio, 110; cautas, 16 
pesetas; matrimonio. 60; sl-
Las, & peseta*; lavabos, 15 
mesas comedor, 18; d« ao 
Che, 15; burft americano 
pesetas; aparadores, 6C , 
tnncheros, 70; armarios, 70. 
dos cuerpos, 110; despachos 
226; alcobas, 260; comed..rea 
875; hamacas, 10. Constan ti 
no Rodríguez, 36, «.eroei 
trozo Gran Vía. <21> 
C U A R T O S magnlfioM, agua 
abundantís ima, 11 - 14-16 1/2 
duros. Santa Juliana, 6. (T) 
M A R T I N Heros. 41. exterlo-
res con baño, tienda con vi-
vienda. (T) 
T í ) R R E L O D O N E S alquilase 
hotel. R a z ó n : Sr. Bleln. Al-
fonso X I I , 4. Teléfono 11208. 
( T ) 
E X T E R I O R E S nuevos, ba-
ño, calefacción, teléfono, es-
quina Boulevard. Blasco Ga-
ray, 16. (T) 
P R I N C I P A L soleado, todo 
nuevo, baño, termo, magní-
fico sitio, 50 duros. Baile», 
iT (1) 
E S P A C I O S O segundo; vis-
tas Gran V í a ; baño, 13 bal-
cones, 65 duros. Desengaño. 
10, quintuplicado. (3) 
B A R R I O céntrico, exterior 
todo confort, teléfono, cale-
facción, gas, casa seria, 38 
duros. L a r r a , 9. (11) 
A L Q U I L O naves, almacenes 
talleres, tiendas, industrias. 
Teléfono 70001. Acaclaa, 2. 
( T ) 
P O Z U E L O alquilo hoteles, 
capaces, agua abundante, 
baño, varios precios. Her-
mosilla, 26, primero. (1) 
M á x i m a calidad. Precio Infimo. P laza de Santa Ana, L 
C A M A S doradas, somier hie-
rro, 60 pesetas; matrimonio 
100; despacho español, 604 
Jacobino, 900; con lunia, 500 , 
estilo español, chlpendal v 
pianola. Estrella, 10. Mate 
Baña, diez pasos Ancha. 
O R A N Almoneda por testa-
mentarla Cuadros, dibujos 
y grabados. Cristalería anti-
gua, bronces, lamparas, ar-
cenes, mesas antiguas, bar-
gueños, tapices y enseres de 
Casa. Horas: d i diez a una 
y de cuatro a siete, Claudio 
Coello, 14, primero. (7) 
{ G A N G A t Armario haya dos 
lui-aa grandes biseladas, con 
bronces. 140 pesetas. Inmen-
so surtido en camas doradas 
y niqueladas desde UO. San-
ta Engracia, 66. (6) 
C O M E D O R completo gran 
lujo. 460 pesetas. Armarlo 
haya barnizado, broncea, lu-
n a grande biselada, 90. San-
ta Engracia. 66. (6) 
M U E B L E S de arta, arañas, 
porcelanas, broncea, tapices, 
San Roque. 4. (3) 
O C A S I O N verdad. Autopla-
no, comedor, despacho, cua-
dros. Madrazo, 16. (8) 
A L M O N E D A vendo salón y 
varios por traslado. Claudio 
Coello. 36, primero. (T) 
A L M O N E D A marcha, toda 
la casa, nevera, baño zinc. 
Jordán, 8, primero. (3) 
P I S O diplomático, despacho, 
comedor, alcoba, tresillo, re-




nas, grabados, baterías co-
bre. Egullaz, 2. Hotel. (1) 
A L M O N E D A urgente, mobi-
llarlo casa, no »e admiten 
negociantes. Ferraz, 92. (T) 
ALQUILERES 
yo molestarse buscando pl-
BO. Información amplia, gra 
tulta. cuartos desalquilados. 
Licencia Ayuntamiento, ca-
miones. Intercambio pisos. 
Preciados, 1, principal. (V) 
E N precio normal bonito 
entresuelo, tres balcones. 
Factor, 6. (T) 
A M P L I O S nuevos; interlo-
rea, 60; exteriores, 75. E m -
bajadores, 98. Erc l l la , 19. 
(8) 
T I E N D A 70 pesetas, con vl-
Tienda, 160; almacenes, ga-
rage. Embajadores, 98. (3) 
H E R M O S O S exteriores, In-
teriores, económicos, am-
plios, soleados, véanse Pe-
dro Heredla, 9. (T) 
E X T E R I O R E S , siete piezas, 
baño, ascensor, 125 pesetas. 
Lista , 58 (3) 
pTsoS elegantes, conforta-
bles, librea, calefacción des-
de 125 pesetas en Menéndez 
Pelayo, 33, y Zurbano, 51. 
(7) 
C U A R T O S todo confort, de 
240 a 325 pesetas. Alfonso 
X I I , 56. (1) 
T O M A R I A en alquiler apar-
tadero ferrocarril circunva-
lación o bien en estaciones 
Vallecaa, Villaverde Bajo. 
Villaverde Alto o Pozuelo. 
Superficie mínima mil me-
tros cuadrados máximo cin-
00 mil, habiendo de tener 
una buena parte cubierta. 
Ofertas con detalles y precio 
a señor Fernández. Aparta-
do 12.145. (7) 
E X T E R I O R E S , r e b a Jados 
precios. Semlsótano, buenas 
luces, sol. baño, ascensor, 
calefacción. General Arraa-
do, 24 (esquina Zurbano). 
(6) 
C U A R T O S exteriores, verda-
d a r o s sanatorios, confort, 
gas. baño, teléfono piso, ca-
lefacción central Incluida, 
160. 230 pesetas. Avenida 
Reina Victoria, 69. (3) 
P I S O principal, nuevo, in-
superables luces e higiene, 
hermosa terraza, frente gran 
Jardín, 800 pesetas. General 
Pardlñaa, 28, moderno. (4) 
C U A R T O S exteriores, cale-
facción c e n t r a l , ascensor 
permanente. 83 - 40 duros. 
Otro interior, 25. Zurbano, 
7^ (7) 
"GAECONNIf tRB", perfec-
tamente amueblado, piso ba-
jo, fresco, magnifica cale-
facción Invierno, todas co-
modidades. Barrio Salaman-
ca. Teléfono 66323. ( T ) 
A L Q U I L A S E hotel. Jardín 
Galapagar ocho camas. Con-
de Xiquena, 19. (6) 
H O T E L con jardín se alqui-
la, mejor sitio Cuatro C a -
minos, 12 habitaciones, cuar-
to baño, calle Teruel, 16. 
Razón, la portera del 4 de 
la misma calle. (60) 
E X T E R I O R . Todo confort. 
Amplias habitaciones. Azo-
tea uso inquilinos. Pesetas 
210. Velázquez, 105. <T) 
M A G N I F I C O p i s o hotef. 
Olivos, 2. Parque Metropo-
litano. (T) 
A L Q U I L O magnifico gablne-
te, uno, dos amigos con-sin. 
San Vicente, 47, 2.» Izda. 
(T) 
S E alquila o vende alrede-
dores Madrid, *hoíel "con Ja r-
dln y hermosa huerta. Ato-
cha, 97. Zapatería. (T) 
SAN Sebast ián alquilo tres 
habitaciones, cinco camas, 
comedor, cuarto baño, coci-
na, amueblados, 1.500 pese-
tas. Junto frontón Urumea. 
Cas telar, 15, Madrid. (T) 
S A N S E B A S T I A N alqullu 
bien amueblado bonito piso 
Junto Kursaal . Otros infor-
mes. Pensión Toledo, Postas, 
32 y 34. Urberuaga. (T) 
S E A L Q U I L A o vende her-
mosa finca en la sierra "VI-
llacastín" con Jardín, huerta, 
g a r a g e , mucha agua, luz 
eléctrica, nueve camas. R a -
zón: Juan de Mena, 8, 2.'> 
(T) 
E N San Sebast ián cedo pl-
so amueblado 6=8 camas, 
baño, teléfono, plano; 4 me-
ses 3.000 pesetas, sitio muy 
céntrico. Informes: Tudurl. 
San Sebastián. (T) 
AUTOMOVILES 
V E N D O "Graham Paige", 
M. 35.000, perfecto estado. 
Arriaza, 16. Garage. (1) 
R E L A C I O N O , compradores, 
co" vendedores, autos par-
ticulares, siempre negocios. 
Abada. 0. (14) 
NO compre cochea ocasión 
sin visitar Auto tasa, que au-
menta su clientela operando 
sobre cochea de garantía. 
Conde Aran da, 11. (1) 
UISUAL, «. jauiaa, eetatT 
claa, baratas. Automóviles , 
lujo, abonos y bodas. (58) 
i N E U M A T I C O S de ouaslón ! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garant ía absoluta. 
L a casa mejor surtida. Com-
pra, Venta y Cambio. Ooo-
zaio. Córdoba, L Teléfono 
41194. (68) 
A C A D E M I A Americana Au-
tomovUlstas. C o n d u oclón. 
mecánica garantizadas. Cur-
aca, 60 pesetas; completo, 
100; facilidades de pago. Ge-
neral Pardlfiaa, 98. (87) 
MAGNETOS, dinamos, mo 
torea, pieza* de repuesto. 
Arregios garantizado». Car-
men. 41. (61) 
D I N E R O rápido «obre auto-
móviles. Teléfono 56479. i i ) 
t:ONa>Ut;t;iON autoraovliea. 
50 pesetas; mecánica, regla-
mento. Escuela de Automo-
vlUstaa. Alfonso XIX, 56. 
«o tiene sucursales. (27) 
C Ü B I E R T A S desgastadas 
quedan como nuevas, recau-
chutándolas en "Don". Cas-
telló, 60. (7) 
V E N D O Packard cerrado, 
perfecto estado. Plaza Sala-
manca, 8. De 8 a 6. (T) 
KtsCUE-LA chóferes "La 
Hispano". Conducción mecá-
Cftroeh*PWd? Chevro-
let, Renault, otras marcas. 
Santa Engracia, 4. (8) 
T E Ñ I D O T R A J E S S E Ñ O R A 
y caballero, siete ptaa.; limpieza, cinco; limpieza trin-
cheras, «e ls . S A N T A I S A B E L , 80. P A S E O R E C O L E -
T O S , 10. H O R T A L E R A , 46. 
S A N T A N D E R chalet amue-
blado para familia distin-
guida temporada o a ñ o y 
dos casas con hermosa finca 
amuebladas, luz, baño, ga-
rage muy cerca de Solares. 
Informes: Hermoallla, 10, 
portería, de 10 a 12 y de 3 
a 6. (T) 
A L Q U I L A S E piso amuebla-
do, todo confort. O'Donnell, 
8, (T) 
B O N I T O piso amueblado, 
todo confort. Zurbarán, 15. 
' > m 
E S C O R I A L , alquilo próximo 
estación, piso ocho habita-
ciones. R a z ó n : Preciados, 4, 
comestibles. (51) 
A L Q U I L A N S E cuartos ex-
teriores e interiores. Paseo 
de Atocha, 23. (T) 
H O T E L lujo, espléndido hall 
dos cuartos baño, grandes 
habitaciones, cocina Inodora 
magnífica, 650 pesetas. Aya-
la, 70. (1) 
CASA nueva, calle Ferraz , 
número 27 y 27 duplicado. 
Calefacción y armarios fri-
goríficos centrales, gas. 
Cuartos de 200 a 400 pese-
tas mensuales. Huecos inde-
pendientes, tiendas, garage, 
100 mensuales. (1) 
A L Q U I L O cuarto y garage, 
juntos o separadamente. Go-
ya, 75. Í4) 
A L Q U I L O cuarto espacioso, 
20 duros. Goya, 75. (4) 
P I S O todos adelantos, 275 
pesetas. Lis ta , 83. ( T ) 
PISOS todo confort. Goya, 
65. Pesetas 625 y 425. ( T ) 
PISOS muy amplios, teléfo-
no exterior centralilla, todo 
confort, 300 y 225 pesetas. 
Montesa, 45. (T) 
ti E L Neumát ico de Oca-
s ión ! ! Casa Anar. Génova. 
16. Compra. Venta. Cambio. 
(8) 
II N E U M A T I C O S A c c e s o -
rlos !! n Los mayores des-
cuentos !! i Ardid! 11 Siem-
pre Ardid!! Génova, 4. E x -
portación provincias. (3) 
D E camiones rápidos reco-
mendamos la marca R. B . O. 
Antes Rio. « > 
N E U M A T I C O S lubrificantes 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy", Claudio Coe-
llo, 41. Teléfono 53149 y Glo-
rieta San Bernardo, 2. Telé-
fono 33390. (1) 
S E V D E 
S i n Intermediarios l a G r a n j a Avicola "Los A r c á n g e -
les", a 2 k i l ó m e t r o s Alca lá de Henares (32 de Ma-
drid), en plena producción, con hotel tres plantas, 
gran confort, aguas a b u n d a n t í s i m a s . Se c a m b i a r í a 
t a m b i é n por casa o sc'ares en Madrid. Dirigirse: Se-
ñor Baixeras. Luchana , 27. Madrid. 
V E R A N E A N T E S . A l q u i l o 
casitaa independientes, pró-
ximas estación Escorial . Go-
ya. 77. ( l ) 
CUARTOS afueras, agua Lo-
zoya, 5 1/2-6-7 duros. R a z ó n : 
Conde, 1, tercero Izquierda. 
(T) 
POR ausencia urgente de 
4/6 meses, alquilo en caga 
nueva calle Alfonso X I I . pí 
so reducido propio matrl tno 
nlo solo amueblado lujo oon 
ropa y vajilla, ascensor, ba 
fio. gas, ca lefacc ión central, 
esralera servicio, en 400 pe-
setas mensuales.- Escribid 
D E B A T E , numero 18139. (T) 
E X T E R I O R E S amplioa. oa-
•a nueva, calefacción, cuar-
to de baño, todo confort, 190 
a 200. Lombla, S, esquina 
Hennosilla, metro Goya. (58) 
P I S O Velázquez. 32, esquina 
a Goya, 24. Veinticinco ha-
bitaciones. Oran lujo. E n t r a -
da independiente. Garage. Se 
alquilaría para oficina o co-
sa análoga. Dirigirse porte-
rla! (T) 
PISO espléndido amueblado 
todo confort, garage. Razón 
VlUamejor, 6, bajo. (V) 
A L Q U I L A N S E dos princi-
pales, todo confort, exterior 
e interior. Montalbán, 18, (1) 
V I V I E N D A S sanas, cinco 
habitables. Ascensor, baño, 
mirador sol. Hermoso ático, 
cien pesetas. Vallehermoso, 
9^ ( £ 
PISO primero, nueve habi-
taciones, baño, calefacción, 
240 pesetas; ático 6 habita-
ciones, 100 pesetas. Moratln, 
10. Í T ) 
A U T O M O V I L E S ocasión to-
das marcas, facilidades pa-
go. V i c Vallehermoso, 11. 
(51) 
A G E N C I A Autos A . C. Gran 
turismo. Automóvi les lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. (51) 
G A R A G E unipersonal, con 
foso y cuarto espacioso, a l -
quilo. Goya, 75. (4) 
A L Q U I L O garage indepen-
diente, con foso. Goya, 75, 
(4) 
G A R A G E para un coche, 
con foso, alquilo. Goya, 75. 
(4) 
V E N D O Chenard llmousine, 
matrícula alta, buen estado 
Teléfono 41097. (11) 
F O R D conducción interior, 
seminuevo, buen precio. 
Hermosilla. 15. (21) 
T O R P E D O Fiat , magnífico 
estado, siete plazas, verda-
dera ocasión. Hermosilla, 16 
(21) 
G R A H A M Palge cupé Victo-
rla, cuatro velocidades, co-
mo nuevo, ganga verdad. 
Hermosilla, 16. (21) 
C H R Y S L E R cuatro cilin-
dros, conducción, estado se-
minuevo. Hermosilla, IÍ5. (21) 
C H E V R O L E T último mode-
lo, cuatro cilindros, semi-
nuevo, gran ocasión. Her-
mosllla. 15. (21) 
E S S E X moderno, como nue-
vo, ruedas metál icas. Her-
mosllla, 16. (21) 
C H R Y S L E R 76, completa-
mente nuevo, magníf icamen-
te equipado, ocasión única. 
Hermosilla, 15. (21) 
A G E N C I A Vizcaya compra 
vende y cambia los mejores 
automóviles . Hermosilla, 15. 
Teléfono 56186. (21) 
C O N D U C C I O N interior C l -
troen B 14, berlina, verda-
dera ocasión. Fortuny, 23. 
(21) 
S E vende coche Lancia, con-
ducción; Palge siete plazas, 
conducción; Chrysler mode-
lo 70; Renault, conducción, 
cuatro puertas; Citroen, 
cuatro puertas conducción 
C 6, nuevo. Fortuny, 23. (21) 
P O R ausencia vendo coches 
últlmoa modelos. Reo, Fiat, 
de 3 a 6. Masjuán. Garage 
Ayala. XI) 
E S C U E L A Chamberí, ense-
ñamos mecánica, reglamen-
to circulación, prácticas en 
coches Chrysler y Citroen, 
honorarios económicos. For-
tuny, 23. (21) 
A G E N C I A Valencia, com-
pra y venta de los mejores 
automóvi les , dinero en el 
acto. Fortuny, 23. (21) 
O C A S I O N F o r d roadater, 
Ford lujo, cuatro puertas; 
Fiat, 509 conducción. Fortu-
ny. 23. (21) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Loa me 
Jorea. Se arreglan tajas de 
goma Relatores. 10. Teléfo 
no 1716a. (SS) 
S O L O Peláez enaancha el 
calzado verdad. San Onofre 
2. Zapatero. (6) 
C L A S E S durante verano. 
Para Ingresar Ferrocarriles, 
Correos, Bancos, Oficinas, 
A r 11 m ética. Contabilidad, 
C a 1 i g r a fia, Taquigrafía, 
Gramática, Francés , Tarde, 
noche. Escuela Preparacio-
nes. Pez, 15. (1) 
J O V E N f íancés , diplomado, 
de París, lecciones domicilio. 
Denamur, Pardlñaa, 23. (11) 
P R O F E S O R titulado Mate-
máticas , bachilleratos, nor-
mal. Marqués de Leganés , 5 
principal izquierda. ( T ) 
S A C E R D O T E informado da-
ría lecciones bachillerato. 
Fuentes, 11. Francisco Mar-
tínez. (1) 
A C A D E M I A Domlngue». Po-
licía, Correos, taquimeca.no-
grafla, contabilidad, Idio-
mas. Alvarez Castro, Id. (51) 
J A U L A I N D E P E N D I E N T E . T E L E F O N O 16615 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchadoa. "Ebrox" 
Almirante. 22. (63) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
da*, económica. Inyecciones 
^anta Isabel L (61) 
M A R I A Mateos. Consulta, 
hospedaje embarazadas, au-
torizada, asistencia esmera-
da. Carmen, 4L Teléfono 
96871. (3) 
N U E S T R A beüora de ios 
Dolores. Internado, embara-
zadas. Consultas médico es-
pecialista matriz, embarazo, 
Torrljoa, 82, "entresuelo Iz-
quierda". <T) 
i S A B E L Aimodóvar, tuja 
Colmenarejo. Partea, clru- i 
gla, aslatenolaa económicas. 
Costanilla Santiago, 8. (68) 
COMPRAS 
COMPRO y pago todo su va-
lor, sellos antiguos en to-
tes, colecciones, archivos. 
Maraver. Costanilla Ange-
les, 13. Madrid. (54) 
S» quiere muiiiu dinero (JOJ 
alhajas, mantones de Maní 
la y papeletas del Monte, e) 
Centro de Compi paga más 
que nadie. Espoz y Mina. 3, 
entresuelo. (61) 
COMPRO valores de Ciudad 
Lineal. Calle Prado, 27. Vln-
del. Antigüedades. (58) 
PAGAMOS mucho Joyas, le-
las, papeletas del Monte y 
objetos de plata antiguos. 
Pez, 15. Sucesor Juanlto. 
Teléfono 17487. (68» 
A L H A J A S , escopetas, apa 
ratos fotográficos gramófo-
nos, discos, artículos viaje, 
papeletas del Monte, Casa 
Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107. re lé lom 
19633. (5i) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantonea Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
CONSULTAS 
C O N S U L T A . Mayor, 42. De 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas Inyecciones. (T) 
. n t t z Uutienez. Con-
sulta vías urinarias, venó-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados. 9. Diez, una. Siete-
nueve. (11» 
V I A S urinarias, piel, vené-
reo, sífilis, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual, Im-
p o t e n c la, espermatorrea. 
Alivio rápido, curaciones 
perfectas, clínica. Duque de 
Alba, 16, doce-una; cuatro-
nueve. Provincias corres-
pondencia. (14) 
IDIOMAS. E x profesor cole-
gio Jesuítas, extranjero, pre-
para bachillerato universita-
rio, inglés, alemán, italiano, 
éxi to asegurado. Escribid 
D E B A T E 18.102. (T) 
C O M P A R A N D O Biblioteca 
Nacional libros taquigráfi-
cos, acaso prefiráis García 
Bote (Congreso). (53) 
ESPECIFICOS 
L O M B B I C I N A P e 11 e 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
A Z U C A R en la orina. Se su-
prime con Glucemia!. Gayo-
so. (T) 
E N la época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo un estimulan-
te y tónico y éste ea la lo-
dasa Bellot, compuesto de 
lodo y peptona. Venta en 
las farmacias. (55) 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sello* diferen-
tes. Pidan lista gvatla. QU-
vez. Cruz, L Madrid. (58) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta. 
"Híspanla". Oficina la mas 
Importante y acreditada. Al-
calá. 16 (Palacio Banco Bll-
bao). (1) 
M 1 (i L E L Vilaseca, aoua 
tructor de obras. Casteiló 
11. duplicado. Teléfono 55731. 
(T> 
P A R T I C U L A R vende alo 
Intermediarios con renta ba-
Jlsíma, -ttocaa,- rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
ulal, pisos exteriores. Ubre 
cargas. Escribid D E B A T E 
47 «K). (T) 
i o o o s propietarios, hoteles 
ecc nómicos y solares en Pe-
ñagrande y Montecarmelo. 
Fuencarral; desde quince 
cént imos pie, con facilida-
des de pago. Arriendo vi-
viendas campestres. Bar-
quillo. 32. Papelería. (58) 
V E N D O , alquilo hoteles. 
Plantío, Cercedllla. Corral 
Ayala, 41. Teléfono 55257. 
(14) 
S O L A R Torrijos, esquina 
Diego de León, se vende, sin 
intermediarios. Razón: Bár-
bara Braganza, 14, primero. 
(T) 
V E N T A gran ocasión, casa 
próxima P u e r t a Atocha, 
.160.000. pesetas. Tiene Ban-
co. Renta 42.500. Lonja Ur-
bana. Montera, 15. (27i 
V E N D O casa barrio Argüe^ 
lies, en 44.000 duros, s e g ú n 
tasación Catastro, renta 6 
%, deducida tercera parte. 
Carretas, 3. Continental, be 
ñor Domínguez. (1) 
¥ E 
250.000 pesetas aproximadamente; acepto pago valo-
rea cotizables Bolsa a convenir. L lamad de dos a cua-
tro. Te lé fono 15868. 
C L I N I C A Dental. Médico 
dentista. Dentaduras sin 
caucho ni paladar, último 
p r o c e d Imiento clentítlco. 
Berlín. Principe, 19. Teléfo-
no 10618. (1) 
R A Y O S X . Reconocimientos 
cinco pesetas. Especialista 
enfermedades estómago, hí-
gado, intestinos, estreñi-
miento. Curación sin operar. 
Corredera Baja , 5. (1) 
DENTISTAS 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Correccio-
nes de los dientes naturales 
mal coloofi^os. (53) 
íit.> i lí> LA UitOajOS ecuuo 
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes, (T) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a «ecuelM. 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía. T e l é g ralos. 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas. Hacienda. Correos, Ta-
q u l g r a fia, Mecanografía, 
aela pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g ramas o 
preparación: " I n s t i t u t o 
Reua". Preciados. 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. (61) 
f A d A N l L S . Maestros, pru 
tesores. Proporciona Ense-
Qanza católica. Pa ja , (. 
(8 noche). (8áJ 
A U L A N A S , excluaivaaiente. 
Academia Cela. Fernantior. 
4. Clases todo el verano. (8) 
A N T I G U A A C A D E M I A D E 
Mazas, Ingenieros, Arquitec-
tos y sus Ayudantes; ordé-
nanse estudios militares pa-
ra Ingresar septiembre E s -
cuela Ingenieros Industria-
les. Valverds. 32 (toda la 
casa). .(68) 
COMPRO casas bien situa-
das, directamente propieta-
rios, cien mil, millón pese-
tas. Tengo numerosas de-
mandas. Helguero. Montera, 
pj; cinco-siete. (3) 
V E N D O magnífico solar oen-
trico, dando facilidades pa-
go. Alcántara, 9. segundo; 
4 a 6. O ) 
V E N D O casa lujo calle Fe -
rraz y otra barrio Chamberí 
al siete por ciento libre. Ad-
mito valores. Trato director. 
Propietario Sr. Vega. Nica-
sio Gallego, 14, 3-6. (T) 
PIN (JAS, compro, rúst icas 
y urbanas Madrid, provln-
claa. Corral, Ayala, 41. (14) 
D E t e s t a m e n taria casa 
145.000, más hipoteca Banco. 
Razón: Dueños. Cava Baja, 
30, principal. (T) 
V E N D O hermosa finca gran 
Jardín. 24.000 pies. Todo el 
frente pinar. Pirineos, 0. (3) 
E N playas del Norte vendo 
chalets y fincas. José M. 
Brito. Alcalá, 94, Madrid. 
(8) 
F I N C A S , compro, vendo, 
permuto, José M. Brito. Ai -
calá. 94. Madrid. (8) 
V E N D O casa dos pisos. Jar-
dín, barrio Delicias, 85.000 
pesetas B. Apartado 12.075. 
(11) 
V E N T A urgentís ima casa, 
mejor sitio Madrid, sólida 
construcción. Renta 12 %, 
Precio 210.000 pesetas. Para 
tratar con el dueño escribid 
Apartado 9.099. Madrid. (3) 
P l t o r i E T A U l O toda soT 
vencía y garant ía ae encar-
ga dirección y geatlón toda 
clase asuntos. Escribid: Se-
ñor Vega. Nicasio Gallego, 
1*. (T) 
V E N D O hotellto nuevo con-
fort, sitio porvenir. Alvarez 
Castro, 16. Domínguez. (51) 
V E N D O o permute por ea-
sa Madrid, pisos lujo, mag-
nifica posesión. Biarrits, ho-
tel. Escribir detalles: Veláz-
quez. 124. Hotel. (T) 
T E R R E N O S colonia vera-
niega, doce kilómetros Ma-
drid, pinares, autobús, agua 
740 metros altura. Hergueta. 
García Paredes, 40. (T) 
C A S A S Madrid rentan, 10 
80 %, 10,55 % y 11.00 % ca-
pitales de 175.000, 90.000 y 
61.000, respectivamente, con 
que se adquieren. Gonzalo 
Córdoba, 22, 3 a 5. (T) 
V E N D O casa, ocasión, ren-
ta mensual 2.935 pesetas, 
acogida ley casas baratas, 
agua Lozoya, mitad precio, 
alquileres bajos, tiene Ban-
co. Nada corredores. Apar-
tado 12.317. (3) 
CASA Puente Vallecas, tres 
plantas, barat ís ima; facill-
dadea. Teléfono 58112. Ma-
ñanas, ( i ) 
O C A S I O N , sin corredores. 
Véndese casa nueva ensan-
che, 45.000 duros contado. 
Hipotecas 44.000. José Ruiz. 
Vallehermoso, 90. Atico. (1) 
E X T E R I O R E S oon, viajeros, 
estables dos amigos. Nicolás 
Salmerón, 1, segundo. (60) 
S E ceden habitaciones ma-
trtmonio, amigos, o señori-
tas, con. Preciados, 25. (3) 
G A B I N E T E exterior, síñ, 
caballero formal, 70. Egui -
laz, 10, primero izquierda. 
(6) 
P E N S I O N Torio. Viajeior-
estables, familias. PrOximi. 
Sol-Gran Vía. Teléfono. Car-
men, 39. (51 • 
M A Q U I N A D 
P L A Z O S , cerca tranvía 
granja avícola, con casa 
huerta, árboles frutales, 
18.000. Cava Baja , 30, prin-
cipal. (T) 
V E N D O urgente casas bue-
nos barrios, acepto valores 
cotizables Bolsa. Teléfono 
75429. (Tardes). (1) 
H O T E L con tres plantas, 
todas comodidades. Jardín 
amplío, huerta, arbolado, 
departamentos a v í c o l a s , 
21.000 pies, Ciudad Lineal, 
próximo tranvía, pesetas 
150.000, admitiría parte pre-
cio valores Estado. Dirigir-
se a R. Fernández. Aparta-
do Correos 203. (1) 
FOTOGRAFOS 
C O M U N I O N E S , regalo pre-
ciosa ampliación, retratán-
dose fotografías Saus. Co-
rredera Baja , 4. (8) 
HIPOTECAS 
N E C E S I T O capital hipote-
cas 8 % mucha garantía. 
Blanco. Eduardo Dato, 10. 
(6-8); (8) 
HUESPEDES 
H O T E L Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fami-
lias y viajeroa Pensión dea-
de 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz. S. (61) 
S E alquilan habitaciones con 
derecho cocina.. Divino Pas-
tor, 2, tercero izquierda. (T) 
F A M l L Í A honorable cede 
habitación a caballero for-
mal estable, con o sin. Ge-
neral Arrando, 3, próximo a 
Santa Engracia (hay ascen-
sor). (T) 
MAQUINAS para coser Sin-
ger de ocasión. Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas 
Garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones. Casa S a g a 
rruy. Velarde, 6. (55) 
MALLIN A&> escribir. ooá 
slón, todas marcas, la ca.sa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos 
L y Clavel, 13. Vesuillas 
(51 < 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de JE1 lm 
parcial". Duque de Alba, 8 
Muebles baratísimos, mmen 
so surtido en camas dora 
das. madera, hierro. (53> 
SE arreglan camas, coiciiu-
nes y somier. Luchana, 11 
Teléfono 31222. (53) 
OPTICA 
- L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión, Economía 
KuerHtarral. 20. (T) 
<'tk. \ iD, gi j.uaai;ioij visto., 
p r o o edímientos modernoa. 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (4) 
PRESTAMOS 
H I P O T E C A S compra - ven-
ta üncas . Gaztamblde. Ma-
yor, H. (8) 
I N G E N I E R O desea socio ca-
pitalista para industria esta-
blecida en Madrid hace doce 
años, asegurando beneíicio 
30 %. Dirigirse a don Luis 
Pérez. Avenida Plaza To-
ros. 12, Madrid. (T) 
HAGO hipotecas directamen-
te sobre casas antiguas. No 
importa cantidad. Apartado 
9.096. (1) 
C A P I T A L I S T A S : E n nego-
cio serio acepto aportación 
de 100.000 pesetas, aseguran-
do el 15 %. Escribid A. Mo-
reno. Santa Engracia, 111. 
(S) 
SASTRERIAS 
T R A J E S comunión. Danda. 
lazo, 40 pesetas. Postas, 21, 
sastrería. (1) 
V E N T A D E F I N C A U R B A N A 
extrarradio 300.000 pesetas, renta 26.000; cobro trimes-
tres adelantados; poco gasto; a d m í t e s e Deudas Estado 
dos enteros m á s cot izac ión , sin intermediarios. 
San Marcos, 3. Colegio Hispano 
P A R T I C U L A R cede gabine-
te alcoba, balcón. Plaza Ma-
yor, sin, caballero, dos ami-
gos. Cava San Miguel, núme-
ro -13} primero Izquierda. 
(T) 
M A T R I M O N I O sin hijos, ce-
de dos habitaciones económi-
cas, vaciáis, sin cocina, a 
señoras honorables. Matute, 
3. cuarto. (T) 
P E N S I O N Martín, habita-
ciones, vistas. Plaza Santa 
Ana, viajeros, familias esta-
bles. Huertas, 3. Frente San 
Sebast ián. (60) 
P E N S I O N Rueda. Hermosos 
gabinetes. Bárbara Bragan-
za, 22, primero. (1) 
A I> Ü I T E N S E huéspedes 
uno, dos en familia, baño, 
ascensor. Plaza Olavide, 10. 
tercero centro. (3) 
P A R T I C U L A R admite dos 
er-tables, confort. Feijóo, 4, 
primero. (7) 
S E alquila hermosa habita-
ción céntrica para señora o 
señorita. Rollo, 2, tercero 
Izquierda. (D 
P E N S I O N familiar, honóra-
ble, económica. Ancha, 5, 
primero, frente Gran Via . 
(14) 
M A T I L L A . Hechura traje y 
forros desde 50 pesetas. Far-
macia. 8. (14) 
TRABAJO 
Ofertas 
C O N D U C C I O N automóviles. 
50 pesetas; mecánl :a. regla-
mento. Escuela de Automo-
vilistas. Alfonso X H 66. No 
tiene aucursalos. (271 
N E C E S I T A S E profesora in-
fermada p a r a provincia; 
práctica en labores o título 
profesional. Escribid: Hotel 
Málaga. Alcalá, 8, cuarto 47. 
(T) 
L I C E N C I A D O S del Ejército. 
Muchos destinos públicos, 
fácil adquirirlos. Informes. 
Preciados. 1, principal. (V) 
is A r i m a i vi A AI t:ÍS in , cuio-
caclones generales, pagando 
después. Consultas tardes, 
gratuitamente. Montera, 10. 
(14) 
C O L O C A C I O N E S generales. 
Dependientes, amaa gobier-
no, cobradores, choferes, se-
ñoras compañía,, porterías. 
Preciados, 1. principal. (V) 
D E S E O dos, tres huéspedes. 
Cása particular. Postigo San 
Martín, 9, segundo izquier-
da, Junto Callao. (T) 
PISNSiON UOmmgO. Aqueta 
corrientes, teléfono, baño, 
¡a lefacción; 7 a 10 pesetas. 
Vfayor, 19. <51) 
PlfiNS:9N Mlrentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde ? pese-
taa. Plaza Santo Domingo. 
18, segundo. Hay ascensor, 
(T) 
PARA encontrar hospedaje 
toda confianza, Infórmese. 
Preciados, 1, principal. . v i 
P E T I T Hotel Royal (Gran-
Via). Montera, 54; todo de-
talle. D u e ñ a bilbaína. Pen-
sión. 12 a 16 pesetas. (60) 
H, Sudamericano. Keüdja..-
estables, sacerdotes, abonos, 
comidas, económicos, habi-
taciones, desde S pesetas. 
Eduardo Dato, 6 (Gran Vlai 
IflD) 
SEÑORA formal cede buena 
habitación vistas Retiro con 
pensión y lavado a matri-
monio o persona serla. Pre-
cio módico. Apartado 403. 
O ) 
P E N S I O N Santa Ana, es-
pléndidas habitaciones, todo 
confort. Jardín. Zurbano, 8. 
(11) 
H U E S P E D estable deséase, 
baño y ducha. Pelayo, 34, 
principal derecha. (T) 
M E J O R sitio Madrid pensión ^ ^ 
O F R I i C E N porteros, chófe-
res, sirvientas, amas go-
bierno, servidumbre. Aveni-
da Dato, 12. (14) 
! LÍCÉÍTCIADOS 800 destinos 
expedientes. Jefe Guardia 
civil, retirado. Avenida Da-
to, 12, (14) 
N E C E S I T A S E mujer infor-
mada para todo (cocina), 
limpia, formal. Alcalá., 159, 
3.° dcha. centro; de 11 a 1. 
(T) 
R E P R E S E N T A N T E S preci-
samos provincias. Lumino-
sos "Triunfo". Francisco Na-
vacerrada, 62. (1) 
R A P I D I S I M A S colocaciones 
porterías, choferes, cobrado-
res, pagando después. Ave-
nida Dato, 12. (14) 
S E necesita mozo de pueblo 
que ha de manejar dinero 
con fianza metálica. Aparta-
do 3.038. (60) 
V A I N I C A S , plisados, Incrus-
taclones instantáneamente . 
Santa Isabel, 30, tienda; Pa-
seo Recoletos, 10, tienda; 
Río, 11. (Leganitos), tienda: 
Hortaleza, 48. (1) 
SEÑORITA profesora con 
título ofrécese para niños 
Señorita Amparo. Lucharía 
34. (T) 
P R O P I E T A R I O S . Ingenien 
joven, solvente muy prácti 
co cultivos extensivos e in-
tensivos, ganadería, avicui 
tura, etc., ofrécese admims 
trar fincas. Aceptarla com-
promiso por unos meses co-
mo vía de ensayo. Escribid 
Ingeniero. L,a Prensa. Car-
men, 18. (8) 
f-E.NORITA ca tó l ica ofrece 
se para m e c a n ó g r a f a . Escn 
bld Blanca K. Alberto Agu> 
lera. 35 (Continental) . ( T i 
DOS s e ñ o r i t a s a c o m p a ñ a -
r ían s eño ra s , niños, extran-
jero pasar verano. Covarru 
oías , 3. ( T i 
SACERDOTE h a b l a n d o 
f rancés , ofrécese capel lán , 
preceptor í a m i l i a pase ve 
rano F r a n c i i . Escribid Ca-
pellán. Carmen, 18. Prensa. 
W) 
OFRECESE s e ñ o r i t a com-
pañía , enfermera o cosa a n á -
loga. Escribir D E B A T E 
18.193. ( T ) 
F A M I L I A S : Para campo 
adquieran un termo porta-
comidas; e v i t a r á n dificulta-
des. Confeccionario: Hotel 
Excelsior, Pontejos, 2. (3) 
i A L . L I S T A : Angel de l^eoii 
Cirujano, callista. Unico ga 
Díñete. Teléfono 14605. Ca 
rrérs San Je rón imo. 14. (.Vi) 
PIANOS, autopíanos, radió-
fonos, fonógrafos, baratísi-
mos. Corredera. Valverde, 22 
(1) 
(tKl.OJfc^ de todas clasat» 
le las mejores marcas y ol-
-uiterla fina. Venta» al con 
•ado y a plazos. Talleres ue 
omposturas. Ismael Uuerra-
ro. I^eón, 35 (Junto a An-
•ón Mar t in ) . l í l 
.*Ut\<«>MlüN-'t'Uq para ifclw 
-na. I m á g e n e s . Ortebr'iriH 
religiosa, estampas, rosa 
•ios La casa mejor surtnJíi 
le E s p a ñ a . Valent ín Cade-
rot. Regalado. ». ValladoUT 
(T) 
LOS Italianos. Zorros legí-
timos, a 20 pesetas, bichitos, 
a 4.50. Cava Baja, 16. Telé-
fono 74039. (13) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
XHpalería, muebles. Carmo-
na Relatores, 8; teléfono 
m o l . (&*> 
«ARATISLVIOS bolsos, -ne-
- l i a s , abanicos, paraguas 
guantes, pe r fumer í a . Arro-
yo, Barqui l lo , 9. . ( Pí 
i - INTOR, papelista, econó-
mico, presupuestos gratis. 
Ballesta, 8, segundo Izquier-
da. Teléfono 92130. (T) 
l Í>:RNANDEZ. S e ñ o r a s ; an-
tes de salir de viaje les con-
vu-nti comprar una sábana 
an t i s ép t i c a impermeable que 
vende desde 6 pesetas esta 
acreditada casa. Caballero 
dfc Gracia. 2 y 4, eaq'-^na a 
Montera. Teléfono 16M^. '58) 
( ASA c én t r i ca , rentas ba-
jas, vendo, verdadera oca-
sión. Apartado Correos 12215 
(13) 
A L H A J A S 
Papeletas del Monte y toda clase de objetos 
L a Casa que m á s paga 
S A G A S T A , 4. C O M P R A V E N T A 
S E ofrece cocinera, sin pre- ¡ PIANOS, compro, vendo, al-
teyisiones, veraneo Santan- quiler; plazos, 10 pesetas, 
der. Peñafrancia, 6, según - | San Bernardo, 1. (13) 
(T) do 5. 
P Á R I S I E N N E , d i p 1 6 mée 
excellentes références. Pia-
no, solfége (enseignement). 
Claasique, désire situation 
interne dans famiile. (Lope 
de Vega, 45). Teléfono 17472. 
(T) 
T R A D U C T O R A de francés 
e inglés, ofrécese. Velázquez, 
45, tercero derecha. (T) 
\ ION DO nivel precisión mar-
ca H . Morín. anteojos rever-
sible, buen estado: Escr ib id : 
Salvador, Ruda, 21, 1.° de-
recha, ÍJW 
C A Í A S primera comunión , 
desde 0,30 grandes noveda-
des. E l Trus t . F á b r i c a de 
cajas. Mayor, 29. RísJatores. 
4 y 6. O ) 
PERSIANAS saldo mi t ad 
precio. Cortinas orientales. 
Roberto M á s . Conde Xique-
na, 6, Teléfono 19115. ( D 
G R A N J A E l Recreo, hue-
vos de incubar 7 pesetas do-
cena. De consumo del día, 
2,60 docena. Alcalá , 187 (en-
trada Sagastl). (00) 
T I N T O R E R Í A CatóliQíü ^ E i 
Mosquito. Recomendamos a 
SEÑORA educada, regenta-
ría casa, ayudarla: Iría ex-
tranjero. Ferraz, 54. Porte-
ría. (T) 
SEÑORITA inglesa desea 
plaza durante meses verano, 
como profesora, secretaria 
particular o señorita de com-
pañía. Gastos de viaje (ida 
y vuelta), y honorable mó-
dico. Dirigirse a Miss Hanv 
mond, The University, She-
ffleld, Inglaterra^ (T) 
M U J E R formal para niños, 
pocas pretensiones. San Ma-
teo, 22. Ferretería . (T) 
J O V E N paraToflcinas, dibu-
jo, solvente, buenos infor-
mes. Francos Rodríguez, 22, 
primero bis, D. (T) 
F A C I L I T A S E rápidamente 
personal todos empleos y 
servicio doméstico. Precia-
dos, 1, principal. (V) 
D A M E 40 frangaiae. Anglais 
E s p a ñ o l , accompagnerait ro-
yagerait pres demoisolles en. 
fats. Dame, L a Prensa, Car-
men, 1^ (3) 
OFRECESE cocinera y don-
cella, ama seca. Centro Ca-
tólico. Hortaleza, 94. (T) 
O F U E C E S K señorita para 
niños, señoritas, viajaría. 
Casteiló. 9, segundo A. (11) 
OFRECESE cocinero repos-
tero, casa part icular , coci-
neras, doncellae, muchachas 
para todo, inmejorables i n -
formes. Preciados, 1. Te lé -
fono 90002. ( V ) 
O F R E C E S E dependiente, en-
cargado comercio, viajante. 
Preciados, 1, principal. ( V ) 
A M A L I A : Bordadora ropa 
blanca y mantones Manila. 
Fomento, 18, segundo. (3) 
TRASPASOS 
S E traspasa garage comple-
tamente alquilado con faci-
lidades de pago. Apartado 
3.038. (60) 
T R A S P A S O Pensión, buenas 
condiciones. R a z ó n : Echega-
ray, 21. Agrupación Hostele-
r a ; de 5 a 7. (T) 
T R A S P A S O Lechería cén~-
trica con vivienda, baratís i-
ma; Sombrerería señoras, 
junto Sol, clientela escogi-
da. Selp. Preciados, 1. (V) 
VARIOS 
SEÑORAS: preciosos aom 
oreros paja 9.95 pesetas, mo-
delados sobre la cabeza, ra 
nltllsimo. Fuencarral. 32, pn 
mero. (14» 
I-KAACitSÍ «> Soto, tóchetiH 
ray. 34. Teléfono »;H820. Mer 
cánulas y encargos a Sevlli« 
en domlHllo. 12 hT**- (1» 
'Miuo.v.N.-v uuuueuúrsci i i i ) 
uanderaa, espada* galones 
•ordones y tiordados de um 
termes. Principe. 9. MadrM 
(5f. 
r \ l . ( / \Kfc.S. otiuituia^ rali 
glosas Vicente Tena, tí'roa 
.juet, 3. Valencia relfttnm 
,r ipnirhar i r 12X12, Í T ' 
BADANAS de Uoma Anli 
sép t i ca s . Indispensables pa 
r i viaje. Las vende la acif-
di tada casa F e r n á n d e z des-
de 6 pesetas. Caballero de 
Orada , 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 13 4S. ó i 
pieza, conservación, repara 
clón, compra, venta. Mosto 
les. Cabestreros. 6. Teleton-' 
71742. (51̂  
3mon 
Devocionarios. Recordatorios. Objetos plidosos 
H I J O S D E G R E G O R I O D E L AMO. P A Z . « MADKIl» 
todos precios. Preciados, 5, 
1. " izda. (60) 
P A R T I C U L A R admitiríase 
huésped estable. Barbleri, 4, 
2. » derecha. (T) 
P E N S I O N Alcalá . Alcalá, 38. 
Magníficas habitaciones, to-
do confort. Precios económi-
co^ (60) 
I'*.NS10N Rodríguez. Espe-
cialmente para famlllaa, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. C a -
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Cor.de de Peñalver. 16. (T) 
C E D O habitación, ascensor, 
baño, teléfono. Carrera San 
Jerónimo, 83, segundo. (T) 
C E D O habitaciones a seño-
ras pensionistas. Plaza de 
Santo Domingo, 8. ( T ) 
• 
S I R V I E N T A , cuerpo casa 
25 a 35; bien informada y 
con cédula, 50 pesetas. Pre-
sentarse 10-12. Avenida Da-
(5) 
P R E C I S A M O S s e fi o r 1 tas 
vendedoras máquinas nueva 
creación a comisión, buen 
rendimiento. Escribid Apar-
tado 443. (11) 
N E C E S I T O doncella, de 18 
a 25 años, Inútil presentarse 
sin informes. Principe Ver-
gara, 5; de 9 a 12. (1) 
Demandas 
SEÑORITA francesa católi-
ca, lecciones conversación 
acompañar señoras, niños 
veraneo Bardot. Progreso, 9. 
(13) 
S E Ñ O R A distinguida se 
ofrece ama de gobierno o 
acompañar, Madrid o fue-
r a Informes: Carrera San 
Jwónlmot 4, Tienda, (V) 
C E R T I F I C A D O S Penales y 
últimas voluntades en 24 
horas. Redacción instancias 
y presentación oposiciones y 
demás . Preciados, 1, princi-
pal. (V) 
fcíSTOS anuncios a d m í t e n s -
en Preciados, 1. pr incipal . 
(VI 
MADAME Bischoff. Goya. 
121. Ofrece perritos Pekine-
ses, Japoneses. Teléfono 
57933. (1) 
PUM un real, ext irpara ra 
dicalmente callos, durezas 
berrugaa, usando patentado 
U n g ü e n t o M o r r l t h . PuebH 
11. L a Central de Bspecítl 
eos. (V) 
AHOviA IK) s e ñ o r D u r á n 
Cava Baja . 16. Ocho, diez 
noche, (13) 
i l «v .O ti-abajós mecanográ 
Uooti, 0,30 cien lineas. Mar 
quéa Münaaterio, L Juat. 
.01} 
C O J I P R A R I A Ocasión mues-
trario Saldos, y todos artícu-
los que convengan. Avisos I nuestros lectores. Casa serla 
teléfono 75079. (T) ; y económica. Lutos en do<:e 
A P A R A T O - R a d i o Atwat^T- i ™ra9- Limpieza al seco. Des-
ken corriente continua com-
pleto toda prueba, mitad va-
lor. Eguinoa. Santa Engra-
cia, 118. (1) 
CA LDO" de gallina (Kub), 
40 céntimos tres tazas, Ma-
nuel Ortiz. Preciados, 4. 
(51) 
pacho centra l : Glorieta Que-
vedo, 7. Teléfono 84555. Su-
cursales: Esparteros, 20. Te-
léfono 15869. Almansa. 3. Ta-
lleres; Margari tas . 17. Te lé -
fono 36492. (55) 
M.V.NXOÍSES Manila, anti-
guos, modernos, mantillas. 
-- ! Calatrava. 9- Preciados, 58. 
me' 1 Casa Jiménez. (54) B R A G U E R O S , fajas, 
días, suspensorios. Miguel 
Moya, 8. (Plaza Callao). Su -1 V E N D E S E granja agrícola 
cursal: Orellana, 19. 
S O M B R E R O S señora, caba-
llero, limpio, tiño, reformo. 
Valverde, 3. Teléfono 1990:1 
(8) 
(1» cerca tranvía. Apartado 682. 
(6) 
L I M P I A B A R R O S de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza, 
98. ¡ Ojo ! Esquina Gravina. 
Teléfono 14224. (11) 
VENTAS 
P A J A R O S moscas del Seue-
gal, canarios, perros, moni-
toa, mucho surtido. Cuesta 
Santo Domingo, 17, pajare-
ría, (ü) 
M U E B L E S diplomático, sa-
lón estilo, comedor, despacho 
y alcoba. Vlaltarlo: 11 a 12. 
Cisne. Í0. (D 
V E N D O bomba con motor, 
eleva agua últflno piso-
Apartado 12.317. 0 » 
S E R N A (Angel J , ) . Máqui-
nas escribir ocasión. P a ñ u e -
los Manila. Fuencarral, 10. 
(7) 
B U E N gramófono maleta, 
46 piezas, 130, un ventilador 
35. Cava Baja, 30, principal. 
( T ) 
i » .- \ . \us GursKaumano, 
aendorfer. Ehrbar. Autopia 
nos. Ocasión. Baratísimos 
Armonlums Muste). Mate 
nales. Rodrigues. Ventura 
Vega. 8. (53) 
( A M A hierro, colchón y 
almohada, 50 pesetas. To-
rrijos. 2. (1) 
< A M A S turcas desde 25 pe-
setas. Torrijos, 2. (1) 
( A M A S esmaltadas, somier 
acero, 55 pesetas. Torrijos. 
2. 
V E N D O piano-pianola. Fe -
rraz, 56, lechería. (T) 
CAMAS doradas, 45 pese-
tas, turcas variadas. Gran-
des existencias, desde 25 pe-
setas. Mejores sommlers ace-
ro. Toda clase catres para 
campo. Goya, 38. Fábrica. 
(8) 
C A S A Chamberí, sólida 
construcción, 135.000 pesetas 
renta 14.500 hipoteca Ban-
co, mitad contribución, pro-
pietario. González. Don F e -
lipe, 8, duplicado; 6-8. (8) 
GRAMOFONOS, variedad en 
'pór^aBtés,,' 'mvrét)tesr',JIPlazos, 
contado. Ollver. Victor ia , 4. 
(1) 
Se admiten en todas la» Agenda? de Publicidad 
Q U I T A S O L E S 
rmnmnrin 
P a r a jardín, playas y te-: 
rraza-bar, desde ptas. 65, 
dotados del n o v í s i m o me-
canismo de art icu lac ión 
de inc l inac ión giratoria 
y cierre automát ico , del 
m á s moderno estilo. 
F A B R I C A N T E : 
J . F E R R O T E 
D e s e n g a ñ o , 27. T e l é f o n o 
16804, Madrid. 
E n v í o s a provincias. 
P I D A N P R E S U P U E S T O 
¿ H A P R O B A D O U S T E D 
los dulces, pasteles y pastas de 
V i e n a R e p o s t e r í a C a p e l l a n e s ? 
H á g a l o y se c o n v e n c e r á que son los mejores. 
En sus 16 sucursales de Madr id e n c o n t r a r á usted el 
mejor Pan de Viena, las Tostadas y el Pan de G!Li-
ten pa ra d i a b ó t i c o s , el r i q u í s i m o Chocolate V ic to r i a 
y el Pan in tegra l del Dr. C R I . fabricados por j s t a 
Casa, que provee a los principales hoteles, c a f é s , Da 
res y restaurantes de M a d r i d . 
Casa Central y F á b r i c a : 
M a r t í n H e r o s , 3 3 . T e l é f o n o 3 4 4 5 3 
Si quiere comer bien desde 3,50, vaya al 
C A F E V I E N A 
•UJUESTA C O R V I N O LUISA F E R N A N D A . ¿1 
B A C H I U E R A T O 
E l e m e n t a l y un ivers i tar io 
Clases por grupos completos y asignaturas 
sueltas a cargo de profesores t i tu lares . A C A -
D E M I A T O R R E S . Piamontc , 7. Madrid. A l u m -
nos internos y externos. P idan informes y re-
glamento . M a t r í c u l a s en cualquier época . 
A R T E S G R A F I C A S 
I M P R E S O S P A R A P O D A ÜI .ASK ÜK I N -
U U S i K I A S , UFIOIMAS V C O M E R C I O S . 
REVISTAS I L l l S T U A l k A S . U l i K A S U E 
L U J O , C A T A L O O O S , OTIJKTÍ&RA. m v . 
N o m b r e s i empre E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
M a d r i d . - A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 8 1 4 J u e v e s 2 8 d e m a y o d e 1 9 3 
L a p o l í t i c a a l e m a n a 
E l Gobierno alemán pasa por un mo-
mento difícil. De un lado, los socialis-
tas exigen una modificación inmediata 
de la política de subsistencias y quieren 
como medida primera que se rebaje el 
arancel sobre el trigo y la harina ex-
tranjeros para conseguir una reducción: 
en el precio del pan; por otra parte, lo 
ocurrido en Ginebra ha provocado un 
ataque contra el ministro de Negocios 
Extranjeros, acusado de haberse condu-
cido torpemente en Ginebra, y sobre to-
do en la gestión del problema austro-
alemán. 
L a ofensiva contra el ministro de 
Negocios Extranjeros ha partido de la 
derecha. Fué iniciada por el órgano 
más autorizado del partido popular ale-
mán, la "Deutsche Allgemeine Zei-
tung"; el periódico reprocha a Curtius 
la precipitación en publicar el proyecto 
de unión aduanera, la forma en que se 
hizo, que dió lugar a tantos reproches 
por parte de Inglaterra sobre todo, y, 
finalmente, los resultados del debate 
de Ginebra, poco favorables a la tesis 
austroalemana. Asegura, finalmente, el 
diario que Curtius está desautorizado 
para representar al Reich en la entre-
vista de Chequers, donde el canciller y 
el ministro de Negocios Extranjeros de 
Alemania deben conferenciar con Mac-
donald y Henderson. 
E s verdad que los ataques del 
"Deutsche Allgemeine Zeitung" no han 
sido secundados, sino por los órganos 
de la extrema derecha—racistas y na-
cionalistas—, pero no es menos cierto 
que Curtius no ha tenido defensores. L a 
Prensa demócrata y socialista ha re-
cordado que desde los primeros momen-
tos juzgó precipitada la decisión de rea-
lizar la unión aduanera austroalemana, 
y el resto de los periódicos han recogi-
do la idea—expresada también en el 
citado periódico—de que quizás debie-
ra pensar Alemania en retirarse de la 
Sociedad de las Naciones. Solamente el 
diario "Germania", órgano del partido 
del Centro y, por consisTiiente, del can-
ciller Bruning, ha negado el fracaso del 
ministro Curtius en Ginebra. Tiene va-
lor esta actitud, porque indica el pro-
pósito de Bruning de no prescindir de 
su colega, cosa relativamente fácil con 
el Parlamento cerrado. Por otra parte, 
no es posible destituir a un ministro de 
Negocios Extranjeros en vísperas de 
una negociación sobre la política euro-
pea, que puede influir de modo decisivo 
en la situación internacional. 
Más importancia tienen las protestas 
y la actitud dé la Prensa alemana como 
indicio del malestar, que lo ocurrido en i 
Ginebra y el enrarecido ambiente inter-| 
nacional ha ocasionado en Alemania! 
que, como señal de que peligra el Go-
bierno Bruning. E n realidad, esta acti-; 
tud de la opinión germánica deriva, so-
bre todo, de la crisis económica aguda.; 
a la que no se ve remedio próximo. E n 
la primavera actual, apenas se ha redu-1 
cido el paro forzoso, síntoma alarman-! 
te, puesto que estamos en la época más 
favorable para encontrar ocupación. Los 
alemanas culpan a las reparaciones y a' 
las deudas interaliadas e insisten en que \ 
la escasez del oro y la baja de precios | 
ha aumentado las cargas de los paí-
ses afectados en un 30 por 100, y ha 
desbaratado los cálculos hechos por los 
negociadores del plan Young. 
E n cuanto a la actitud de los socia-
listas contra la política aduanera de 
Schiele el ministro de Agricultura no 
parece tener más importancia que la 
de un gesto hecho para calmar a las 
masás. E s un episodio más de la lucha i 
entre la ciudad y el campo, que hace! 
tan difícil la posición de los Gobiernos! 
en tiempos de sufragio universal. Peroj 
hay el síntoma alarmante de los pro-' 
gresos racistas y comunistas, que se-
ñalan las elecciones de Oldenburgo. 
R . I M 
L a c r i s i s p o l a c a , r e s u e l t a 
• 
E l coronel Prystor h a formado el 
nuevo Gobierno 
L E C C I O N D E G E O G R A F I A , p o r K-HITO 
—¿Pero es posible que no encuentre usted ni Córdoba, ni Hues-
ca, ni Cáceres? 
—No es raro, ¡con esta emigración de capitales! 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
ÑAUEN, 27.—Dicen de Varsovia que, 
com^ se esperaba, el "coronel" Prystor, ¡ 
minUA.ro de Comercio en el Gobierno di-1 
misiqjiario, ha aceptado el encargo de 
formar Gobierno después de una larga 
entrevista con el presidente de la Re-
pública, Mosciski. 
Prvstor, a quien se considera el "bra-
zo dffiecno'' de Pilsudski, ha conferen-
ciad*' JJÜH SUS colegas del Gobierno dimi-
siontiio y ha empezado en seguida sus 
trabajos para formar el ministerio. 
» * « . 
VARSOVIA, 27.—A las siete de la 
tarde ha quedado constituido el nuevo 
ministerio, bajo la presidencia del señor 
Prystor. 
Todos los ministros continúan en sus 
puestos, a excepción del señor Matus-
sevski, que es reemplazado en el minis-
terio de Hacienda por Juan Pilsudski, 
hermano del mariscal. 
Como el señor Prystor ha dejado la 
De una manera impensada—natural-
mente—nos proporcionó el otro día la 
"radio" una emoción dramática de pri-
mera fuerza. Y a se iban acostumbran-
do los pacienzudos radiooyentes a dis-
frutar auditivamente de todo género 
de emociones. Por lo que se refiere a 
la fiesta de toros, el antiguo y acre-
ditado "tendido de los sastres" empe-
zaba a tener digna sustitución eh el 
"tendido de los radiooyentes". E l ' a f i -
cionado se quedaba en casa, sin las mo-
lestias de la aproximación a la taqui-
lla, buscaba la onda y oía el alboroto de 
la plaza, la música torera y una su-
cinta explicación de lo que estaba ocu-
rriendo: 
"En este instante el picador clava la 
puya en todo lo alto sufriendo una caí-
da al descubierto... E l toro se dirige a 
él... E l público se angustia como pue-
de comprobar el radioescucha por la 
respiración anhelosa de los espectado-
res... "Posturitas" acude con valentía 
al quite y salva al picador... Ese ruido 
que oyen ustedes ahora son los aplau-
sos del público..." 
Una corrida de toros disfrutada así 
acaso no tuviera los encantos comple-
tos de la fiesta, pero en todo caso era 
algo más que la simple lectura de la 
revista hecha por el crítico taurino. De 
la misma manera se ha podido gozar 
de las intensas emociones de un parti-
do de fútbol, de una carrera de galgos, 
de una sesión del Ayuntamiento y otros 
espectáculos por el estilo, más o menos 
agradables. 
Pero el triste Incidente ocurrido el 
otro día a don Melquíades Alvarez, al 
final del banquete con que fué honora-
riamente obsequiado, ha sido, al cono-
cerse por la "radio", de un dramatismo 
sin precedentes. 
E l momento angustioso de confusión, 
los gritos espantados de la concurren-
cia, la petición urgente de inyectables, 
las apelaciones a los médicos, debieron 
de constituir un efecto trágico insupe-
rable. Yo no lo oi, porque tengo poco 
tiempo para perderlo en audiciones, pe-
ro algunos radiooyentes me han expli-
cado su impresión, comparándola con 
la de esos dramas en que se aterra al 
espectador haciéndole presenciar el 
apuro de un personaje que se está en-i 
terando por teléfono de un crimen que 
no acaba de comprender y en el que 
no puede intervenir en auxilio de la, 
víctima. 
Por fortuna, y gracias a Dios, el pe-: 
noso incidente no ha tenido consecuen-¡ 
cías para la salud del hombre público.' 
Pero la emoción sentida por los radio-
oyentes, que casi no podían darse cuen-^ 
ta de lo que pasaba, quedará inolvida-
ble y puede dilatar el ya amplio hori-
zonte que se ofrece a la "radio". 
Con un poco de previsión y otro po-
co de maña llegará día en que los ra-i 
diooyentes puedan sufrir por mediación! 
del oído todas las fuertes emociones de: 
la vida catastrófica; se oirá el estruen-
do de una batalla o la confusión espan-
table de un furioso motín; se asistirá 
a un incendio, a un asesinato, a un 
atropello en la vía pública... E n fin, se 
pasará muy bien el rato. 
Entonces resultará sosa y desanima-
da la lectura de las grandes informacio-
nes periodísticas. No podrán competir 
los reporteros, por mucho que sea su 
arte, con la elocuencia del locutor di-
ciendo nerviosamente: 
"Un incendio en la calle de Tal... E m -
pieza a salir humo denso por las ven-
tanas... Corre la gente... Los vecinos de 
la casa incendiada piden auxilio... Oi-
gan los señores radiooyentes las voces 
desgarradoras... E s a campana que sue-
na es la de los bomberos que se apro-
ximan... Los bomberos llegan y pre-
guntan al público si el incendio es de 
los que deben apagarse o mirar cruza-
dos de brazos... Ese "chsss..., chssss" 
que se oye es el ruido del agua al sa-
lir de las mangas...", etcétera. 
¡Qué emoción tendrá esto oído en za-
patillas y lejos de la catástrofe! Serán! 
tantos los aficionados a esta clase de i 
audiciones que estoy seguro de qué 
cuando no puedan obtenerse en la rea-
lidad se imitarán en el estudio de la 
emisora con todos los ruidos, voces y 
efectos que el interesante argumento re-
quiera. 
Tirso M E D I N A 
Q Ü E S F E M E N I N O S 
L a mujer de hoy necesita una prepa-
ración no sólo intelectual sino educado-
ra de su sensibilidad, de sus gustos y de 
sus modales. Y esta preparación o for-
mación no es solamente una necesl-
individual, sino una verdadera necesi-
dad social. 
Y Odette Raymond, que es quien ha 
escrito recientemente lo que antecede, 
añade: "De tal manera exige la vida ac-
cartera de Comercio para encargarse de;tual a la mujer una cultura en el sen-
la Presidencia del Consejo, el señorjtido a que me refiero, o sea, una "espi-
Zarzycki, subdirector de Administración i ritualidad cultivada y selecta" que de 
del ministerio de la Guerra, se ha he-
cho cargo de dicha cartera. 
A V I A D O R E S CONDECORADOS 
VARSOVIA, 27.—Los pilotos aviado-
res polacos capitán Skarzinski y te-
niente Markiewicz, que efectuaron el 
"raid" a Africa, han sido condecorados 
poco le sirven los mayores encantos fí-
sicos si a esa belleza no la acompañan 
gustos depurados, modales distinguidos, 
arte y talento, todo Jo cual posee en con-
junto una seducción mucho mayor y de-
cisiva que la de la hermosura exclusiva-
mente carnal, muy desvalorada en los 
con la cruz de oro "Al mérito", en re-itiemPos actuales. Las venus, todo venus, 
compensa por sus servicios prestados enies deicir'las bellezas—estatuas, sin espi-
lo que se refiere a1 fomento y desarrollo |ritualldad y sm ' sPrit —110 son Ias que 
de la aviación polaca. hoy triunfan en la vida, sino, las muje-
TTNA n i S T l N f l O N A P1LSTTDSKI res que aureolan ^ belleza y la estíli-UIÍMIJNCIUÍN A r u ^ u i ^ i i con la elegancia y la distinción, do-
G I N E B R A , 27.—La Liga mundial de|nes qUe jnciuso suplen a la hermosura no 
la Paz, de Ginebra, se ha dirigido al ^cag veceSt y atraen más que aquélla. 
mariscal Pilsudski pidiéndole que acepte De aquí mi consejo: Cultivad con afán 
el titulo de miembro honorario. ¡vuestra inteligencia y vuestra sensibili-
: • úa.á si queréis ser mujeres capaces de 
C h o c a n v a r i o s " a u t o s " e n H ? 1 el éxit0 en la ^ / , e l ^ d^ 
_ _ ¡orden que sea; sentimental, económico, 
u n p u e n t e d e F i l a d e l n a social, etc.. etc." 
» Suscribimos las palabras de Odette 
F I L A D E L F I A , 27.—En un accidente i Raymond. pero echamos de menos en 
de automóviles ocurrido en el puente ellas otro consejo a sus lectoras: el.de 
sobre el río Delaware, han resultado'la necesidad de un ideal hacia el que se 
cinco personas muertas y varias heridas encaminen y converjan sus esfuerzos y 
de gravedad. aspiraciones. Porque de otro modo, o 
U n coche pequeño perdió la dirección sea, no objetivando concretamente los 
y fué a chocar con otro automóvil que esfuerzos y en definitiva las aspirado-
marchaba en dirección opuesta. E l cho-|nes, la frase "vivir el éxito en la vida" 
que fué muy violento por marchar am-!no pasa de ser más que eso, una frase 
bos vehículos a bastante velocidad. Co-; sonora. Indiscutible que la mujer de hoy 
mo el tránsito de automóviles sobre el i necesita, individual y socialmente, culti-
puente era importante, otros coches que var no solamente su inteligencia sino su 
marchaban detrás de los dos cau3antes|espíritu (e'egancia, arte, buen gusto, 
del accidente chocaron contra los rss-jdistirción en las maneras y en el trato, 
tos de éstos. "etc., etc.). pero tambión necesitP para 
realizar sus aspiraciones definírselas pre-
viamente y concretarlas con arreglo a 
sus posibilidades, en un ideal, sin con-
fundir el ideal con el idealismo, que es 
la aspiración a la quimera y por lo tanto 
completamente negativo. 
Refiriéndonos, como en este momento 
lo hacemos, a "Ideales humanos" éstos 
han de ser, deben de ser, limitados, 
adaptables a las variaciones de lugar y 
tiempo: a las circunstancias, en una pa-' 
labra. O en otros términos: la mujer i 
fijará su ideal, sin perder nunca eJ con-i 
tacto con la realidad, y sin olvidar el¡ 
hecho de que todo ideal (de este género) j 
se modifica a medida que se acerca y sê  
logra, momento este último en que al i 
ideal realizado, a la aspiración satisfe-i 
cha, suceden otros ideales y aspiracio-; 
nes nuevos... No olvidadlo, lectoras, co-l 
mo tampoco que debe evitarse situar el 
ideal demasiado alto y demasiado lejos,; 
ya que entonces lo largo del camino des-
corazona. 
En suma: es preciso cultivarse, crear-' 
se una "silueta espiritual", seductora porj 
su elegancia y distinción, pero además : 
hay que tener un ideal que no equivalga; 
a un sueño, a un espejismo vano, a la; 
persecución de un imposible o de algo 
tan remoto y dudoso, que equivalga a 
lo mismo: achaque propio de no pocas 
mujeres... 
Y acerca del éxito, tengamos presente 
que en la vida no existe en singular y 
con respecto a la vida entera. Lo que 
en la vida se vive son "éxitos" espacia-
dos y entreverados con derrotas, del mis-
mo modo que tampoco se viven la felici-
tad absoluta ni el infortunio sin tregua 
sino risas y lágrimas; a veces las pri-
meras, y a veces las otras, alternando: 
¡que eso es la vida! 
E l Amigo T E D D Y 
liiiHiwiiniiiiii^ 
Los teléfonos da EL DEBATE 
son los números 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 5 y 7 2 8 0 5 
Los nuevos rector y vicerrector de Zaragoza, rodeados de las señoritas que asistieron al 
acto de su toma de posesión 
(Fot. Palacio) 
H i 
Las fiestas del quinto centenario de Juana de Arco. El alcalde de Rouen, M. Metayer, enciende una lla-
ma de evocación en el mismo sitio e i que la heroína sufrió el suplicio 
(Fot. Vidal) 
1 'tllMWHHBHWBBBBMBBMMiBUIB'WWf ̂ 8WWWBeaMB»W» 
En el aeródromo de Cleveland se ha instalado esta torre, desde la cual se envían por " radio" a los 
aviadores todas las instrucciones para el aterrizaje. L a posición de cualquier avión que se acerque al 
campo, es señaláda automáticamente en el mapa que se ve en el interior 
(Fot. Vidal) 
N O T A S D E L B L O C 
SI tienen ustedes la desgracia de leer 
los periódicos revolucionarios, advertirán 
pronto que para ellos no hay en España 
en la actualidad, problema urgente com-
parable al que ofrecen las órdenes reü 
glosas y en particular los jesuítas. Es 
|el eje en tomo del cual se mueve toda 
lia vida nacional. 
No les preocupa a tales periódicos m 
'la situación económica, ni la situación 
social, ni la crisis de trabajo, ni la cues-
tión andaluza... ¡nada! 
L a cuestión previa, la idea atormenta^ 
dora que los tiene desvelados e hlstérl-
icos es esta: ¡Que sean expulsadas las 
órdenes religiosas! 
Ni su condición de españoles les salva 
a los amenazados, de los designios de 
¡esta jauría. E n España no puede haber 
| plaza para monjas y frailes. 
¡ ¡Es necesario habilitar sitio para log 
emisarios de Moscú! 
» « • . 
"La Tierra" ha publicado una Infor. 
mación de la entrevista del cardenal Se-
gura con el Papa Benedicto X V (¡!) 
Y para que se vea que el error no co-
rresponde a una distracción cualquiera, 
repite lo de Benedicto X V varias veces. 
Pues de la misma manera están Infor-
mados "La Tierra" y otros astros y pla-
netas de todas las cuestiones que atañen 
a la religión o a la Iglesia. 
E l sectarismo es siempre una mezcla 
de odio y de ignorancia. 
• * • 
Los cuatro tipos: 
Gregorio Marañón en BU tercer comen-
tario y meditación sobre la revolución es-
pañola escribg: 
... hombres de negocios, agiotistas y ca-
pitalistas de tipo medio... 
... otra causa, ésta de tipo reacclonal y 
epidérmico... 
... un tipo de privilegios que ya no exls-
te... 
... un gran partido de tipo conserva-
dor... 
¡Un verdadero saldo de tipos! Para 
acabarlo, el doctor habla del espíritu ce-
rril que hasta ahora háí)ía caracterizado 
a las derechas españolas". 
¡Con decirle que era usted su médico 
preferido! 
• « « 
Jiménez Asúa escribe sobre la Checa. 
Siempre en jurídico, según su costumbre. 
Opone sus reparos a la actuación de 
esta Institución que tiene a Rusia bajo 
el terror desde hace algunos años. Le pa-
rece que actúa con desmedido arbitrio 
y con excesiva frecuencia. 
Pero, por lo demás, puede pasar. Es un 
instrumento netamente político y los fu-
silamientos que impone son un arma re-
volucionaria, medida de defensa del ré-
gimen soviético, por el que siente una 
pasión no escondida el catedrático de 
Penal. 
Tales fusilamientos son eliminatorios y 
no sancionadores, según nos asegura Ji-
ménez Asúa, lo cual es un consuelo. "El 
fusilamiento por motivos políticos y sin 
garantías personales es un resorte de 
afirmación revolucionarla, u n episodio 
guerrero más que un castigo legal". 
"Las copiosas sentencias de muerte que 
se ejecutan en Rusia nada tienen que 
ver con su régimen jurídico y han de car-
garse a la cuenta de sus vicisitudes polí-
ticas, por que atraviesa el país." 
Hecho esto se tira una línea y liqui-
dado. 
E l progreso de revolucionarlos "tipo 
penalista Jiménez Asúa" es evidente. 
Oposición absoluta a la pena de muerte. 
Tolerancia con el fusilamiento como me-
idida preventiva y de defensa del régi-
!men. 
Claro es que este régimen tiene que 
'ser el que ellos digan y apetezcan. Si es 
¡soviético todo va bien. Se carga en cuen-
ca a las vicisitudes y a otra cosa. Ahora 
que no si es soviético, ¡para qué voy a 
! decirles! 
« * » 
I E n Londres esperan con urgencia la 
llegada de grandes remesas de moscas 
¡que serán transportadas en aeroplano. 
He aquí una noticia que puede pro-
! mover en nuestro país la instalación de 
| industrias de éxito seguro. 
! Debido a las lluvias y a la guerra que 
se las hace, en Londres escasean las mos-
teas de un modo alarmante. Alarmante 
sobre todo para los mercaderes de rep-
tiles, que poseen en Londres 1.500 ca-
maleones que se alimentan exclusivamen-
te de moscas vivas. Faltos de alimento, 
los camaleones enferman, se debilitan y 
están a punto de morir. 
De ahí la urgencia en el envío de los 
citados insectos. 
Si en España se autoriza esta clase de 
exportación, el Gobierno hará bien en vi-
gilar para que esté asegurado el consu-
mo nacional. . 
Llevamos una temporada en que ei 
número de camaleones se multiplica en 
proporciones que se asemeja a la plaga-
¡Los pobres deben sufrir de un modo ho-
| rrible ¡ 
EN EL JAPON SE TEME U i S 
DE FílNClOIOiOS 
Protestas contra la reducción 
de sueldos 
TOKIO, 27.—La orden imperial, san-
cionando la reducción de sueldos y sala-
rios, ha sido promulgada hoy. Los ]ex -
de los departamentos ministeriales a* 
renunciado a dimitir. , fa„Aio-
L a Policía ha practicado 34 Jetencio 
nes entre los elementos agitadores, t 
lo que se cree conjurado el peligro 
una huelga de ferroviarios. 
» «. « 
TOKIO, 27.—A pesar de las medidas 
de la Policía, se teme la huelga de 
rrocarriles a causa, de la decisión 
Gobierno de reducir los sueldos de 
dos los obreros y funcionarios del _ 
do. L a reducción se aplica a todos i 
salarios superiores a 100 yens por 
y va desde un 3 a un 20 por 100. ^ ' 
ochocientos obreros de ferrocarriles a 
jaron ayer sus puestos. 
Reina además gran agitación em-r 
otros Cuerpos del Estado, como ConS~* 
y Telegráfos, pero hasta ahora no 
estallado ninguna huelga. E i Gobierno-
de todos modos, ha preparado servicio 
militares por si fuera necesario. 
U n t e r r e m o t o e n I t a l i a 
CASSJNO, 27.—Esta mañana se 
sentido una sacudida sísmica, que, au 
que no causó daños apreciables, prod 
gran alarma entre la población. 
